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ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MONOS BARIZO (SAIMIRI SCIUREUS) .
INTRODÜCCION
En e s te  t r a b a jo  pretendem os l l e g a r  a conocer m ejor cu â les  y  como 
operan l a s  fu e rz a s  que m antienen l a  s o c ia l iz a c io n ,  muy en p a r t i c u la r  en e l  c a -  
80 de un t ip o  de mono am ericano, que p e rte n ece  a  l a  fa m ilia  C ebidae, e l  S a im iri 
s c iu re u s . Hemos escogido e s ta  e sp e c ie  porque l a  e s t r u c tu r a  de su soc iedad  no 
e s ta  claram ente  d ilu c id a d a , no todos lo s  t r a b a jo s  in d ic a n  que sea  de t ip o  j e -  
râ rq u ic o .
A ntes de p a sa r  a  a n a l iz a r  l a s  p a r t ic u la r id a d e s  de la s  soc iedades de 
lo s  s a im ir ie s  . rev isa rem o sjen  e s ta  p a r te  in t r o d u c to r ia ,  v a r io s  a sp ec to s  que in  
fo m an  sob re  l a s  bases  en la s  que fundamentamos e l  p lan team ien to  de e s te  t r a b a  
jo .  Primero pondremos de r e l ie v e  l a  d if e r e n c ia  e n t re  e l  enfoque de l a  conducta 
basado en l a  E to lo g îa  y  e l  que se  fundamenta en l a  P s ic o lo g ia  Comparada. Despué s 
rev isarem os e l  d e s a r ro llo  d e l concepto de i n s t i n t o ;  p a rtirem o s desde l a  id e a  
que se t é n ia  d e l i n s t i n to  en l a  G recia  c l é s i c a ,  h a s ta  l a  que se t i e n e  en l a  C£ 
r r ie n t e s  a c tu a le s . A co n tin u ac id n  analizarem os ta n to  l a  im p o rtan c ia  como la s  
c a r a c te r î s t i c a s  de l a  Pauta F i ja  en l a  e s t r u c tu r a  de l a  conducta. Posterio im en  
t e  estudiareraos una v a rie d ad  de l a  P au ta  F i j a ,  l a  E xh ib ic id n . E llo  nos p e m i-  
t i r â  en tender m ejo r l a  n a tu ra le z a  de uno de lo s  com portam ientos de lo s  s a im ir i  
e s ,  l a  E xhib iciôn  G e n ita l ,  que se  ha considerado  po r muchos in v e s t ig a d o re s  co­
mo uno de lo s  elem entos mâs im p o rtan tes  que d e fin e n  e l  t ip o  de sociedad  que 
fo m an  e s to  s an im ales.
Después de e s ta  p rim era  fa s e  in t r o d u c to r ia ,  rev isarem os la s  d i f e r e n te s  h i 
p d te s is  p ro p u estas  p a ra  e x p l ic a r  e l  t ip o  de argaraasa, g ra c ia s  a l a  c u a l ,  lo s  
anim ales conviven en soc ied ad es . Antes de f i n a l i z a r ,  resumiremos ta n to  la s  
c a r a c te r î s t i c a s  mâs im p o rtan tes  de lo s  s a im ir îe s ,  ccwio lo s  re s u lta d o s  que se 
han obtenido  a l  i n t e n te r  a p l ic a r i e s  l a s  h ip d te s is  p ro p u es tas  p a ra  e x p l ic a r  l a  
s o c ia b i l id a d . Por u ltim o  plan tearem os l a  m etodolog îa que emplearemos p a ra  es 
tu d ia r  l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  de una c o lo n ia  en c a u t iv e r io  de S a im iri s c iu re u s .
CARACTERISTICAS EEL ENFOQUE ETCLOGICO.
Al s e r  l a  E to lo g îa  una e sp e c ia l!d a d  muy nueva, comencemos po r r e v i s a r  
c6mo evoluciond e l  e s tu d io  d e l Comportemiento Animal h a s ta  l l e g a r  a su concep- 
tu a l iz a c iô n  a c tu a l ,  destacando ta n to  sus d if e r e n c ia s  con re sp esp ec to  a  l a  Zo- 
o lo g îa  como en r e la c io n  con l a  P s ic o lo g îa ,  y  d en tro  de e l l a  con su e s p e c ia l i -  
dad que l e  es mâs a f in ,  e l  B ehav io r!smo o l a  P s ic o lo g îa  Comparada.
De acuerdo con Verplank (1957) e l  e td logo  e n ca ja  d en tro  de ^^un be­
h a v io r!  s t a  que tîp ic a m e n te  ha s id o  preparado como zoologo, frecuen tem en te  e s -  
tu d ia  e l  com portam iento de lo s  in s e c to s ,  peces y  p â ja ro s ,  con mâs f re c u e n c ia  
que e l  de m am îferos y  o tro s  g ru p o s '* . La d é f in ic iô n  de Verplank aûn cuando da­
t a  de alguno an o s, es b a s ta n te  r e a l i  s t a  y  h a s ta  un poco hum orista  en su d e s c r i£  
ciôn  d e l âmbito de d is p e rs iô n  d e l e tô lo g o . E s ta  d é f in ic iô n  s igue  en c i e r t a  me­
d id a  aûn v ig e n te ,  pues r e f i e j a  ta n to  la s  conexiones que e l  e tô logo  t ie n e  con 
o t r a s  c ie n c ia s ,  como l a  p e rs p e c t iv e  con que en foca l a  conducta . Dice Verkplank 
que e l  e tô lo g o  ha sid o  preparado  d en tro  de l a  Z oo log îa , es d e c ir  su en trenam ien  
to  p rev io  no ha s id o  d en tro  de l a  F i lo s o f ia ,  po r lo  que es de e sp e ra r  que en sus 
concepciones haya in f lu îd o  probablem ente l a  M orfo log îa , Taxonomîa, G en é tica , Eco 
lo g îa  y ,  sobre to d o , p o r su  fo im aciôn  b io lô g ic a ,  ten g a  una f u e r te  in f lu e n c ia  e -  
v o lu c io n is ta ,  h a s ta  e l  punto que l a  t e o r î a  e v o lu tiv a  subyace en todos lo s  e s tu -  
d io s  e to lô g ic o s ;  p a ra  ccanprobarlo b a s ta  r e v i s a r  sus p u b lic a c io n e s .
D espués, l a  d é f in ic iô n  de e tô lo g o  de V erplank e s p e c i f ic a  que e s te  espe 
c i a l i s t a  se d ed ica  a  l a  o b servaciôn  s is te m â tic a  de in s e c to s ,  peces y  av es , con 
mâs f re c u e n c ia  que m am îferos, lo  que se co rro b o ra  tam biên a l  r e v is a r  la. b ib l io ­
g ra f  î a .  E llo  im p lic a  e l  e s tu d io  en anim ales en lo s  que po r sus cond ic iones de 
v id a  l i b r e ,  su conducta ha su fr id o  poca a l te r a c iô n  humana. Tambiên es év id e n te  
que lo s  p s icô lo g o s  a l  e s tu d ia r  fundam entalm ente m am îferos, en e s p e c ia l  l a  r a t a  
de la b o ra to r io  (Beach, 1950), han cen trado  su  a te n c iô n  en e l  e s tu d io  d e l co n d i- 
cionam iento y e l  a p re n d iz a je , a s î  como en e l  de lo s  e fe c to s  que l a s  e x p e r ie n c ia s  
inducen  en lo s  anim ales aûn inm aduros, e s to  e s ,  a l  e s tu d io  de l a  a p lic a c iô n  
de algunos p o s tu la d o s  f ro id !a n o s . En cambio lo s  e tô lo g o s , a l  te n e r  que compa- 
g in a r  lo s  re s u lta d o s  ob ten idos en d if e r e n te s  e sp e c ie s  han puesto  mayor a te n c iô n
en e l  estudio COTiparativo.
E l d e d ic a rse  a l  e s tu d io  de problem as te ô r ic o s  d i f e r e n te s ,  lo s  p s ic o lo  
gos a l  a p re n d iz a je  y  lo s  e tô lo g o s  a l  in s t i n to  y l a  evo luciôn  d e l com portam iento, 
ha  im plicado que la s  cond ic iones de e s tu d io  p a ra  unos y o tro s  sea  tam biên d if e ­
r e n te s .  La mayor p a r te  d e l t r a b a jo  de lo s  p s icô lo g o s^ se  ha llev ad o  a cabo en e l  
la b o ra to r io ,  in ten tan d o  c o n trô le r  en l a  mayor medida p o s ib le  e l  numéro de va­
r i a b l e s ,  m ie n tra s  que e l  de lo s  e tô lo g o s^h a  sido  fundam entalm ente en e l  campo o 
en c a u t iv e r io  pero estud iando  a l  anim al en su so c ied ad , no a is la d o ,  y  p rocuran  
do e v i t a r  l a  in t e r f e r e n c ia  humana de lo s  s u je to s  en e s tu d io .
O tros aspecto  s ,  qu izâ  menos im p o rtan tes  pero que han d e lim itad o  l a  
sep arac iô n  e n tre  lo s  movimientos e to lô g ic o  y  b e h a v io r is ta  han sido  l a s  f r o n te -  
r a s  r e a le s  t e r r i t o r i a l e s .  El movimiento e to lô g ic o  es en su m ayoria europeo, 
mi e n tra s  que e l  b e h a v io r is ta  es no r t e  am ericano. La mayor p a r te  de la s  p u b lic a ­
c iones que a p a re c ie ro n  cuando su rg iô  e l  movimiento e to lô g ic o  es tab an  e s c r i t a s  
en alemân o escandinavo y  no en in g lê s .  E s ta  sep arac iô n  l i n g u i s t i c s  y  geogrâ- 
f i c a  e n tre  p s icô lo g o s  y  e tô lo g o s  h izo  p o s ib le  que m ien tra s  que la s  te n d en c ie s  
b e h a v io r is ta  y  e to lô g ic a  no se  c o n so lid e r  an , ambas no c o n t ra s te r  an sus punto s 
de v i s t a .  Afortunadam ente e s ta s  b a r re ra s  parecen  h aberse  franqueado a  p a r t i r  de 
l a  p u b lic a c iô n  de Hinde en 1956 y  actualm en te  hay mâs c o n ta c te ,  h a s ta  e l  punto 
de que hoy muchos in v e s tig a d o re s  t r a b a ja n  sobre e to lo g îa  en departam entos de 
p s ic o lo g îa  y  ademâs en l a  m ayorîa de la s  u n iv e rs id ad es  a c tu a le s ,  l a  foim aciôn 
de lo s  p s icô lo g o s  t i e n e  una base b io lô g ic a  y  no f i l o s ô f i c a .
McGill ( 1965) resume en una ta b la  que a co n tin u ac iô n  p résen tâm es, la s  
d if e re n c ia s  mâs im p o rtan tes  que e x i s t en e n tre  l a  E to lo g îa  y  l a  P s ic o lo g îa  Com­
p arad a .
TABLA N°1
COMPAHACIONES ENTRE PSICOLOGIA COMPARADA Y ETOLOGIA (*)
P s ic o lo g îa
Comparada
E to lo g îa
L o ca lizac id n  g eo g râ fica N orteam érica. Europa.
Fom acion P s ic o lo g îa . Z oologîa.
S u je to s  de experim entacidn M am îferos, e spec ia lm en te  Aves, p ece s , in s e c to s ,
l a  r a t a  de l a b o r a to r io .
E n fas is **A prendizaje**, e l  desa  * * In s tin to * * , e l  e s tu  
r r o l l o  de la s  t e o r î a s  d e l d io  de l a  evo luc iôn  
a p re n d iz a je . d e l com portam iento.
Mêtodo Trabajo de la b o r a to r io ,  O bservaciôn cu idadosa , 
c o n tro l de l a s  v a r ia b le s ,  experim entacidn  de 
a n â l i s i s  e s ta d î s t ic o ,  campo.
* M cG ill, 1965.
TRAIECTORIA DEL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL.
D etallarem os aquî l a  h i s t o r i a  d e l comport ami ento  an im al. En e l  campo 
te o r ic o  hay que reraon tarse a  l a s  concepciones a r i s t o t é l i c a s ,  e s to ic a s  y  a g u s t i -  
n ian as  de dualism o, y a  que es ah î donde germ ina e l  concepto de i n s t i n t o .  Después 
analizarem os e l  irapacto d e l darwinismo y l a  co r r i  en te  a n t i - i n s t i n t o ,  a s î  como 
l a  in f lu e n c ia  de l a  G enética y  e l  d e s a r ro llo  sobre l a s  t e o r î a s  e to lé g ic a s .  F i -  
nalm ente expondremos lo s  conceptos e to lô g ic o s  t r a d ic io n a le s  sobre i n s t i n t o ,  has­
t a  l l e g a r  a  l a s  u lt im a s  concepciones e to lô g ic a s  sobre  l a  conducta.
Se puede s i n t e t i z a r  l a  t r a y e c to r i a  de la  co n ce p tu a lizac iô n  de l a  con­
du c ta  como s ig u e : desde lo s  f i lô s o f o s  g rieg o s  h a s ta  f in e s  d e l s ig lo  XIX se  t r a t a  
de i n t e r p r e te r  l a  conducta en base a una d ico tom îa que sô lo  se lo g ra  z a n ja r  en 
e l  s ig lo  XX. Es d e c i r ,  e l  mayor impedimento p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de la s  b ases  te ô -  
r ic a s  d e l e s tu d io  de l a  conducta es e l  e n ra i z ami en to  desde muy an tiguo  de l a  d l 
cotom îa hom bre-anim al o , lo  que es lo  mismo, razôn e i r r a c io n a l id a d .  En e l  Mun- 
do O cciden ta l p e rd u ra  e s ta  d ico tom îa  merced a l  c r i t e r i o  e s c o lâ s t ic o ,  que e q u i-  
p a ra  e s ta  d u a lid ad  con aima in m o rta l ,  v id a  de u ltra tu m b a  humana y  m o rta lid a d  a -  
n im al. En lo s  in i c io s  d e l  s ig lo  XX l a  d ico tom îa  r a z ô n - in s t in to  se  m o d ifica  s i -  
gu i endo un c r i t e r i o  mâs c i e n t î f i c o ,  se  tran sfo rm a  en comportamiento ap ren d id o - 
heredado. F ina lm en te , e l  e s tu d io  de l a  conducta anim al s u f re  una v e rd ad e ra  modi 
f ic a c iô n  cuando e s ta  d ico tom îa p la n te a d a  d u ran te  ta n to  s s ig lo s  se an u la  y  acep- 
t a  que sô lo  hay d if e re n c ia s  de grade e n tre  i r r a c io n a l id a d  y  r a c io n a lid a d , de l a  
misma maneia. que e n tre  anim al y  hombre o e n tre  comport ami ento  s aprendidos y  h e -  
redados. Conjuntamente con e s te  cambio r a d ic a l ,  se descubre l a  P au ta  F i j a  que es 
un nuevo e len en to  que s i rv e  p a ra  m ed ir, comparai) y évaluai^  l a  sem ejanza e n tre  
conductas, y  que su s titu y e ; •. a l  in s t i n to  en cuanto que se u sa  a m anera de môdulo 
de é s te .
La f i l o s o f î a  g r ie g a  y e l  concepto de i n s t i n t o .
Por lo  que se r e f i e r e  a. l a  t e o r î a  d e l com portam iento, en la s  ob ras 
G riegas es en donde geim ina e l  concepto de du a lism e, que p o s te rio rm en te  h a b îa  de
s e r  ad q u irido  p o r la. f i l o s o f î a  O cciden ta l a t r a v ê s  de lo s  f i lô s o f o s  c r i s t ia n o s  
Sn. A gustîn  y  S to . Tomas de Aquino. E l dualism o se  d e f in iô  o rig in a lm en te  como l a  
ex is ten c ia . de un e s p î r i t u  o alma que h a b i ta  e l  cuerpo , pero  que es independ ien ­
te  de é s te .  T al concepto p r im itiv e  de dualism o aparece cuando se e s ta b le c e  l a  d i  
fe re n c ia  e n tre  m a te r ia  in e r t e  y  m a te r ia  anim ada, a s î  como e n tre  hombre y an im al. 
El dualism o a s î  d é f in i  do se en cu en tra  en l a s  ob ras  de Bupêdoclesy Anaxagoras
( Ambos d e l Sg. V.A.C.)  pero  es en l a s  ob ras  de S o c ra te s , P la to n  y  A r is tô te le s
que e l  concepto de dualism o se d e s a r ro U a . Se e s ta b le c e  po r un la d o , que l a  men­
te  p e im ite  d i f e r e n c ia r  l a  m a te r ia  v iv a  de l a  m uerta  y ,  p o r o t r o ,  que la s  id e a s  
o b je to  de l a  ra z ô n , son formas s in  cuerpo , m ien tra s  que l a s  cosas son m a te r ia  y  
son lo s  o b je to s  que se  p e rc ib en  po r lo s  s e n tid o s .
A r is tô te le s  co loca  en l a  cûsp ide de su S ca la  N atura a l  hombre y^  en l a  
p a r te  i n f e r i o r  de e sa  S ca la  N atura a  lo s  an im ales, do tandolos de aima s e n s i t i v a .  
La d ico tom îa hombre-anim al no e s ta  ta n  e sc in d id a  como mâs ta rd e  l a  habîan  de des 
c r i b i r  lo s  te ô lo g o s , ya  que e l  hombre segûn lo  d e f in e  A r is tô te le s  comparte con
lo s  anim ales e l  aima s e n s i t iv a  y e l  aima v e g e ta t iv a .
En suma, l a  negaciôn de l a  capacidad  ra c io n a l  de l a  conducta an im al, 
co n s id é ra  ta n to  p o r P la tô n  como p o r A r i s tô te le s ,  e s ta b le c iô  una g radac iôn  de corn 
p le j id a d ,  en donde lo s  anim ales p o se îan  aimas in f e r io r e s  pero  capaces de manipu 
l a r  la s  fu n clones o rg ân icas  b â s ic a s .
La escuela. e s tô ic a  y e l  concepto d e ~ in s t in to -
Se c o n s id é ra  que e l  d e s a r ro l lo  d e l concepto de in s t i n to  se debe a l a  
e sc u e la  E s to ic a  (Wilm, 1925). Para lo s  e s to ic o s  l a s  c r i a t u ra s  se d iv id en  en dos 
g randes g rupos, l a s  de razôn  en la s  que se encuen tran  lo s  d io se s  y  lo s  hombres, y  
l a s  que no razonan en donde colocan a lo s  an im ales. P ara  Séneca (Sg. I  D.C.)  
aûn lo s  comport ami en to  s mâs com plejos que r e a l i  zan lo s  anim ales se l le v a n  a cabo 
f s i n  u sa r  l a  r e f le x io n * . Son lo s  e s to ic o s  quienes d e lim ita n  ampliamente e l  con­
cepto  de in s t i n to  y  lo  p o s tu la n  como e l  f a c to r  mâs im portan te  de l a  conducta. a -  
n im a l, c a ra c te r iz â n d o lo  po r s e r  in d ep en d ien te  de l a  e x p e r ie n c ia , ad ap tab le  segûn 
la s  c irc u n s ta n c ia s  y  uniform e. E s ta  concepciôn de in s t i n to  que te n îa n  lo s  e s to i -
COS, segûn l a  c i t a  Wilm, es ta n  avanzada que p a r te  de e l l a  suena como s i  fu e ra  
a c tu a l ,  D esafortunadam ente e s te  concepto d e l  in s t i n to  no p ro g re sô , mâs ta rd e  se 
m odified  pero  su frien d o  un gran  r e tro c e s o .  Por un lado  se mantuvo l a  d ico to m îa , 
poco f r u c t î f e r a  que tam biên p lan teab an  lo s  e s to ic o s ,  de una d iv is io n  t a j a n te  
e n tre  lo s  s e re s  r a t io n a le s  e ir ra c io n a le s^  pero  po r o t r o ,  se o lv id ô  su p a r te  po­
s i t i v a  que c a ra c te r iz a b a  a l  in s t i n to  como in d e p en d ien te  de l a  e x p e r ie n c ia , a -  
d ap tab le  y  un ifo im e.
La e s c o lâ s t ic a  y  e l  concepto de in s t i n to
En e l  Sg, X I I I ,  Sn, A lberto  Magno, i n i c i a  una época de r e v is io n  d e l 
pensam iento a r i s t o t é l i c o .  En su l ib r o  de A nim alibus, q u i ta  a l  hombre de l a  Sca­
l a  N atura en que lo  h ab îa  puesto  A r i s tô te le s ,  y con e l lo  ahonda l a  sep a rac iô n  
e n tre  anim l y  hombre, de t a l  manera que no se  pueda l l e g a r  a e s ta b le c e r  una 
g radac iôn  de conducta o comportamiento e n tre  ambos, Mâs ta r d e ,  S to . Tomâs de A- 
qu ino , d is c îp u lo  de Sn. A lberto  Magno, co n tin û a  e l  enfoque de su p re d e c e so r.
Obras d e s c r ip t iv a s ;  desde lo s  g rieg o s  h a s ta  f in e s  d e l s i ^ o  XIX
E ntre la s  ob ras e s c r i t a s ,  sobre comportami en to  an im al, an te s  de l a  e -  
r a  C r is t ia n a  e s tâ n  l a s  de Esopo y  A r is tô te le s .  Esopo e s c r ib iô  sus fâ b u la s  600 A.G. 
y  aûn cuando es qu izâ  e n tre  l a s  ob ras  de é s te  t ip o  y  época, l a  que ha te n id o  
mayor d iv u lg ac iô n , es desde luego l a  que p ré s e n ta  un enfoque mâs f i c t i c i o  y  me­
nos û t i l  desde e l  punto de v i s t a  b io lô g ic o . A r is tô te le s  en su H is to r ia  Animalum, 
m uestra  mayor r ig o r  c i e n t î f i c o .  La mayor p a r te  d e l m a te r ia l  que p ré s e n ta  es de 
t ip o  anatômico y  no de t ip o  e to lô g ic o , pero  in c lu y e  p a sa je s  d e l comport ami en to  
anim al que i l u s t r a n ,  p o r ejem plo, l a  v id a  sex u a l de lo s  s i lu r o s ,  l a s  e s t r a t e -  
g ia s  que u t i l i z a n  c ie r to s  peces p a ra  a t r a p a r  a su p re s a  y , t r a t a  en d e t a l l e  l a  
o rg an iz ac iô n  s o c ia l  de la s  a b e ja s .
En e l  Sg. I I  D.C. aparecen lo s  B e s t ia r io s ,  se t r a t a  de una ob ra  anôni 
ma, en l a  que se re c o p ila ro n  l a s  a le g o r îa s  C r is t i a n a s ,  que ap o rtan  poco a l  co - 
nocim iento  de l a  conducta anim al.
8En l a  Edad Media e s ta  te n d en c ia  poco c i e n t i f i c a  e in tra sc e n d e n te  p e r­
s i s t e .  T.H.White (1954) tra d u jo  un l i b r o  anônimo d e l Sg. XII en e l  que se r e f l e -  
ja  l a  te n d en c ia  t r a d ic io n a l  a  e s ta b le c e r  com paraciones, semeja n te s  a  l a s  de Eso­
po , e n tre  l a  v id a  anim al y  l a  humana.
De la s  ob ras d e s c r ip t iv a s  e s c r i t a s  a n te s  d e l Sg. XVII l a  de G. White 
(1789), ^a H is to r ia  N a tu ra l de S e lb o m e , d e s ta c a  po r su o b je t iv id a d  d e s c r ip t iv a  
y  porque en e l  manejo de sus d a to s  a p l ic a  té c n ic a s  que a p a re c e r îa n  mâs ta rd e  en 
l a  E to lo g îa  y  Eco lo g îa  m odem as. Por ejem plo , cuando in fo im a sobre la s  aves de 
l a  reg iô n  de S e lb o m e , siem pre que t r a t a  una nueva e sp e c ie  d e t a l l a  ta n to  sus ca­
r a c tè r e s  m orfo lôg icos como e l  t ip o  de sus can c io n es . Con e l  mismo r ig o r  tam biên 
inform a sobre  la s  aves m ig ra to r ia s  que l le g a n  a  S e lb o m e , e sp ec if ican d o  en e s te  
caso e l  o rden  en que aparecen  y  l a  época d e l ano.
E l evolucionism o y  e l  concepto de i n s t i n to
El Sg. XIX se c a r a c te r iz a  po r una s e r ie  de im p o rtan tes  avances c i e n t î -  
f ic o s  sobre todo en e l  campo de l a s  c ie n c ia  n a tu r a le s .  En e s te  se n tid o  l a  c o n tr i  
buciôn qu izâ  mâs im portan te  de l a  época fu e  l a  de C harles Darwin con su ob ra :
E l Origen de la s  E species (1859); en e l l a  aparecen  conceptos que a fe c ta n  e n tre  
o t r a s  ramas de l a  c ie n c ia  a l a  d e l comportami en to  an im al.
La obra  de Darwin da lu g a r  a  que s u r  j  an cambios im po rtan te  en l a  p s i ­
c o lo g îa , ta n to  po r las im p licac io n es  d e r iv a b le s  de su t e o r î a  e v o lu tiv a , a s î  como 
p o r una ob ra  e sp ec îficam en te  re la c io n a d a  con l a  p s ic o lo g îa ;  Expresiôn de la s  E- 
mociones en e l  Hombre y lo s  Animales (1872), Darwin sen tô  la s  b ases  p a ra  que se 
a p re c ia ra  que la s  d ife re n c ia s  e n tre  hombre y anim al son de grado y no de c la s e ,  
e l lo  da lu g a r  a que ^ a r e z c a  un c re c ie n te  in t e r é s  den tro  de l a  p s ic o lo g îa ,  en cam 
pos h a s ta  en tonces v îrg e n e s .  Surge l a  p s ic o lo g îa  com parativa , se  in t e n ta  encon- 
t r a r  en lo s  anim ales ev id en c ia s  de la s  c a r a c te r î s t i c a s  humanas, como razôn e in -  
t e l ig e n c ia ,  Con e l  o b je to  de e n c o n tra r  c a r a c te r î s t i c a s  in te m e d ia s  e n tre  e l  hom­
b re  y e l  an im al, se i n i c i a  e l  a n â l i s i s  de l a  conducta de pueblos p r im itiv o s  y de 
n in o s ; ya que p a ra  l a  m ayorîa de lo s  c i e n t î f i c o s  de l a  época e l  hombre ^^avanza- 
do , e l  mâs evolucionado * * te n d r îa  que s e r  e l  a d u lto  o c c id e n ta l .  Tambiên aparece
l a  p s ic o lo g îa  exp erim en ta l como un in te n to  de p ro b a r l a  manera en que o cu rren  
lo s  p rocesos de a d ap tac iô n . O tra im p lic ac iô n  de l a  t e o r î a  e v o lu tiv a  es l a  co n si 
derac iô n  de l a  p s ic o lo g îa  como una e s p e c ia lid a d  mâs de l a  b io lo g ia  y  no como u -  
na c ie n c ia  l ig a d a  a  l a  f i l o s o f î a  como o rig in a lm en te  l a  h ab îa  d e fin id o  Kant; d i£  
c ip l in a  ded icada a l  e s tu d io  de p reg u n ta s  f i l o s ô f i c a s  re la c io n a d a s  con l a  m ente.
La nueva p s ic o lo g îa  se empieza a co n ceb ir como una e sp e c ia lid a d  de l a  b io lo g îa  
in te re s a d a  en e s tu d ia r  la s  c a r a c te r î s t i c a s  conductuales  d e l hombre y  lo s  anima­
l e s .
C o rrie n te s  v i t a l i s t a  y  m e c a n is is ta
El in t e r é s  p o r e l  e s tu d io  de lo s  i n s t i n to s  se difunde^ aûn cuando p e r­
s i s t e  l a  concepciôn de que lo s  p rocesos o b ie n ,s o n  puram ente in s t i n t iv o s  o pu- 
ram ente ra c io n a le s .
Las c o r r ie n te s  mâs im p o rtan tes  que se  conso lid an  son l a  v i t a l i s t a  o 
te o lo g îa  y  l a  m e c a n is is ta . E n tre  lo s  v i t a l i s ta s  mâs im p o rtan tes  se en cu en tra ; 
Jen n in g s , C ra ig , McDougall, Warden, Jen k in s  y  Morgan. Aûn cuando Jenn ings y  C raig  
no son v i t a l i s t a s  t î p i c o s ,  sus descub rim ien to s ex p érim en ta les  l le v a n  a in t ro d u -  
c i r  id e a s  que mâs ta rd e  McDougall c o n so lid a  y  que son c a r a c te r î s t i c a s  de l a  co - 
r r i e n t e  v i t a l i s t a .
La t e o r î a  v i t a l i s t a  co n sid é ra  que e l  in s t i n to  t i e n e  unas c a r a c t e r î s t i  
cas que no pueden s e r  ex p licad as  en té m in o s  f is ic o q u îm ic o s , pero  s î  en fu n c iô n  
de una fu e rz a  o e n tid a d  que tra s c ie n d e  lo  f î s i c o  o m a te r ia l .  Los v i t a l i s t a s  a -  
firm an  que e l  todo no puede e x p lic a rs e  con l a  suma de sus p a r te s  y  que e l  com­
portam i en to  e s ta  e s tru c tu ra d o  segûn su con tex to  te le o lô g ic o ,  ya  que l a  m eta d e l 
comportami ento  déterm ina su fo im a, y  l a  fu e rz a  v itaP *  que l e  g u îa  es un p r in ­
c ip le  in e x p lic a b le  que r ig e  fenômenos b io lô g ic o s  d iv e rs e s ,  desde e l  d e s a r ro l lo  
de un embriôn h a s ta  e l  comportami ento de un anim al a d u lto .
Como se  d i jo  a n te s ,  son lo s  t r a b a jo s  de Jen n in s  (1895) y C raig (1918), 
que s in  s e r  v i t a l i s t a s ,  in s p ir a n  e l  d e s a r ro llo  de e sa  c o r r ie n te  que se c o n s o li-  
d a r îa  en lo s  t r a b a jo s  de McDougall (1908).
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Jen n in s  en sus e s tu d io s  con p ro to zo o a rio s  se  d io  cuen ta  que aûn en e l  
caso de lo s  anim ales menos d e sa rro U a d o s  f ilo g e n é tic a m e n te , no h a b îa  reac c io n es  
au tom âticas e inm ed ia tas  a  todos lo s  es tîm u lo s  e x te m o s , po r lo  que concluye que 
lo s  anim ales e s ta n  s u je to s  a  comportam ientos de a d ap tac io n , que surgen  de den­
t r o  de e l lo s  y  que e l lo s  son capaces de v a r ia r  s e le c tiv a m e n te . Jen n in s  encuen­
t r a  que lo s  anim ales no son ^^mâquinas** que como re s p u e s ta  a  lo s  e s tîm u lo s  reac  
cionan lanzando una cadena de re s p u e s ta s  f i j a s ,  Mâs ta rd e  C raig confirm a e s ta  
t e o r î a  en sus e s tu d io s  con an im ales mâs com plejos que lo s  p ro to z o o a r io s , es de­
c i r ,  l a s  palom as. C raig en cu en tra  que hay c ie r to s  e s t  ado s  f i s i j lô g ic o s  como e l  
hambre, que inducen e s tad o s  in te r n e s ,  taüe s como c i e r t a  in q u ie tu d  o bûsqueda, 
que lle v a n  a l  anim al a l  descubrim ien to  de e s tîm u lo s  como e l  a lim e n te , h a c ia  
lo s  que su rge  una re s p u e s ta  consum atoria , segu id a  de un e s ta d îo  de tr a n q u i l id a d .
P ara  McDougall, lo s  d é te rm in an tes  mâs im p o rtan tes  de l a  conducta son 
lo s  i n s t i n to s  y  la s  emociones que se  aso c ian  a  e l l o s ,  Aûn cuando e l  ap re n d iz a je  
pueda m o d if ic a r  l a  ex p resiô n  d e l i n s t i n t o ,  é s te  permanece como l a  fu e rz a  moto- 
r a  d e l ccanportamiento. Es p o r e l lo  que a l  punto de v i s t a  de McDougall se  lo  co- 
noce como p s ic o lo g îa  horm ica (d e l  C ri ego *^horme** im pulso o e x ig e n c ia , que en 
In g lé s  se ha trad u c id o  p o r drive**
McDougall d e f in e  a l  in s t i n to  como una d is p o s ic iô n  h eredada , p s i c o f î -  
s i c a ,  que perm ite  a l  in d iv id u o  p e r c ib i r  y  poner a ten c iô n  a  o b je to s  de c i e r t a  c ia  
s e ,  que l e  producen c i e r t a  e x c ita c iô n  y  que l e  inducen a a c tu a r  de una forma de 
te rm inada , McDougall propone, en 1923, un modelo en e l  que e x p li  ca cômo l a  ener 
g îa  se l i b e r a  po r l a  p a r te  e fe re n te  d e l S istem a N ervioso , Compara a  l a  e n e rg îa  
i n s t i n t i v a  con un g as en m ovim iento, en e l  que cada in s t i n to  se com porta como 
e l  gas en una camara, que puede escap a rse  a  tr a v ê s  de conductos que lo  l le v a n  
a ôrganos e je c u to re s ,  Esto  es p o s ib le  cuando l a s  com puertas de d ich as  conductas 
e s tâ n  a b ie r ta s ,  McDougall propone que e l  im pulso m aneja lo s  mecanismos m otores 
de l a  misma manera que l a  e n e rg îa  e l é c t r i c a  lo  hace con e l  m otor e l é c t r i c o .  De 
acuerdo con e s ta  t e o r î a  hay 10 i n s t i n to s  b â s ic o s ,  pero  mâs ta rd e  o tro s  in v e s t i ­
gadores proponen un nûmero mayor.
Los m e c a n is is ta s  y  b e h a v io r is ta s  como Pavlov , W atson, Z ie g le r  y  ThorTi 
d ik e , consideran  que todo comportami ento es e l  product© de una suma de r e f l e jo s
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n eca n ico s . De acuerdo con e s ta  t e o r î a  no es ad m isib le  p en sar que en l a  au sen c ia
de es tîm u lo s  e x te m o s , e l  anim al d e s a r r o l le  comportam ientos m otivados i n t e r  -
nam ente, t a i e s  como l a  bûsqueda de a lim en te  cuando e l  anim al e s ta  ham brien to .
Se co n s id é ra  que l a  p roducciôn  endôgena de e x c ita c iô n  no e x is te  y a  que e s ta  ha 
de s e r  im pulsada desde fuera#
P ara  p ro b a r  sus p o s tu la d o s  lo s  b e h a v io r is ta s  e s ta b le c e n  condiciones
de experim entacidn  en l a s  que se  in te n ta  sô lo  e s tu d ia r  e l  e fe c to  de es tîm u lo s
s e n c i l lo s ,  y  e s to  p o p u la r iz a  l a  u t i l i z a c iô n  de d escarg as  e l é c t r i c a s  y  e l  em -  
p leo  de un nûmero r e s t r in g id o  de e s p e c ie s ,  de foma que l a  r a t a  b la n c a  se  conv ier 
t e  en e l  anim al mâs frecuen tem en te  u t i l i z a d o , A lo s  anim ales observados se  lo s  
e s tu d ia  en jau lad o s  y  frecuen tem en te  a is la d o s  de sus congénères.
Freud y  e l  concepto de in s t i n to
Cofer y  Appley ( I 964) hacen n o ta r  que Freud e s ta b le c e  una nueva con­
cepciôn de i n s t i n t o ,  que es e l  p roducto  de dos c o r r ie n te s  co n v erg en tes , po r un 
lado  sus e s tu d iso  sobre h ip n o s is ,  y  p o r o t r o ,  su de d i cac iôn  a l  en tendim iento  de 
l a  n e u ro s is .  Freud d e s a r ro U a  una t e o r î a  g e n e ra l de l a  m otivaciôn  humana en l a  
que hace h in c a p ié  en un nuevo concep to ; l a  e n e rg îa  in s c o n c ie n te ,  e l  c o n f l ic to  
y  e l  p r in c ip io  de p la c e r  d e l i n s t i n t o .  Reconoce sô lo  dos in s t i n to s  fundam entales 
en e l  hombre; e l  de l a  conservaciôn  ( e g o - in s t in to )  y  e l  sexual ( l i b id o ) .  Eh su­
ma puede re su m irse  su  te n d e n c ia  como te le o lô g ic a  y  h e d o n is ta . P ara  Freud e l  ob­
je to  d e l in s t i n to  es aquel m ediante  e l  c u a l puede lo g r a r  su m eta , s i  endo e l  f i n  
û ltim o  e l  o b te n e r s a t i s f a c iô n .  C onsidéra que e l  o b je to  d e l in s t i n to  puede cam biar 
frecuen tem en te  d u ran te  l a  v id a  d e l in d iv id u o , pero  o cu rre  que a  v e c e s , de mane­
r a  a n o m a l, d u ran te  l a s  fa s e s  tem pranas d e l  d e s a r ro l lo  d e l in s t i n to  é s te  p ie rd e  
su  m o v ilid ad . En e s te  caso Freud in d ic a  que ha o cu rrid o  una f i j a c iô n  de dicho 
i n s t i n t o .  Aûn cuando Freud reconoce que e x is te n  sô lo  dos t ip o s  de i n s t i n t o ,  e l  
sex u a l y  e l  de co n se rv ac iô n , es a l  sex u a l a l  que l e  p r e s ta  mâs a te n c iô n . Consi­
d é ra  que l a  e n e rg îa  i n s t i n t i v a  p ro v ien s  de l a s  zona erô g en as, la s  cu a les  cambian 
segûn e l  in d iv id u o  m adura, siendo  d u ran te  su  fa s e  de l a c ta n te  l a s  o r a le s ,  des­
pués la s  a n a le s ,  y  en l a  v id a  a d u lta  l a s  f â l i c a s .
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La reac c io n  a n t i - i n s t i n to
Las d if e r e n te s  co n ce p tu a lizac io n es  sobre  lo  que l a  p a la b ra  in s t i n to  
s ig n i f i c a  provocan una c r i s i s  cuya ex p res iô n  mâs â lg id a  aparece h a c ia  1930, en­
tonces su rge l a  c o r r ie n te  a n t i - i n s t i n t o ,  tam biên conocida cotio l a  c o n tro v e rs ia  
de l a  f a l a c i a  nom inal *-^the n a tu re -n u r tu re  con troversy*  *. Alguno s de lo s  que f o r  
man p a r te  de e s t a  c o r r ie n te  proponen l a  no e x is te n c ia  de comportam ientos i n s t i n  
t i v o s ,  o tro s  opinan que de h ab e rlo s  deberâ  p ro b a rse  cu â le s  de e l lo s  son ap ren d i 
dos y  cu â les  heredados. A r a îz  de e s te  p lan team ien to  y  tra ta n d o  de dem ostrar l a  
d ico tom îa e n tre  heredado y  ap rend i do p o s te r io m e n te  se  en cu e n tra ( E ib le -E ib e s f  e l d t , 
1961) que t a l  d ife re n c ia c iô n  es dm p o s ib le  de p ro b a r . E s te  es e l  caso de conduc­
ta s  como la s  que p re se n ta n  la s  r a t a s  a l  c o n s t r u i r  e l  n ido  o t r a n s p o r te r  l a s  c r î a s ,  
l a s  cu a les  se  consideraban  in n a ta s .  Beach (1950) d e sc r ib e  claram en te  que cuando a 
la s  r a ta s  se l e s  im pide d u ran te  su d e s a r ro l lo  m an ipu ler o b je to s  o u n i camente 
lam erse lo s  g é n i ta le s  (m ediante c o lla re s )^  se  a fe c ta  su  capacidad  de lam er a  l a s  
c r îa s  y de t r a n s p o r t  a r ia s  adecuadam ente, conductas consideradas  a n te s  ccmio 
f i j a s  e i n s t i n t i v a s .
En l a  p o s tu re  a n t i - i n s t i n to  sus in té g ra n te s  proponen, en base a l a  
concepciôn ta n  confuse que en e sa  época se  t i e n e  d e l té im ino  in s t in to .  que se  o -  
m ita ; en vez de e l lo  Kuo (1924) propone e l  de ^^unidades de re a c c iô n  ap rend idas  
y no ap rend idas** . Las no ap rend idas s e r îa n  lo s  r e f l e jo s  sim ples y  to d as  l a s  
demâs la s  su j e t a s  a a p re n d iz a je . Por e l lo  g ran  nûmero de conductas t ie n e n  que 
s e r  ex p licad a s  en funciôn  de com plicados p roceso s de a p re n d iz a je . Otro f a c to r  
de c o n tro v e rs ia  en e s te  nuevo p o stu lad o  r e s id e  en que po r un lado  se  a ce p ta  l a  
e x is te n c ia  de e x tru c tu ra s  m o rfo lôg icas cuyo en trenam ien to  o a p re n d iz a je  l a s  c a -  
p a c i ta  p a ra  d e s a r r o l l a r  c ie r to  t ip o  de com portam ientos, y  po r o tro  la d o , se  n i£  
ga l a  in f lu e n c ia  de l a  h e re n c ia  sobre e l  com portam iento. No se adm ite que lo s  
cambios h e r e d i ta r io s  en l a s  e s tru c tu r a s  m o rfo lô g icas  tam biên con lleven  m u tac io - 
nes de comportam iento.
Ante e s ta  s itu a c iô n  y  tra ta n d o  de o b v ia r  e l  problem a, se cambia l a  pa  
là b r a  in s t i n to  po r l a  de d riv e* * , impuso. E ste  têrm ino u t i l iz a d o  in ic ia lm e n ts  
p o r Woodworth en I 9 I 8 t i e n e  un s ig n if ic a d o  d if e r e n te  d e l que se l e  da. Woodworth
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lo  u sa  p a ra  in d ic a r  una n ecesid ad  t i s u l a r ,  y  lo s  b e h a v io r is ta s  lo  a so c ia n  con 
un se n tid o  de p ro p d s ito  y  n e c e s id a d , en donde e l  comportami en to  es re la tiv a m e n - 
t e  f i j o ,  A su vez e s te  nuevo té m in o ,  e l  im pulso o  ^^ d r i v e * c a u s a  l a  i r r i t a -  
c iôn  de muchos p s icô lo g o s  que opinan que e l  p ro p ô s ito  de un comportamiento es 
sô lo  una consecuencia  y  no un o b je tiv o  en s i .
V isiôn  e to lô g ic a  d e l comportami e n to ,
E l enfoque e to lô g ic o  d e l comportamiento se empezô a  d e s a r r o l l a r  de ma­
n e ra  mâs s is te m â tic a  desde que a p a re c ie ro n  lo s  t r a b a jo s  de Darwin, quien sah a - 
lô  que lo s  in s t i n to s  aûn lo s  que aparecen  mâs e s te re o tip a d o s ,  siem pre re v e la n  
c ie r to  grado de ad ap tac iô n  a  l a s  nuevas co n d ic io n es .
A f in e s  d e l Sg. XIX y  p r in c ip le s  d e l XX se descubre una m ejor un idad  
de a n â l i s i s  p a ra  e s tu d ia r  e l  comportamiento que l a  u t i l i z a d a  h a s ta  esa  época.
Se t r a t a  de un parâm etro mâs pequeno que e l  i n s t i n t o ,  e l  c u a l 
puede m anejarse  de m anera s im ila r  a  l a  de la s  c a r a c te r i s t i c a s  m o rfo lô g ic a s , de 
forma que p e m ite  e s ta b le c e r  com paraciones e v o lu tiv a s  e n tre  e sp e c ie s  que se  sos 
peche e s té n  em parentadas. A e s ta  un idad  de a n â l i s i s  se l a  denomina P au ta F i j a  
(PF) .
E l h a llazg o  de l a  p au ta  f i j a  fu ê  hecho sim ultâneam ente po r e l  am erica 
no W.O. Whiteman (1898) y  po r e l  alemân 0 . H ein ro th  (1910), mâs ta rd e  K. Lorenz 
y  N. T inbergen h ab rîan  de in c o rp o ra r  e s te  nuevo elem ento y s u g e r i r  una nueva con 
c e p tu a liz a c iô n  d e l in s t i n to  que aparece en; E l Modelo E n erg ê tico  de lo s  Compor­
tam i ento s I n s t in t iv o s  (K. Lorenz, 1951) y  en l a  O rganizaciôn J e râ rq u ic a  de lo s  
Comportamientos I n s t in t iv o s  (N. T inbergen , 1951).
Los e tô logos consideran  que es d i f e r e n te  h a b la r  de comportamiento in s  
t i n t i v o  que de i n s t i n t o .  E l té m in o  in s t i n to  se  u sa  en e to lo g îa  p a ra  in d ic a r  l a  
p a r te  t e m i n a l  de un comportamiento i n s t i n t i v o ,  es d e c i r ,  e s  l a  p a r te  consumato 
t o r i a  de un comportamiento m otivado. M ien tras que e l  comportamiento i n s t i n t iv o  
im p li ca a una o mâs de l a s  secuenc ias  de comportami en to  s m otivados, e in c lu y e  a l  
com portam iento a p e t i t iv o  o de bûsqueda d e l e s tîm u lo . De acuerdo con Lorenz ( ( l a
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a c tiv id a d  i n s t i n t i v a  im p lica e x c i ta c io n , o rdenacion  y m antenim iento de un com­
p o r t ami ento  an una d ire c c io n  e in te n s id a d  dada, h a s ta  qua sa  an cu an tra  a l  madio 
am biante adacuado, an a l  qua l a  a n a rg îa  i n s t i n t i v a  puada s a r  l i b a r a d a * * , . . ,  an 
ta n to  qua <<al in s t i n to  as so lo  una f ra c c io n  d a l  comport ami an to  i n s t i n t i v a ,  y  
as a l  in s t i n to  so lo  a l  qua como l a  ^médula* d a l s is te m a , sa d e sc r ib e  como abso- 
lu tam anta f i j o  y  haradado**.
CARACTERISTICAS DE LA PF
Uno da lo s  a sp ac to s  qua tra tam o s an e s ta  t r a b a jo  as  l a  func io n  comu­
n i  c a t i  va da uno da lo s  P atronas F ijo s  da Conducto o Pau tas F i ja s  qua l la v a n  a 
cabo lo s  monos s a im ir ia S j la  dancaninada E xh ib ic idn  G en ita l (EXGE), po r a l i o ,  a 
con tin u ac id n  rav isarem os bravem anta a l  concapto da l a  PF y sus c a r a c t a r i s t i c a s .  
Pondremos da r e l ie v e  ta n to  la s  p a c u lia r id a d a s  da l a  EXGE como la s  da o t r a s  pau­
ta s  da lo s  s a im ir ia s  qua tam bién u ti l iz a m o s  an e s ta  a s tu d io ,  a s to  nos ayudara 
a  an tan d ar m ajor su conducts , También h ab râ  o casio n as  an qua sa c i t a  o tro s  ajam
p lo s  da PF qua ayudan a su c a ra c ta r iz a c io n  an un sa n tid o  mas am plio.
La PF sagun lo s  ta d r ic o s  d a l COTiportamianto: Lorenz y  T inbergen , p re­
s e n ts  una s a r ia  da c a r a c ta r i s t i c a s  qua a co n tin u ac io n  sa l i s t a n  y qua sa  d a ta -  
l l a n  a d a la n ta . La PF a s ; 1) C onstanta an foim a. 2) In n a ta . 3) Tiana v a lo r  ta x o - 
nomico. 4) Es d if ic i lm a n ta  in f lu e n c ia b le  a lo s  cambios f i lo g a n é t ic o s  qua ocu rran
d u ran te  l a  avo lu c id n , 5) E sta  p ré se n ta  s in  c o n s id a ra r  a l  sa n tid o  da p ra sa rv ac io n
da l a  a sp a c ia . 6 ) Puada m adurar an d if a r a n ta s  f a s a s  da l a  o n to g a n ia , 7) Puada 
s a r  fu n c io n a l dasda a l  nac im ian to . 8 ) El sa n tid o  com unicativo da l a  p au ta  pua­
da cam biar d u ran te  l a  avo lu c io n . 9) P re se n ts  d i f a r a n ta s  grados da a s t a r a o t ip i -  
c id ad .
La PF as co n s tan te  an forma
Una da la s  c a r a c ta r i s t i c a s  im p o rtan tes  da l a  PF c o n s is ta  an qua l a  sa 
cuan c ia  da movimiantos qua form an p a r te  da asa comportami an to  siam pra sa r a p i t a
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de l a  misma m anera. E ste  es e l  caso de l a  EXGEA ( re s p e c te  a  l a  form a en que a -  
breviamos l a  E xh ib ic iôn  G en ita l ind icarem os que usamos t r è s  m anera, cuando ha- 
blamos de a l l a  an sa n tid o  ganérico  lo  indicam os: EXGE; paro s i  nos ra fa rim o s  a 
l a  p au ta  an su forma A ctiva  lo  indicam os; EXGEA; y  an a l  caso an que saa  l a  Pa- 
s iv a ,  as d a c i r ,  cuando algun  anim al ra c ib a  l a  E xh ib ic iôn  a s ; EXGEP) que p ra sa n - 
ta n  lo s  monos sa im irlas^  a l  comportami an to  c o n s is ta  an que; a l  a c to r  da l a  p au ta  
i n i c i a  su movimianto a s ta ra o tip a d o , saparando una de la s  p a ta s ,  doblando l a  r o -  
d i l l a  con sup inaciôn  d a l p ie  y  abducciôn d a l  dado p u lg a r , ademâs de p re s e n te r  
a rac c iô n  de pana o c l i t o r i s ,  dapandiando d a l  saxo d a l a ja c u to r ,
Segun su d é f in ic iô n  l a  PF a  p a sa r  de p re s e n te r  una sacu an c ia  de a l a -  
mantos moto r a s  c o n s ta n te s , no as n i  un movimianto r a f l a j o ,  n i  una cadana de a -  
l l a s ;  é s to  sa  puada comprobar porqua a  d i f a r a n c ia  de lo s  m ovimiantos r a f l a j o s ,  
l a  PF co n tin u a  aunqua a l  astlrau lo  e x te r io r  haya casado , as d a c i r ,  no dapanda de 
as tlm u lo s  ax ta m o s  p a ra  p ro sa g u ir .
En l a  EXGEA a l  astlm ulo  ax tam o  as comunmanta o tro  in d iv id u o  d a l g ru -  
po h a c ia  quién sa d i r ig e  l a  e x h ib ic iô n . Una vaz in ic ia d a  l a  p a u ta , co n tin u a  a ja  
cutândosa an l a  sacu an c ia  d a s c r i t a ,  independiantem anta de que a l  r e c e p to r  p a r -  
manazca an f r e n te  d a l a je c u ta n ta  o sa  m archa.
O tra  p a c u lia r id a d  de l a  PF as l a  de U a g a r  a  dasancadanarsa an eus an- 
c i  a  de a s t lm u lo s - lla v a  id a n t i f i c a b la s  po r a l  ob sarv ad o r. Los a s tlm u lo s - lla v a  son 
a q u a llo s  que d i sp a ran l a  misma p a u ta  siem pra que aparacan . E s ta  dasancadanamian 
to  inasparado  de l a  p a u ta  sa d is p a ra  inopinadam enta con mas f ra c u a n c ia  cuando 
a l  anim al l l a v a  mas tieropo s in  habar a jacu tad o  l a  PF an c u a s tiô n  y sa  conoca co 
mo ( f a c t iv id a d  an vaclo** (L oranz, K ., 1950). En l a  c o lo n ia  de monos sa im ir ia s  
que obsarvam os, h ab îa  ocasionas  an que astando  to dos lo s  anim ales raposando , r a -  
pantinam enta uno de a l lo s  sa la v a n ta b a , sa  aca rcab a  a o tro  y  a ja c u ta  l a  a x h ib i-  
c iô n . E s ta  s itu a c iô n  que hanos d e s c r i to  an te s  no as l a  comûn, y a  que usualm anta 
l a  EXGE o cu rra  cuando a l  n iv a l  de animos id ed  o a x c ita c iô n  an a l  grupo as a la v a -  
do , po r lo  que aparantem anta sem aje una a c t iv id a d  an v a c lo .
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La PF y  su d is c u tid o  o rig a n  g en ê tico
E l concapto t r a d ic io n a l  (L oranz, K ., 1950; T inbargan , N ., 1959) da PF, 
a s t ip u la  qua un comport ami anto dado p a ra  s a r  considarado  como PF ha da s a r  i n -  
n a to . E s ta  id a a  p ro v an la  da a q u ip a ra r  l a  PF con a l  in s t i n to  y  da ah l i n f a r i r  
qua po r d a f in ic iô n  a l  s a r  p a r ta  d a l in s t in to ^  l a  PF d a b a r la  s a r  in n a ta  y  p o r ta n  
to  haradada. Al p r in c ip io  p a r a d a  qua a s ta  su p u as ta  p rop iadad  h a r a d i ta r i a  da l a  
PF sa co rroboraba axparimantaHmanta. K aalar y  King an 1942 an co n tra ro n  qua c i a r  
to s  com portamiantos ag ra s iv o s  p a ra c la n  in t a n s i f i c a r s a  cuando sa  crùzaban capas 
da ra to n a s  a g ra s iv o s , Por a l lo  sa  i n f i r i ô  qua an todos lo s  comportami an to  s sa 
p od la  t r a z a r  su  v a r t i a n ta  ap rand ida  o haradada,
Con a l  f i n  da podar d i f a r a n c ia r  lo s  comport ami an to s  aprand idos da lo s  
haradados, d u ran te  una época sa o p t6 p o r a s tu d ia r  a  lo s  anim ales da axparim an- 
ta c io n  a la ja d o s  a l  mâximo da cond icionas que fa v o ra c ia ra n  a l  a p ra n d iz a ja  da lo s  
comport ami anto  s an a s tu d io . P ara a l lo  sa d isan a ro n  s o f is t ic a d a s  cond ic ionas da 
a is la m ia n to s  sagun l a  p au ta  an a s tu d io , que a  vacas demandaban da; cameras in so  
n o riz a d a s , in m o v ilizac iô n  d a l anim al y  siem pra a is la m ia n to  da sus congénères,
A p a sa r  da ta n to  asfu a rzo  por lo g r a r  cond ic ionas da a is la m ia n to  muy dapuradas, 
sa  lle g ô  a l a  concludiôn da que ta n to  lo  haradado como lo  aprandido da un compor 
tam ian to  a s ta n  in te r ra la c io n a d o s , Baach (1950) d e sc r ib e  qua r a ta s  a i s l a d a s ,  a  l a s  
que d u ran te  su prenez sa la s  im pidiô  (m acânicam anta) lam arsa lo s  g a n i ta la s ,  cuan 
do sus c r ia s  nacan no so lo  no l a s  laman sino  que tampoco la s  tr a n s p o r ta n  e f ie ia n  
tem anta .
W ilson (1978) dad ica  dos c a p l tu lo s  da su l i b r o r  On Human Nature^ a  a -  
n a l iz a r  l a s  in t r in c a d a s  ra la c io n a s  que a x is ta n  e n t r a ,  a l  a j a r c ic io  da un d a te r -  
minado comportami anto y  la s  im p li cac ionas da é s ta  an a l  d a s a r ro l lo  da o t r o s .  Sa 
ha comprobado que gran  p a r ta  da un comportami an to  gobam ado o datarm inado gané- 
ticam en ta  puada s a r  m odificado po r l a  a x p a r ia n c ia , R acuérdasa a l  axiome da ( f o r  
gano que no fu n c io n a  sa a t ro f ia ^ * ,  que igualm anta  puada a p l ic a r s a  a lo s  musculo s 
y  consacuantem anta a  lo s  movimiantos que hacan p o s ib la  un comportami a n to , Expe- 
rim antalm anta sa ha podido dem ostrar que, l a  in f lu a n c ia  d a l madio am biante a fac
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t a  no so lo  a l  anim al ad u lto  s in o  tam bién a  é s te  cuando e s té  en e l  huevo,
Thompson (1953; 1957) m uestra  que e l  e s t r é s  p s ic o lo g ic o  su fr id o  p o r 
una hembra em barazada a f e c ta  l a  conducta de sus c r i a s .  Thompson som etio a  r a t a s  
no embarazadas a d esca rg as  e l é c t r i c a s ,  a l  mismo tiem po que h a c ia  sonar un tim ­
b re .  Una vez que l a s  r a t a s  se  em barazaron cancel© l a  d escarg a  e l é c t r i c a  y  s é lo  
la s  esqjuso a l  sonido d e l tim b re , de manera que e l  e s t r é s  producido fu e ra  s o la -  
mente p s ic o lo g ic o . Las c r ia s  de madrés a s î  t r a t a d a s ,  ta rd a ro n  mas que lo s  con­
t r ô l e s  en abandonar l a  ja u la  y  sus re c o r r id o s  fu ero n  tam bién mas c o r to s .
E l e fe c to  que e je rc e  e l  medio am biente p r e n a ta l  ha s id o  tam bién e s tu -  
d iado en e l  caso de a taq u esau d io g én ico s . G insburg y  Hovda (1947) e s tu d ia ro n  u -  
na cepa de ra to n e s  muy s u sc e p tib le s  a e s to s  a taq u es y  encon tra ro n  que, cuando 
lo s  ôvulos de l a  cepa s u s c e p tib le  se t r a n s f i r i e r o n  d e l u te ro  m atem o a l  de hem 
b ra s  p e r te n e c ie n te s  a  cepas con b a ja  in c id e n c ia ,  l a  f re c u e n c ia  de a taques en 
e s ta s  c r ia s  dism inuyé co n s id e rablem ente.
De lo  a n t e r io r  se concluye que es p râc ticam en te  im posib le  poder d i f e -  
r e n c ia r  e l  o rig en  aprendido o heredado de una p a u ta , es q u izâ  mas f â c i l  e s ta -  
b le c e r  lo  o p u es to , es  d e c i r ,  cuan a s ta b le  o no es un comportam iento respect©  a l  
medio am biente . Est© nos in d ic a  que lo s  organism os no pueden co n ceb irse  a i  s l a -  
do s n i  d e l medio am biente n i  d e l genoma que lo s  o r ig in a .
Por lo  que se  r e f i e r e  a l  p o s ib le  procès© de aprend izage que pueda su - 
f r i r  l a  EXGEA de lo s  s a im ir ie s ,  todo p arece  in d ic a r  que no lo  hay  P loog, e t  a l . 
(1967) han v is to  que una vez que e l  anim al empieza a e s t a b i l i z a r  su  capacidad  lo -  
comotora m uestra  l a  EXGEA, sigu iendo  l a  secu en c ia  que se conoce en e l  a d u lto . 
Ploog ha pub licado  una fo to  en que se ve a un macho de s i e t e  s émanas de edad e -  
jeeutand© l a  EXGEA. N osotros en e l  Zoologie© de P it ts b u rg h  (E stados Unidos) tam 
b ié n  observamos v a r ia s  EXGEA en un macho de dos s émanas de edad , cuya madré h a - 
b ia  muerto re c ie n te m e n te , por lo  que se  deduce que e s t a  p a u ta  te n g a  poco de a -  
p rend ido  y  much© de heredado.
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El v a lo r  taxonomico de l a  PF.
Las PF se  observan  en mas de una e s p e c ie ,  p o r e l lo  pueden s e r  u t i l i -  
zadas p a ra  d i f e r e n c ia r  e sp ec ie s  que e s tâ n  muy cercanam ente em parentadas e n tre  
s i ,  es d e c i r ,  l a s  PF se  pueden u t i l i z e r  como in d ic a d o r  f i lo g e n é t ic o  de ig u a l  f o r  
ma que l a s  e s t ru c tu r a s  m o rfo lô g icas , de a h î su v a lo r  taxonom ico. Ademâs l a s  PF 
t ie n e n  l a  v a n ta ja  de poderse o b se rv e r d irec tam en te  en e l  anim al v iv o , y  s i  se 
q u ie re  puede f o to g r a f ia r s e  y  alm acenarse en p e l îc u la  p a ra  e s tu d ia r la  con mâs de 
t a l l e  después.
P ara  u t i l i z e r  l a  PF con f in e s  taxonomico s es n e c e sa rio  te n e r  en cuen- 
t a  c i e r to s  r e q u i s i t e s .  Deben e le g i r s e  p au tas  que sean re la tiv a m e n te  co n s ta n te s  
den tro  de lo s  g ru p o s, pero  a l  mismo tiem po, conviens que p re se n te n  c ie r to  grade 
de d iv e rs id a d . También es p re c is e  a se g u ra rse  de que l a s  p au tas  que ponen en e y l 
d en c ia  c i e r t a s  d if e r e n c ia s  e n tre  la : especie , comparada^no sean  ad ap tac io n es  r e  
c ie n te s  d e l in d iv id u o  a l  medio am biente , s in o  que sean hered ad as. Por u lt im e , 
ha de e v a lu a rse  e l  g rade en que l a s  p au tas  que se van a  comparer pueden o no s e r  
e l  product© de una d i f e r e n te  e v o lu c ién . F recuentem ente o cu rren  evo luc iones i n -  
d epend ien tes  fen o tîp ica m en te  p a re c id a s ,  como re s p u e s ta  a f a c to r e s  d e l medio am­
b ie n te  comunes a to d a s  l a s  e sp ec ie s  que v iven  en e l  mismo eco sis tem a.
Sobre e l  v a lo r  taxonomico y  l a  d is t r ib u c id n  f i lo g e n é t i c a  de l a  EXGEA 
en s a im ir ie s ,  se puede d e c ir  poco, p rin c ip a lm en te  porque e s te  aspect© de l a  pau 
t a  no ha s id o  am pliam ente e s tu d ia d o . S in  embargo p au tas  seme ja n te s  a  l a  EXGEA 
se han d e s c r i  to  ta n to  p a ra  P la ty r r in o s  (Monos d e l Nuevo Mundo) como p a ra  C erco- 
p i té c id o s  (Monos d e l V iejo  Mundo). E n tre  lo s  primer©s hay dos géneros de l a  Fa- 
m i l ia  Cebidae: Capucinos y S a im ir i ,  que p e rten ecen  a l a  misma S ubfam ilia  Gebidae 
y  uno a  l a  S ub fam ilia  C a l l i t r i c h in a e , ,  que es C a l l i t h r ix .
De la s  t r è s  e sp e c ie s  de ce rco p e téc id o s  que m uestran  p au tas  com parables 
a l a  EXGEA, to d a s  p e rte n ecen  a  su u n ic a  f a m i l ia ,  l a  C e rc o p ité c id a e , pero a d i f e  
r e n te s  S u b fam ilie s . Los géneros C ercop itecus y  Pap io , son miembros de l a  Subfa­
m i l ia  G erco p itec in ae  y  e l  N asa lis  de l a  S ub fam ilia  C olobinae. A d if e r e n c ia  de 
la s  e sp e c ie s  de lo s  P l a t i r r i n o s ,  é s to s  p re se n ta n  d is tr ib u c io n e s  g e o g râ fic a s  va,-
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r ia d a s ,  A lo s  c e rc o p ité c id o s  y a lo s  papiones se lo s  en cu en tra  en d i f e r e n te s  p a r­
te s  de A fric a  y  en l a  p a r te  s u r  d e l S ahara , pero  lo s . N a sa lis ’ v iven  en un â rea  
g e o g râ fic a  d i f e r e n te ,  e s ta n  c i r c u n s c r i to s  a l a  reg io n  pan tanosa de Borneo.
Da l a  im presiôn  de que lo s  puntos m â s  im p o rtan tes  en que d ivergen  l a s  
ex h ib ic io n e s  g é n i ta le s  de p l a t i r r i n o s  y o e rc o p ité c id o s  se cen tran  en sus c a ra c -  
t e r î s t i c a s  m otoras y ,  en c i e r t a  forma en l a s  s o c ia le s .  En cuanto a l  aspecto  
m o tr îz , en lo s  c e rc o p ité c id o s  l a  e re c c iô n  d e l pene no va p rece d id a  n i  segu ida  
de m ovimientos conspicuos de la s  ex trem idades in f e r io r e s  como o cu rre  en lo s  
s a im ir ie s ,  n i  tampoco l a  e re c c iô n  dura ta n  poco tiempo (menos de un m in u to ).
En lo  r e f e r e n te  a l  en tom o  s o c ia l ,  é s te  es sô lo  lig e ram en te  d i f e r e n te .  M ientras 
que en lo s  c e rc o p ité c id o s  e l  fu tu ro  e je c u ta n te  de l a  ex h ib ic iô n  desempena un 
comportamiento d i f e r e n te  a lo s  d e l re s to  d e l grupo (que es e l  de v ig ia  -p o r  e - 
l l o  permanece a is la d o  de lo s  demâs ta n to  en d is ta n c ia  h o r iz o n ta l  como en v e r t i ­
c a l  se s itu a , en lu g a re s  a l to s  desde lo s  que domina v isua lm en te  su e n to m o ) , en- 
cambio en lo s  s a im ir ie s  no hay e s ta  c la ra  d iv is iô n  de com portam ientos e n tre  e l  
e je c u ta n te  de l a  p au ta  y  e l  r e s to  d e l grupo, ya que e l  e x h ib id o r no e s té  a l e j a -  
do d e l g rupo , pero  frecuen tem en te  s i  lo  e s ta  d e l fu tu ro  re c e p to r  de l a  e x h ib i­
c iô n . Por e l lo  opinamos que l a  func iô n  de la  e x h ib ic iô n  en ambas e sp e c ie s  pare  
ce c o in c id i r ,  da. l a  im presiôn  de que express una reac c iô n  lig eram en te  a g re s iv a  
y que im p lica  e l  cuidado o p ro te c c iô n  d e l t e r r i t o r i o .  Como veremos mâs ta rd e ,  
en e s te  tr a b a jo  hemos encontrado que e s ta  funciôn  de la  ex h ib ic iô n  g e n i ta l  se 
deduce a p a r t i r  de lo s  com portam ientos que acompanan a. l a  p au ta .
De lo  dicho a n te s  tam bién se puede i n f e r i r  que e n tre  la s  pau tas serae- 
ja n te s  a la  EXGE de lo s  S a im iri se p o d ria  e sp e c u la r  que hay una am pli a d is  t r i ­
bu c iôn  f i l o g e n é t i c a ,  pero  a n te s  de poder a se g u ra rlo  h a r îa  f a i t a  d e d ic a rse  a l  e£ 
tu d io  de e s te  tema por separado .
La PF y lo s  cambios f i lo g e n é t ic o s  e v o lu tiv o s .
Las PF no son re sp u e ta s  a l  medio am biente que aparezcan  o se elim inen  
fâ c ilm e n te , p o r e l  c o n t ra r io ,  se  t r a ta .  de c a r a c te r i s t i c a s  im p licadas en m ofica
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clones m o rfo lô g icas ,
E l caso de l a  EXGEA de s a im ir ie s  no i l u s t r a  c laram ente  e s te  p u n to , y a  
que no hay una e s t r u c tu r a  m orfo lôg ica  m od ificada o s ten s ib lem en te  y  a so c ia d a  a 
e s ta  p âu ta . De to d a s  form as hay una c a r a c t e r i s t i c a  comun a  to d as  l a s  e x h ib ic io ­
nes g é n i ta le s  que o cu rren  ta n to  en p la ty r r in o s  como en C e rc o p ité c id o s , es l a  p re  
s e n c ia  de un pene e re c to  cuyo se n tid o  com unicativo p arece  haberse  d iso c iad o  d e l 
o r ig in a l ,  que debiô de haber s ido  e l  s e x u a l. Especulando un poco se  p o d r ia  pen - 
s a r  que e l  hecho de que e s ta s  e sp e c ie s  de monos p re se n te n  un pene e re c to  duran­
t e  la rg o  tiempo p o d r ia  im p li c a r  un p r in c ip io  de e s p e c ia l iz a c iô n  m o rfo lô g ica .
En e l  caso de o t r a s  e sp e c ie s  y  o t r a s  p a u ta s ,  se ha v is to  que priraero 
aparece e l  comport ami en to  y  después l a  c a r a c te r i  s t i  ca  m o rfo lô g ica ; é s te  es  e l  
caso de e l  pa to  m andarin , que d u ran te  e l  c o r te jo  p ré s e n ta  una s e r ie  de movimien­
to s  r itm ic o s  en lo s  que apunta con e l  p ico  h a c ia  una de l a s  plumas de l a s  a l a s .
Aûn cuando p au tas  s im ila re s  de lim p ie za  se observan  en o t r a s  av es , en e l  p a to  
m andarin hay y a  una e s p e c ia liz a c iô n  m o rfo lô g ica  puesto  que de l a s  plumas de sus 
a l a s ,  l a  que s e n a la  con e l  p ico  es mayor que la s  demâs y de d i f e r e n te  c o lo r  ( a -  
m a r i l lo ) .
E l caso en que l a  c a r a c t e r i s t i c a  m o rfo lô g ica  desaparece m ien tra s  que 
l a  PF p e r s i s t e  se d a , p o r ejem plo, en algunos monos; en lo s  que t ie n e n  c o la  l a r -  
ga como lo s  a ran a  ( A te les  ) é s ta  l e s  s i rv e  p a r  e q u i l ib r a r s e ,  po r e l lo  cuando ca - 
minan sobre l a s  ramas l a  mueven ritm icam ente de derecha a iz q u ie rd a ; en cambio 
en lo s  sim ios de c o la  c o r ta  como e l  chimpancé, aun cuando e l  movimiento de su ves 
t i g i o  de c o la  y a  no l e s  puede ayudar a e q u i l ib r a r s e  lo  mueven o s c ila to r ia m e n te  
cuando s ie n te n  p e rd e r  e l  e q u i l ib r io .  (K rum biegel, I . ,  1940).
La PF y e l  se n tid o  de p re se rv a c iô n .
Muchas veces l a s  PF se s iguen  observando aun cuando no se pueda e s ta -  
b le c e r  su fu n c iô n . A p e sa r  de que é s ta  no es una c a r a c te r i  s t i  ca  muy comun se da 
en algunos caso s . E l ejemplo que qu izâ  i l u s t r a  m ejor e s te  punto lo  m uestran  la s  
palomas de l a s  I s l a s  Galâpagos d e l género N esopelia  g a lap ag en s is  (E ib l-E ib e s f e ld t ,
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I . ,  1965) ;  cuando a lg u ien  se a c e rc a  a  su n ido p re se n ta n  un com portamiento que 
da l a  im presiôn  como s i  e s tu v ie s e s  la s t im a d a s . E s ta  e s t r a t e g i a  que s i rv e  p a ra  
d i s t r a e r  l a  a ten c iô n  d e l in t r u s o ,  es b a s ta n te  comun e n tre  la s  aves d e l co n tin en  
t e  que v iven  en a rea s  donde hay m am iferos d ep redado res. No o b s ta n te ,  en l a s  I s ­
la s  Galapagos no ha habido m am iferos depredadores y  p o r ta n to  l a  p a u ta  a n te s  
r e f e r id a  no p arece  s a lv a r  a l a  e sp e c ie  o b e n e f i c ia r l a  c la ram en te ,
A d if e r e n c ia  de e s te  com portamiento d e s c r i to  p a ra  N eso p elia ,  l a  EXGEA 
de lo s  s a im ir ie s  s i  pa rece  c o n t r ib u i r  a  l a  p re se rv a c iô n  de l a  e sp e c ie ,  y a  que 
fo m a  p a r te  d e l r é p e r to r ie  com unicativo in te r e s p e c i f i c o ,  e s to  se in f i e r e  porque 
en l a  EXGEA regu la im en te  hay a c to r  y  re c e p to r ,  un e je c u ta n te  y  un re c e p to r  (e s ­
t e  u ltim o  mie n tra s  re c ib e  l a  p a u ta  se  m antiene encorvado) lo  que p arece  im p li-  
c a r  l a  comunicaciôn  de un m en sa je , e l  cu a l seguram ente co n trib u y e  a que su a -  
d ap tac iô n  s o c ia l  y  consecuentem ente a l  medio am biente sea  ôptim a.
La PF y  l a  o n to g en ia .
En c i e r ta s  e tap as  d e l d e s a r ro l lo  d e l in d iv id u o  es p o s ib le  d e te c ta r  
p au tas  tem p o ra le s , que en l a  v id a  a d u lt  a  se rân  su p lid a s  po r PF a s ta b le s  y  que 
r e f i e j a n  lo s  cambios e v o lu tiv o s  a n c e s t r a le s  que han su fr id o  d ic h a  pauta# Se d i­
ce que lo s  comport ami en to s  como la s  e s t ru c tu r a s  m o rfo lô g icas  s iguen  e l  p r in c i ­
p io  d e l Haeckel de re c a p itu la c iô n  f i lo g e n é t i c a ,
Una de la s  e sp e c ie s  que i l u s t r a  c laram ente  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  o n to - 
g én ica  de l a  PF es e l  pavo r e a l ,  d u ran te  su  d e s a r ro llo  aparecen  p au tas  p a s a je -  
r a s  que desaparecen  en su v id a  a d u l t  a . E l pavo r e a l  jô v en , cuando empieza a  c o r -  
t e j a r  escaba y  p ic o te a  e l  sue lo  como lo  hace e l  g a l lo ,  su p red ec eso r en l a  e s -  
c a la  e v o lu tiv a . En cambio e l  anim al ad u lto  a t r â e  a  l a  hembra senalando con e l  
p ico  una comida im a g in a r ia , pero -no  p ic o te a .
En l a  e sp ec ie  humana tam bién se  p re se n ta n  com portam ientos a n s e s t r a le s  
que desaparecen  en l a  v id a  a d u l ta .  Por ejem plo , lo s  bébés prem aturos t ie n e n  l a  
h a b i l id a d  de a s i r s e  de p ie s  y  manos, llegando  a s i  a  s o p o r ta r  su p eso , pero  es­
t e  comportamiento desaparece  d ia s  después d e l nac im ien to .
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En lo s  s a im ir ie s  e l  pap e l on togén ico  posib lem ente se  lo g re  e n tre v e r  
en la  EXGEA, ya  que mi e n tra s  que en e l  anim al inmaduro frecuen tem en te  va acompa 
nado de un ch isg u e te  de o r in a ,  en e l  anim al ad u lto  e s to  no o cu rre  ta n  a menudo, 
sô lo  sucede cuando hay gran  nerv iosism o o an siedad  en e l  e je c u ta n te  (e s to  se  in  
f i e r e  a l  o b se rv a r a l  e je c u ta n te  p e rs ig u ien d o  o siendo persegu ido  po r o tro  an im a l, 
o ag itando  la s  ramas v igo rosam en te).
Las g o ta s  de o r in a  que acœipanan a l a  EXGEA d e l anim al inm aduro, nos 
su g ie ren  que posib lem ente en e l  pasado de l a  e s p e c ie , l a  e recc iô fi d e l pene y  e l  
o r in a r  pud ieron  s e r  com portam ientos in d e p en d ien tes  que con e l  paso d e l tiem po se  
fu s io n a ro n  en uno s o lo , e l  que ahora conocemos como EXGEA. E llo  tam bién nos ha­
ce p en ser en que e l  m ensaje de la  p au ta  denote un co n tex te  a g re s iv o , ya que es 
en e s ta s  s itu a c io n e s  cuando normalmente se d isp a ra n  re sp u e s ta s  autonom icas (co­
mo e l  o r in a r  o d e fe c ta r )  en muchas e sp e c ie s .
La PF puede s e r  fu n c io n a l desde e l  nac im ien to .
La capacidad  de e je c u ta r  com portam ientos a p a r t i r  d e l nacim ien to  e s ta  
fu ertem en te  in f lu e n c ia d a  po r la  independencia  y  capacidad  p a ra  b a s ta r s e  a s i  m i£ 
mo que p ré se n ta  cada e sp e c ie  a l  n a c e r , po r e l lo  e s ta  c a r a c t e r i s t i c a  de fu n c io -  
n a lid a d  se observa mis comunmente en r e p t i l e s  que en m am iferos.
En e l  caso de lo s  s a im ir ie s ,  l a  EXGEA se observa  desde pocas s émanas 
después d e l nacim iento  juzgamos que no o cu rre  a l  n ace r debido e n tre  o t r a s  cosas 
a l a  poca co o rd inac iôn  m otora de l a s  c r ia s  y  su bajo  n iv e l  de a c t iv id a d  g e n e ra l; 
d u ran te  e s te  tiempo dueimen muchas ho ra s  y  pem anecen  a s id a s  a l a  m adré.
La PF y  sus cambios com unicativo s d u ran te  l a  ev o lu c iô n ,
E l m ensaje de un comportami ento  puede d i f e r i r  d e l i n i  c i  a l  s i  se  modi­
f i e s  e l  co n tex te  emotivo en que su rg e , Por ejem plo , hay com portam ientos a d u l te s  
que semej  an p au tas  i n f a n t i l e s ,  Esto  es m is év id en te  d u ran te  e l  c o r te jo  en que 
hay una te n d en c ia  f u e r te  p o r d ism in u ir  l a  sep a rac iô n  in t e r e s p e c i f i c a ,  l a  ag re s iô n
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y l a  hu ida j consecuentem ente con e l lo  se  p re sen ta n  p au tas  que aminoran l a  te n ­
s io n , como l a  a lim en tac iô n  r i t u a l i z a d a  que aparece  ta n to  en la s  a v e s , como en e l  
beso humano.
Por lo  que se  r e f i e r e  a  l a  EXGE es muy p o s ib le  que tam bién r e f l e j e  
cambios en e l  m ensaje , ta n to  en e l  n iv e l  emotivo como en su e je c u c iô n . E s ta s  t r a n  
s ic io n e s  probablem ente se han conso lida  do e v o lu ti  vam ente, dando lu g a r  a l a s  va­
r ia n te s  que se conocen actualm ente en p la t i r r i n o s  y  c e rc o p ité c id o s . Es p o s ib le  
que p a r te  de l a  EXGE ( l a  e rec c iô n  de pene o c l i t o r i s )  d e r iv e  de un comportamien 
to  sexual cuya com unicaciôn haya pasado a s e r  lig e ram e n te  a g re s iv a . Esto lo  con 
firm arem os en e l  p ré se n te  e s tu d io . E s ta  re la c iô n  e n tre  sex u a lid ad  y a g re s iv id a d  
se ha v is to  que e x is te  en: ra to n e s  dom ésticos (E ib l-E ib e s f e ld t ,  1950), en lobos 
(Schenkel, 1947), en babuinos (Zuckem an, 1952), en monos rhesu s  (Kofo rd ,  1965) 
y  tam bién en e l  le n g u a je  humano ya sea  e l  v e rb a l o e l  de se n a s , en e l  que hay a -  
lu s io n e s  se x u a le s .
En l a  EXGE puede e sp e c u la rse  que la  t r a n s i  c iôn  de l a  pauta sex u a l ha­
ya  variado  segun e l  h a b i ta t  y  n iv e l  de ag res iô n  ex p resad a , de manera que su rg ie  
ran  dos m odalidades de e s p e c ia l iz a c iô n . Por un la d o , en h a b i ta ts  â r id o s ,  en que 
hay C lara  v i s ib i l id a d  a  d is ta n c ia  y  lo s  p o s ib le  s c o n ten d ien te s  no e s tâ n  muy c e r  
c a , como o cu rre  en e l  medio en que v iven  la s  c e rc o p ité c id o s  y  lo s  p ap io n es , es 
p o s ib le  que p a r te  d e l r é p e r to r ie  sex u a l se haya e s te re o tip a d o , de forma que aho 
r a  vemos que lo s  anim ales v ig îa s  de e s ta s  e sp e c ie s  m uestran  una e rec c iô n  de pene 
cuando desempehan e l  p ap e l de guard ianes d e l grupo y a t is b a n  l a  p re s e n c ia  de un 
p o s ib le  a g re so r .
E s ta  n ecesid ad  de comuni caciôn  a d is ta n c ia  es p o s ib le  que tam bién se 
haya r i tu a l iz a d o  de manera s im ila r  en e l  hombre y a s î  se e x p l i  c a r ia  l a  p re se n c ia  
de numérosas re p re se n ta c io n e s  de e s c u ltu ra s  con e l  pene e r e c to ,  a lgunas de la s  
cu a le s  ( l a s  hermas f â l i c a s  de l a  a n tig u a  G recia) te n ia n  e n tre  o t r a s  fu n c io n es  l a  
de v ig îa s  d e l t e r r i t o r i o  (W ick ler, W., I 967,  en E ib l-E ib e s f e ld t ,  1974) de ah î 
que se encuen tren  s itu a d o s  en lo s  l im i te s  de la  p rop ied ad . E ib e s fe ld t (1974) c i ­
t a  que en e l  Japôn a c tu a l  se venden am uletos que supuestam ente p ro tegen  c o n tra  
lo s  a c c id e n te s  de t r â f i c o  (son e s fe ra s  huecas, en cuya c a ra  e x te r io r  aparece  una 
c a ra  amenazadora y  en e l  i n t e r i o r  hay un f a lo  e s c u lp id o ) .
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Decîamos que m ien tra s  que en lo s  h a b i ta t s  â r id o s  l a  m odalidad mâs f r e -  
cuen te  as l a  e x h ib ic iô n  g e n i ta l  a d is ta n c ia^  en h a b i ta t s  t r o p ic a le s  con fo l ia g e  
abondante, en donde lo s  m ensajes a d is ta n c ia  son d if lc i lm e n te  o b se rv a b le s , es po 
s ib le  que un n iv e l  de ag re s iô n  b a jo , se e x p re sa ra  tam bién como en lo s  c e rc o p ite  
c id o s  con una p au ta  de o r ig e n  sexual r i t u a l i z a d a  d e l  t ip o  de l a  EXGEA de lo s  sa  
im ir ie s .
La in te rp r e ta c iô n  d e l m ensaje com unicativo de l a  EXGEA en S a im ir i,  l a  
tra tam o s mâs am pliam ente a d e la n te ,  a  l a  lu z  de lo s  re s u lta d o s  de lo s  d a to s  reco  
g id o s .
La PF y  su e s te r e o t ip ic id a d .
D urante e l  curso  de l a  ev o lu c iô n , en algunas e s p e c ie s ,  lo  que i n i c i a l -  
mente e ra  un d esp lieg u e  de movimientos v a r ia b le s  se  ha consolidado  en movimien­
to s  claram ente p re d e c ib le s . E v o lu ti vamente co rre lac io n a d o  con e s te  cambio en e -  
je c u c iô n  de l a  PF puede haber tam bién, como mencionamos a n te s ,  evo luc iôn  de ca - 
r a c t e r i s t i c a s  e s t r u c tu r a le s  e s p e c i f ic a s ,  que hagan p o s ib le  mener ambiguedad en 
e l  m ensaje .
E l v a lo r  de un d esp lieg u e  de movimientos o e x h ib ic iô n , como tam bién se 
l e  llam a , r a d ic a  en su h a b ilid a d  de comuni c a r  n i t i d a  y  râpidam ente un m ensaje 
e s p e c îf ic o  a c i e r t a  p ob lac iôn  o in d iv id u o  re c e p to r  de t a i e s  s e n a le s .
Por e l  momento no entrarem os en mâs d e t a l l e s  sobre l a  e s te r e o t ip ic id a d  
y a  que ésta. es una c a r a c te r î s t i c a  im p o rtan te  de l a s  e x h ib ic io n e s  que tra ta rem o s  
en e l  s ig u ie n te  ap a rtad o .
LAS EXHIBICIONES
Su o r ig e n .
Dentro de la s  PF hay un t ip o  e s p e c ia l  de e l l a s  denominadas (< ex h ib ic io  
n és* * , que generalm ente han su rg i do a p a r t i r  de com portam ientos que in ic ia lm e n -
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t e  no e s tab an  re la c io n a d o s  con l a  comuni cac iô n . En e l  le n g u a je s  de Tinbergen 
(1951) t ie n e  su  o rig e n  en (* a c tiv id a d e s  deriv ad as* * .
Las a c t iv id a d e s  d e riv ad as  pueden p ro v e n ir  de: m ovimientos de in te n c iô n ,  
com portamientos am b iv a len tes , a c t iv id a d e s  de d esp lazam ien to , re sp u e s ta s  au tonô- 
m icas, en algunos caso de o t r a s  e x h ib ic io n e s , o s u r g i r  ab i n i t i o  . Mâs t a r ­
de daremos un ejemplo de cada uno de e s to s  caso s . Antes indicarem os que en e to -  
lo g ia  una e x h ib ic iô n  s ig n i f i c a  un comportam iento cuya fu n c iô n  b io lô g ic a  funda­
m ental es l a  comunicaciôn de un m ensaje dado.
E l p roceso  p o r e l  que una p au ta  se t r a n s fo m a  de no comuni c a t i  va a 
comuni c a t i  va se  l e  denomina r i tu a l i z a c iô n  o em ancipaciôn (Huxley 1914; T inbergen , 
1952) .  Las p au tas  r i tu a l i z a d a s  se c a ra c te r iz a n  po r p re s e n ta r s e  en co n tex te s  en 
donde e l  n iv e l  emotivo d e l in d iv id u o  es muy a l t o ,  cœio es e l  caso d e l c o r te jo  
o l a  a g re s iô n . Aûn cuando una p au ta  pueda comuni c a r  un es tad o  emotivo dado, y 
provenga de una a c t iv id a d  d e riv a d a , no necesariam en te  p e rte n ece  a  l a  c a te g o r îa  
de e x h ib ic iô n , p a ra  e l lo  t ie n e  que haber su fr id o  un proceso  de r i t u a l i z a c iô n .
Movimientos de in te n c iô n
Como deciamos a n te s ,  en muchos casos la s  ex h ib ic io n e s  p rov ienen  de mo 
v im ien tos de in te n c iô n . Huxley (1914) d escub riô  que é s to s  pueden s e r  comporta­
m ientos no te rm inados. F recuentem ente e s to s  fragm entos de comportamiento p e r te ­
necen a  en tid ad es  que no e s tâ n  a so c iad as  a l  co n tex te  emotivo en que se p ré s e n ta  
l a  p au ta  r i t u a l i z a d a .  Huxley observé lo s  movimientos r i tu a l i z a d o s  que se  p resen  
ta n  d u ran te  e l  c o r te jo  de zam pullîn  de c r e s ta  grande ( Podiceps c r i s t a t u s ) ; con- 
s i s t e n  en movimientos locom otores inaeabados que aparecen  cuando e l  macho sa­
l e  d e l agua y  p asea  en l a  p la ta fo m a  d e l n i  do.
También Daanje (1950) confirm é que la s  ex h ib ic io n e s  se d e riv an  f r e ­
cuentem ente no de to d a  l a  p au ta  o r ig in a l  de donde p ro v ien en , sino  de lo s  movi­
m ien tos p re lim in a re s . Por ejem plo, en cond ic iones norm ales e l  vuelo de ave se 
i n i c i a  en dos e ta p a s ; prim ero se agacha, hecha l a  cabeza h a c ia  a t r â s ,  le v a n te  
l a  c o la ,  e x tien d e  lig e ram en te  l a s  a la s  y  después hace todo lo  c o n t ra r io ,  se  y e r
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gue, le v a n te  c u e llo  y  cabeza, o rien tan d o  l a  c o la  en e l  mismo angulo que e l  r e s ­
to  d e l d o rso , y  fin a lraen te  emprende e l  vuelo# En cond ic iones c o n f l i c t i v a s ,  son 
e s ta  s e r ie  de movimientos i n i c i a l e s  ( a l  p r in c ip io  d e l v u e lo ) ,  p re v io s  a  la. a c t i ­
v idad  p r in c ip a l ,  lo s  que ge p resen tan . re p e titiv a m e n te  y  se  r i t u a l i z a n .
Compo r t  amiento am bivalen te .
Otro o rig e n  de la s  e x h ib ic io n e s  e s ta  asociado  a te n d en c ia s  c o n tra d ic -  
t o r i a s  ( ( am bivalen tes * * (T inbergen , 1952), t a l e s  como a ta c a r  y  h u i r .  Se t r a t a  
de secu en c ias  en donde lo s  dos com portam ientos c o n tra d ic to r io s  e s tâ n  p ré s e n te s .
Por e l lo  E ib l-E ib e s f le d  (1974) propuso e l  tê m in o  ( ( a lte rn a n te * *  en vez de ambi­
v a le n te ,  La in te r p r e ta c iô n  c o n te x tu a l de e s te  t ip o  de com portam ientos se o b t i e -  
ne m idiendo l a  f re c u e n c ia  con que o cu rren  lo s  com portam ientos c o n tra d ic to r io s  
p o r separado y  después, sacando l a  p ropo rc iôn  que hay e n tre  e l lo s  o sea  su ( ( r a ­
tio * * .  E l caso mâs conocido es e l  de lo s  peces esp inosos  que Tinbergen (1951) es 
tu d iô j d u ran te  l a  danza de c o r te jo  e l  macho p ré s e n ta  an te  l a  hembra dos te n d e n c ia s , 
una a t a c a r la  y  l a  o t t a  a conducirla  h ac ia  e l  n id o .
En lo s  monos s a im ir ie s  tam bién d u ran te  e l  c o r te jo  se  p re sen ta n  compor 
tam ien to s  de e s te  t ip o .  DuMond (1968) s e n a la  que m ien tra s  l a  hembra se a l e j a  pau 
sadamente d e l macho é s te  frecuen tem ente se a c e rc a  a e l l a  y  cuando e s tâ  prôximo 
a t o c a r ia  se a l e j a ,  re p it ie n d o  e s te  c ic io  muchas v ece s . Otro comportam iento de 
e s te  t ip o  posib lem ente se a  l a  EXGEA y a  que e s t â  compuesto de dos m ovimientos con 
t r a d i c to r i o s ,  po r un lado  e s tâ  l a  te n d e n c ia  a h u i r ,  e l  m iedo, que se  e:q>resa en 
l a  re s p u e s ta  autonôm ica de o r in a r ,  y  p o r o t r o ,  e l  componente lig e ram en te  a g re s i­
vo que pueda e s t a r  im p li cado en e l  m o s tra r  lo s  g é n i ta le s .  ( comport am iento que a 
su  v e z , o rig in a lm en te i debiô de haber s ido  s e x u a l, pero  que con e l  tiempo se  r i -  
tu a l i z ô ) .
A ctiv id ad es  de desp lazam ien to .
Las a c tiv id a d e s  de desplazam iento  aûn cuando tam bién p a r te n  de a c t i ­
v id ad es  c o n f l i c t iv a s ,  dan l a  im presiôn  de s e r  i r r e l e v a n te s  a c u a lq u ie ra  de la s
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de la s  dos te n d en c ia s  a n t agoni c a s . Segûn Rowell (1972) aparecen  cuando hay c ie r  
to  e q u i l ib r io  e n tre  l a s  fu e rz a s  c o n t r a d ic to r ia s ,  es d e c i r ,  cuando hay una < ( i -  
gualdad a fe c t iv a * *. Segun S c h a lle r  (19&5) lo s  g o r i l a s  cuando amenazan, p re sen ta n  
e n tre  e sa  la r g a  secu en c ia  de com portam ientos c laram en te  am enazadores, o tro s  que 
aparen tan  e s t a r  fu e ra  de c o n te x te , como es e l  m a s tic a r  h o ja s . O tra  a c t iv id a d  de 
desplazam iento  mâs d ifu n d id a  e n tre  lo s  p rim a tes  es l a  de r a s c a r s e ,  que tam bién 
l a  p re sen ta n  lo s  s a im ir ie s  y a  sea  después de una p e le a  o a  manera de lap so  e n tre  
se s io n es  de juego .
R espuestas autonom icas.
Las re s p u e s ta s  autonom icas se generan  en e l  S istem a Nervioso S im p â ti- 
co y  P aras im p âtico . La a c tiv a c io n  de e s to s  ce n tro s  h a b i l i t a  a l  organism o p a ra  lu  
char 0 h u i r ,  lo  cu a l da lu g a r  a una s e r ie  de cambios en e l  organism e: hay una 
r e d is t r ib u c iô n  sangu inea , l a  sangre dism inuyé en l a  p i e l  y  ôrganos in te r n e s ,  au - 
mentando en e l  cerebro  y m ûsculos, d isponiendo a s i  a l  in d iv id u o  p a ra  e j e r c e r  u -  
na  g ran  a c t iv id a d  f i s i c a .  También hay cambios quim icos in te r n e s ,  como aumento 
en e l  n iv e l  de a d re n a lin a  c i r c u la n te ,  p o r lo  que se  puede p re s e n te r  una sudora- 
c ié n  e x ce s iv a . Puede tam bién haber una a p e r tu ra  de e s f in t e r e s ,  debido a  una a l -  
te ra c iô n  d e l  p é r i s t a l t i s m e ,  dando p o r re s u lta d o  que e l  in d iv id u o  defeque y o r i -  
n e . En e s to s  casos l a s  se n a le s  que se em iten  a l  e x te r io r  ademâs de lo s  v is u a le s  
son de t ip o  o l f a t iv o .  La a c t iv id a d  S im pâtica  y  P a ras im p â tic a  puede tam bién pro­
ve c a r  en s i  misma es tim u lo s  p a ra  que se produzcan re sp u e s ta s  som âticas como v a - 
s o d i la ta c io n  y  p i lo e re c c io n , que a  sus v ez , pueden p ro d u c ir  e s tim u la c ié n  de l a  
p i e l ,  lo  que fin a lm en te  se trad u c e  en p a u ta s  de rascado  y  de lim p ie za  d e l p lu ­
ma j e .  Al r i t u a l i z a r s e  e s te  t ip o  de com portam ientos, se  tran sfo rm a  en e x h ib ic io ­
nes de o rig e n  autonomico.
Se conoce ampliamente que en c i e r t a s  s itu a c io n e s  de e s t r é s ,  e l  in d iv i­
duo puede d e fe c a r  u o r in a r .  Por ejem plo , en lo s  monos sa ra g u a to s , comunmente he­
mos observado que cuando lo s  anim ales e s tâ n  n e rv io so s  an te  l a  proxim idad de un 
p o s ib le  depredador, se desp lazan  h a c ia  la s  copas de lo s  â rb o le s  y  en su t r a y é e -
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to  rompen ramas y  defecan . E l que lo s  monos a u l la d o re s ,  como tam bién se l e s  l i a  
ma a  lo s  s a ra g u a to s , defequen en é s ta s  c irc u n s ta n c ia s  ha dado lu g a r  a  que c i r c u -  
le n  leyendas en la s  que se  d ic e  que e l lo s  in ten c io n a lm e n te  lan zan  a l  p o s ib le  a -  
g re so r  heces y  p a lo s . Como se  puede d ed u c ir  no hay in te n c io n a lid a d , pero  s in  du- 
da se t r a t a  de una p a u ta  autonôm ica r i t u a l i z a d a .
En lo s  s a im ir ie s ,  y a  hemos mencionado a n te s ,  que l a  EXGEA, sobre todo 
en lo s  anim ales inmaduro s y  en lo s  ad u lto  s que e s ta n  en s itu a c io n e s  te n s a s ,  va 
acompanada de un ch isg u e te  de o r in a ,  p au ta  cuyo o r ig e n  posib lem ente  se deba a 
l a  a c t iv id a d  d e l S istem a N ervioso S im pâtico .
C a r a c te r is t ic a s  de la s  r i tu a l i z a c io n e s .
Segun J o l ly  (1972) la s  r i tu a l iz a c io n e s  p re se n ta n  t r è s  p e c u lia r id a d e s  
( J o l ly ,  1972) son ex ag erad as , e s te re o tip a d a s  y  a menudo r e p e t i t i v a s .  A co n tin u a  
ciôn  daremos ejem plos de cada una de e s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s ,
E xageraciôn .
La exageraciôn  que p re se n ta n  l a s  p au tas  r i t u a l i z a d a s  se i l u s t r a n  c la ­
ram ente en muchas de lo s  componentes de l a  e x h ib ic iô n  a g re s iv a  d e l g o r i l a  des c r i  
t a  p o r S c h a l le r  (1965). Vemos que l a s  v o c a liz a c io n e s  d estadan  p o r su mayor in te n  
s id a d , de c u a lq u ie r  v o c a liz a c iô n  que p ré s e n te  e l  g o r i l a  en o t r a s  c i rc u n s ta n c ia s .  
Tampoco su fo m a  de cam inar es l a  u s u a l ,  p o r un lado  a s i  e n ta  p a ta s  y  manos con 
fu e rz a  y  de manera menos râ p id a  que cuando e l  anim al camina n om alm en te , p o r o - 
t r o ,  e l  cam inar b ipedalm ente lo  hace la te ra lm e n te ,  h a c ia  un lado  y  h a c ia  o tro  y 
no h a c ia  e l  f r e n te .
En lo s  s a im ir ie s  d u ran te  l a  EXGEA, cuando o c u rre  l a  e rec c iô n  de c l i t o  
r i s  0 pene, e l  anim al expone muy c laram ente e l  a re a  g e n i ta l  a e l  in d iv id u o  re ­
c e p to r ,  es d e c i r ,  sép a ra  una de la s  p a ta s .  Pero d u ran te  l a  côpu la , e s ta d io  d e l 
que se supone d é r iv a  e s t a  p a r te  de l a  p a u ta ,  no hay una e x h ib ic iô n  c la r a  de lo s  
g é n i ta le s .
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E s te re o tip ic id a d .
La e s te r e o t ip ic id a d  c o n s ite  en una t r a n s ic iô n  de v a r ia b i l id a d  a  e s t a -  
b i l id a d .  Las p a u ta s  que o rig in a lm en te  son v a r ia b le ^  se  hacen r îg id a s  y  to ta lm en  
t e  p re d e s c ib le s .  En l a  p au ta  r i tu a l i z a d a  no hay v a r ia c io n e s  c u a lita tiv a m e n te  im 
p o r ta n te s  e n tre  l a s  p au ta s  d e l mismo t i p o ,  p o r e l lo  M orris e s ta b le c iô  dos
c a te g o r ie s  ; l a s  p a u ta s  de ((  in te n s id a d  f i j a * * ,  en e l  caso de que sean exactamen 
t e  ig u a le s  cada vez que se  p re se n ta n  y , l a s  p au ta s  de in te n s id a d  t i p i c a * ' ,  s i  
hay pequenas v a r ia c io n e s .  E ste  segundo t ip o  es e l  mâs comunmente o b serv ab le  en 
l a s  p au tas  r i t u a l i z a d a s .  M orris l le g ô  a  é s ta s  conc lu sio n es  observando a  e l  f r i n  
g i l id o  Amadina f a s c i a t a ,  quién d u ran te  l a  época de ce lo  p ré s e n ta  p o s tu ra s  de co r 
t e jo  que v a r ia n  muy poco con re sp e c to  a l  grade de m otivaciôn  sex u a l en que se  en 
c u e n tre .
En lo s  s a im ir ie s ,  p o r ejem plo , l a  p a u ta  denominada lavado de o r in a  
(L a t ta  e t  a l . ,  1967), p ré s e n ta  una secu en c ia  s im i la r  cada vez que o c u r re , e l  a -  
n im al ahueca una de l a s  palmas de l a  mano, recoge l a  o r in a  y se r e s t ro g a  con e -  
U a  l a  palma de l a  p a ta ,  después r e p i t e  l a  misma secu en c ia  de m ovimientos con l a  
mano o p u es ta . Pero aun cuando l a  f re c u e n c ia  de cada s e r ie  de com portam ientos (nû 
mero de veces que r e p i t e  l a  secu en c ia ) pueda v a r i e r ,  sus componentes son siem pre 
lo s  mismos: ahuecar l a  mano, reco g e r l a  o r in a ,  f r o ta r s e  l a  p a ta .
Desde un punto de v i s t a  t e ô r i c o ,  l a s  e x h ib ic io n e s  pueden p re s e n te r  dos 
m odalidades, s e r  d is c r è te s  o de g rad e . Las ex h ib ic io n e s  d i s c r e t e s ,  son se n a le s  
que v a r ia n  c u a l i t a t i  vamente re sp ec to  a l a  a p a r ic iô n  de sus elem entos. Cada u n i-  
dad t ie n e  dos o p c io n es , e s t a r  p re se n ts  o no , pero  cuando aparece m uestra  una in  
te n s id a d  t i p i c a  o f i j a .  La u rg en c ia  comuni c a t i  va d e l m ensaje cambia en func iô n  
de l a  secu en c ia  o e l  numéro de p au tas  que se  p re s e n te n , pero  no sucede que una 
p a u ta  se vea  mâs o menos re a lz a d a . En cambio l a s  e x h ib ic io n e s  de g rado , pueden 
p re s e n te r  môdulos en que no haya in te n s id a d  t i p i c a  y  consecuentem ente p re se n ta n  
g ran  v a r ia b i l id a d  en l a  s e n a l.  E s ta  v a r ia c iô n  c u a n t i t a t iv a  en l a  se n a l aumenta 
p roporcionalm en te  con l a  u rg en c ia  d e l m ensaje .
En muchos casos la s  ex h ib ic io n es  p re se n ta n  p ropo rc io n es  d iv e rs e s  de 
e s ta s  dos m odalidades d is c r è te s  y  g ra d a c io n a le s . Por lo  que se  r e f i e r e  a l a  EXCSA
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lo s  componentes d is c r e te s  e s tâ n  asociados a l  movimiento de l a s  ex trem idades: f i e  
x ion  de l a  r o d i l l a ,  sup inac iôn  d e l p ie  y  abducciôn d e l dedo gordo (d e l  mismo 
p ie ) .  M ien tras que l a  e rec c iô n  d e l pene , l a s  v o c a liz a c io n e s  y  l a  a b e r tu ra  de l a  
boca re p re se n ta n  sen a le s  de g rado . EL tiem po en segundos d u ran te  e l  que se p ré ­
s e n ta  l a  e rec c iô n  v a r ia ,  a s i  como la s  g o ta s  de o r in a  que puedan a p a re c e r . Tam­
b ién  ta n to  l a  a b e r tu ra  de l a s  ccm isuras de l a  boca como l a s  v o c a liz a c io n e s , dan 
l a  im presiôn  de v a r ia r  conjuntam ente con l a  in te n s id a d  que se  l e  q u ie ra  d a r a l  
m ensaje . Respecto a  e s te  u ltim o  punto M arier (1976) c o n s id é ra  que la s  sen a le s  
a c û s tic a s  en g en e ra l con tienen  muy poco o n ingûn sonido d is c r e to .  M arier ha ob 
servado e s ta  c a r a c te r i  s t i  ca en Colobus. Rhesus, Macacus. T alapo ins y  Pan. En es 
t a s  e s p e c ie s , g ran  p a r te  de su  r é p e r to r ie  c o n s is te  en se n a le s  a c û s tic a s  en l a s  
que hay con tinuas v a r ia c io n e s  de: f re c u e n c ia ,  to n o , d u rac iôn  y  m o rfo lo g ia . La 
p ropo rc iôn  de l a  v a r ia c iô n  cambia segun se  t r a t e  de se n a le s  d en tro  o fu e ra  d e l 
gnqx) (M arie r, 1969, 1972). Los g run idos d e l  macho que m antiene l a  in te g r id a d  
t e r r i t o r i a l  de l a  manada, t ie n e n  un rango de v a r ia c iô n  mucho mener que lo s  c h i -  
l l i d o s  producidos po r lo s  a d u lte s  y  su b a d u lto s .
R e p e t it iv id a d .
La f re c u e n c ia  con que se r e p i t e  una e x h ib ic iô n , p e m i te  la. c l a r i f i c a ­
c iôn  d e l m ensaje y  asegu ra  su cap tac iô n  p o r p a r te  d e l in te r lo c u to r .  En e l  caso 
de compo r t  ami ento  s a g re s iv o s , l a  f re c u e n c ia  con que se  r e p i t e  l a  in fo m a c iô n  es 
marcadamente numéro s a . Los s a im ir ie s ,  po r e jem plo , p re se n ta n  un comport amiento 
denominado p o r Ploog e t  a l . (1965), ( 'r u t te ln ra g e * *  que c o n s is te  en a g i t a r  un 
o b je to  d e tem in a d o  o una rama de fo m a  v ig o ro sa , asiendo e l  o b je to  con la s  cua- 
t r o  p a ta s .  E s ta  ex p resiôn  a g re s iv a  en que hay a g i ta c iô n  de un o b je to  es comûn 
en muchos de lo s  p r im a te s , incluyendo a l  hombre^ n a tu ra lm en te  que segûn l a  es­
p e c ie  hay pequenas v a r ia c io n e s ,  pero en e s te  g es to  ag re s iv o  se  u t i l i z é n  comum- 
m ente: p ie s  o p a ta s ,  dando p a ta d a s , o l a s  manos dando punetazos sobre a lg o .
La m ediciôn de l a s  f re c u e n c ia s  s i r v e  ademâs de^ p a ra  c a r a c te r iz a r  una 
p a u ta  s e n c i l l a ,  p a ra  e v a lu a r  lo s  com portam ientos am bivalen tes e s ta b le c ie n d o  l a  
d i f e r e n c ia  o re la c iô n  en l a  p roporciôn  de f re c u e n c ia s  e n tre  l a s  dos p au tas  con-
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t r a d i c t o r i a s ,  a  e s te  t ip o  e s p e c ia l  de f re c u e n c ia s  M orris (1967) l e s  denomina 
( ( compromiso tîp ic o * * .
Hay muchos com portam ientos que a  p e sa r  de s e r  r i tu a l iz a d o s  no im p li-  
ca n inguna s e n a liz a c io n . En e s to s  casos l a  e x is te n c ia  de in te n s id a d e s  t i p i c a s ,  
se in t e r p r é ta  cotio un medio de aum entar l a  e f ic ie n c ia  m ecanica. Por ejem plo , en 
lo s  peces esp inosos e l  movimientos de abaniqueo que r e a l iz a n  con l a s  a l e t a s ,  
que p ré s e n ta  una in te n s id a d  t i p i c a ,  no c o n s ti tu y e  una s e n a l ,  solam ente l e s  p e r  
m ite  m antenerse a le teando  d u ran te  mucho tiempo suspendidos a l a  e n tra d a  d e l n i  
do (M o rris , I 967 ) .  E s ta  h ip d te s is  se ve confiim ada por l a  au sen c ia  de e sa  r i t u a  
l iz a c io n  en peces como e l  cabeza de to ro  (C o ttu s  gobio) que d escansa sobre e l  
fango y no se  m antiene suspendido a l a  e n tra d a  de su n id o . Las r i tu a l iz a c io n e s  
a fe c ta n  a  mas de una e s p e c ie , y  e l  a le te o  f r e n te  a l  n ido  de lo s  peces esp inosos  
no se  confirm a f ilo g e n ë t i cam ente.
Evoluciôn de l a s  e x h ib ic io n e s .
IM comport am iento dado o a c t iv id a d  d e riv a d a  puede ev o lu c io n a r h a c ia  
un compo r t  am ien to -sen a l en dos fo im as, y a  se a  d u ran te  l a  f i lo g e n ia  d e l anim al 
o d u ran te  su o n to g en ia . E s ta s  dos m odalidades pueden s e r  in d ep en d ien tes  o s i ­
m u ltan ées. En e l  p rim er caso , denominado r i t u a l i z a c iô n ,  l a  p au ta  se e s ta n d a r i -  
za  a  tr a v é s  de m ile s  de an o s, conforme l a  e sp e c ie  ev o lu c io n a . En e l  segundo, e s  
t i l i z a c i ô n  ( l 'fo r r is ,  1957) ,  e l  comport am iento evo luc iona  m ie n tra s  e l  in d iv id u o  
se  tran sfo rm a  en a d u lto .
Las e x h ib ic io n e s  y  lo s  ôrganos de lo s  s e n tid o s .
Tanto l a s  ex h ib ic io n e s  como la s  s e n a le s  en g e n e ra l ,  pueden c l a s i f i c a r  
se  en func iô n  de lo s  ôrganos de lo s  s e n tid o s  que la s  p e rc ib e n , de forma que pue 
den s e r  o l f a t i v a s ,  t a c t i l e s  y  v is u a le s .
Aûn cuando en lo s  p r im a te s , p rin c ip a lm en te  en c e rc o p ité c id o s  y pôn- 
g id o s , la s  se n a le s  quîm icas son menos u t i l i z a d a s  que en lo s  in s e c to s ,  debido 
a que su re c e p tiv id a d  o l f a t i v a  es menos aguda,* en lo s  Monos d e l Nuevo Mundo,
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especia leraen te  en lo s  cebo îdeos, l a  comuni cac iôn  o l f a t i v a  y  t a c t i l  es mâs f r e -  
cu en te . Los Cebus,  A te les  y  L ag o th rix  t ie n e n  en e l  pecho g lâ n d u la s  e s p e c ia le s  
que le s  s irv e n  p a ra  m arcar y  aûn cuando en lo s  monos b a r iz o  no hay g lâ n d u la s  pe£  
to n a le s ,  s i  hay numerosos com portam ientos en donde hay c la ro s  componentes o l f a ­
t iv o  s como es e l  caso de; e l  lavado de o r in a  ( L a t ta ,  e t  a l . ,  1967), f r o ta c iô n  
a n o g e n ita l (Hopf e t  a l . ,  1974), in sp ecc iô n  d e l cuerpo (P loog e t  a l . ,  1967), in £  
pecc iôn  de lo s  g é n i ta le s  (Ploog e t  a l . ,  1965), in sp ecc iô n  de lo s  excrem entos 
(Hopf e t  a l . ,  1974), e l  comportami en to  de f r o t a r  o ro d a r  e l  a lim ento  (K irc h sh o fe r , 
1965) ,  f ro ta c iô n  de l a  mano (K irc h sh o fe r , 1965), co n tac te  boca a boca (B aldw in, 
1968) ,  co n tac te  la b io  a  la b io  (Dumond, I 968) y  a c e rc a r  l a  n a r îz  a  donde ha e s ta  
do sentado e l  vecino (Maurus & P ruscha, 1972).
E l caso mâs c la ro  en donde se o bserva  una p o s ib le  se n a l o l f a t i v a  es  
en e l  lavado de o r in a  (d e s c r i to  en e l  ap én d ice ). En su v a rie d a d  mâs sim ple hay 
im pregnaciôn de l a  o r in a  en una de la s  p la n ta s  de l a s  p a ta s ,  pero puede h a b e r la  
en la s  dos y ,  tam bién pueden e s p a rc i r  l a  o r in a  a  l a s  dos palmas de l a  mano^ o de
l a  palma d e l p ie  a l  c u e llo  o a l  hombro.
Es in te r e s a n te  h ace r n o ta r  que e l  lavado de o r in a  no es un com porta- 
m iento que ûnicam ente se haya observado en lo s  s a im ir ie s ,  e n tre  lo s  ceboideos 
tam bién lo  p re sen ta n  Aotus y  Cebus (Epple & Lorenz, 1967; Schmidt & S e i tz ,  1967). 
Curio samente un comport ami ento  s im ila r  a l  d e l lavado de o r in a  ha sido  d e s c r i to  
en N ic ticeb u s coucang ( S e i t z ,  I 969) que es un p ro sim io .
Es p o s ib le  que tam bién l a  EXGEA te n g a  un componente o l f a t iv o ,  y a  que 
conjuntam ente con l a  e recc iô n  d e l pene pueden l i b e r a r s e  c ie r to  t ip o  de ferom onas, 
a  la s  que se  sumen la s  con ten idas en l a  o r in a  (y a  que una m odalidad de e s te  t i ­
po de e x h ib ic iô n  in c lu y e  l a  a p a r ic iô n  de g o tas de o r in a ) .  En e l  comport am iento
de in sp ecc iô n  de l a s  heces (Hopf e t  a l . ,  1974) que no es  muy f re c u e n te  en sa iu d
r i e s ,  es p o s ib le  que tam bién haya un reconocim iento  de c i e r t a s  se n a le s  qu im icas. 
E n tre  lo s  mamiferos es comûn e l  u t i l î z a r  lo s  p roductos e x c re to re s  p a ra  e l  m ar- 
cage . En e sp ec ies  como l a  r a t a  g ig a n te  a f r ic a n a  Cricetomys gambianus y  l a  man- 
g o s ta ,  hay com portamientos que recuerdan  a lo s  p resen tad o s  p o r s a im ir ie s ,  y a  que 
ambas emplean la s  manos p a ra  d e p o s ita r  sus o lo r e s ,  pero  en vez de h a c e rlo  en su 
p ro p io  cuerpo como e s to s  monos, lo  hacen sobre la s  ramas de â rb o le s  y  o tro s  ob -
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je to s  (W illson , 1976).
En com portamientos como; l a  f ro ta c iô n  a n o g e n ita l ,  l a  in sp ecc iô n  de ge 
n i t a l e s ,  y  e l  a c e rc a r  l a  n a r îz  a  donde ha es tad o  sen tado  e l  v ec in o , lo s  sa im i­
r i e s  posib lem ente no sô lo  reconozcan o lfa tiv a m e n te  a l  in d iv id u o  que examinan s i  
no tam bién se info im an de su n iv e l  hoim onal. Cambios en l a  reg iô n  v u lv a r  c o rre ­
lac ionado  s con e l  c i  d o  hom onal se han d e s c r i to  en in s e c t iv o r e s ,  lem ûres y  t a r  
s id o s  ( H i l l ,  P o r te r  y  Southw ick, 1952), a s i  como en m icrocéb idos (R ousseaux, 1964). 
M ichael y  Keveme (1968) han demostrado que hay feromonas de o rig e n  v a g in a l que 
a c tiv a n  sexualm ente a  lo s  machos rh e su s . P o s te rio rm en te  C u r t i s ,  e t  a l . , (1971) 
han a is la d o  e l  componente a c tiv o  c o n s is ta n te  en a l  menos 5 cadenas, co rta s^  de â c i 
dos g ra so s .
E l reconocim ien to  o l f a t iv o  de lo s  s a im ir ie s  tam bién se o bserva  en l à  
manera que m anipulan e l  alim ento  a n te s  de com érselo . E specialm ente cuendo f r o ta n  
c o n tra  l a  c o la  alim ento  s que con tienen  jugos como l a  n a ra n ja ; después de c ie r to  
numéro de veces que se  re s tre g a n  l a  f r u t a ,  se  huelen  l a  p a r te  de l a  cola. im pre£ 
nada de zumo.
La E xh ib ic iôn  G en ita l
A co n tin u ac iô n  resumimos l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  EXGE , co n s id e ra n - 
d o la  como una PF r i t u a l i z a d a ;  y a  que se c o n s id é ra  que l a  EXGE p rov iene  de un 
p roceso  de r i t u a l i z a c iô n ,  en e l  que hay pocos cambios en l a  e jecu c iô n  de l a  pau 
t a  desde l a  in fa n c ia  a  l a  v id a  a d u lta  d e l an im al.
O rigen
Es p o s ib le  que l a  a c t iv id a d  de donde provenga l a  EXGE sea  se x u a l, ya  
que en e s ta  p au ta  e l  componente mâs obvio es s e x u a l,  es d e c i r ,  l a  e re c c iô n  de 
pene o c l i t o r i s .  Los movimientos de l a s  ex trem idades in f e r io r e s  que foim an p a r­
t e  de e s ta  p a u ta , q u izâ  sean v e s t ig io s  de com portam ientos que se han perd ido  du 
r a n te  l a  f i lo g e n ia  o t a l  vez hay an ap arec ido  de novo d u ran te  e l  p roceso  de e s t£  
re o t ip a c iô n ,  Lo c ie r to  es que movimientos p a re c id o s  han s id o  observado s en Cebus
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(ccan. p e rso n a l de A lv a rez ).
E ste  caso en que l a s  p au ta s  sex u a les  aparecen  en co n tex te s  s o c ia le s  l e  
janos d e l c o r te jo  se  han observado tam bién en monos d e l V iejo  C o n tin en te . Es co 
mûn en c e rc o p ité c id o s . P resb y tes  y  Pan (W ick ler, 1967), en e s to s  casos l a  p re -  
sen ta c iô n  sex u a l t i e n e  ademâs, de un s ig n if ic a d o  sex u a l, e l  de apaciguam iento .
In te n s id a d
La EXGE p ré s e n ta  una in te n s id a d  t i p i c a  en donde l a s  c a r a c te r i s t i c a s  
m orfo lôg icas mâs im p o rtan tes  que l a  c o n s titu y e n  son t r e s ;  e l  g e n i t a l ,  c o n s is te n  
te  en e rec c iô n  d e l pene o c l i t o r i s ;  e l  locom otor, en donde hay una secu en c ia  de 
m ovim ientos; se p a ra c iô n  de una de l a s  p ie m a s ,  f le x iô n  de l a  r o d i l l a ,  sup in ac iô n  
d e l p ie  y  abducciôn d e l dedo p u lg a r; y  e l  autonôm ico, que es e l  o r in a r ,  que pue 
de o no accmipanar a  l a  p a u ta , dependiendo de l a  edad d e l anim al y  su n iv e l  de ex 
c i ta c iô n .
V a rian te s
Las v a r ia n te s  que acompanan a  l a  p au ta  se  re la c io n a n  con l a  d is ta n c ia  
a  l a  que e s te  e l  r e c e p to r ,  c la s if ic â n d o se  en t r e s  c a te g o r ie s .  En l a  EXGEA Cerca 
na e l  e je c u ta n te  de e s ta  p a u ta  e s tâ  prôximo a l  r e c e p to r ,  en un en tom o  que va 
de cero  a  t r e i n t a  c e n tim e tre s , en e s te  caso lo s  cuerpo s de ambos anim ales pueden 
0 no to c a rs e  y  l a  e re c c iô n  de lo s  g é n i ta le s  su e le  s e r  mâs râ p id a  y  con menos f r e  
cu en c ia  va acompanada de m icciôn  que en lo s  o tro s  caso s . En e l  segundo t i p o ,  l a  
EXGEA L ejan a , e l  r e c e p to r  se en cu en tra  a  mâs de medio m étro d e l anim al re c e p to r  
de l a  p a u ta  y  hay con mayor f re c u e n c ia  que an te s  v o c a liz a c io n e s , r e tr a c c iô n  de 
l a s  com isuras de l a  boca y  l a  e rec c iô n  es mâs l e n ta  y  es f re c u e n te  l a  a p a r ic iô n  
de g o ta s  de o r in a .  La t e r c e r a  v a r ia n te ,  l a  EXGEA Mutua, puede p re s e n te r  compo­
n e n te s  de l a s  v a r ia n te s  cercana y  a d is ta n c ia ,  pero  se c a r a c te r iz a  p o r que lo s  
dos in té g ra n te s  e je c u ta n  l a  e x h ib ic iô n  s im u ltan ée  o c a s i sim ultâneam ente.
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F recuencia
La f re c u e n c ia  de l a  EXGE puede s e r  e sp ac iad a  o en s e r ie  v a r ia b le .  En 
e l  p rim er caso e l  in te rv a lo  es mayor de cinco m in u tes . Cuando o cu rre  en s e r ie  
median so lo  segundos e n tre  cada EXGE y  con f re c u e n c ia  e je c u ta n te  y  re c e p to r  se 
in te rc a m b ia r  l a  E xh ib ic iôn  o m uesi^an l a  m odalidad Mutua.
GONCEPTÜALIZACION DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
En e s te  t r a b a jo  nos in t e r e s a  conocer cômo es l a  soc iedad  de lo s  s a i ­
m ir ie s ,  en qué fo m a  e s tâ n  o rg an izad o s , cu â le s  son , d e l  grupo estu d iad o  lo s  que 
in te ra c tû a n  m âs, qué p au ta s  c a r a c te r i  zan a lo s  ad u lto  s ,  cu â le s  a  lo s  jôvenes y 
s i  hay com portam ientos tip icam en te  fem eninos o m ascu lin o s . En pocas p a la b ra s ,  
quereanos sab e r en qué m edida es semeja n te  o d if e r e n te  su soc iedad  de l a  de o tro s  
p rim ates  y  de qué t ip o  e s .  Con e s te  o b je tiv o  en m ente, tam bién pretendem os en ten  
d er m ejor una p a u ta  de lo s  s a im ir ie s ,  l a  EXGE que ha sid o  frecuen tem en te  usada 
p a ra  e v a lu a r  su e s t r u c tu r a  s o c ia l .
Teniendo en cuen ta  que se han propuesto  v a r ia s  t e o r i a s ,  p a ra  poder in  
t e r p r e t a r  y  co n c e p tu a l!z a r  l a s  sociedades de lo s  p rim a tes , a  con tin u ac iô n  re s u -  
mi remo s sus c a r a c te r i s t i c a s  mâs im p o rta n te s , e l lo  nos p e m i t i r â  ex p rè sa r  ta n to  
la s  razones en que basamos n u e s tra s  h ip ô te s is  re sp e c to  a l a  o rg an izac iô n  s o c ia l  
de lo s  s a im ir ie s ,  como e l  porqué hemos recog ido  un d e tem in a d o  t ip o  de d a to s , 
a s i  como, la s  causas p o r l a s  que hemos in s i s t i d o  en que l a  c o lo n ia  de e s to s  mo­
nos que hemos observado, se mantenga con e l  n iv e l  mâs b a jo  p o s ib le  de in tro m i-  
s iô n  humana.
A con tin u ac iô n  resumiremos lo s  a sp ec to s  mâs im p o rtan tes  de la s  t e o r ia s  
basadas en; l a  uniôn s e x u a l, l a  je r a rq u ia  l i n e a l ,  l a  je r a r q u ia  s o c ia l  y  e l  pa­
p e l  o fu n c iô n  que lo s  in d iv id u o  s d e l grupo desempenan. En cada caso después de 
p la n te a r  l a s  c a r a c te r i s t i c a s  de l a  t e o r i a  haremos una b reve evaluac iôn  de e l l a ,  
ten iendo  en cuen ta  ta n to  su a p l ic a b i l id a d  a l  e s tu d io  de l a s  sociedades de lo s  
p rim ates  en g e n e ra l,  como a l  de lo s  monos s a im ir ie s  en p a r t i c u l a r .
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T eoria  de l a  Union Sexual.
Uno de lo s  in v e s tig a d o re s  que e s tu d io  deten idaraente l a s  p o s ib le s  razo  
nés que raantienen a  lo s  grupo s de p rim ates  u n i do s fu e  S. Zuckeman (1932 ), que r e  
sumio sus conclusiones en su l i b r o  ((The S o c ia l L ife  o f  Monkeys and Apes**. P r in  
c ipalm ente baso sus id e a s  en sus e s tu d io s  sobre  pap iones ham adrias en e l  zo o lo - 
g ico  de L ondres, aûn cuando tam bién v i s i t é  Sud A fr ic a  y  observé a  lo s  papiones 
Chacma, su t r a b a jo  ae b asa  en gran  medida en su s o b serv ac io n es  de Papiones en 
c a u t iv e r io .
La p a r te  c e n t r a l  de su p ostu lado  e x p l i  ca  l a  cohesion  de l a s  comunida- 
des de p rim ates  basada en l a  se x u a lid a d , po r e l lo  se  l a  conoce como ( f t e o r i a  de 
l a  union sexual* *. Zuckeman co n sid é ra  que l a  a t ra c c ié n  e n tre  sexos opuesto s es 
lo  que m antiene a l  grupo unido y  que l a  dominacion e s tâ  muy re la c io n a d a  con e l l o .  
Menciona (Z uckem an, 1932, pgs 232; 213) que f ^ e l  n iv e l  de dominacién dé term i­
na e l  nûmero de hembras que lo s  machos poseen** y  ag rega que (^ e l  dominante es 
e l  ûn ico  en e l  grupo que e s ta b le c e  re la c io n e s  sex u a le s* * . Basândose en e s t a  te o  
r i a  se in t e n té ,  en un p r in c ip io ,  e x tra p o la r  un fundaraento g en é tico  e v o lu tiv o , 
puesto  que co n sid é ra  que e l  dominante d e l grupo es e l  que p asa  sus genes a  l a  
p ro g e n ie , en ta n to  que e l  r e s to  de lo s  machos no t ie n e n  acceso sex u a l a  l a s  hem­
b ra s .
Las id e a s  de Zuckeman tu v ie ro n  un gran  im pacto , pero  cuando se empe- 
zaron  a  p ro b ar en p rim ates  en cond ic iones de campo se en co n tra ro n  muchas in c o n - 
g ru e n c ia s . Se v io  que su modelo de e s t r u c tu r a  s o c ia l ;  p rim ero , no t ie n e  v ig e n c ia  
u n iv e rs a l  en todas  la s  e sp ec ie s  de p rim a te s ; segundo, la s  re la c io n e s  sex u a les  
mâs que e je r c e r  un e fe c to  cohesivo en e l  grupo ac tû an  d isp e rs iv am en te j t e r c e r o ,  
e l  ce lo  en muchas e sp ec ie s  de p rim ates  es p e r iô d ic o  o c î c l i c o ,  mâs que co n s ta n te  
d u ran te  todo e l  ano,
Aûn cuando e s te  t ip o  de e s t r u c tu r a  s o c ia l  p ropuesto  p o r Zuckeman ex - 
p l i c a  m ejor a lguna e sp ec ie s  de p r im a te s , como l a s  de lo s  pap iones y d en tro  de e -  
U o s  m ejor a  lo s  de lo s  ham adrias, no se puede a p l ic a r  a l a  de todos lo s  prim a­
t e s ,  Dentro de lo s  monos, lo s  ham adrias v iven  en un medio am biente muy p e c u l ia r  
y  su e s t r u c tu r a  s o c ia l  es tam bién muy e s p e c ia l .  E stân  o rgan izados en harenes fo r
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mados p o r un macho ad u lto  que a base  de ag res io n e s  co n s ta n te s  im pide que l a s  hem 
b ra s  de su grupo se  marchen y  pem anezcan  siem pre en su  e n to m o . Debido a  l a s  
ag res io n es  d e l macho c e n t r a l ,  en l a  p e r i f e r i a  d e l grupo se  m antienen lo s  machos 
jovenes que c a s i  nunca l le g a n  a te n e r  co n tac te  sex u a l con la s  hem bras. E s te  t ±  
po de o rg an iz ac io n  no es t i p i c a  n i  de lo s  monos d e l Nuevo Mundo, n i  de l a  mayor 
p a r te  de lo s  a rbo reos d e l V iejo  C o n tinen te .
E l supuesto  pap e l cohesivo de l a  un ion  sex u a l p rop u esto  p o r Zuckerman, 
no se ve co n fim ad o  en l a  p r a c t ic a ,  Washburn y  Hamburg (1968) so s tie n e n  que aun 
en lo s  p ap io n es , p a ra  lo s  que l a  t e o r i a  de Zuckeman e n c a ja  m e jo r , concom itante 
con e l  aumento en l a  a c t iv id a d  sex u a l hay tam bién e lev ac io n  en l a  f re c u e n c ia  e 
in te n s id a d  de lo s  com portam ientos a g re s iv o s . E l aumento de l a  a g re s iv id a d  du r an 
t e  e l  ce lo  tam bién se  observa en lo s  s a im ir ie s  y  en muchos o tro s  monos. Un e fe c  
to  pronunciado de e s te  fenomeno se ha d e s c r i to  en P ro p ite c u s  v e rre a u x i (Sussman 
y  R ichard , 1974): d u ran te  e l  ce lo  ocu rren  cambios en l a  o rg an iz ac io n  je râ rq u ic a  
d e l grupo, aumenta l a  ag re s iô n  y en ocasiones  lo s  machos l le g a n  a  m atar a l a s  
c r ia s ,
Otro punto d e b a tib le  en l a  t e o r i a  de Zuckeman r e s id e  en que de s e r  
l a  re la c iô n  sex u a l l a  que m antiene unido a e l  g rupo , to d a s  l a s  e sp ec ie s  de p r i ­
m ates te n d r ia n  que m o s tra r  ce lo  d u ran te  todo e l  ano y  no c i  c lo s .  L an cas te r y  Lee 
( 1965) m uestran  que e l  celo  e s ta c io n a l  es mâs comûn en p rim a tes  que e l  co n tin u a  
do y  u n ifo m e  d u ran te  todo e l  ano; po r e jem plo , lo s  macacos ja p o n ese s , lo s  rh e­
sus y  lo s  bo n n e t, p re se n ta n  épocas de ce lo  que van de dos a s i e t e  meses ; y  en
lo s  monos a r d i l l a  e l  ce lo  du ra  t r e s  m eses, Aûn en lo s  ham adrias que p a re c ia n  co
p u la r  con ig u a l  f re c u e n c ia  du ran te  todo e l  ano tam bién se ha demostrado que p re
sen tan  un mes, ju n io , en que e l  ce lo  es m arcado.
De s e r  l a  ( (union sexual* *, como propone Zuckem an, l a  resp o n sab le  de 
l a  cohesion , se e s p e ra r ia  que en l a  época de au sen c ia  de ce lo  lo s  grupos se d i 
soc ia ra n , Pero J o l ly  (1966) en cu en tra  en Lemur c a t t a , en l a s  épocas fu e ra  d e l ' 
c e lo ,  una reducc iôn  en l a  in te ra c c iô n  s o c ia l  pero  no una ru p tu ra .  Asi mismo en 
lo s  monos a r d i l l a ,  Baldwin (1968) observa  una d ism inuciôn  en l a  r e la c iô n  s o c ia l  
de lo s  machos, pero  no d e s in te g ra c iô n  d e l grupo .
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En suma, l a  t e o r i a  p ro p u es ta  p o r Zuckeman basada. en l a  union sex u a l 
como e l  elem ento causan te  de l a  agrupacion  no ha s ido  c o n fim a d a . D esafo rtu n a- 
damente sus conclusiones se basaron  en un t ip o  de p rim a tes  cuya e s t r u c tu r a  so­
c i a l  no es muy comûn, posib lem ente e s to  se deba a l a s  p e c u lia r id a d e s  de su  ha­
b i t a t ,  que es d e s é r t ic o ,  en donde e l  alim ento  es escaso  a s i  como lo s  s i t i o s  pa 
r a  esconderse  de lo s  d ep redado res. En e s te  t ip o  de monos se ve c laram ente r e -  
ducido e l  tamano de l a  unidad  de p a s to re o  (C rook, I 966) ,  c o n s t i tu id a  centralm en 
t e  po r e l  h a rén . E n tre  lo s  p rim a tes  l a  o rg an iz ac io n  en harenes no es muy f r e ­
cuen te p o r e l lo  no re p re se n ta n  un model» comûn a p l ic a b le  a  to d as  l a s  e sp e c ie s  de 
p r im a te s .
Dominaciôn L in e a l.
La t e o r i a  de l a  uniôn sexual fu e  reem plazada p o r l a  que se cim enta 
sobre  una je r a r q u ia  l i n e a l ,  p ropuesto  o rig in a lm en te  p o r Schje lderp-E bbe (1935)^ 
basada en sus e s tu d io s  sobre  g a l l in a s j  a  e s ta  t e o r i a  comunmente se lo  conoce co 
mo ((p eck in  order** orden de p ic o te o . Schje lderp-E bbe lle g ô  a  l a  co nclu sion  de 
que en la s  g a l l in a s  l a  o rg an izac iô n  s o c ia l  c o n s is te  en in d iv id u o s  con d ife re n ­
t e s  n iv e le s  de p r io r id a d e s ,  en donde cada anim al e s tâ  subordinado p o r o tro  has 
t a  que se a lcan za  e l  p iso  mâs a l to  de l a  je r a r q u ia ,  e lo ^  ,
C arpen ter (1942) a p l ic a  e s ta  t e o r i a  a  lo s  p r im a te s , evaluando a l  an i 
malo< en funciôn  de su a l t a  f re c u e n c ia  a g re s iv a  y  c o p u la to r ia  y  en cu en tra  en 
un grupo de Macaca m u la tta  una c o r re la c iô n  p o s i t iv a  e n tre  rango d e l macho y  f r £  
cuen c ia  de a c t iv id a d  se x u a l. Pero Southwick e t  a l . ,  (19&5) en e s tu d io s  de cam­
po tam bién sobre  rh e su s , o b tien en  ev id en c ia s  c o n t r a r ia s .  Los machos poco domi­
n a n te s ,  en té rm inos de poco a g re s iv o s , son lo s  que copulan mâs con hembras en 
e s t r o .
Los h a llazg o s  sobre papiones tampoco son c o n s is te n te s ,  en ham adrias 
Kummer (196?) observa  una c o rre la c iô n  in v e rs a  e n tre  e l  ran g o , de lo s  machos a -  
d u l to s ,  bas ado en su a g re s iv id a d  y su com portam ientos s e x u a l. En papiones como 
lo s  chacma, Zuckeiman (1932) d e sc r ib e  buena c o r re la c iô n  e n t re  dom inaciôn, agre
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s iv id a d  y  co p u lac io n , pero  H a ll y  DeVore (1965) estud iando  l a  misma e s p e c ie ,  en 
cuen tran  re s u lta d o s  o p u esto s .
En lan g u res  d e l n o r te  (J a y , I965 ) 7  s u r  (Toshiba e t  a l . ,  I 968) de l a  
Ind ia  $ e l  macho mas ag res iv o  no es e l  que copula mas. Lo mismo o cu rre  ta n to  en 
lo s  macacos bo n n e t, tam bién h a b i ta n te s  d e l s u r  de l a  In d ia ,  como con lo s  lem ures 
de co la  a n i l la d a  ( J o l ly ,  1966).
Tampoco se  ha demostrado co n sis ten tem en te  que lo s  anim ales mas a g re s i 
vos sean lo s  mas dom inantes. Kaufinan ( I 967) en cu en tra  que en monos rh esu s  que 
v iven  l i b r e s ,  aq u e llo s  que m uestran  rango ba jo  son lo s  que con mayor f re c u e n c ia  
in ic ia n  la s  a g re s io n e s . En macacos bonnet, Simonds (1965) d e sc r ib e  que uno de lo s  
machos c e n t r a le s ,  conserva ese  rango a  p e sa r  de no te n e r  caninos y  s e r  poco a -  
g re s iv o . También A lexander y  Hughes (1971) dem uestran en Macaca fu s c a ta  cau tiv o s  
que e l  que un anim al posea caninos no i n t e r f i e r e  n i  p a ra  a lc a n z a r  n i p a ra  man- 
te n e r  un rango a l t o ,  aûn cuando lo  es p a ra  defen d erse  cuando se  t i e n e  un e s ta tu s  
b a jo . Asî mismo H all y  DeVore (1965) observaron  en papiones l i b r e ,  que uno de 
lo s  machos que ocupa l a  p o s ic io n  b e ta ,  m uestra  lo s  d ie n te s  gastados h a s ta  su ba 
s e ,  lo  cu a l hace p en sar que su b a ja  capacidad  a g re s iv a  no ha a fec tad o  en gran 
medida su rango .
Ante la s  ev id en c ia s  d e s c r i ta s  considérâm es que s i  l a  dominacion es c i e r  
tam ente un c a r â c te r  g en é tico  o un complejo de c a r a c te r î s t i c a s  h e re d a b le s , enton 
ces l a  rep roduccion  d e l macho dominante s é r i a  muy im p o rtan te  en l a  s e le c c iô n  de 
l a  dominacion s o c ia l .  Pero experim entalm ente se ha v is to  (Kaway, 1958; Kawamura, 
1958) que no hay c o r re la c io n  e n tre  l a  je r a r q u ia  de lo s  p a d re s , en tê im inos de a 
g re s iv id a d , y  l a  de sus c r i a s ,  s in  embargo s i  hay a so c ia c io n  e n tre  e l  rango ma­
te rn e  y e l  de su p ro g en ie ; é s to  se ha observado en macacos (Sade, 1966) .
Posiblem ente e l  ê x ito  y  d ifu s io n  de e s ta  t e o r i a  se  deba a su v is io n  un 
ta n to  an tropom ôrfica  de l a s  sociedades an im a le s , lo  cu a l ha p e im itid o  que f â c i l  
m ente se haya acep tado .
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T eoria  de l a  Union S o c ia l .
En v i s t a  de que l a  t e o r i a  de l a  dominacion l i n e a l  y  sus param étrés pa 
r a  m e d ir la , es d e c ir  l a  ag re s io n  y  co p u lac iô n , m uestran  con f re c u e n c ia  r e s u l t a ­
dos c o n t ra d ic to r ie s ,  como se  ha senalado a n te s .  Chance (1956) propuso una t e o r i a  
a l t e m a t iv a  mâs f l e x i b l e ,  lo  cual aparece mas c œ ip le ta  en su  l ib r o  S o c ia l Gro­
ups o f  Monkeys Apes and Men** (Chance y  J o l ly ,  1970).
Ademas de am plia r  lo s  parém etros para  m edir a l  in d iv id u o  ,  Chance y 
J o l ly  proponen que se u t i l i c e  l a  t f d i r e c c io n  h a c ia  donde se  d i r i j a  la. atencion** 
como elem ento p r i o r i t a r i o  en l a  ev a lu ac id n . También am plian e l  numéro de p o s ib le s  
e s tru c tu r a s  s o c ia le s ;  sumada a  l a  je r a rq u ia  l i n e a l  d e s c r i t a  a n te s ,  que e l l e s  l i a  
man c é n t r ic a ,  proponen una nueva, l a  a c é n tr ic a .  Las d i f e r e n c ia s  e n tre  la s  so c ie  
dades c é n t r ic a  y  a c é n tr ic a s  destacan  p e r : a) n iv e l  de a g re s iô n , siendo agon icas 
o hedôn icas; b) d ire c c ié n  de l a  a te n c iô n , segûn sea  c é n t r ic a  o p o l id ia d ic a ,  c) 
d is ta n c ia  que guardan e n tre  s i  sus miembros; d) cambios en l a  s o c ia l iz a c ié n  du­
ra n te  e l  c e lo , con form acion de pare  j  as co n so rte s  o s in  a p a re j ami e n te ; e) frecu en  
c ia  de p au tas  de sum ision , que pueden se a l t a s  o b a ja s ;  f )  c a ra c tè re s  sex u a le s  
secu n d ario s  e x te rn e s , é v id en te s  o consp icuos.
Chance y J o l ly  d e fin en  a l  an im al«< como aquel que r e t ie n e  l a  a te n c io n  
de o t r o s ,  s i  no todo e l  tiempo l a  mayor p a r te ,- f re c u e n te m e n te » s in  h ace r ningûn 
e sfu e rzo  po r lo g ra r lo .  Aunada a  e s ta  c a r a c t e r i s t i c a  p r in c ip a l ,  l a  a te n c iô n , am- 
p l i a  l a  p o s ib i l id a d  de d i f e r e n c ia r  a l  anim al dom inante, y a  que en vez de r e s t r i n  
g i r s e  a e v a lu a r lo  en func iô n  de su f re c u e n c ia  c o p u la to r ia ,  a g re s iv id a d  y p r i o r i  
dad en comer, e l l e s  proponen que se tome en cuen ta  * la  p r io r id a d  de acceso a  b ie "  
nés o s a t i s f a c to r e s * ,  siendo é s to s  c u a lq u ie r  elem ento que e s tu v ie s e  en c a re n c ia  
en e l  medio en donde lo s  anim ales v iv an . Con e l l e ,  e s te s  a u to re s  in te n ta n  amol- 
d a rse  a la s  c a r a c te r i s t i c a s  d e l ecosistem a en que se  en cu en tre  l a  e sp ec ie  en es 
tu d io .
E s ta  nueva p e rsp e c tiv a  p ro p u es ta  p o r Chance y  J o l ly ,  l a  a te n c iô n , p e r  
m ite  d i f e r e n c ia r  dos t ip o s  de e s tru c tu ra s  s o c ia le s ,  l a s  de je ra rq u ia s  r îg id a s ,  
que denominan c e n tr ip e d a s , en la s  que e l  in d iv id u o  es e l  cen tro  de l a  a te n
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ciôn  y la s  a c é n tr ic a s ,  en donde l a  a te n c iô n  s o c ia l  es p o lid ia d ic a * * es d e c i r ,  
que no e s ta  diempre d i r i j i d a  h a c ia  un mismo in d iv id u o , s i  no que frecuentem en- 
t e  e l  r e c e p to r  cambia. En la s  sociedades a c é n t r ic a s ,  e l  n iv e l  de rango no es ne 
cesariam en te  l i n e a l  y  l a  f re c u e n c ia  de a g re s io n e s  es  b a ja ,  po r e l lo  e s to s  auto­
re s  tam bién l e  llam an a  e s te  t ip o  de e s t r u c tu r a  s o c i a l ,  hedôn ica , m ien tra s  que 
a l a  c e n tr ip e d a  l a  consideran  agô n ica . Un rasgo  mâs que d i f i e r e  en ambas so c ie  
dades es l a  forma de re a c c io n a r  an te  lo s  d ep red ad o re s, é s to  e s ,  l a  manera de es 
cap a r. En la s  sociedades c é n t r ic a s ,  cuando hay depredaciôn  proponen que l a  ma­
y o r  p a r te  d e l  grupo h u ile  h a c ia  donde e s ta  e l  anim al ,  qu ién  a ta c a  a l  a g re so r , 
m ien tra s  que en la s  a c é n tr ic a s  lo s  anim ales se d is p e rs a n .
Segûn Chance y  J o l ly  e s ta  d i f e r e n te  m anera de re a c c io n a r  an te  lo s  de­
p redadores tam bién déterm ina l a  d is ta n c ia  que guardan e n tre  s î  lo s  in d iv id u o s  
d e l grupo, su n iv e l  de s o c ia l iz a c iô n  y  e l  r e p e r to r io  de p au tas  de sum isiôn . En 
la s  sociedades c e n tr ip e d a s  l a  p rim era  c a r a c t e r i s t i c a  es pequena y  la s  dos segun 
das a l t a s  o f re c u e n te s ,  p resen tân d o se  e l  caso opuesto  en l a s  a c é n tr ic a s .
Hay ademâs t r è s  puntos que d ife re n c ia n  a  e s to s  dos t ip o s  de socieda­
d es: e l  n iv e l  de s o c ia l iz a c iô n  d u ran te  e l  c e lo ,  f re c u e n c ia  de p au tas  sum isivas 
y  c a ra c tè re s  sex u a les  secu n d a rio s .
Segûn Chance y  J o l ly ,  en la s  sociedades c e n tr ip e d a s  e l  comportamien- 
to  sex u a l a f e c ta  marcadamente e l  n iv e l  de s o c ia b i l id a d  en e l  g rupo, y a  que e l  
macho o* forma p a r e ja  con una de la s  hembras en e s t ro  y  se r e la c io n a  menos con 
e l  r e s to  d e l grupo; en ta n to  que en la s  sociedades a c é n tr ic a s  no hay foim aciôn 
de p a re ja .  En l a s  sociedades c e n tr ip e d a s  e l  nûmero de p au tas  sum isivas es nume 
ro so  en v a r ie d a d  y f re c u e n c ia ,  en ta n to  que en la s  a c é n tr ic a s  es lo  opu esto . A- 
s i  mismo la s  c a r a c te r i s t i c a s  sex u a le s  secu n d aria s  son claram ente  d is t in g u ib le s  
en e l  p rim er t ip o  de so c ied ad , en ta n to  que en e l  segundo son mâs d i f i c i l e s  de 
e s ta b le c e r .
La e sp e c ie  de monos en que l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  c e n tr ip e d a  se ve c la ­
ram ente plasm ada es en lo s  p ap io n es, po r ejem plo , cuando e l  grupo se mueve de 
un s i t i o  a o tro  p a ra  p a s ta r  (ya  que su p r in c ip a l  a lim en tac iô n  c o n s is te  de r a i -  
ces segun se  ha d e s c r i to  po r H all y  DeVore (1 9 6 5 )) , lo s  machos con mâs a l t a  j e -
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r a rq u ia  se mueven englobando e l  c e n tro , en donde se encuen tran  l a s  hembras y  
la s  c r i a s ,  mi e n tra s  que lo s  machos menos dom inantes, con je ra rq u ia s  b a ja s ,  se  
m antienen en l a  p e r i f e r i a  d e l grupo. En e l  caso de lo s  pap iones ham adrias (Kum-
m er, 1971) cuando un depredador, t a l  como un le o p ard o , ch aca l o p e rro  se ace rca
y  amenaza a l  g rupo, lo s  machos ad u lto s  a  su  v ez , amenazan y  a tacan  a l  depreda­
d o r , mie n tra s  que e l  r e s to  d e l grupo se a l e j a  y  busca r e fu g io .
Aun cuando l a  t e s i s  p ro p u es ta  p o r Chance y  J o l ly  haya s i  do comprobada
en observaciones de campo, como la s  d e s c r i t a s  a n te s  po r Kummer o J o l ly  (1 972 ), 
o tro s  in v e s t ig a d o re s  como Rowell (1966) encuen tran  que no todos lo s  pap iones se 
comport an a s i .  En lo s  papiones que v iven  e n tre  lo s  l im i te s  de l a  s e lv a  y  l a  sa  
vana , l a  reac c io n  an te  un depredador es d i f e r e n te ,  lo s  machos son lo s  prim eros 
en a l e j a r s e ,  mi e n tra s  que l a s  hembras con l a s  c r ia s  son l a s  u lt im a s . Pero aûn 
en lo s  casos mâs t i p i c o s ,  no e s tâ  muy c la ro  que cuando hay amenaza, todos se  
muevan h a c ia  donde se en cu en tra  e l  anim al oc, y a  que e l  grupo se a p a r ta  d e l pe- 
l i g r o  re fu g iân d o se  en un s i t i o  p ro teg id o  y so lo  du ran te  un co rto  tiempo e l  an i­
mal od. a ta c a  a  lo s  depredadores y ,  cuando e l  «c a su vez busca  re fu g io  se  ace rca  
donde e s tâ  e l  grupo. No o b s ta n te  es p o s ib le  que l a  rea c c iô n  tip icam en te  c e n t r i ­
peda d e s c r i t a  p o r Chance y  J o l ly ,  opere mâs frecuen tem en te  en s itu a c io n e s  de me 
nos p e l ig r o ,  como o cu rre  cuando hay p e le a s  in te r n a s .
En resumen e s ta  t e o r i a  p ré s e n ta  l a  v e n ta ja  de am p lia r e l  nûmero de pa 
râm etros p a ra  ev a lu a r  l a s  e s tru c tu ra s  s o c ia le s  y  de i n c l u i r  en su c a te g o r ia  a -  
c é n t r ic a  to d a  l a  ampli a  gama de e s p e c ie s , dudosamente je r â r q u ic a s ,  que no habian  
s id o  ex p licad a s  p o r la s  t e o r î a s  a n te r io r e s .  S in  embargo es o b je ta b le  desde dos 
puntos de v i s t a ,  po r un la d o , porque propone un nûmero de a l te m a t iv a s  en l a  es 
t r u c tu r a l i z a c iô n  s o c ia l  l im ita d o , es d e c i r ,  so lo  dos p o s ib i l id a d e s ;  e s tr u c tu r a s  
c é n t r ic a s  o a c é n tr ic a s ,  y  p o r o tro  la d o , porque l a  medida mâs im portan te  que 
Chance y  Jo U y  us an p a ra  e v a lu a r  d ichas e s t r u c tu r a s ,  l a  d ire c c iô n  de l a  a te n c iô n , 
e s  cam biante d u ran te  e l  ano, debido a  m o d ificac io n es  en e l  c ic io  v i t a .  Por ejera 
p lo  en macacos bonnet, Rosemblum y  Kauihan (1968) encuen tran  que cuando hay c r ia s  
l a  a te n c iô n  d e l grupo se d i r ig e  p re fe ren tem en te  a e l l a s  y  a  sus m adrés. También 
G odall ( 1972) d e sc r ib e  o tro  ejemplo en chim pancés, ind icando  que d u ran te  e l  ce-
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lo  l a  a ten c io n  se  c e n tra  en l a s  hembras en e s t r o ;  s i tu a c io n  que se  r e p i t e  tam-» 
b ién  en muchos o tro s  p r im a te s . Por lo  a n te r io r  e:q )uesto , queda c la ro  que * la  a -  
tencidn*  , aûn cuando se  sumase a  o tro s  param etros que m id iesen  p r io r id a d e s  de 
acceso a b ien es  y o b je to s  s a t i s f a c to r e s ,  no p e m i t i î a  o b te n e r una v is io n  conjun 
t a  sobre  l a s  r e la c io n e s  de l a  e s p e c ie . E s ta s  m edidas han de com plementarse con 
o tr a s  que in fo m e n  sobre e l  n iv e l  de l a s  r e la c io n e s  s e x u a le s , m a te m o - in f a n t i le s , 
in t e r ju v e n i le s ,  e t c .
T eo ria  de lo s  R o les.
Un nuevo enfoque re sp e c to  a  l a  o rg an iz ac id n  s o c ia l  ha s ido  aportado  
p rin c ip a lm en te  p o r B ern s te in  (1970 ), Crook (1 9 7 0 ), y  Rowell (1 9 7 2 ), quienes su - 
g ie re n  e v a lu a r  la s  sociedades de p rim ates  de acuerdo con lo s  ^^roles** o pa- 
peles**  desempanados p o r sus miembros. E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  l a  proponen p o r s e r  
ta n to  mâs fa c ilm e n te  in te r p r e ta b le  en tê m in o s  de su p e rv iv en c ia  de l a  e sp e c ie , 
que o tro s  param etros que se  han u t i l i z a d o ,  como p o r s e r  fâ c ilm e n te  d e te c ta b le  
aûn en a q u e lla s  e sp ec ie s  en donde la s  je ra rq u ia s  son d if ic i lm e n te  p re d e s c ib le s .  
Dichos ro le s  pueden s e r  p o r ejem plo , l a  v ig i la n c ia  re sp e c to  a p o s ib le s  depreda­
d o re s , o a l a  in te r f e r e n c ia  cuando ocu rren  a g re s io n e s  en e l  grupo.
B e rn s te in  u t i l i z a  e l  concepto de *(papel**en tê im in o s de funciones de 
sempanadas p o r c ie r to s  miembros d e l grupo en b é n é f ic ié  de su so c ied ad , pero  Ro­
w e ll propone que se c a ra c te r ic e n  segûn lo  que un grupo de deteim inado sexo y  e -  
dad hacen , es d e c ir  segûn sus com portam ientos mâs f re c u e n te s .  Crook d e f in e  l a  
fu n c iô n , en tê m in o s  de fre c u e n c ia s  r e l a t i v a s  de e jecu c iô n  de c i e r t a s  p au tas  
( fu n c io n a le s  o b e n e f ic io sa s  p a ra  l a  comunidad) p o r un in d iv id u o  dado re sp e c to  a l  
t o t a l  p re s e n tado p o r e l  grupo.
Los r o le s  se c a ra c te r iz a n  po r s e r :  a) e s te re o tip a d o s  y d is p a ra rs e  sô - 
lo  en d e te m in a d a s  c i rc u n s ta n c ia s ;  b) po r su  e s p e c if ic id a d  de e sp e c ie ; c) por 
s e r  e je rc id o s  p rin c ip a lm en te  p o r un in d iv id u o  d e l g rupo , que cuando f a l t a  o su - 
f r e  cambios f i s i l ô g ic o s  es s u b s t i tu id o  p o r o t ro ;  c) p o r l l e v a r s e  a cabo en un 
co n tex te  de re c ip ro c id a d ; po r ejem plo , en e l  caso d e l l id e ra z g o ,  debe haber uno 
o mâs se g u id o re s ; en e l  d e l anim al s e n t in e la ,  e l  r e s to  d e l grupo debe e s t a r  l i e
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vando a  cabo o tr a s  a c t iv id a d e s  p o r l a s  que su a te n c io n  no se d i r i j a  fu e ra  d e l 
grupo.
Un caso que i l u s t r a  una de la s  c a r a c te r î s t i c a s  expuestas  se ha o b ser 
vado en E rith ro ceb u s  p a t ta s  (H a ll e t  a l , ,  I 965) .  Cuando un p o s ib le  depredador 
se a ce rca  a un grupo de e l lo s  e l  p ap e l d e l macho d e l h a rê n , es e l  de a c tu a r  co­
mo f ig u r a  d iv e r s i f ic a d o ra  de l a  a ten c io n  d e l dep red ad o r, de m anera que a l  f i j a r  
se e l  p o s ib le  a g re so r en e l  macho d e sa tie n d a  a l  r e s to  d e l grupo; p a ra  e l l o ,  e l  
macho se  hace muy ev id en te  a le jan d o se  ru idosam ente d e l g rupo , mi e n tra s  que e l  
r e s to  permanece in m o v il, escondido e n tre  e l  p a s to .
Como se d e ta l ld  a n te s ,  lo s  ro le s  han s id o  co n cep tu a lizad o s de dos f o r  
mas d i s t i n t a s ,  segun B e rn s te in  y  Sharpe en tê m in o s  de a c tiv id a d e s  e je c u ta d a s  
po r un in d iv id u o  d e l grupo que redundan c laram ente en b é n é f ic ie  de l a  c o l e c t i -  
v id ad ; y  de acuerdo con Rowel, en funciôn  de la s  p a u ta s  e je c u ta d a s  p o r un * fc lu s  
te r* *  de in d iv id u o s  de ig u a l  edad y sexo , Ambos puntos de v i s t a  e sc la re c e n  a s -  
p ec to s  d i s t i n to s ;  e l  prim ero r e a lz a  e l  comport ami en to  in d iv id u a l ,  pero  en cam- 
b io ,  t ie n e  l a  desv en ta  j  a de cae r en e l  e r r o r  de p r e s ta r l e  mucha a te n c iô n  a con 
d u c tas  que pueden s e r  p a to lô g ic a s  0 a t î p i c a s .  En ta n to  que sigu iendo  e l  segun­
do, e l  enfoque de Row ell, puede o c u r r i r  lo  c o n t ra r io ,  que un comport ami en to  e -  
j e  eu t ado ûnicam ente p o r un in d iv id u o  a l  sumarse a l  p resen tad o  po r o tro s  miembros 
de su misma edad y  sexo se  d ilu y a  y pase in a d v e r t id o , p o r e l lo  p arece  que l a  so 
lu c iô n  se lo g r a r l a  a l  i n c l u i r  a no sô lo  una , s in o  a  mâs p au ta s  en l a  ev a lu ac iô n  
de l a  sociedad  en e s tu d io . De to d as  fo m a s  e s ta  t e o r i a  p ré s e n ta  l a  v e n ta ja ,  r e s  
p ec to  a  l a s  a n te r io m e n te  a n a liz a d a s , de r e a lz a r  lo s  a ju s te s  de l a  e sp e c ie  a l  
medio am biente , y  supera  e l  r ie sg o  de te n e r  que s e le c c io n a r  una p au ta  dada, s in  
tom ar an te s  en cuen ta  la s  c a r a c te r î s t i c a s  d e l grupo en e s tu d io ,  que pueden s e r  
muy d if e r e n te s  de la s  de o tro s  p r im a te s ,
Pero la s  cu a lid ad es  an te s  m encionadas de l a  t e o r î a  de lo s  r o l e s ,  tam - 
b iê n  t ie n e n  su c o n tra p a r t id a  n e g a tiv a  que puede l l e v a r  a s a c a r  f a i s a s  co n clusio  
n e s ; e s te  puede s e r  e l  caso s i  se escoge una conducta que sea  mâs c a r a c t e r î s t i  
ca  de l a  e sp e c ie  t î p i c a  de un proceso r e c ie n te  de a c u l tu ra c iô n , es d e c i r ,  p ro -  
ducto  de una adap tac iô n  a co rto  p lazo  re sp e c to  a l  medio am biente y l a s  cond icio
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nes s o c ia le s ,  M uestras de cambios re c ie n te s  en l a  conducta de c ie r to s  elem entos 
d e l grupo han s id o  observado s en macacos y en c e rc o p ite c o s , G artland  ( comuni ca 
c ion  p e rso n a l a  Row ell, 1972, pg , 177) quién d u ran te  la rg o  tiempo ha hecho ob­
se rv ac io n es  de campo en C ercop ithecus a e th io p s ,  se  d id  cuen ta  de una m o d ifica -  
ci(5n r e c ie n te  en l a  conducta de e s to s  monos, c o n s is ta n te  en l a  au sen c ia  de v i ­
g i la n te s  an te s  ta n  f r e c u e n te s ,  que a t r a je s e n  l a  a te n c io n  d e l depredador a l  h a - 
c e rse  claram en te  v i s i b l e ,  m ien tra s  e l  r e s to  d e l grupo perm anecîa escondido , 
G artlan d  a tr ib u y e  e s te  cambio a l a  numéro sa  depredaciôn  humana y  a  que e s te  com 
p o r t  ami ento  p e m i te  lo c a l i z a r  m ejor a l  g rupo, Como hemos v i s t o ,  e s ta  func iô n  de 
v ig îa  n o to r io  p asa  a v ig îa  in a d v e r t id o , habrâ  o t r a s  que sean a l a  in v e rs a  pero 
que tengan  en comûn e l  s e r  ad ap tac iones  a c o rto  p lazo  y no un r e f l e jo  de una ex 
p re s iô n  de s o c ia l iz a c iô n  a d q u ir id a  d u ran te  m ile s  de anos, o s e a ,  pueden s e r  f o r  
mas de conducta que aûn no han lleg ad o  a c o n so lid a rse  en p au tas  f i j a s  y  p o r ta n  
to  no sean û t i l e s  p a ra  e s ta b le c e r  re la c io n e s  f i lo g e n ê t ic a s  e n tre  e sp e c ie s  v ec i 
n a s .
Las t e o r î a s  que hemos expuesto  a n te s ,  que t  r a t  an de e x p li c a r l a  o rga  
n iz a c iô n  s o c ia l  de lo s  p r im a te s , no han demostrado que sean  a p l ic a b le s  a  to d o s , 
Esto  ha provocado que v a r io s  in v e s tig a d o re s  ( A ld rich -B lak e , (1979) C lu tto n -Brock 
( 1974) ,  Crook y  G artlan  (1979 ), E isenberg  e t  a l , ,  (1972 ), T riv e rs  (1978)) con- 
t in u e n  p lan teân d o se  problèm es t a i e s  como: en quê m edida in f lu y e  en l a  conforma 
c iôn  de l a  o rg an iz ac iô n  s o c ia l  de lo s  p rim a te s : l a  d is p o n ib i l id a d  de e n e rg îa  
(a lim e n to ) , l a s  c a r a c te r î s t i c a s  eco lô g icas  de su h a b i t a t ,  t ip o  de apaream iento 
y  e l  tiempo que dura e l  d e s a r ro l lo  de la s  c r î a s ,
R obert Hinde (1981) ha lleg ad o  a c o n c lu ir  que uno de lo s  a sp ec to s  fun 
dam entales de l a  o rg an iz ac iô n  s o c ia l  es e l  s is tem a  de apaream ien to , cuyas moda 
l id a d e s  b â s ic a s  son l a  monogania y  l a  p o lig am ia . La im p o rtan c ia  de e s te  s i s t e ­
ma ra d ic a  en que se  ha consolidado a t r a v ê s  de l a  evo lu c iô n  y  en que es e l  pro 
ducto  de l a  re la c iô n  d e l in d iv id u o  ta n to  con l a  d is p o n ib i l id a d  de alim ento  co­
mo con e l  t ip o  de ou idado que re q u ie re n  la s  c r î a s ,  y  en g e n e ra l con e l  proceso  
de ad ap tac iô n  de l a  e sp ec ie  a  su medio am biente . En un extremo Hinde propone 
que se s i tu e n  a  la s  sociedades U anadas s o l i t a r ie s * *  en la s  que lo s  anim ales 
a d u lto s  v iven  in d ep en d ien tes  unos de o t r o s ,  e s ta b le c ie n d o  co n tac to  cercano so -
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lam ente d u ran te  e l  apaream iento  ^  en e l  o tro  extremo se encuen tran  lo s  grupo s de 
in d iv id u o s  que m antienen una in te n s a  re la c iô n  con sus congénères d u ran te  to d a  
su v id a , ejem plo de e l lo  son la s  ho im igas, lo s  monos papiones y  muchos o tro s  p id  
m ates e n tre  lo s  que se in c lu y e  e l  hombre,
Segun Hinde e l  s is tem a  de apaream iento es  muy im p o rtan te  en l a  c a ra c -  
te r iz a c iô n  s o c ia l  de l a  e sp ec ie  p o r v a r ia s  razo n e s; en p rim er lu g a r ,  porque de 
é l  depende e l  t ip o  de un idades s o c ia le s  o grupos que se fo im en, e l lo  im p lic a  e l  
nûmero de in d iv id u o s  a d u lto s  que in te g ra n  l a  un idad  re p ro d u c to ra  b â s ic a  m ie n tra s  
en lo s  s is tem as monôgamos l a  un idad  b â s ic a  e s tâ  fo m a d a  p o r un macho y  una hem- 
b ra  a d u lto s  mâs l a  p rogen ie  (a n te s  de que a lcan ce  l a  madurez s e x u a l) ,  en lo s  po 
lîgam os hay un macho ad u lto  y  numéro s as hem bras, Tanto l a  p ropo rc iôn  de sexo s 
como su  nûmero t o t a l  en e l  grupo in c id e  d irec tam en te  en e l  t ip o  e in te n s id a d  de 
la s  conductas y  en û ltim o  térm ino a f e c ta  e l  t ip o  de soc iedad  que l a  e sp ec ie  f o r  
me.
En segundo lu g a r ,  e l  s is tem a  de apaream ien to , t i e n e  una s ig n if ic a c iô n  
en l a  e sp ec ie  que t r a s c ie n d e  porque g ra c ia s  a  é l  l a  e sp ec ie  se ha adaptado a so 
b r e v iv i r  d u ran te  muchas generaciones a l  medio en que v iv e . De foiroa que e l  t ip o  
de unidades rep ro d u c to ra s  es e l  producto  d e l p roceso  e v o lu tiv o  de l a  e s p e c ie , y 
p recisam en te  p o r e l lo  es una c a r a c t e r i s t i c a  que se ha en ra izad o  desde muchos a -  
nos a t r â s .
En t e r c e r  lu g a r ,  debido a e s te  le n to  p roceso  e v o lu tiv o  d u ran te  e l  cu a l 
se  conso lidan  l a s  un idades re p ro d u c to ra s , tam bién o cu rre  lo  mismo con la s  con­
d u c tas  que c a ra c te r iz a n  a cada in d iv id u o  y  a l  t o t a l  de l a  e s p e c ie . E s ta  p e c u l ia  
r id a d  l a  ha comprobado Mason (1974) cuando ha probado l a  a f in id a d  y av e rs iô n  se 
gûn e l  sexo que m uestran  lo s  monos C a llic e b u s ,  que son monôgamos, y  lo s  S a im iri 
que v iv en  en bandas de numéro so s machos y  hem bras. Mason ha encontrado que l a  
a f in id a d  no es l a  misma, m ien tra s  lo s  C a llic eb u s  p re f ie re n  claram ente a in d iv i ­
duos d e l sexo o p u es to , l a  p re fe re n c ia  de lo s  S a im iri es mâs com pleja; l a s  hem­
b ra s  p re f ie re n  a o tr a s  hem bras, pero  lo s  machos tam bién p r e f ie r e n  l a  compahîa de 
hembras a  l a  de o tro s  machos.
En cu a rto  lu g a r ,  l a  d is p o n ib ilid a d  y l a  d is t r ib u c iô n  d e l alim ento  e s -
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ta n  asimismo lig a d o s  con e l  t ip o  de s is tem a  re p ro d u c to r ; po r ejemplo en l a  es­
p ec ie  como ( T herop itecus g e lad ^ , en l a  que hay harenes en que un so lo  macho f e r  
t i l i z a  a v a r ia s  hembras, e l  haren  aseg u ra  que d u ran te  l a  tem porada de s e q u ia , 
cuando e l  a lim ento  es e sc a so , l a  com petencia po r é l  sea  mucho menor de lo  que 
s é r i a  s i  l a  p ropo rc iôn  de sexos fu ese  ig u a l .  E ste  t ip o  de o rg an iz ac iô n  s o c ia l  
tam bién o cu rre  en muchos a n ti lo p e s  (A epycerus melampus) en que l a  d i s p o n ib i l i ­
dad de alim ento  l l e g a  a  s e r  muy e scasa  en c i e r ta s  épocas d e l aho.
En qu in to  lu g a r ,  l a  demanda de a ten c iô n  y  cuidado que l a  c r i a  re q u ie  
r e  p a ra  s o b re v iv ir  y  a lc a n z a r  l a  v id a  a d u l ta tam bién déterm ina que e l  s is tem a  
de apaream iento  sea  monôgamo o poligam o. En lo s  p â ja ro s  l a  so b rev iv en c ia  de la s  
c r ia s  depende muy d irec tam en te  de lo s  e s fu e rz o s  que hacen l a  hembra y  e l  macho 
p o r a l im e n ta r lo s . Mas de 90^  ^ de lo s  p â ja ro s  d e l mundo son mnnôgamos y d u ran te  
l a  época de rep roducciôn  demarcan c laram ente su t e r r i t o r i o ,  lo  que p e rm ite  a -  
se g u ra r  una fu e n te  de alim ento  p a ra  su n id a d a . En lo s  mamiferos l a  monogamia es 
poco f re c u e n te ,  l a  a lim en tac iô n  de la s  c r ia s  es la b o r  e s p e c ia l iz a d a  de l a  hem­
b ra ,  y  e l  macho p a r t i c ip a  muy r a r a  vez en e l l a ,  S in  embargo e n tre  lo s  p rim ates  
hay excepciones como e l  de lo s  monos C a llic eb u s  y e l  de lo s  H y lobâtes,
E l c o n s id e ra r  a l  sistem a. de apaream iento como la  base fundam ental que 
in c id e  en l a  o rg an izac iô n  s o c ia l ,  y  que po r ta n to  la. e x p l ic a ,  p arece  e s t a r  c ia  
ram ente p lan tead o  en la s  co nclusiones  expuestas  por H inde, pero su v a lid e z  se 
p ro b a râ  a l  comprobarse su a p l ic a b i l id a d  en un gran  nûmero de e sp e c ie s ,
ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS SAIMIRIES
E n tre  lo s  d i f e r e n te s  t r a b a jo s  p ub licados re sp e c to  a. l a  e s t r u c tu r a  so 
c i a l  de lo s  monos s a im ir ie s ,  la s  com paraciones no son f a c i l e s  de e s ta b le c e r ,
Con e l  f i n  de o b te n e r una id e a  de conju n to , a co n tin u ac iô n  presentam os una t a ­
b la  en l a  que se  resumen lo s^ trab a .io s  mâs im p o rtan tes  que se han pub licado  to -  
mando en cuen ta  e l  a u to r ,  parâm etro u t i l iz a d o  p a ra  m edir l a  je ra r q u ia ,  c a ra c te ­
r i s t i c a s  d e l h a b i ta t  en que se observa, a lo s  monos, su nûmero, l a s  conc lu sio n es  
a. l a s  que se l l e g a  re sp ec to  a l  t ip o  de e s t ru c tu r a  s o c ia l  y e l  tiempo de o b se r-  
vac iô n  sobre e l  que basan d ichas co n c lu sio n es . Como se  puede a p re c ia r  en l a  Ta-
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TABU N® 2
COKDICIOIIES DE INVESTIGACIOK I  HALUZGO DE JERARQUUS EN S . SCIÜREDS
AUTOR
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R A R Q U I A S  
Otras pautas
M ultidirece lo n s] 
No Clara.




Clara sd lo  en e l  
celo .
No eatab le. 
No l in e a l .
L ineal.
No Clara.
M u ltid ireccional.
Clara.
Q u asi-linea l.
Lineal.
Lineal.
ea p o s ib le  in d icar  la s  boras de observacidn. Los in vestigad ores sd lo  indican e l  lapso  t o ta l  de tiempo cue durd e l  estu d io . 
er abreviacidn de la s  pautas en e l  Btogrm a, pg. 
a le s  im adu ros, no adultos
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b la  N®2, a l a  lu z  de lo s  t r a b a jo s  que se han hecho sobre s a im ir ie s ,  es d i f l c i l  
c o n c lu ir  que e s to s  monos foim en sociedades claram ente je r â rq u ic a s ,  M ientrea Ploog 
( 1963) in d ic a  que l a  e s t r u c tu r a  es m u lt id i r e c c io n a l j  mâs t a r d e ,  usando o tro s  pa 
râm etros C a s te l l  y  H e in ric h  (1971) confirm an que l a  je r a rq u ia  en lo s  s a im ir ie s  
no es c laram ente d i s t in g u ib le ,  Por o tro  la d o , DuMond (19&9) l le g o  a conclusiones 
s im ila re s .  No o b s ta n te ,  o tro s  in v e s tig a d o re s  han encontrado  una je ra rq u ia  c u a s i-  
l i n e a l  (A lv arez , 1973, 1975) o l i n e a l  (P lo tn ic k  e t  a l , ,  1968; Talmage-Riggs y 
A nschel, 1973). Como se  puede v e r  en l a  Tabla N®2 lo s  parâm etros u t i l iz a d o s  pa­
r a  m edir d ich a  je r a r q u ia  tam bién v a r la n  grandem ente, Posib lem ente uno de lo s  pro 
blemas mâs s e r io s  que im pi den fo m a rs e  un ju ic io  c la ro  re sp e c to  a  l a  e x is te n c ia  
o no de je ra rq u ia s  en lo s  monos s a im ir ie s ,  r e s id e  en l a  d iv e rs id a d  de parâm etros 
u t i l iz a d o s  p a ra  m e d ir la , y a  que van desde com portam ientos s e x u a le s , ag re s iv o s  y 
de com petencia; pasando p o r p au ta s  e x c lu s iv e s  de l a  e s p e c ie , como l a  ex h ib ic io n  
g e n i t a l ,  y  e l  lavado de o r in a ;  h a s ta  i n c l u i r  en lo s  param etros usados p a ra  me­
d i r  l a  conducta, com portam ientos comunes a muchas e sp e c ie s  como a s i r ,  i n t e r f e r i r ,  
d e sp la z a r  e t c .
De lo  a n te r io m e n te  expuesto  se deduce que hay g ran  d i f i c u l t a d  p a ra  
m edir l a s  je r a r q u ia s ,  ta n to  en muchos p rim ates  como en p a r t i c u l a r  en lo s  saim i­
r i e s ,  e s to  se r e f l e j a  ta n to  en e l  nûmero de tr a b a jo s  c o n tra d ic to r io s  como en l a  
v a rie d ad  de p au tas  u t i l i z a d a s  p a ra  m e d ir la s .
Antes de exponer lo s  lin eam ien to s  que hemos seguido en n u es tro  in te n ­
t e  de conocer l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  de lo s  s a im ir ie s , expondremos brevem ente sus 
c a r a c t e r i s t i c a s  taxonom icas, su h â b i ta t  y  c ic io  de v id a ,
C a r a c te r i s t ic a s  de lo s  s a im ir ie s ,
El grupo de lo s  s a im ir ie s  en cuanto a  m o rfo lo g la , pa rece  in te m e d io  
e n t re  lo s  Saguinus y  Cebus, Aûn cuando sus sem ejanzas pueden no s e r  una in d ic a -  
c iôn  v â l id a  de una r e la c iô n  f i lo g e n é t i c a ,  con seg u rid ad  se puede d e c i r  que in -  
d ic an  un con tac to  e c o lô g ic o , y a  que con f re c u e n c ia  se lo s  en cu en tra  coe x i s t ie n -  
do en e l  mismo s i t i o .
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M orfologla
Los s a im ir ie s  p e rte n ecen  den tro  d e l grupo de lo s  monos d e l Nuevo Mun­
do, que corresponden a l a  S u p e rfam ilia  Ceboidea, a  l a  F am ilia  C ebidae, siendo 
lo s  mâs pequenos en tamano de e s ta  f a m i l ia .  Los machos miden ( de l a  cabeza a l  
f i n a l  de l a  co la ) e n tre  36? a 465 mm y  la s  hembras de 370 a 445 mm (N ap ier y  Na 
p i e r ,  1967) .  En e l  e s tu d io  que nos ocupa no se tomaron la s  medidas de lo s  an i­
m ales observados ya  que se  in te n té  m antener a l  mlnimo l a  in t e r f e r e n c i a  humana. 
Los S. s c iu re u s  son de c o lo r  g r i s  o liv â se o  pero  tie n e n  â re a s  b la n c a s , sobre to ­
do a lre d e d o r  de lo s  o jo s  y  e l  pecho.
L o ca lizac iô n
A lo s  s a im ir ie s ,  tam bién conocidos po r monos b a r iz o  o a r d i l l a ,  se lo s  
en cu e n tra  en Centro y Sud âm érica , e n tre  lo s  l im i te s  de la s  l a t i t u d e s  10°N y 
15®S. que corresponden a  lo s  p a lse s  de C osta R ica , Panama, Colombia, Ecuador, 
P eru , B o liv ia , V enezuela, Las Guayanas y  B ra s i l ,  No parecen  h a b i ta r  e l  e s te  de 
Panamâ n i  e l  n o r te  de Colombia, F recuentem ente se lo s  en cu en tra  a  a l t i t u d e s  de 
300 mt sobre  e l  n iv e l  d e l mar (Moynihan, 1976) y  l a  tem p era tu ra  y  humedad p ro - 
medio de su h â b i ta t  es de 20 a  28°C y  80 a 9CP/o, (T ho ring ton , I 968) ,
H a b ita t
Los s a im ir ie s  v iven  en g ran  d iv e rs id a d  de h â b i ta ts  t a i e s  como; se lv a  
a l t a ,  m ediana, s e c a , m ontanosa, de palm a, a s !  como selva. inundada estac ionalm en  
t e  o que no se inunda , %mbién v iven  en la s  proxim idades de â re a s  que o r ig in a l -  
m ente e ran  se lv a s  pero  que 0 b ie n  se han transfo im ado  po r e l  hombre p a ra  c u l t i ­
ve o p a ra  v iv ie n d a , pero en e s to s  casos siem pre v iven  en lo s  â fb o le s  y  no en zo 
nas p la n a s ,
H abitan en d if e r e n te s  a l tu r a s  de lo s  â rb o le s ,  que van desde e l  ra s  d e l 
s u e lo ,  h a s ta  50 m t, o mâs, pero tie n d e n  a. p a sa r  l a  mayor p a r te  d e l tiempo en la s
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%
En lo s  s a i m i r i e s  e l  c o l o r  d e l  p e la  j e  va d e s d e  e l  n a r a n j a  
h a s t a  e l  o l i v a ,  in c lu y e n d o  e l  g r i s  y  e l  b l a n c o .  En lo s  
m o rro s  l a  p i e l  e s  c a s i  n e g r a .
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ramas de lo s  â rb o le s  y  no en e l  su e lo , se mueven en ramas de d if e r e n te  g ro so r y  
tam bién lo  hacen e n tre  l a s  h o ja s  de la s  palmas e sp in o sa s ,
A lim entaciôn
Los s a im ir ie s  son en g ran  medida f ru g iv o ro s ,  aûn cuando tam bién se  a -  
lim en tan  en menor p roporciôn  de in s e c te s .  T horington (1968) analizando  e l  con­
tend  do de alim ento  de sus estômagos a d if e r e n te s  ho ras d e l d ia ,  encon trô  que du 
ra n te  l a  manana in g ie re n  f r u t a  y  poco s in s e c te s  y  po r l a  ta rd e  o cu rre  lo  in v e r­
se .
Thorington (1968) d e sc r ib e  que lo s  monos b a r iz o  cœien b r o te s ,  f r u t a s ,  
s e m illa s  y  una ampli a  v a ried ad  de in s e c te s .  Al amanecer se a lim en tan  de f r u ta .
En lo s  â rb o le s  f r u ta l e s  pem anecen  una media de t r è s  m in u tes , Pueden o b ie n  co­
rner en e l  mismo s i t i o  en donde cogen l a  f r u t a  o t r a n s p o r ta r ia  a o t r o ,  e l lo  ocu­
r r e  con mâs fre c u e n c ia  s i  se  ace rca  o tro  an im al, A m edida que l a  m a n a n a  avanza, 
ded ican  menos tiempo a comer y  se mueven activam ente  de un â rb o l a o tro  cazan- 
do in s e c te s .
Es d i f î c i l  e v a lu a r  l a  can tid ad  de in s e c te s  cazada, ya  que se mueven 
en â re a s  de fo lia g e  miy tu p i  do, pero  a  menudo se ve a  lo s  anim ales m asticando .
La form a t î p i c a  de a t ra p a r  in s e c te s  es tirâ n d o se  sobre  la s  h o ja s  secas que e s tâ n  
c e rra d a s  y  cog iéndolas con una de la s  mano^ una vez a s id a s  la s  h o ja , l a s  abren 
con l a s  manos. Durante e s te  tiempo en que a tra p an  in s e c te s  sus in te ra c c io n e s  so 
c i  a le s  son mînimas y a  que es cuando e l  grupo e s tâ  mâs e sp a r c i  do.
Son capaces ta n to  de d e te c ta r  lo s  m ovim ientes mâs s u t i l e s ,  como de des 
c u b r i r  in s e c te s  que se o c u ita n  c r îp tic a m e n te ,
A lim entaciôn  y e s t r u c tu r a  s o c ia l ,
Segûn Thorington (1 9 6 8 ), l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  de lo s  s a im ir ie s  e s tâ  
d e te m in a d a  en p a r te  po r l a  e s t r a t e g ia  de d is p e rs io n  que han de se g u ir  p a ra  a -  
l im e n ta r s e ,  T horington s e h a la  que l a  in te ra c c iô n  s o c ia l  de lo s  s a im ir ie s  es i n -  
t e m i t e n t e ,  m ien tra s  lo s  anim ales se a lim en tan  de in s e c te s  e s tâ n  muy a is la d o s
3unos de o t r o s ,  lo  cu a l p e m i te  una la b o r  mas e f e c t iv a  para  a t ra p a r  a  sus p re s  a s , 
pero cuando comen f r u to s  l a  sep a rac io n  e n tre  lo s  in té g ra n te s  d e l grupo no es ta n  
m arcada. E llo  d e te m in a  que d u ran te  la rg o s  p e rio d o s  de s a im ir ie s  se encuen tran  
b e s ta n te s  a is la d o s  v isua lm en te  y  consecuentem ente e l  n iv e l  de comport ami ento  a -  
g o n is tic o  se  ve r e s t r in g id o .
Tamano de l a  banda,
E l tamano de l a s  bandas v a r i a ,  en l a  s e lv a  v irg e n  se  han observado 
(Baldw in, 19&8) h a s ta  300 monos, pero  en â rea s  d e s tru id a s  p o r e l  hombre en que 
hay ûnicam ente focos de s e lv a  v iven  de 10 a  30 an im ales. Thorington (1968) en 
l a  zona en que h izo  sus observ ac io n es  encon tre  18 in d iv id u o s ,
Los anim ales aûn cuando p em o c tan  en e l  mismo â rb o l ,  du ran te  e l  d ia  
se separan  en grupo s mâs pequenos, cuyo tamano v a r ia  d u ran te  e l  d ia ,  E stos g iu  
po r a menudo son u n isex u a le s  a l  menos en la s  â re a s  en donde lo s  anim ales e s tâ n  
mâs proximo s e n tre  s i ,  e s tâ n  fo m ad o s y a  se a  p o r l a s  hembras em barazadas, l a s  
hembras eon c r ia s  y  lo s  jovenes o p o r lo s  machos a d u lto s ,  Como hemos ind icado  
lo s  an im ales su b ad u lto s  frecuen tem en te  se aso c ian  con l a s  hembras a d u l ta s ,  quie 
nes son l a s  que frecuen tem en te  d ir ig e n  l a  marcha d e l grupo,
N ivel de a c t iv id a d  y  d is t r ib u c iô n ,
Como l a  m ayoria de lo s  m am iferos, lo s  s a im ir ie s  son mâs a c tiv o s  des­
de p o r l a  manana temprano h a s ta  m edia manana, en que des cans an e n tre  una a dos 
h o ra , pero  desde mediados h a s ta  f i n a l ! z a r  l a  ta rd e  son menos a c t iv o s .
D urante e l  d ia  se mueven en d i f e r e n te s  e s t r a to s  de la s  copas de lo s  
â rb o le s ,  temprano p o r l a  manana tie n d e n  a  peim anecer en e l  e s t r a to  mâs a l t o ,  
después se  le s  en cu en tra  en l a  p o rc iô n  in te im e d ia  y  mâs ta rd e  se  lo c a l!z a n  aba 
jo  de l a s  zonas en donde hay f o l i a g e ,  lleg an d o  en ocasio n es  h a s ta  pocos m etros 
sob re  e l  su e lo .
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E sta c io n a lid a d  d e l c i d o  re p ro d u c tiv o •
En c a u t iv e r io  lo s  monos b a r iz o  se reproducen d u ran te  p e rio d o s co rto s  
de aproximadamente t r e s  m eses, que en l a  s e lv a  co in c id en  con la s  épocas de se ­
cas . Thorington ( I 968) encon tre  que en San M artin  Colombia, lo s  nacim ien tos o -  
cu rren  de fe b re ro  a  a b r i l .  Tcmando en cuen ta  que l a  g e s tio n  es de v e in t ic u a tro  
sémanas, e l  p ico  c o p u la to r io  o cu rre  en sep tiem b re . T raba jos de o tro s  au to re s  (Dü 
Mond, 1968; Baldwin, I 968 ) co in c id en  en que es a lre d e d o r  de e s te  mes cuando se 
p ré s e n ta  l a  época de c e lo .
La época de lo s  apaream ientos de lo s  s a im ir ie s  que v iven  en co n d ic io - 
nes de s e m i-c a u tiv e r io ,  segûn in d ic a  DuMond ( 1968) ,  no co in c id e  con l a  d e s c r i t a  
p a ra  monos en l i b e r t a d .  E ste  in v e s t ig a d o r  menciona que en e s te  parque (de Flo­
r id a ,  E .U .A). que t i e n e  una s e lv a  t r o p i c a l ,  a r t i f i c i a l ,  l a  época d e l ce lo  cam- 
b iô  p au la tin am en te  a  p a r t i r  de que im p o rtaron  a  lo s  s a im ir ie s  de Perû en I 96O. 
In ic ia lm e n te  e l  p ico  de e s tro  se p re se n ta b a  en sep tiem bre pero  a p a r t i r  d e l aho 
1964 se e s ta b i l i z o  en fe b re ro .
En e l  caso de l a  c o lo n ia  que observâmes en P i t ts b u rg h ,  (E .U .A .) se p re  
se n ta ro n  copu laciones e n tre  fe b re ro  y a b r i l ,  habiêndose d e tec tad o  en mayor nû­
mero en a b r i l ,  Debe a h a d irse  que e s t a  c o lo n ia  t i e n e  ya  v a r io s  ahos v iv iendo  en 
e s te  mismo re c in to  h a s ta  e l  punto que lo s  t r e s  anim ales subad u lto s  que hay n a -  
c ie ro n  y a  en P i t ts b u rg h ,  e n tre  lo s  meses de sep tiem bre y  o c tu b re .
Respecto a  lo s  f a c to re s  que pueden i n f l u i r  en l a  e s ta c io n a l id a d  d e l 
e s t r o ,  en e s tu d io s  con p rim ates  d e l V iejo  C ontinen te  L an c as te r y  Lee, ( I 965 ) en 
c o n tra ro n  que e l  p ico  de la s  concepciones e s tâ  l ig a d a  a una d ism inuciôn de la s  
ho ras  de lu z  d u ran te  e l  d ia .  S in  embargo e s te  c r i t e r i o  no es a p lic a b le  a lo s  a -  
n im ales que v iven  c e rc a  d e l ecuador, como es e l  caso de lo s  s a im ir ie s ,  en donde 
l a s  v a r ia c io n e s  de lu z  d u ran te  e l  aho son m inim as. V arios in v e s t ig a d o re s  : Bald­
win ( 1967) ; DuMond y  H utchinson (19&7); y  Roseblum ( I 968 ) consideran  que en lu ­
g a r  de l a  lu z  sean lo s  cambios que acompahan a l a  época de I lu v ia s  y  secas  lo s  
que d i sp a r  en e l  c i  c io  rep ro  d u c tiv o ,  y a  que e l  apaream iento e s tâ  mâs c laram ente 
asociado  a l a  época. de s e c a s , lo  que im p lic a  que lo s  nacim ien tos o cu rran  en l a
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de I lu v i a s .  E llo  p e m i te  p en sa r que en l a  época de I lu v ia s  haya d is p o n ib i l id a d  
de alim ento  p a ra  l a  hembra que amamanta.
Cambios f is io lô g ic o s  y  conductuales d u ran te  e l  c e lo .
Al mismo tiempo que en e l  macho hay cambios e sp e m a to g é n ic o s , tam bién 
se  acumula l a  g ra sa  en todo su cuerpo , e s to  es mâs ap a re n te  en b ra z o s , pecho y  
cabeza (DuMond y H utchinson , 1967). E l increm ento de su s o c ia b i l id a d  (T h o rin g to n , 
1968; Baldwin, I 968) se  tra d u c e  en com portamientos como: a c e rc a rs e ,  in sp e c c iô n  
o l f a t i v a  g e n i t a l ,  o in sp ecc iô n  o l f a t i v a  d e l s i t i o  en donde ha estado  sen tado  an 
t e s  algûn congénère. A su vez la s  hembras tam bién son mâs s o c ia b le s ,  p e m ite n  
que se l e s  acerquen lo s  machos a d u lto s  y  no lo s  p e rs ig u en  ta n  a  menudo como du- 
r a s t e  e l  r e s to  d e l aho. También .aumentan o tr a s  conductas (DuMond, 19é8), e s te  es 
e l  caso d e l lavado de o r in a .
Conducta de la s  bandas ( fu e r a  de l a  época de c e lo ) .
La mayor p a r te  d e l aho, excepto  d u ran te  e l  c e lo ,  lo s  machos se m antie  
nen en l a  p e r i f e r i a  d e l grupo , -e s tan d o  é s te  in te g ra d o  po r la s  hem bras, c r îa s  y 
jô v e n es-  y  ta n to  su n iv e l  de a c t iv id a d  como sus v o c a liz a c io n e s  son in f r e c u e n te s ;  
Cuando l le g a n  a  a c e rc a rse  a  l a  banda y  son d e tec ta d o s  p o r l a s  hembras y  sus c r î a s ,  
frecuen tem en te  son amenazados o d esp lazad o s. La banda se mueve en g ran  medida. 
a lre d e d o r  de la s  hem bras, y a  que lo s  o tro s  miembros d e l grupo le s  siguen  a e l l a s  
(F a irb a n k s , 1974). No o b s ta n te ,  d en tro  de la s  hembras no hay una je r a r q u ia  apa.- 
r e n te  (DuMond, I 968) .
E ste  t ip o  de o rg an iz ac iô n  de l a  banda, c o n tra s ta  eon l a  d e s c r i t a  en es 
p e c ie s  mâs claram ente je râ rq u ic a s  como Papio anubis (H a ll y  DeVore, I 965) .  Los 
pap iones de l a  sabana a f r ic a n a  se c a ra c te r iz a n  p o r una je ra rq u ia  cuyo rango mâs 
a l to  lo  ocupan lo s  machos, le s  siguen  la s  hembras y  p o r û ltim o  lo s  machos sub­
a d u l to s .  Cuando lo s  grupos se mueven de un lu g a r  a o t r o ,  adoptan una form aciôn 
t î p i c a ,  c o n s is ta n te  en que lo s  machos de mayor tamaho y  mâs a g re s iv o s , rodean
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a l  cen tro  d e l grupo , donde se encu en tras  la s  hembras a d u l ta s ,  la s  em barazadas, 
o la s  que l le v a n  c r i a ,  m ien tra s  que lo s  machos jovenes o menos dom inantes, es 
d e c ir  lo s  machos menos v a lio s o s  p a ra  e l  g rupo , se  colocan en l a  p e r i f e r i a .  Esto 
im p lica  que de a c e rc a rse  un depredador con mâs f a c i l id a d  p o d r ia  a ta c a r  a  e s to s  
anim ales p e r i f é r i c o s .  Se e sp ecu la  que e s to  pueda deberse  a que lo s  jovenes son 
lo s  menos v a lio so s  p a ra  l a  p e rp e tu ac io n  de l a  e sp e c ie .
E s ta  e s t r u c tu r a  s o c ia l  ta n  r ig i d a ,  se ha asociado  con e l  h â b i ta t  en 
que v iven  lo s  bab u in o s, c a re n te  de â rb o le s  y  de v eg e tac io n  tu p id a ,  escaso  en a -  
lim en tos y  abundante en depredadores.
E s tru c tu ra  s o c ia l  y  medio am biente.
Hay ev id en c ia s  de que l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  de lo s  p rim ates  es menos 
c o n s tan te  de lo  que se pensaba o r ig in a lm e n te , y  que e l  medio am biente e je rc e  u - 
n a  m arcada in f lu e n c ia .  (E isenberg  e t  a l . . 1972). Esto se ha observado ta n to  en 
t r a b a jo s  hechos en e l  campo como en e l  la b o ra to r io .
Rowell ( 1966). ha encontrado que e s ta  te n d e n c ia  a foiman o rg a n iz a c io -  
nes mâs r ig id a s  p e r s i s t e  e n tre  anim ales de l a  misma e sp ec ie  que v iven  l i b r e s  p£ 
ro  cuyo medio am biente es d i f e r e n te .  Por ejem plo , lo s  papiones que v iven  en l a  
sabana que lo s  que v iven  en e l  bosque. D ife re n c ia s  s im ila re s  a l a s  a n te r io r e s ,  
se  han encontrado  en In d ia ,  e n tre  macacos que v iven  en e l  ârea  urbana y lo s  que 
v iv en  en l a  s e lv a  (Southw ick, e t  a l . . 1965).
En cond ic lones de c a u t iv e r io  se  ha encontrado que la s  je ra rq u ia s  se 
a p re c ia n  ta n to  mâs fâ c ilm e n te  cuanto mâs d i f i c i l e s  sean lo s  medios para sobre­
v i v i r  (B e rn s te in ,  1970), es d e c i r ,  cuando e l  espacio  p e rso n a l se red u ce , o cuan 
do se  l im i t a  l a  p o s ib i l id a d  de h u id a , 0 se  lim ita , l a  a lim en tac iô n  en can tid ad  
o d is t r ib u c iô n ,  o cuando se co loca  a un p a r  de an im ales en una s itu a c iô n  en que 
te n g a  que com petir. e tc .
E s ta  te n d en c ia  tam bién aparece en la s  p u b licac io n es  sobre monos b a r i ­
zo (v éase  Tabla N °2)jco in c id e  la  e v id e n c ia  je râ rq u ic a  con un aumento en e l  e s -  
t r é s  inducido  ya sea  a. base  de ayuno, com petencia po r a lim ento  0 u t i l iz a n d o  des
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cargas e l é c t r i c a s  (P lo tn ic k , e t  a l . ,  1968; Talmage-Riggs y  A nschel, 1973). %  
cambio es mâs d i f î c i l  p e r c ib i r  la  je ra rq u ia  cuando l a  in t e r f e r e n c ia  humana s% 
reduce (DuMond, 1969; A lvarez , 1975.
Como se ha v i s to  a n te s  en lo s  s a im ir ie s  hay d isc re p a n c ia  de o p in io n s^  
re sp e c to  a que formen o no sociedades s im ila re s  a la s  de lo s  p ap io n es. Muchos 
in v e s t ig a d o re s  han t r a ta d o  de e x p lic a rs e  e s ta s  d if e re n c ia s  que suceden e n tre  ic)s 
monos arbo reos y  lo s  t e r r e s t r e s  en funciôn  de sus h â b i t a t s .  M ien tras que lo s  mc> 
nos am ericanos v iven  en l a  s e lv a ,  no son t e r r e s t r e s  sino  arb ô reo s y  en g en e ra l 
t ie n e n  fu e n te s  de alim ento  abundan tes, en lo s  babuinos de l a  sabana, e l  terrsncP 
es â r id o  y con poco alim ento  y  en e s ta s  â re a s  lo s  depredadores son abundante^ 
y  lo s  s i t i o s  donde poder g u a rec e rse  son e sc a so s . En ninguno de lo s  monos d e l Nui© 
vo I^undo se ha podido e n c o n tra r  una o rg an iz ac iô n  s o c ia l  r ig id a .  La m ayoria d^ 
lo s  monos ceboideos no m uestran  je ra rq u ia s  ta n  c la ra s  como la s  de lo s  babuincs,. 
E s te  es e l  caso de Cebus,  A otus,  C a llic e b u s ,  A lo u a tta ,  e t c .  (B e rn s te in , 1970; 
N apier y  N ap ier, I 967 ,  K le in , 1973).
En resum en, l a  e s t r u c tu r a  d e l grupo de lo s  s a im ir ie s  es d i f e r e n te  çe 
l a  de lo s  babu inos. Los machos no peimanecen constantem ente con l a s  hem bras, ni- 
c o n s titu y e n  e l  cen tro  de cohesion d e l grupo d u ran te  l a  mayor p a r te  d e l ano. Eg 
sô lo  d u ran te  e l  apaream iento que lo s  machos v ia ja n  prôximos a l  r e s to  d e l grupo,» 
m ie n tra s  que d u ran te  l a  época de lo s  nacim ien tos e l  r e s to  d e l aho no m antien^i 
co n tac to  a c tiv o  e in te n so  con la s  hembras y ,  apenas se re la c io n a n  con e l  re s to  
d e l grupo (Baldw in, I 969) .
Mason (1971) y  Fairbanks (1974) han d é fin id o  l a  e s t ru c tu r a  de lo s  
m ir ie s  como m a tr i f o c a l ,  ya que l a  cohesiôn  s o c ia l  da l a  im presiôn  de e s t a r  ma^- 
te n id a  p o r la s  hembras a d u l ta s ,  cuyo comportamiento déterm ina e l  acercam iento  
o a ie ja m ie n to  con re sp e c to  a l  grupo de lo s  machos a d u lto s .  N osotros en fu n c iô i 
de lo s  re s u lta d o s  que hemos recog ido  indicarem os la s  conclusiones a la s  que 
mos lle g a d o .
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OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO
Basados en la s  ev id en c ia s  d e s c r i s ta s  a n te ,  hemos hecho un in te n to  mâs
por conocer l a  e s t r u c tu r a  s o c ia l  de e s ta  e sp ec ie  de monos, po r e l lo  decidim os
por un la d o , u t i l i z a r  un amplio nûmero de p au tas  (4 7 ); in c lu y en  ta n to  l a s  y a  e£ 
cogidas en t r a b a jo s  sobre m ediciôn de je ra rq u ia s  en s a im ir ie s ,  como la s  emplea
das con é x ito  en ev aluac iones  de e s te  t ip o  en o tro s  p r im a te s .
Por o tro  la d o , consideram os im portan te  conocer m ejor e l  s ig n if ic a d o  
com unicatiVO que p a ra  lo s  s a im ir ie s  t i e n e  l a  p au ta  llam ada e x h ib ic io n  g e n i ta l  
ya  que e s te  comportami en to  ha s ido  ampliamente u t i l iz a d o  en e s to s  monos p a ra  l a  
m ediciôn de sus je ra rq u ia s .  Consideramos que basados en e s te  amplio nûmero de 
conductas que hemos re g is t ra d o  podremos e s ta b le c e r  mâs c laram ente cu â l es e l  t i  
po de r e la c iô n  que se e s ta b le c e  e n tre  lo s  dos miembros de e s ta  c o lo n ia . El r i e s  
go de s e le c c io n a r  un nûmero lim ita d o  de com portam ientos em pleândolos p a ra  j e r a r  
q u iz a r  a  lo s  in d iv id u o s  d e l grupo, es e l  de l le v a m o s  a  p re ju z g a r  un nûmero re £  
t r in g id o  de funciones l ig a d a s  a l a s  p au tas  s e le c c io n a d a s , que pueden no s e r  n e - 
cesariam en te  la s  mâs im p o rtan tes  p a ra  l a  so b rev iv en c ia  de l a  e sp e c ie . E l e l e g i r  
de antemano un nûmero r e s tr in g id o  de p au tas  e in d iv id u o s , tam bién im p lic a  p re ­
ju z g a r e l  p ap e l de c ie r to s  elem entos d e l grupo, s in  an te s  te n e r  una id e a  mâs 
profunda de l a s  p o s ib le s  gamas de funciones que puedan l l e v a r  a cabo y  que de- 
te rm inen  en û ltim o  tê m in o  una. mayor coord inaciôn  en l a  conv ivencia .
Por e l lo  nos in te r e s a  conocer la s  pau tas  que c a ra c te r iz a n  ta n to  a ca 
da anim al en p a r t i c u l a r ,  como a l  subgtupo a l  que se a so c ie  cada. in d iv id u o , de 
s e r  a s i .  Pensamos que l a  forma en que p o d ria  m edirse e s ta  r e la c iô n ,  con un m i- 
nimo de in te r f e r e n c ia  a p r i o r i s t i c a ,  s é r i a  empleando algûn t ip o  de a n â l i s i s  fa c  
t o r i a l ,  y a  que u t i l iz a n d o  e s ta  metodologia. l a s  a so c ia c io n e s  e n tre  lo s  elem entos 
de l a  m a tr iz  depende sô lo  de la s  f re c u e n c ia s  en que hay an o c u rr id o . De e s te  t i  
po de a n â l i s i s ,  consideram os que e l  mâs adecuado con la s  c a r a c te r i s t i c a s  de 
nuestra . m u estra  es e l  A n â lis is  F a c to r ia l  de C orrespondencias (ANACOR). En e l  ca 
p i tu lo  sobre M a te ria l y  Métodos damos mâs d e ta l le s  tê c n ic o s  sobre sus c a ra c te ­
r i s t i c a s ,  aqu i sô lo  mencionaremos brevem ente l a  foima. en que e s te  a n â l i s i s  nos
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da nueva in fo m a c io n  sobre l a s  v a r ia b le s  o elem entos de que p a r te .
Estamos in te re sa d o s  p rim ero , en sab e r s i  d u ran te  e l  tiempo t o t a l  en 
que recogim os l a  m uestra  hubo algunas v a r ia c io n e s  m arcadas. Queremos conocer s i  
la s  (4 7 ) p au tas  reco g id as  o c n rr ie ro n  con fre c u e n c ia s  s im ila re s  d u ran te  c u a lq u ie r  
perîodo  de l a  toma de d a te s .  Para e l lo  hemos d iv id id o  a rb it ra r ia m e n te  lo s  6 me­
ses que duro l a  o b se rv ac id n , en 15 p e rio d o s  (PER) que s iguen  un orden c ro n o ld - 
g ic o , que va desde e l  p r in c ip le  h a s ta  e l  f i n a l  de l a  toma de d a te s .
Segundo, nos preguntamos s i  to d as  l a s  p au tas  fu ero n  e je c u ta d a s  con l a  
misma f re c u e n c ia  en cada uno de lo s  in d iv id u o s  observados, Para a v e r ig u a r lo  he­
mos ob ten ido  un ANACOR que p a r te  de una m a tr iz  que co n tien e  separadam ente a lo s  
10, monos observados y a  l a s  47 p a u ta s .
A p a r t i r  de e s te  memento d escrib irem os lo s  a n â l i s i s  que se re la c io n a n  
con un o b je tiv o  mâs p a r t i c u la r  de e s te  t r a b a jo ,  que se r e f i e r e  a l a  funciôn  co- 
m un ica tiv a  de l a  p au ta  conocida como e x h ib ic iô n  g e n ita l#  Ya que e s te  comporta­
mi ento  ha sido  frecuen tem en te  usado p a ra  m edir l a  o rg an izac iô n  je râ rq u ic a  de lo s  
s a im ir ie s ,  nos in te r e s a  conocer cu a l pueda. s e r  su se n tid o  com unicativo e n tre  e -  
l l o s .  Pensamos que una forma de a v e rig u a rlo  es separando y  recogiendo l a  secuen
c ia  en que ocu rren  lo s  cu a tro  com portamientos a n te r io r e s  a l a  EXGE y  lo s  cu a tro
que l e  s ig u e . A e s to s  d a to s  le s  hemos llam ado; Poblaciôn  A lrededor de l a  Exhi­
b ic iô n  G e n i t a l '(PAEXGE) en ta n to  que ai lo s  que corresponden a  l a  m uestra  g e n e ra l
l e s  hemos puesto  e l  nombre de MEDIO,
Con e l  f i n  de conocer s i  ambas p o b lac iones de d a to s  d i f i e r e n  o no , he­
mos hecho un AEIACOR en e l  que se compara l a  f re c u e n c ia  de cada una. de la s  pau­
ta s  en una y o t r a  pob laciôn  de da to s (en  PAEXGE y MEDIO).
Puesto que en lo s  a n â l i s i s  encontramos d i f e r e n c ia  en la s  f re c u e n c ia s
en que o c u rr ie ro n  la s  p au tas  en ambas p o b lac iones de d a to s ,  hemos a p lic a d o , pa
2
r a  cada com portam iento,  una prueba a d ic io n a l ,  l a  X (CHI-DOS). Asi podemos ju z  
g a r  s i  d ic h a  h e terogeneidad  en l a  f re c u e n c ia  es o no s ig n i f i c a t i v e .
También nos p a re c iô  in te r e s a n te  a v e rig u a r s i  d en tro  de la. PAEXGE la s  
p au ta s  se r e p i te n  o no con ig u a l  frecuenc ia . en cada una de la s  4 secuenc ias  an­
t e r i o r e s  y  p o s te r io re s  a l a  EXGE. Por e l lo  obtuvimos un ANACOR basado en lo s  
com portam ientos o cu rrid o s  ûnicam ente en l a  PAEXGE, separados segûn o c u rr ie se n
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en cada una de la s  ocho se c u e n c ia s .
Ya que nos in t e r e s a  conocer quiénes han s id o  lo s  a c to re s  y  re c e p to re s  
mâs f re c u e n te s  de l a  EXGE, hemos ob ten ido  o tro  ANACOR basado en lo s  monos e je c u  
ta n te s  de e s ta  p au ta  segûn su  p ap e l sea  a c tiv o  o p a s iv o , Una vez p lan tead o s  lo s  
o b je tiv o s  que pretendem os a lc a n z a r  en e s te  e s tu d io ,  a  co n tin u ac iô n  pasarem os a 
a n a l iz a r  e l  m a te r ia l  de que hemos p a r tid o  y lo s  métodos que hemos segu i do p a ra  




P ara  re c a b a r lo s  d a to s  se em plearon dos g rabadoras c a s s e t te  (Panaso­
n ic  RQ 5525) .  Una se us<5 p a ra  reco g e r l a  in form acion  observada y  l a  o t r a  como 
m arcador de tiem po. E s ta  u ltim a  lle v a b a  una. c in ta  c a s s e t te  en que previam ente 
se h ab îa  grabado ta n to  e l  sonido de un d iapason  a in te rv a lo s  de 1 m in ., duran­
t e  un t o t a l  de éO, como una voz que in d ic a b a  cada 5 m in .,  e l  tiem po t r a n s c u r r i -  
do. Los prim eros 5 min. se  emplearon siem pre p a ra  que e l  observador se p rép a ra  
se p a ra  r e c o le c ta r  l a  in fo rm acion , lo c a l iz a r a  a  cada miembro de l a  co lonia  y  de 
t e c ta r a  c u a lq u ie r  novedad que pud iese  haber o cu rrid o  a n te s .  Los s ig u ie n te s  50 
min. se ded icaron  a s e g u ir  v isu a lm en te , d u ran te  5 m in. a cada uno de lo s  d ie z  
monos.
ESPECIE
Los anim ales que observâmes que se  lo s  conoce con e l  nombre v u lg a r de 
monos b a r iz o ,  a r d i l l a  o s a im ir ie s .  P erten ecen  a l a  s ig u ie n te  c a te g o r ia  taxonômi 
ca:
Suborden A ntropidea
S u p e rfam ilia  Ceboidea
F am ilia  Cebidae
S ubfam ilia  Cebidae
Género S a im iri
E specie S. S ciu reus
E ste  t ip o  de monos h a b i ta  Centro y  Sudam êrica, d en tro  de lo s  mârgenes 
de la s  l a t i t u d e s  IQON y 15°S, que comprenden desde Costa. R ica h a s ta  B r a s i l .  Los 
monos de la. c o lo n ia  aqui e s tu d ia d a , p roven ian  en su m ayoria de Colombia, t r e s  
de e l lo s  n ac ie ro n  en e l  p rop io  zoologico  de l a  Cd. de P itts b u rg h  E .U .A ., en don
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de se h ic ie ro n  la s  observ ac io n es .
In té g ra n te s  de la  co lo n ia .
La co lo n ia  es taba  compuesta de d iez  an im ale s, de lo s  cu a les  s e is  eran  
hembras a d u l ta s ,  y habia cu a tro  machos, uno era  a d u l to ,  o tro  joven y  dos eran  
c r ia s  (cuando se in ic io  e l  e s tu d io  té n ia  una nueve sémanas y  la  o tra  d ie z  séma­
nas de edad ).
C a ra c te r is t ic a s  e x te m a s  de l a  ja u la ,
La forma de l a  ja u la  es hexagonal, aun cuando sus ca ra s  no tu v ie s e s  la  
misma lo n g itu d .
En e l  diagrama ad ju n to  se m u e stra , l a  forma de la  ja u la  y  sus dimensio 
n es . De lo s  6 lados 5 son de con cre te  y  3 de c r i s t a l .  Las o b servac iones  se h ic i£  
ron a tr a v ê s  de la s  paredes de c r i s t a l .  La v e n ta ja  de e s te  t ip o  de ja u la  es que 
minimiza l a  in te r f e r e n c ia  humana, ya que po r un la d o , a l  o b se rv a r lo s  a tra v ê s  
de c r i s t a l  t ip o  Ampelio, se puede s e g u ir  v isualm en te  a lo s  anim ales s in  que e l lo s  
a su vez vean a l  observador; y  por o t r o ,  se lo g ra  m antener a lo s  monos a is la d o s  
de lo s  ru id o s  ex tem o s  y de lo s  o lo re s  d e l e x t e r io r ,  ya que la s  a r i s t a s  de la s  
paredes e s ta n  s e l la d a s  de forma que n i  lo s  o lo r e s ,  n i  la  humedad n i  la  tem pera­
tu r a  pasen  a l  e x te r io r ,  2 , 0m
4,2m
2 , 6m
■Paredes de c r i s t a l
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Aq u i a p a re c e  una  de 
l a s  hem bras a d u l t a s  
de la  c o lo n ia .  Su 
tam ano ap ro x im ad o , 
m id ié n d o la  d e sd e  la. 
cabeza h a s t a  l a  pun 
t a  de l a  c o l a ,  e s  
de 40 cm. P esa  a p ro x l  
madam ente 550  g .
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E l macho a d u l t e  s e  d i f e r e n c i a  de l a s  hem bras a d u l t a s  t a u to  p o r  su  peso  que e s  ma­
y o r ,  como p o r  l a  fo rm a de su  ca.beza  que e s  c la ra m e n te  ma s re d o n d e a d a  que l a  de 
e l l a s .  D u ran te  e l  c e lo  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  se  a c e n tû a ,  y a  que acum ula g r a s a  p r in -  
c ip a lm e n te  a l r e d e d o r  de l a  cabeza. y  de l o s  hom bros.
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C a ra c te r is t ic a s  in te r n a s  de l a  ja u la .
En e l  i n t e r i o r  de l a  ja u la  hay 5 columnas de ceanento en forma de I r b o l ,  
bonectadas m ediante lian as)^  t a l l o s  y  ramas de â rb o le s  n a tu ra le s .  En la  p a r te  t r a  
se ra  de la  ja u la  hay un pedazo de tro n co  de unos 50 cm, dè a l to  y  20 cm. de d ia  
m étro , y e sp a rc id o s  p o r v a r io s  s i to s  de l a  ja u la  hay a rb u s to s  de p ld s t i c o .  En e l  
f lan c o  iz q u ie rd o  de l a  ja u la ,  como se  observa en e l  d iagram a, e s td  l a  p u e r ta ,  
de 50 cm. de ancho po r 1 ,50 m. de a l t o .  Tambiên hay una (^cascada** a r t i f i c i a l  
sobre esa  misma p a red  iz q u ie rd a ,  y  muy proxima a l  v é r t i c e  con la  p ared  f r o n ta l  
de c r i s t a l ,  cercana  a l  techo  ( l a  a l tu r a  d e l  r e c in to  es de 4 m ) , 1a tem p era tu re  
d e l agua o s c i l a  e n tre  28 a 32®C, lo  que perm ite  que se  mantenga una. humedad de 
84 a 90%. La te m p era tu ra  am biente v a r io  du ran te  e l  la p so  de o b servaciones  e n tre  
22°C en o c tu b re  h a s ta  28®G en a b r i l .  Las cond ic iones de tem p era tu ra  y humedad 
fueron  r e g is t r e d a s  a n te s  de i n i c i a r  cada o b se rv ac io n . Dado que l a  ja u la  se  en - 
c u en tra  en e l  i n t e r i o r  de un tu n e l ,  ta n to  su i n t e r i o r  como su e x te r io r  e s tâ n  i -  
lum inados a r t i f i c i a lm e n te  d u ran te  12 hs (recu é rd e se  que en l a  zona e c u a to r ia l ,  
de donde p rôv ienen  lo s  s a im ir îe s ,  hay poco cambio an u a l en la s  ho ra s  de lu z  s o la r .
Limpieza. y  m antenim iento de la  ja u la .
Agradecemos mucho l a  cooperaciôn  d e l p e rso n a l d e l zoo log ico  ya que du 
ra n te  lo s  ocho meses en que se lle v d  a  cabo e l  t r a b a jo ,  ayudaron ta n to  m antenien 
do la s  c a r a c te r i s t i c a s  in te rn a s  de l a  ja u la  lo  mâs c o n s ta n te s  p o s ib le s  (repon ien  
do y colocando en la  misma p o s ic iô n  lo s  t a l l o s  de â rb o l que se rom pian, a s i  co­
mo lo s  a rb u s to s  de p l a s t i c o ) ,  como m inim izando l a  in te r f e r e n c ia  e in te ra c c iô n  
humana, r e q u is i t e s  in d isp e n sa b le s  p a ra  m antener una l in e a  co n s ta n te  en n u e s tra s  
o b se rv ac io n es .
La lim p ie za  l a  lle v a ro n  a cabo so lo  2 p ersonas (que fu e ro n  la s  mismas 
d u ran te  to do e l  p é rio d e  de o b serv ac io n es) d ia riam en te  e n tre  8 y  9 de la  manana.
E l m antener un p e rso n a l y  h o ra r io  c o n s tan te s  se h izo  con e l  f i n  de d ism in u ir  po 
s ib le  e fe c to s  e x te rn e s  de e s t r é s  que re p e rc u tie s e n  en l a  s o c ia l iz a c iô n  de l a  co 
lo n ia .
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Los c in c o  p i l a r e s  
de l a  j a u l a ,  que 
t i e n e n  l a  a p a r i e n -  
c i a  de t r o n c o s  de 
â r b o l e s ,  e s ta n  co - 
n e c ta d o s  m e d ia n te  
t a l l o s  y  l i a n a s .  
E l lo  p e rm ite  que 
lo s  monos se  m ue- 
van a d i f e r e n t e s  
a l t u r a s  de l a  ja u ­
l a .
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A lim entac io n .
La comida e ra  su m in is trad a  dos veces du ran te  e l  d ia ,  una por l a  mana- 
na y o t r a  p o r l a  ta rd e .  Los h o ra r io s  ex ac tes  fuero n  recabados cada vez que se 
h ic ie ro n  la s  o b se rv ac io n es . E l alim ento  c o n s is t î a  en una m ezcla de v e rd u ra s , f m  
t a s ,  s e m illa s ,  a lim en to  s in té t i c o  y  un complemento de v ita m in e s . Durante tedo e l  
periodo  de observ ac io n es  no hubo gran  v a r ia c io n  en la  d ie ta .
METODOS
P ériode y h o ra r io  de o b se rv ac io n es .
Aûn cuando l a  re c o le c c io n  de d a te s  se in i c ia s e  en agos te  de 1977, l a  
in fo rm aciôn  r e g is t r a d a  p a ra  e s te  t r a b a jo  so lo  comprenden desde noviembre de d i -  
cho ano h a s ta  f in a le s  de a b r i l  de 1978. Los prim eros meses de t r a b a jo  so lo  s i r -  
v ie ro n  p a ra  p e r fe c c io n a r  e l  método de observacion  y l a  p a r te  d e l e to grama a in -
c lu ir»  pero d u ran te  e s te  tiempo se  recog id  lo  observado en un d ia r io .
E l h o ra r io  de in ic ia c iô n  de cada observacion  o s c ild  e n tre  l a s  9 de l a
manana y l a s  5 de la. ta rd e .  E l numéro de observac iones d ia r i a s  (de lunea a v ie r
n és) fue  de d o s , dejando e n tre  cada una de e l l a s  un minimo de 20 min. de receso  
p a ra  d escansa r .
La hora  a la. que h a b ria  de i n i c i a r s e  l a  prim era o bservacion  de cada 
d ia  fu e  e le g id a  a l  a z a r ,  aûn cuando se t r a td  de que e l  numéro t o t a l  de horas ob 
serv ad as  d u ran te  e l  tra n sc u rso  d e l d ia ,  en e l  numéro t o t a l  de o b se rv ac io n es , fu e  
se  e l  mismo.
Técnica. de re c o le c c io n  de d a to s .
C o n sis tiô  en l a  denominada tC se lecc io n  de in d iv id u o s  fo co '*  CAltmann, 
1964) que c o n s is te  en e l e g i r  a l  a z a r  un in d iv id u o  de l a  c o lo n ia  y  se g u ir  todos 
sus m ovim ientos d u ran te  un periodo  previam ente e s ta b le c id o  y co n s tan te  para  to -
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En e s t a  f o to  s e  o b se rv a n  dos de lo s  com ederos de l a  j a u l a ,  uno en  l a  p a r t e  supe­
r o r  d e r e c h a ,  en una oquedad  d e l  t r o n c o ,  y  e l  o t r o  en  su  b a s e .  La d i s p e r s io n  d e l  
a l im e n to  y  su  a b u n d a n c ia  d ism in u y en  l a s  a g r e s io n e s  en  a l  g ru p o .
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En la  f o to  se  n o ta  que ta n to  l a  c o la  d e l  a n im a l que e s t a  en p r im e r .p ia n o ,  como 
la  d e l  que e s ta  en seg u n d o , no m u e s tra n  c a lv a s  y  en  g e n e r a l  e l  p e l a j e  e s  e sp o n - 
jo s o  y  l u s t r o s o .  Lo c u a l d én o ta  c o n d ic io n e s  de c a u t iv e r i o  en que l a  a l im e n ta c iô n  
y  e l  e s p a c io  son ad ec u ad o s .
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das la s  observaciones y  todos lo s  an im ales. En n u es tro  caso e l  in te rv a lo  para  
cad anim al fue  de 5 ra in ., su b d iv id id o s  en periodos de 1 m inuto; de a h i que cada 
se s io n  u observacion  de to d a  la. c o lo n ia , c o n s is t ie s e  de un to d a l de 50 m in. Nun 
ca  se observé la. c o lo n ia  cuando no es tab an  todos lo s  anim ales p ré s e n te s ,  h a s ta  
e l  punto de que en o casiones en que alguno de e l lo s  estuvo en fem o y fu e  t r a s l a  
dado a l a  zona de en fe rm eria , se suspend ieron  l a s  observaciones h a s ta  4 d ia s  des 
pues de que e l  anim al fu e ra  re in co rp o rad o  a l a  c o lo n ia .
F au tas r e g is t ra d a s  d u ran te  l a  re c o le c c io n  de d a to s .
E l t ip o  de v a r ia b le s  o p au tas  e jecu ta d as  por e l  anim al foco (que se 
grabaron) estuvo r e s t r in g id o  a todos aq u e llo s  comportam ientos que se c a r a c te r i -  
zan por s e r  in s ta n tâ n e o s , y  p o r in f o m a r  ta n to  re sp ec to  a l  p e r f i l  s o c ia l  de la  
c o lo n ia , como sobre e l  s ig n if ic a d o  com unicativo de l a  pau ta  designada EXGEA.
P artien d o  de lo s  etogram as d e s c r i to s  para. S a im iri s c iu re u s  po r A lvarez 
(1973) y Hopf e t  a l . ,  (1974), se e l ig ie ro n  en e l  r e g i s t r e  76 p a u ta s . En lo s  p r i  
meros a n â l i s i s  re sp e c to  a. f re c u e n c ia  y  d is t r ib u c iô n  de la s  p au tas  se v io  que ha 
b ia  com portam ientos que o c u rr ie ro n  muy rara. vez o que re s u lta b a n  i r r e le v a n te s  
para, e s te  e s tu d io , lo s  cua les  se e lim in aro n  quedando de lo s  76 so lo  47. A con- 
t in u a c id n  se da una l i s t a  de e l lo s  y  sus a b re v ia c io n e s , sus d é f in ic io n e s  ap a re -  
cen en e l  Apéndice.
L is ta  de lo s  Datos de C ontro l y  P au tas S elecc ionada .
Datos de C o n tro l;
Numéro de l a  t a r j e t a .
Fecha ju l ia n a .
Tem peratura am biente,
Humedad.
Tianpo después de corner.
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Tiempo en que se i n i  c io  la. m uestra .
Secuencia en que se observé e l  an im al. 
I d e n t i f ic a c ié n  d e l anim al en o b se rv ac ién .
Minuto de o b se rv ac ién .
P a u ta s :
Sentado en C ontacte Corpora (STCCA).
Sentado Soc ia im en te  (STSCA).
Sentado Solo (STSO).
A currucado en C ontacte C orporal (ACCCA). 
A currucado Socia im en te  (ACSCA).
Acurrucado Sélo (ACSO).
D etenerse Soc ia im en te  A ctive (DTSCA).
D etenerse Socia im en te  Pasivo (DTSCP).
J in e te a r  A ctivam ente (JINTA).
J in e te a r  Pasivam ente (JINTP).
Lo como c ié n  ( LCMO ) .
A cercarse A ctivam ente (ACERA).
A cercarse Pasivam ente (ACERP).
A le ja rse  A ctivam ente (ALEJA).
A le ja rse  Pasivam ente (ALEJP).
D esp lazar Activam ente ( DSPLA).
D esp lazar Pasivam ente ( DSPLP).
Caminar Sobre e l  Vecino Activam ente (CMSBA). 
Caminar Sobre e l  Vecino Pasivam ente ( CMSBP). 
Caminar a lre d e d o r  d e l  vecino  Activam ente (CMALA) 
Caminar a lre d e d o r  d e l vecino Pasivam ente (CMALP) 
P e rse g u ir  Activam ente (PRSGA).
P e rs e g u ir  Pasivam ente (PHSGP).
Juego Lucha Activa. (JLUCA).
Juego Lucha. P asiva  (JLUCP).
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Lucha A ctiva (LUCHA).
Lucha P asiva  (LUCHP).
T ira r  A ctivam ente ( TIRAA)• 
ï ï r a r  Pasivam ente (TIRAP).
S u je ta r  Activam ente (SUJTA).
S u je ta r  Pasivam ente (SUJTP).
R ascar Activam ente (RASCA).
Rascar Pasivam ente (RASCP).
D esp io ja r Activam ente (DSPJA).
D esp io ja r Pasivam ente (DSPJP).
In sp ecc io n a r g é n i ta le s  A ctivam ente (INGEA).
In sp ecc io n a r g é n i ta le s  Pasivam ente (INGEP).
Lavado de o r in a  ( LVORA).
Monta A ctiva  (MONTA).




Robar Comida A ctivam ente ( ROBCA).
Robar Comida Pasivam ente (ROBCP).
E xh ib ic ion  G en ita l A ctiva  (EXGEA).
E xh ib ic idn  G en ita l P as iv a  (EXGEP).
Los parâm etros que se han e leg id o  p a ra  e v a lu a r  e l  n iv e l  de l a  s o c ia l i  
zac iôn  e s tâ n  agrupados de acuerdo con lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s ;  1) lo s  compor­
tam i en to s  im plicados en l a  l i b e r t a d  o en l a  r e s t r i c c io n  de movimientos 2) lo s  
movimientos en lo s  que se  m uestran  e s te re o tip o s  sexuales*  3) lo s  movimientos en 
lo s  que hay una d ire c c io n a lid a d  in te r in d iv id u a l  de lo s  a c to s .
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En l a s  s ig u i e n t e s  f o to s  m ostram os a lg u n a s  de l a s  p a u ta s  c o n s id e ra d a s  en  n u e s tro
e s tu d i o .
» -  - i  ï - KA.
Lavado de o r in a  
(LVORA)
E s te  s a i m i r i  c o r ­
re sp o n d e  a  o t r a  
c o lo n ia  de m onos, 
oD Servada a n te s  
de l a  a n a l iz a d a  
en e s t e  t r a b a j o .
D e te n e rse
S o c ia lm e n te
(DTSC)
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C am inar S o b re  e l  V ec in o  ( CMSB )
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R ecoleccion de d a to s .
Aûn cuando en e l  in d iv id u o  foco de a te n c io n  se  s ig u ie ro n  v isualm en te
to d as  sus a c tiv id a d e s  so lo  se re c o g ie ro n , grabando su e jecu c iô n  en c ie n ta  mag-
n e to ^ ô n ic a , a q u e lla s  que p e r te n e c ie ra n  a l  r é p e r to r ie  de l a s  47 p au tas  e s p e c i f i -  
cadas a n te s .
D esignacion de l a s  p au tas  d u ran te  l a s  g rab ac io n es .
Con e l  f in  de que l a  d e sc r ip c io n  de cada p a u ta  fu ese  co n c isa  y ocupa 
se en e l  mismo tiempo que e l  de la s  r e s t a n t e s ,  se  d ésigné  a  cada una con cu a tro  
s ig l a s ,  como se ha ind icado  en l a  l i s t a  a n t e r io r .  Por razones  s im ila re s ,  a  ca- 
da miembro de l a  c o lo n ia  se  l e  s ié  un numéro id e n t i f i c a t i v o  en vez de un nom­
b re . En e l  caso de la s  p au tas  d ire c c io n a le s  se  complementé l a  in form acién  in d i -  
cando s i  se t r a t a b a  de un comport ami en to  a c tiv o  o pasiv o  u t i l i  zando re s p e c t iv a -  
mente lo s  nûmero 1 y 3 , que después fu ero n  t r a n s c r i t e s  como A o P. En la s  p au tas
no d ire c c io n a le s  ese espacio  se d e jé  v a c îo .
T ranscurso  de una s e s ié n  de o b se rv ac ién .
Poniendo en funcionam iento  la s  dos c a s s e t te s  , una en l a  que se h a r ia n  
lo s  r e g i s t r e s  y l a  o t r a  que se usé como m arcador de tiem po (segûn se ex p licé  an 
t e s  en e l  a p a r t a do so b re ; E quipe). D urante lo s  cinco  m inu tes de periodo  p reob - 
s e rv a to r io  se daba un v is ta z o  g en e ra l a l a  ja u la  y  a cada uno de lo s  anim ales 
desde e l  a re a  de o b se rv ac ién . De n o ta r  algo a n o m a l, dependiendo de su m agnitud, 
o simplemente se r e g is t r a b a  o s i  e ra  muy im p o rtan te  se cance lab a  l a  o b servacién  
h a s ta  lo g ra r  ig u a le s  cond ic iones que en d ia s  a n te r io r e s .  Casos extrem os t i p i c a -  
mente o c u rr ie ro n  a l  e n c o n tra r  ro ta ,o c a id a  alguna de la s  ramas que conectaban lo s  
p i l a r e s  de co n cre to . Ya que e s te  t ip o  de m o d ificac io n es  p o d ia  d ar lu g a r  a  una 
d is to r s ié n  en e l  s i t i o  de descanso de lo s  anim ales e i n f e r i r  con l a s  zona t e r r i  
t o r i a l e s  p re s ta b le c id a s  po r cada an im al.
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D urante e s te  periodo  de p reo b serv ac io n  de 5 m in. se r e g i s t r e  l a  fech a  
y  l a  hora a l a  que h a b r ia  de in i c i a r s e  l a  s e s io n , a s i  como la s  cond iciones de 
humedad y  tem p era tu ra . D urante e s te  tiempo tam biên se  colocaban en e l  orden co 
rre sp o n d ie n te  p a ra  d ich a  o b se rv ac io n , en un lu g a r  fâ c ilm e n te  v i s ib l e  p a ra  e l  ob 
se rv ad o r, 10 t a r  j e ta s  que te n ia n  es c r i  to  e l  nûmero d e l anim al que (prev iam ente 
se lecc ionado  a l  a z a r)  habria. de s e r  e l  1®, 2° ,  3° ,  e t c .  en o b se rv e rse .
Pasados lo s  5 m in. de p reob serv ac io n  se anunciaba a l  anim al fo co , a -  
s i  como e l  orden que l e  correspondia. en l a  s e r ie  de o b se rv ac io n es , luego se de- 
signa.ban la s  p a u ta s  e jecu ta d as  p o r e s te  in d iv id u o  y ,  de s e r  d ir e c c io n a le s ,  tam- 
buên se ano ta b  a  a l  r e c e p to r .  P ara  comport ami en to  s como Sentado y  A currucado, en 
cu a l qui e ra  de sus modalodades se r e g i s t r e  ademâs e l  s i t i o  donde e l lo  o c u r r ia .  
Cuando e l  m arcador de l a  c in ta  c a s s e t te  m arcadora d e l  tiempo in d ic a b a  que h ab ia  
tra n s c u r r id o  e l  m inu to , e s te  r e g i s t r e  quedaba autom âticam ente g rabado , en l a  
segunda c in ta ,  a l  f i n a l i z a r  e l  5° m inuto de ob serv ac ién  se m iraba en l a  t a r j e ­
t a  e l  nûmero d e l anim al que se g u ia , se  enunciaba y se  con tinuaba  su observacién  
h a s ta  l l e g a r  nuevamente a l  f i n a l  d e l 5° m inuto . De l a  misma manera se con tinua  
ba l a  ob serv ac ién  de lo s  r e s ta n te s  8 anim ales h a s ta  t e m in a r  l a  s e s ié n .
A rchives de d a to s .
La in fo m a c ié n  grabada se pasé a p a p e l. Como se e x p lic é  a n te s ,  l a  in ­
form acién  reco g id a  h a b r ia  de s e r v i r  p a ra  e s tu d ia r  dos t ip o s  de problem as, por 
un lado  e l  p e r f i l  s o c io lé g ic o  de l a  colonia. y  po r o tro  e l  s ig n if ic a d o  comunica­
t iv o  de l a  EXGE. De acuerdo con ê s to ,  l a  in fo im acién  r e f e r e n te  a. cada uno de 
e s to s  dos problem as se almacené en un a rch iv e  d i s t i n t o .  En e l  caso d e l a rch iv e  
g e n e ra l (î-IEDIO) en e l  que, se guardaron la s  observ ac io n es  sobre e l  p e r f i l  so cio  
lé g ic o  de l a  c o lo n ia , siem pre se t r a n c r ib ie ro n  todos lo s  comportam ientos o c u r r i  
d o s , aunque s in  e s p e c i f ic a r  e l  orden en que se suced ie ron  d en tro  de=-cada. m inuto , 
y  s in  d e t a l l a r  tampoco en e l  caso de comport am ientos d ire c c io n a le s  (p a ra  lo s  
que hay un a c to r  y  un re c e p to r )  e l  nûmero de id e n t i f i c a c ié n  d e l anim al re c e p to r  
de l a  a c c ié n . P ara  e l  caso d e l arch ivo  r e f e r e n te  a l  se n tid o  com unicativo de l a
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ex h ib ic io n  g e n i ta l  (PAEXGE), so lo  se t r a n s c r ib ie r o n  lo s  cu a tro  com portam ientos 
que p reced ian  a lo s  cu a tro  que segu ian  a l a  EXGE, e l  orden en que o c u rr ie ro n  
fue  m antenido en e l  r e g i s t r e  y  en e l  caso de lo s  comport ami en to s  d ir e c c io n a le s ,  
se d e ta l lo  l a  id e n tid a d  d e l s u je to  e je c u ta n to  o re c e p to r  de d icho comportamien 
to .
P a r te s  que c o n s titu y e n  un a rch iv o .
Caso y  unidad de a n â l i s i s : Cada caso c o n tie n s  l a  in form acion  o b te n i-  
da p a ra  un anim al dado de todo su periodo  de o b servacion  (5  min) p o r s e s ié n  
y  su in fo rm acién  ocupé e l  espacio  de una t a r j e t a  de o rdenador. La unidad  de a -  
n â l i s i s  en n u e s tra s  observaciones fu e  de 1 m in .,  y  co n tie n s  to d a  l a  in fo rm acién  
acumulada en un r e g i s t r e .  Esto s ig n i f i c a  que a l  v e r t i r  l a  in fo rm acién  de l a  g ra  
b ac ién  a p a p e l, po r cada se s ié n  se  o b tu v ie ro n  50 r e g i s t r e s ,  5 p a ra  cada uno de 
lo s  10 monos de l a  c o lo n ia ; lo  que es e q u iv a le n ts  a  10 c a se s . E l s e p a ra r  l a  in  
form acién en unidades de uno en lu g a r  de cinco  m in u te s , f a c i l i t a  lo s  c a lc u le s  
que después han de h a c e rse .
A co n tin u ac ién  se m uestra  l a  e s t r u c tu r a  de lo s  r e g i s t r e  en cuyo es­
p ac io  se d e ta l l é  e l  contenido de una unidad de a n â l i s i s  t a l  y como se obtuvo, 
como ya se  e x p lic é  a n te s ,  algunas conductas que o rig in a lm en te  se r e g is t r a r o n ,   ^
no se in c lu y en  en a n â l i s i s  p o s te r io re s ,
E l r e g i s t r e  que se usé en e l  a rch ivo  g e n e ra l co n tien e  en e l  p rim er e£ 
p ac io  e l  numéro de l a  t a r j e t a  y en lo s  s ig u ie n te s  lo s  d a to s  de c o n t ro l ,  d e ta -  
l la d o s  an tes  y la s  p au tas  ab rev iad as  con un mâximo de cinco s ig l a s .  Las ab re­
v ia c io n e s  s irv e n  p a ra  que a l  t r a n s f e r i r  la. in fo rm acién  de la. g rab ac ién  a l  papel 
sea  f â c i l  l o c a l i z a r  lo s  esp ac io s  que l e  correspondan . S in embargo a l  p a sa r  nue 
vamente l a  in fo rm acién  d e l p apel a l a  c in ta  de o rdenador, sé lo  se toma en cuen 
t a  lo s  da to s p ré se n te s  en lo s  esp ac io s  ocupados, no sus s ig la s  i d e n t i f i c a t i v a s .  
En e s te  r e g i s t r e  e l  nûmero t o t a l  de espacio  con p o s ib le  in fo rm acién  es de 155* 
E l r e g i s t r e  que se empleé para, e l  a rch iv o  PAEXGE se i n i c i a  con lo s  
d a to s  de c o n tro l y l e  s ig u e  su in fo rm acién  e s p e c i f ic a ,  a lcan za  un t o t a l  de 95
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TABLA N° 3
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LOCALIZACION DE LAS VARIABLES EN EL REGISTRO DEL ARCHIVO: (MEDIO)
Nombre de l a  V ariab le Rango Lugar R eg is tro
Fecha Ju liana. 7334 - 8118 1 -  4
Tiempo I n ic ia c ié n  de l a  M uestra 9 .00 - 16 .10 5 - 8
I d e n t i f ic a c ié n  d e l Ind iv iduo 1 - 10 9 -  10
Minuto de O bservacién 1 5 11
Sentado Contacto C orporal 1 12
Sentado Socialm ente 1 13
Sentado Solo 1 14
Acurrucado C ontacto C orporal 1 15
Acurrucado Socialm ente 1 16
Acurrucado Solo 17
D etenerse 1 — 3 18
J in e te a r 1 — 3 19
Lo como c ién 1 20
A cercarse 1 - 3 21
A le ja rse 1 - 3 22
D esplazar 1 - 3 23
Caminar Sobre Vecino 1 - 3 24
Caminar A lrededor Vecino 1 - 3 25
P e rse g u ir 1 - 3 26
Juego Lucha 1 - 3 27
Lucha 1 28
T ira r 1 — 3 29
S u je ta r 1 - 3 30
R ascarse 1 31
D esp io ja r 1 - 3 32
In sp ecc ién  G én ita le s 1 - 3 33
Lavado O rina 1 34
Monta sexual 1 — 3 35
C opulacién 1 36
M asturbaciôn 1 37
A lim entacién 1 38
Robar Comida 1 — 3 39
Nota. Rangos 1= Activo y 2= P asivo .
Aqui aparecen : lo s  nombres de l a s  v a r ia b le s  usadas en e s te  e s tu d io , 
l a  m agnitud de sus p o s ib le s  v a lo re s  num éricos y tam biên se in d ic a  e l  lu g a r  d e l 
r e g i s t r o  en donde se  en cu en tra  e s ta  in fo im ac ién .
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esp a c io s . A co n tin u ac ién  anexamos una tab la , en e l  que se l i s t a n  lo s  nombres de 
la s  v a r ia b le s ,  in c lu id a  l a  m agnitud de sus p o s ib le s  v a lo re s  y  e l  lu g a r  en que 
e s ta  in fo rm acién  ap arece .
D e ta lle s  so b re  lo s  Ranges d e l Archivo MEDIO.
En muchos casos lo s  ranges se  so b reen tien d en  (como o cu rre  con la. va­
r ia b l e  ‘Minuto de Observacién^ que va de 1 a 5) pero  hay o tro s  en que puede ha 
b e r  con fu sio n , p o r e l lo  a co n tin u ac ién  aclararem os su s ig n if ic a d o .
La Fecha J u l ia n a  s ig u e  l a  secu en c ia  e s ta b le c id a ,  prim ero aparece e l  
ano, ind icado  p o r e l  u ltim e  nûmero que lo  c a r a c te r iz a ,  en n u e s tro  caso fue  en 
e l  rango mâs ba jo  7 (de  1977) y  en e l  mâs a l to  8 (1978) y ,  después l e  s ig u e  e l  
nûmero d e l d ia  en que se  h izo  l a  o b se rv a c ié n , en donde e l  rango minime p o s ib le  
es 1 y  e l  mâximo 375.
La tem p era tu ra  se consid éré  que p o d r ia  v a r ia r  e n tre  lo s  15 a 50®0, y  
l a  humedad e n tre  60 y  90^^ .
La id e n t i f i c a c ié n  d e l in d iv id u o  observado puede s e r  e l  01 (macho adu l 
t o ) ,  02 macho jéven  (de 1 ano de edad a l  empezar l a  o b se rv a c ié n ) , y  la s  hembras 
a d u l ta s  a la s  que se le s  d ie ro n  lo s  numéros 03 y  08 ( l a  04 es l a  madré de l a  
c r i a  0 9 ) ,  por û ltim o  la s  dos c r ia s  (macho) n ac idos  en agos to  de 1977, lle v a b a n
lo s  nûmeros 09 y 10, siendo e s te  û ltim o  e l  h u ê rfan o .
Los s ig u ie n te s  rangos corresponden ûnicam ente a l a s  v a r ia b le s  c o n te -  
n id a s  en e l  arch ivo  PAEXGE.
*E1 t ip o  de e x h ib ic ié n  g e n i ta l  cercana  l l e v a  e l  v a lo r  1, la  le ja n a  e l  
2 y  l a  mutua e l  5.
*La d ire c c ié n  de l a  m irada d e l e x h ib id o r , se in ic ia . con 1 s i  es h a c ia  
lo s  g é n i ta le s ,  con 2 s i  es h a c ia  o tro  la d o .
La id e n t i f i c a c ié n  d e l p rim er anim al que se ace rca  o a l e j a  d e l s i t i o
en donde o cu rre  la. EXGE sigue  l a  nom enclatura d e s c r i t a  (01 a l  10).
*A1 peim anecer préxim os a l  a c to r  y  re c e p to r  de l a  EXGE, después de
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te rm inada l a  p a u ta , se co n s id é ra  1 y  se  a l e j a  en blanco  s i  alguno de lo s  dos 
se marcha.
*La id e n t i f i c a c ié n  d e l prim ero que se r e t i r a  después de l a  EXGE, se 
r é g i s t r a  con 1 a i  es e l  a c to r  y  2 s i  es e l  r e c e p to r .
*Las in te r f e r e n c ia s  se in d ic a n  con 1 s i  l a s  hay. Se r e f ie r e n  a l a  p re  
s e n c ia  de algûn in d iv id u o  que o b ie n  se mete en m edio , de lo s  d os , o se t r e p a  so 
b re  e l  a c to r  o re c e p to r  de l a  EXGE.
* S i a una d is ta n c ia  mayor de 10 cm. y  menor de 30  cm. e n tre  e l  e j e -  
c u ta n te  y  e l  r e c e p to r  de l a  EXGE se an o ta  su id e n t i f i c a c ié n  en e l  espacio  de l a  
v a r ia b le ,  ‘Vecino Mas Gercano*.
El t ip o  de comportamiento o cu rrid o  a lre d e d o r  de l a  EXGE, se ha in d i ­
cado en e l  r e g is t r o  con l a  p a la b ra  ‘ Pauta^ (segu ido  de l a  e s p e c if ic a c ié n  d e l o r  
den en que ha o cu rrid o  que puede s e r  desde ‘ 1 Antes EXGE' h a s ta  ‘ 4 Después EXGE'; 
en é s te  lu g a r  d e l r e g is t r o  se in d ic a  e l  comportam iento segûn e l  nûmero id e n t i ­
f i c a t iv o  que l e  co rresponda. E s ta  û lt im a  in fo rm acién  se m uestra en l a  ta b la  que 
l l e v a  e l  t î t u l o  «PAUTAS PRESENTES EN EL REGISTRO DE LA PAEXGE ' .
* Todas l a s  v a r ia b le s  cuya d e sc r ip c ié n  se in i c i a  con un a s te r i s c o ,  
aûn cuando se r e g is t r a s e n  du ran te  la s  o b se rv ac io n es , no se in c lu y en  en lo s  r e -  
su lta d o s  ya  que lo s  a n â l i s i s  e s ta d î s t i c o s  que se l e s  a p l ic a ro n , m ostraron  que 
no te n ia n  v a lo r .
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TABLA N® 5
LOCALIZACION DE LAS VARIABLES EN EL REGISTRO DEL ARCHIVO PAEXGE
Nombre de l a  V ariab le  Rango Lugar R eg istro
Fecha J u lia n a 7334 - 8118 1 -  4
Tem peratura 15 - 30 5 -  6
Humedad 60 — 90 7 -  8
Id e n t i f ic a c ié n  d e l Ind iv iduo 01 — 10 19 -  20
Minuto de O bservacién 1 — 5 21
E xh ib ic ién  G én ita l 1 / 3 22
I d e n t i f ic a c ié n  Ind iv iduo  E xhib idor 01 — 10 23 -  24
Lugar E xh ib ic ién ALFA 25 -  27
Tipo de E xh ib ic ién 1 — 3 28
A lte ra c ién  G en ita l 1 — 2 29
D irecc ién  Mirada E xhib idor 1 — 2 30
Primero en A cercarse 01 — 10 31 -  32
Primero en A le ja rse 01 — 10 33 -  34
D uracién E xh ib ic ién  en Seg, 1 — 60 35 -  36
Permanecer Préximos 1 37
Primero en R e t ira r s e 1 / 2 38
I n te r f e re n c ia s 1 39
Vecino Mâs Cercano 01 — 10 42 -  43
I .D . I .  1 . ^ t e s  EXGEA 01 — 10 48 -  49
Pauta I  Antes EXGEA 122 — 251 50 -  52
A ctiva /P asiva 1 / 3 53
I .D . I .  2 Antes EXGEA 01 - 10 54 -  55
Pauta 2 Antes EXGEA 122 — 251 56 — 58
A ctiv a /P as iv a 1 / 3 59
I .D . I .  5 Antes EXGEA 01 — 10 60 -  61
Pauta 5 Antes EXGEA 122 — 251 62 — 64
A ctiva/Pasiva. 1 / 3 65
I .D . I .  4 Antes EXGEA 01 — 10 66 -  67
Pauta 4 Antes EXGEA 122 — 251 68 -  70
A ctiv a /P asiv a 1 / 3 71
I .D . I .  1 Después EXGEA 01 - 10 72 -  73
Pauta 1 Después EXGEA 122 — 251 74 -  76
A ctiv a /P asiv a 1 / 3 77
I .D . I .  2 Después EXGEA 01 — 10 78 -  79
Pauta 2 Después EXGEA 122 — 251 80 -  82
A ctiv a /P as iv a 1 / 3 83
I .D . I .  3 Después EXGEA 01 — 10 84 85
Pauta 3 Después EXGEA 122 — 251 86 -  88
A ctiva/P asiva. 1 / 3 89
I .D . I .  4 Después EXGEA 01 - 10 90 -  91
Pauta 4 Después EXGEA 122 — 251 92 -  94
A ctiv a /P as iv a 1 / 3 95
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TABIA N® 6
IDENTIFICACION DE IAS PAUTAS PRESENTES EN EL ARCHIVO PAEXGE
I d e n t i f i  cacion Nombre
122 Sentado Contacto C orporal
129 Sentado Socialm ente
156 Sentado Solo
143 Acurrucado Contacto C orporal
150 Acurrucado Socialm ente
157 Acurrucado Solo
173 D etenerse
174 J in e te a r
175 Locomocion
176 A cercarse
177 A le ja rse
178 D esplazar
179 Caminar Sobre e l  Vecino
180 Caminar A lrededor d e l Vecino
223 P e rse g u ir
224 Juego Lucha
228 T ira r
229 S u je ta r
230 R ascar
234 In sp ecc io n a r G en ita le s




251 E xh ib ic ion  G en ita l
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METODOLOGIA ESTADTSTICA.
CARACTERISTICAS T CALCULOS DEL AMCOR
La m etodologîa u t i l i z a d a  en e s te  e s tu d io  fu e  d e s a r ro lla d a  por B enzecri 
( 1976) quien l a  denomina A n â lis is  F a c to r ia l  de C orrespondencies, (ANACOR).
A co n tin u ac ién  p la n t  e a r  emos de manera muy s i n t ê t i c a  la s  c a r a c t e r i s t i -  
cas de é s te  t ip o  de a n â l i s i s  y  lo s  punto s a  tom ar en cuen ta  p a ra  l a  ev a lu ac ién  
de sus re s u l ta d o s .  La in fo rm acién  que daremos e s ta  basada en lo s  apun tes " I n -  
tro d u c c ié n  C r i t ic a  a l  A n â lis is  F a c t o r i a l "  o fre c id o s  g en tilm en te  p o r e l  P ro f. 
R afaël Romero V il la f ra n c a , (C a te d râ tic o  de E s ta d îs t i c a  de la  Univ. de V alencia) 
Inform acién  mâs d e ta l la d a  sobre é s te  teraa se en cu en tra  en B enzecri (c ita d o  a n te s )  
y en L ebart (1977),
El ANACOR es una v a r ia n te  d e l A n â lis is  de Componentes P r in c ip a le s ,  pe 
ro m ien tra s  que e l  prim ero u t i l iz a .  m a tr ic e s  de in d iv id u o s ,  e l  ANACOR p a r te  de 
m a tr ic e s  de fre c u e n c ia s  que re la c io n a n  dos 0 mâs co n ju n to s  d i f e r e n te s .  Asi mis­
mo, en e l  ANACOR la s  f i l a s  y  la s  columnas que in te g ra n  la  ma t r i  z desempenan un 
papel s im é tr ic o . S I ANACOR es e l  método de e le c c ié n  cuando se t r a t a  de a n a l iz a r  
da to s  com puestos, como en n u es tro  caso , po r v a r ia b le s  d is c r e te s  en donde e l  ran  
go es 0-1 (a u s e n c ia -p re s e n c ia ) .
La c a r a c t e r i s t i c a  qu izâ mâs im po rtan te  d e l ANACOR es la  forma de d e te r  
m inar la. d is ta n c ia  e n tre  dos elem entos, que no es l a  d is ta n c ia  e u c lid e a  o rd in a -  
r i a  s ino  una d is ta n c ia  llam ada Chi-cuadrada. de P earson  la. cu a l p e im ite  que una 
misma d ife re n c ia . a b so lu te  e n tre  dos f re c u e n c ia s  dadas de un elem ento (como en 
n u es tro  caso puede s e r lo  una. p au ta  que p re se n te n  dos anim ales d i f e r e n te s )  tengan 
un mayor peso s i  sus f re c u e n c ia s  t ie n e n  v a lo re s  b a jo s  (po r ejem plo 2% y  12^ )^ 
m ien tra s  que es menor s i  lo s  t ie n e  a l to s  (82% y 92^0, E ste  t ip o  de ev a lu ac ién  es 
b a s ta n te  razo n ab le  ya  que l a  misma d if e r e n c ia  en la s  f re c u e n c ia s  es mâs impor­
ta n te  cuando é s ta s  son b a ja s  que cuando s o n r a l ta s ,  Ademâs e l  ANACOR t ie n e  l a  pro 
p i edad de que en l a  medida que un elem ento tenga  mayor peso re sp e c to  a l  t o t a l ,  
su d is ta n c ia  en r e la c ié n  con lo s  demâ.s puntos queda mâs f ie lm e n te  re p re s e n ta d a . 
Por ta n to  e l  ANACOR “ m inim iza l a  suma de la s  d is c re p a n c ia s  e n tre  lo s  cua.dra.dos
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de la s  d i s t i n t a s  Chi-dos p r iu i i t iv a s  y  lo s  de la s  e x is ta n te s  e n tre  lo s  puntos re  
p r e s e n ta d o s "  ( Romero-V il la f r a n c a ,  1980), é s to  se lo g ra  ponderando ê s ta  suma 
p roporcionalm ente  a l a  im portancia  (e fe c t iv o s  to t a le s )  de lo s  puntos co rrespon - 
d ie n te s .
La Chi-cua.drado de Pearson tam biên t i e n e  l a  p rop iedad  denominada ^^e- 
q u iV alenc ia  d i s t r i b u c io n a l "  (B en ze c ri, 1976), po r l a  cu a l lo s  re s u lta d o s  d e l 
a n â l i s i s  no se a l te r a n  s i  se q u ie re  ag rupar un con ju n to  de elem entos tr a tâ n d o -  
lo  como s i  fu ese  uno so lo  (en e l  caso de que ê s to s  elem entos agrupados sean s i  
m ila re s  e n tre  s i ) ,  a s î  en n u es tro  caso hemos agrupado en algunas m a tr ic e s  lo s  
in d iv id u o s  segûn su sexo y edad, o l a s  o b serv ac io n es  en p e rio d o s  de 1000 minu­
t e s .
En resumen e l  ANACOR se u t i l i z a  cuando se desea e s tu d ia r  la s  r e la c io  
nés que e x is te n  ta n to  den tro  de lo s  elem entos de un con ju n to , como e n tre  dos 
con jun tos dados, es d e c i r ,  p e im ite  e v a lu a r  l a s  a n a lo g ie s  o d if e r e n c ia s  que pue 
da haber ya. sea  e n tre  elem entos de un mismo t i p o ,  po r ejem plo; como e n tre  lo s  
de dos grupo s d i s t i n to s ,  po r ejemplo p au tas  e in d iv id u o s . E l ANACOR es e n tre  to  
dos lo s  métodos de a n â l i s i s  f a c t o r i a l  e l  mâs adecuado p a ra  u t i l i z e r ,  s i  se qui£  
r e  in v e s t ig a r ,  como en nuen tro  caso , l a  re la c io n  e n tre  lo s  comportam ientos p r£  
sén tad o s po r la  colonia. de monos s a im ir ie s  segûn t ra n s c u r re n  la s  o b se rv ac io n es , 
o segûn c ie r to s  grupos de in d iv id u o s , o de acuerdo con la. secuencia. en que se 
p ré s e n ta ,
A co n tin u ac ién  entrarem os un poco mâs en d e ta l le s  sobre l a  m etodolo- 
g ia  u t i l i z a d o  en e l  ANACOR y  re lacionarem os la s  férm ulas empleadas con e l  caso 
p a r t i c u l a r  de n u e s tro s  d a to s , a s i  podremos comprender mâs claram ente  l a  foim a 
en que se generan lo s  f a c to r e s .
-.El AITACOR p a r te  de una ma t r i  z in te g ra d a  po r dos t ip o  s de elem entos, 
co rre sp o n d ie n te  s r e s p e c t i  vamente a la s  f i l a s  y  la s  columnas; en n u e s tro  caso , 
p o r ejem plo , en la s  f i l a s  e s tâ n  la s  p au tas  ( j )  y  en la s  columnas lo s  in d iv id u o s  
( i )  o anim ales en e s tu d io . La. mat r i z  se d ésig n a  como X = IX j i l ,  en donde x j i  
e s  la  f re c u e n c ia  observada para, l a  p au ta  j^^^ en e l  in d iv id u o  i^ ^ ° .  De acuerdo 
con la. suma. de la s  f re c u e n c ia s  £ j Xjj_ con que se  p re se n te n  lo s  d i f e r e n te s  com-
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portam ien tos en e l  in d iv iduo  te n d ra  una masa determ inada, designada  como 
^ i(C i ^ i=  1 ) ; d ich a  masa es una medida de l a  im p o rtan c ia  r e l a t iv a  que ese in d i ­
viduo debe te n e r  en e l  a n â l i s i s .
Al r e p re s e n ta r  lo s  in d iv id u o s  en e l  espacio  J-d im en sio n a l de la s  f i l a s ,  
su con ju n to  fo m a  una nube de punto s (N ,) , l a  cu a l p e im ite  a p re c ia r  lo s  n iv e le s  
de a f in id a d  o d if e re n c ia  que e x is te n  e n tre  lo s  mismos.
En una nube de puntos N,,  en e l  que haya tornado en cu en ta  sus masas 
CO r re sp o n d ie n te  VI±, e l  cen tro  de gravedad de l a  nube e s tâ  dada po r e l  vector:m 
cuya coordenada j^ ^ ^  s e ra  m j. La masa ( ¥ , )  es ig u a l  a l a  medida a r i tm é t ic a  de 
lo s  v a lo re s  observados p a ra  l a  v a r ia b le  en lo s  I  in d iv id u o s .
Una vez que se t ie n e  l a  nube N ,,  en e l  espac io  de la s  v a r ia b le s  se pue 
de o b te n e r l a  p royeccion  o rto g o n a l de sus punto s a l  c o n s id e ra r  un e je  cu a l qui e ra  
que pase por e l  o rig en  y  que vendrâ c a ra c te r iz a d o  por un v e c to r  u n i t a r io :
U= (£j=1 UjZ= 1 ). De lo s  e je s  in te re s a n  aq u e llo s  que tengan mâxima in e r c ia ,  o 
se a  a q u e llo s  e je s  en donde lo s  punto s que se  p royectan  sobre e l  subespacio  que 
d e fin e n  se encuen tren  con l a  mayor s e p a ra t io n  p o s ib le ,  de forma que a l  p ro y ec- 
t a r s e  sobre é s te  subesp ac io , l a  nube se déforma lo  menos p o s ib le ,  o lo  que es 
lo s  mismo, l a  suma de la s  d esv iac io n es  de lo s  puntos re sp e c to  a l  subespacio  de 
p royecc ion  sea  minima.
En e l  A n â lis is  M u ltiv a r ia n te  es fundam ental e n c o n tra r  lo s  e je s  u n i ta -  
r io s  para, lo s  cu a les  la. in e r c ia  de l a  nube p royectada sea. mâxima, y a  que sobre 
e l lo s  se crean  l a s  nuevas v a r ia b le s  F que agrupan a l a s  v a r ia b le s  p r im it iv a s .  
P ara  o b te n e r lo s  e je s  f a c to r ia i e s  se d ia g o n a liz a  l a  m a tr iz  de covarianza de lo s  
d a to s  i n i c i a l e s ,  con lo  cu a l se tie n e n  lo s  J v a lo re s  p ro p io s  y consecuentem en- 
t e  lo s  J v e c to re s  p rop ios u n i ta r io s  y p e rp e n d ic u la re s  e n tre  s i .
Cada. v a lo r  p ropio  A co in c id e  con la. in e rc ia . de l a  p royeccion  de la. nu 
be sobre e l  v e c to r  p rop io  c o rre sp o n d ie n te , p o r lo  que lo s  e je s  que definen  e l  
subespacio  de mâxima in e r c ia ,  p rôv ienen  de lo s  v e c to re s  p ro p io s  as o c i a do s a lo s  
F mayor es v a lo re s  p rop io s  de l a  m a triz  de co v arian za .
En e l  l i s t ado de re s u lta d o s  aparecen  cinco  secc io n es  que inform  an so­
b re  d i f e r e n te s  c a r a c te r i s t i c a s  de lo s  elem entos y  sus re la c io n e s .
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En l a  p a r te  i n i c i a l  d e l l i s t  ado se  in d ic a  e l  nûmero de f a c to r e s  ana- 
liz a d o s  y su im p o rtan c ia ; lo  prim ero aparece oajo e l  t l t u l o : FACTOR (F) y  l a  me 
d id a  en que cada F e x p lic a  l a  in e r c ia  t o t a l  se p ré s e n ta  b a jo : % EXPLIC, porcen  
t a  j e  e x p li cado; l a  medida en que dicho p o rc e n ta je  se va acumulando p a ra  cada F , 
empezando po r e l  f a c to r  1, se in d ic a  en; % ACUI4ÜL,, p o rc e n ta je  acumulado. Los 
f a c to re s  que aparecen  prim ero e x p l ican mâs de l a s  d if e re n c ia s  que e x is te n  e n tre  
lo s  elem entos, en ta n to  que lo s  que l e s  siguen  e x p l ican menos.
La segunda. secc io n ; COORDENAJDAS DE LOS ELEMENTOS in d ic a  e l  v a lo s  a l -  
canza.do, po r un la d o , po r lo s  elem entos que in te g ra n  la s  columna, y  po r o t r o ,  
p o r lo s  que forman l a s  f i l a s ,  a l  p ro y e c ta rse  sobre e l  e je  co rre sp o n d ie n te  a l  
f a c to r .  Los elem entos con coordenadas extrem es son lo s  mâs asociados a l  F ac to r 
m ien tra s  que lo s  que aparecen cercanos a l  o r ig e n , (con coordenadas cercanas a 
cero ) son lo s  que menos. No o b s ta n te  que e s ta  c a r a c t e r i s t i c a  sea. muy im portan­
t e ,  han de tom arse en cuen ta  la s  que se d e sc rib e n  a co n tin u a c ié n .
La te r c e r a  secc ién ; CONTRIEUCIONES ABSOLUTAS DE LOS ELEI-îENTOS A LOS 
FACTORES (EN %), in fo im a ta n to  sobre l a  medida en que cada elem ento ha. c o n t r i -  
buido a l a  form acién de cada F, a s i  como de la s  dim ensiones de la. MASA de dicho 
elem ento; .e llo  p e im ite  conocer ta n to  l a  im p o rtan c ia  de cada. elem ento en l a  ca- 
r a c te r iz a c ié n  de cada uno de lo s  F, asé como su im p o rtan c ia  r e l a t i v a  en l a  mues_' 
t r a  de da to s  tom ada, que s é r i a  su f re c u e n c ia  expresada en tê rm inos de su  MASA.
La c u a r ta  secc ién ; CONTRIBUCIONES RELATIVAS DE LOS FACTORES Y LA INSR 
CIA DE CADA ELEî'IENTO, présen ta , t r è s  t ip o s  de in fo rm ac ién , en p rim er têrm ino l a ;  
D2 TOTAL, que in d ic a  l a  d is ta n c ia . d e l elem ento a l  cen tro  de gravedad de la  nu­
be de punto s ,  que es una medida de l a  d e sv ia c ié n  d e l elem ento re sp e c to  a l  p ro -  
m edio. En segundo tê rm in o , e l ;  % EXPL., p o rc e n ta je  e x p licad o , es l a  suma de lo s  
p o rc e n ta je s  que e x p lic a  cada f a c to r  de un elem ento dado. En te r c e r  têrm ino se 
l i s t a  l a  c o n trib u c ié n  r e l a t i v a  de cada f a c to r  a l  elem ento . E ste  p o rc e n ta je  in ­
d ic a  la  parte - de l a  in e rc ia . de ese elem ento e x p licad a  po r cada f a c to r .
En la. quinta, y  ûltim a. secc ién  se ve para, cada elem ento su po s i  c ién  
re sp e c to  a lo s  demâs en cada f a c to r ,  es d e c ir  e l  orden en que aparece en e l  e -  
je  d e l f a c to r ,  de manera que lo s  elem entos quedan o rg an iz edos de p o s i t iv e s  a.
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n e g a tiv e s , dando una id e a  g en e ra l y  resum ida sobre e l  lu g a r  en que cada eleraen 
to  cae en l a  corrdenada d e l F. Segûn lo s  elem entos p e rten ezcan  a l a s  f i l a s  o 
columnas ap areceran  bajo  e l  encabezado que le s  co rresponda , que puede s e r :  F I­
LAS ORDENADAS POR SUS COORDENADAS EN LOS FACTORES, o e l  mismo t î t u l o  s u b t i t u -  
yendo FILAS p o r COLUMNAS,
En resum en, p a ra  poder d e te rm in e r l a  medida en que un elem ento de la  
columna se a so c ia  a  o tro  de l a  f i l a ,  no b a s ta  a te n d e r  a que ambos aparezcan  en 
lo s  extrem os d e l e je  que l e s  co rresponda, es d e c i r ,  no es s u f ic ie n te  co n s id e - 
rado en funcidn  de su m asa, p o rc e n ta je  exp licado  p o r e l  F y  c o n tr ib u c ié n  d e l 
elem ento a la. c re a c ié n  de dicho F. Esta, ev a lu ac ién  t i e n e  po r o b je to  e l  e v i t a r  
c a e r  en f a l s a s  co n c lu sio n es .
PRUEBA CHL-COO (X^)
E l CHI-iîDO perm ite  e s ta b le c e r  l a  m edida en que d i f i e r e n  e n tre  s î  la s  
m uestras  que se comparen. E l n iv e l  de s ig n if ic a c ié n  que n o so tro s  hemos fija .do  
p a ra  e s ta b le c e r  l a  d if e re n c ia  es de 95% y  99/^.
Teniendo en cuen ta  que e l  CHI-CDO se u sa  a menudo no mercionarem os 





Hemos exp licado  a n te s  en e l  a.partado sobre M étodos, que lo s  r e s u l t a -  
dos que p ropo rc io n a  e l  AMCOR se miden en funciôn  de cinco c a r a c te r î s t i c a s  que 
aparecen  p a ra  cada. elem ento de l a  m a tr iz  que se e s ta  an a liz a n d o , e s to  e s : Coor- 
denadas, M a s a , : C on tribucidn  d e l Elemento a l  F a c to r  (en  %) ,  C îontribuciôn d e l Fac 
t o r  a l  Elemento (en  %) y  la. R elacion  que guardan todos lo s  elem entos e n tre  s î .  
se a p rec ia  en e l  G râ fico , en e l  que se e n tre c ru zan  lo s  e je s  de dos de la s  F en 
e s tu d io , Adenâs la  m a tr iz  a n te s  de p ro c e sa r la  tam biên da una idea  g e n e ra l r e s ­
p ec te  a la  d is tr ib u c iô n  de l a s  fre c u e n c ia s  de la s  v a r ia b le s  que lo  form an. Esto 
aparece en la s  M atrices de: D atos; M p o rta n c ia  R e la tiv a  {%) de la s  F i la s  en ca­
da Colnmna; Im portancia R e la tiv a  {%)  de la s  Colnmnas en cada F i la ,
En e l  Apéndice se encuen tran  l i s t a d o s ,  segün la  m a tr iz  y  e l  f a c to r  b a - 
jo  e l  que parezcan  lo s  valo r e s  o b ten idos para cada elem ento.
En e l  a n â l i s i s  de cada f a c to r  hemos tomado en cu en ta , en p rim er té rm i 
no su im p o rtan c ia , que se  juzga segun e l  p o rc e n ta je  que ex p lica  de la  v a r i a b i l i  
dad t o t a l .  En segundo, l a  d is t r ib u c iô n  de sus elem entos, a tend iendo  in ic ia lm e n -  
te  a lo s  de sus colnmnas y después a lo s  de sus f i l a s ;  y  p o s te rio rm en te  in te g ra  
remos la  inform aciôn  aportada po r ambos conju n to s  de e lem entos,
Con e l  o b je to  de lo g r a r  una. comprensiôn mas s i n t é t i c a ,  hemos resnmido 
la  in fo rm aciôn  de forma que en un mismo g râ f ic o  aparezca  la  d is t r ib u c iô n  de lo s  
elem entos de dos de lo s  f a c to r e s  mas re e le v a n te s  de una m a tr iz ,  El f a c to r  con 
mayor p o rc e n ta je  acumulado (F 1 ), aparece en e l  piano h o r iz o n ta l  y e l  o tro  (?2) 
en e l  v e r t i c a l .  En cada f a c to r  l a s  coordenadas mâximas de sus elem entos de f i l a s  
y columnas guardan e n tre  s i  una re la c iô n  p ro p o rc io n a l, pero  no una corresponden 
c ia  e x æ ta .  Para todos lo s  ANACOR que aparecen  en e s te  c a p i tu le  hemos condensa- 
do l a  in form aciôn  mas im p o rtan te  para cada f a c to r  en una ta b la .
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ANACOR DE PAUTAS Y PERIODOS PARA EL TOTAL DE OBSERVAGIONES
E ste  a n â l i s i s  p a r te  de una m a triz  formada po r un la  do, po r la s  47 peu 
t a s  e le g id a s  para hace r e s te  e s tu d io , y  po r o t r o ,  por lo s  13 p e rîo d o s (PER) en 
que subdividim os e l  t o t a l  de o b se rv a c iones ,  cada PER es de 1000 m in.
E s te  a n â l i s i s  t ie n e  po r o b je to  d e te c ta r  p o s ib le s  cambios en l a  frecu en  
Cia de com portam ientos que hayan o cu rrid o  en e l  tra n sc u rso  de la s  o b se rv a c io n e s .
Después de hacer v a r ia s  ev a luac iones  de la  in form aciôn  ob ten ida  p o r 
v a r io s  de lo s  f a c to r e s ,  hemos considerado  que lo s  dos prim eros son lo s  que con 
mayor c la r id a d  d es tacan  la s  nuevas v a r ia b le s  que a p o rta n , E stos dos f a c to re s  ex 
p l i can e l  60% de la  v a r ia b i l id a d  t o t a l  (E l F I ,  34% y  e l  F2 25%), E l F3 que le s  
sigue en im portancia  a lo s  dos a n te r io r e s ,  no se d e sc r ib e  p o r su ba jo  a p o rte  
( 11%) a la  v a r ia b i l id a d  t o t a l ,
In ic ia lm e n te  analizarem os en d e ta l l e  e l  FI después e l  F2 y  fin a lm en - 
te  resum ire  mos la s  a p o rta c io n es  mas im p o rtan tes  de ambos f a c to r e s ,
FI o v a r ia b le  de A c tiv id ad ,
Basamos e s ta s  conclu siones en lo s  re s u lta d o s  que se m uestran  en la s  
ta b la s  N°7a]a 13 que se encuen tran  en e l  Apéndice; a s î  como en la  Tabla 14 y 
f ic o  N^ 1 que incln im os a co n tin u ac iô n .
En la  Tabla N^14 en l a  que parecen  lo s  elem entos que mâs d estaca  
e l  FI (véase G râfico  N ^ l), encontramos que en e l  e je  p o s i t iv e  so b re sa le n  lo s  PER 
8 y  11; y en e l  n eg a tiv e  e l  PER 9» Por lo  que se r e f i e r e  a lo s  v a lo re s  a l to s  de 
c o n trib u c iô n  d e l elem ento a l  F I , e l  PER 9 es e l  mayor (24%) que aparece  en e l  l a  
do n e g a tiv e . En e l  p o s i t iv e  le  siguen  lo s  PER 11 y 8 (con e l  16% cada u n e ), Por 
la  m agnitud de sus c o n trib u c io n e s  é s to s  PER son lo s  mâs im p o rtan tes  p a ra  la  ca- 
r a c te r iz a c iô n  d e l F I, Con v a lo re s  (coordenadas y c o n trib u c io n e s  d e l elemento a l  
F I) menores d e s tac an  tam bién , en e l  lado p o s i t iv e ,  lo s  PER 1 y 5 y .e n  e l  n e g a t i
vo lo s  PER 7 , 13 y 3.
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Respecte a l a  d is t r ib u c iô n  de lo s  elem entos de la s  f i l a s  de la  m a tr iz ,  
o sea l a s  p a u ta s , lo s  mâs im p o rtan tes  po r su c o n trib u c iô n  d e l F I ,  o cu rren  en e l  
lado  n eg a tiv e  d e l e j e .  Aqui hay que d e s ta c a r  que aun cuando aparece  una pauta 
con coordenadas extrem as (LUCHA) (v éase  Tabla. N° 14) no e s ta  c laram ente  a so c ia -  
da a l  PER 9 s in e  a l  PER 7, en e l  que es mâs f re c u e n te ,  e s to  se o b se rv a , ta n te  
por e l  v a lo r  que ad q u ie re  en la. M atriz  de F recu en c ias  por Columna como por e l  de 
su C ontribuciôn  a l a  C reacciôn d e l F I , que es sô lo  de sobre una Masa de
0 , 32 , S in  embargo la s  p au tas  ACCCA y  ACSCA, que p re se n ta n  coordenadas ligeram en 
t e  menores que l a  pauta a n te r io r  son mâs s ig n i f i c a t i v e s  ya que so b re sa len  ta n to  
po r sus coordenadas como por sus co n trib u c io n e s  a  l a  c rea c iô n  d e l F I; de l a s  dos 
ACCCA a lcanza  un 57% y ACSCA 7%> de foima que un idas e x p li  can e l  64% de la. in e r  
c ia  t o t a l  d e l F I. Por e l lo  consideram os que e l  c a râ c te r  g e n e ra l d e l F I , en e s ta  
p a r te  n e g a tiv e  d e l e j e ,  im p lic a  reposo p ro fundo.
Como se puede v e r  en e l  G râfico  N°1 y  en l a  Tabla I 4 en la  p a r te  pos^
t i v a  d e l e je  F I , nuevamente o cu rre  que lo s  elem entos con coordenadas mâs e le v a -  
das COPUA, MONTA y  TIRAA, no son lo s  que co n trib u y en  mâs ( 1,43%); 0,49%; 0 ,16) 
a. la. c rea c iô n  d e l F I . Las ap o rta c io n es  mâs im p o rtan tes  e s ta n  dadas p o r; DTSCA 
(8^4), LCMO ( 7%) y / COMER (5%)> sumando e l  t o t a l  de sus co n trib u c io n e s  20^o, Por e 
l l o  consideram os que e l  c a râ c te r  d e l f a c to r  im p lica  en su lado p o s it iv o  pau tas  
de a c t iv id a d  en e l  n eg a tiv e  p au tas  de reposo .
El F1 es una nueva. v a r ia b le  que nos informa, sobre lo s  cambios de ac-
t iv id a d  de l a  c o lo n ia , M uestra que a lo  la rg o  de la s  observaciones se suceden c i  
c lo s  de mayor 0 menor reposo . E l perîodo  en donde e l  reposo es mâs acusado es 
e l  9 ,  y  se  en cu en tra  en medio de lo s  dos de mayor a c t iv id a d ,  que son e l  8 y  e l  
11. El reposo c o n s is te  en que lo s  anim ales e s te n  acu rru cad o s, ya. sea  m anten ien- 
do co n tac te  co rp o ra l unos con o tro s  0 sô lo  muy prôxim os.
La a c t iv id a d  se c a r a c te r iz a ,  po r un la d o , en e l  PER 11 po r su c a râ c te r  
sexual (hay copulaciôn  y m onta). Por o tro  lo s  anim ales caminan-mas, se t r a n s l a -  
dan de un lu g a r  a o tro  ya  sea. p a ra  corner, p a ra  a c e rc â rse  a un vecino  o , s in  un 
m otivo claram ente p e rc e p tib le  po r e l  o b servado r.
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TABLA ïP 1 4
RESULTADOS DE ANACOR PARA ELEMENTOS DE LOS POLOS DEL F1 
(MATRIZ DE PAUTAS POR PERIODO)
LEIffiNTOS COORDENADAS MASA C O N T R I B U  
DEL ELEMENTO AL F1
C L O N E S  
DEL FI AL ELEMENTO
COPUA +. 1,10 0,26 + 1,43 46 ,56
MONTA + 0 ,43 0 ,05 + 0 ,49 27 ,3 2
TIRAA + 0 ,1 4 0,18 + 0 ,1 6 11,16
DTSCA + 0 ,1 3 10,47 + 8 ,2 7 78,25
COMER + 0,12 7,95 + 5 ,53 45 ,65
LVORA + 0,11 0 ,12 + 0 ,08 4,31
LCMO + 0 ,0 9 17,07 + 7,57 67 ,57
MASTU -  0 ,2 7 0 ,19 -  0 ,6 7 6 ,2 4
ACSCA -  0 ,28 1,81 -  6 ,85 48,43
ACCCA -  0 ,35 10,10 - 56,91 93 ,76
LUCHA -  0 ,45 0 ,0 3 -  0 ,3 0 7,01
PER 8 + 0 ,20 8,87 +16,89 62,79
PER 11 + 0 ,20 8t,83 +16,22 52 ,43
PER 1 + 0 ,12 7,86 + 5 ,33 22,31
PER 5 + 0,11 7,57 + 4 ,6 7 37,42
PER 10 + 0 ,0 9 8 ,69 + 4,35 24 ,76
PER 3 - 10,62 7,26 -  3 ,72 9 ,2 4
PER 13 - 15,96 7 ,5 0 — 8 ,7 0 41 ,32
PER 7 -  0 ,1 7 6,75 -  9 ,89 44,26
PER 9 -  0 ,26 7,78 - 24,31 52,07
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F2 0 V ariab le  de D e sa rro llo .
Los d a to s  que apoyan l a  in fo rm aciôn  que damos, p a r te n  de la s  T ablas 
NO7 a 12 d e l Apendice; a s î  como de l a  N^14 y G râfico  N ^l, que présentâm es a con 
tin u a c iô n .
En e l  F2 lo s  elem entos de la s  columnas p re se n ta n  coordenadas mâs ex­
trem as en e l  lado  n egativo  d e l e je  que en e l  p o s i t iv e .  Las coordenadas n e g a tiv a s  
mâs a i t a s  corresponden a lo s  PER: 9 ,12 ,11  y  8 . Los que con tribuyen  mâs a l a  c ré a  
ciôn  d e l F2 son: e l  9 (12^0 y  e l  11 y 12 (con aproximadamente 6.5% ). En e l  l a ­
do p o s it iv o  d e l e je  l a s  coordenadas e x tra n a s  l a s  p ré s e n ta  e l  PER 3 , que tam biên 
con tribuye  s ig n if ic a tiv a m e n te  (35%) a l a  c re a c iô n  d e l F2. Le s iguen  lo s  Per 2 
y 1 (con 10.7% y 7.5%).
E n tre  la s  f i l a s ,  l a s  p au tas  que mâs so b re sa le n  aparecen  en e l  lado  ne 
g a t iv o , de e l l a s  l a s  que con tribuyen  mâs a l a  c rea c iô n  d e l F2 son MASTU y ACERA 
(con aproximadamente 9% cada u n a ), pero  la s  coordenadas son extrem as en MONTA, 
COPUA, DSPJA y JLUCA. En e l  lado  p o s itiv o  d e s tac an  p o r sus coordenadas y  c o n tr i  
buciones a l  F2, STCCAI4 JINTA, ACSCA y  EXGEA.
Por lo  expuesto an te s  se co n s id é ra  que e l  F2 es una nueva v a r ia b le  que 
d é te c ta  evo luciôn  o d e s a r ro llo  de lo s  anim ales que in te g ra n  l a  c o lo n ia . C ontra- 
pone lo s  PER i n i c i a l e s  con lo s  f i n a l e s ,  sobre to do e l  3 c o n tra  e l  9 .
Durante e l  tra n sc u rso  de la s  o b servaciones  la s  p au tas  mâs f re c u e n te s  
de s o c ia l iz a c iô n  cambian. In ic ia lm e n te  lo s  a d u lto s  e s tâ n  a l  lado  de o tro s  acu­
rrucados o sen tados y  lo s  suba d u ltos repos an sob re  e l  dorso de sus m adrés. En 
la s  observaciones t a r d î a s ,  l a  s o c ia l iz a c iô n  es mâs a c t iv a ,  l a s  p au tas  que carac  
te r i z a n  a lo s  anim ales ad u lto s  son sex u a les  y  tam biên hay un aumento en l a  f r e ­
cuen c i a d e l d e s p io je . En lo s  jôvenes aparecen  e l  ju eg o -lu ch a  y l a  m astu rbaciôn , 
au sen tes  cuando e l lo s  eran  la c ta n te s .
En suma , e s te  f a c to r  pone de m a n if ie s to  que lo s  cambios mâs im portan­
te s  o cu rrid o s  en e l  tra n sc u rso  de la s  o b servaciones  son e l  ce lo  y  e l  c rec im ien - 
to  de la s  c r ia s .  Ambos d e s a r ro llo s  t ie n e n  un e fe c to  d e c is iv o  ta n to  sobre e l  cam 
b io  de n iv e l  de a c t iv id a d  de l a  co lo n ia  como sobre  su forma de s o c ia l iz a c iô n .
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A portaciones d e l F1 y  F2.
Las nuevas v a r ia b le s  F1 y  F2 m uestran  que lo s  cambios mas im p o rtan tes  
o cu rrid o s  en e l  tra n c u rso  de la s  observaciones fu e ro n , en p rim er lu g a r  m o d ifica  
clones en l a  a c t iv id a d ' de l a  c o lo n ia  (F1) y en segundo, cambios debidos a l  de 
s a r r o l lo  de lo s  su b ad u lto s  y  a l a  p re se n c ia  d e l ce lo  en lo s  a d u lto s  (F 2),
Como se puede a p re c ia r  en e l  G râfico  e l  F1, v a r ia b le  de a c t iv id a d ,  
que es e l  f a c to r  mâs im p o rta n te , m u estra  perîo d o s en que hubo mayor reposo y o -  
t r o s  en que predomino l a  a c t iv id a d . E l reposo c o n s ite  en que, lo s  anim ales es­
ta n  acurrucados o s e n ta d o s , y  l a  a c t iv id a d  en que caminan, se acercan  a un ve­
cino o comen. E s te  f a c to r  m uestra  que l a  a c t iv id a d  aumenta cuando son f re c u e n te s  
la s  p au tas  se x u a le s .
En e l  G râfico  tam biên podemos dam os cuen ta  que e l  F2 es una va­
r ia b le  de d e s a r r o l lo ,  ya  que c a s i sép a ra  a lo s  PER en numéro a scen d an te , lo s  mâs 
b a jo s  en e l  lado  p o s it iv o  d e l e je  y  lo s  mâs a l to s  en e l  n e g a tiv e . De forma sim i 
l a r  aparecen , en e l  lado  p o s i t iv o ,  p au tas  tîp icam en te  i n f a n t i l e s ,  como e l  repo 
s a r  sobre  e l  dorso de l a  madré; y  d u ran te  ê s to s  p e rîo d o s lo s  a d u lto s  f r e c u e n te -  
mente e s tâ n  acurrucados o sen tad o s . En lo s  p erîo d o s t a r d îo s ,  en la s  c r îa s  es f r £  
cuente e l  ju eg o -lu ch a  y en lo s  ad u lto s  l a  s o c ia l iz a c iô n  es mâs a c t iv a ,  e l  des­
p io je ,  e l  lavado de o r in a  y  l a  m astu rbaciôn  son mâs f re c u e n te s .  Ihmbiên apare­
ce d u ran te  e s to s  p e rîo d o s  ta rd îo s  e l  c e lo .
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TABLA i P  15
RESULTADOS DE ANACOR PARA ELEMENTOS DE LOS POLOS DEL F2 
(MATRIZ DE PAUTAS POR PERIODO)
ELEMENTOS COORDENADAS MASA C O N T R I B U C I O N E S
DEL ELEIÎENTO AL F2 DEL F2 AL ELEMENTO
STCCA + 0,65 1,32 +35,55 70 ,79
JINTA + 0,56 0,66 +12,90 50,78
EXGEA + 0 ,3 6 0 ,5 2 + 4,39 6 9 ,1 7
DSPLA + 0 ,0 4 0,59 + 1,87 38,94
ACSCA + ' 0,21 1,81 + 5 ,38 27,99
JLUCA - u ,2u 0,81 — 2 ,1 4 26,38
ACERA - 0 ,22 2 ,88 -  9 ,41 45 ,5 6
DSPJA - 0,23 0,53 -  1,87 21 ,76
COPUA - 0,28 0,02 -  0 ,12 3 ,0 4
MONTA - 0,39 0 ,05 -  0 ,57 23 ,19
MASTU - 0,87 0 ,1 9 -  9 ,10 62,29
PER 3 + 0 ,28 7,26 +35,64 65,01
PER 2 + 0 ,15 7,11 +10,73 54,73
PER 1 + 0,12 7,86 + 7,55 22,91
PER 8 - 0,10 8,87 -  5 ,99 16,39
PER 11 - 0,11 8,83 — 6 ,6 4 15,80
PER 12 - 0 ,12 7 ,6 3 -  6 ,9 6 32,64
PER 9 - 0 ,15 7,78 -12 ,01 18,94
9 é
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ANACOR DE PAUTAS POR INDIVIDUO
La m a tr iz  de l a  que p a r te  e s te  ANACOR e s ta  fo m ad a  en la s  f i l a s  p o r
lo s  monos de l a  c o lo n ia , a lo s  que se le s  denomina ( in d iv id u o s )  IND; cada uno
se d if e r e n c ia  con lo s  numéros 1 a. 10. En la s  columnas se encuen tran  la s  47 pau 
ta s  observadas.
En l a  m a tr iz  de d a to s  i n i c i a l e s ,  que aparece en e l  A péndice, Tabla 
IP 16, e l  elem ento genêrico  X ij ,  r e p ré s e n ta  e l  numéro de veces que o c u rr iô  ca­
da comport ami ento i - a v o ,  po r e l  anim al j-a v o . E ste  ANACOR condensa l a  in fo rm a- 
c ion  obtenida. en l a  J  v a r ia b le s  ( p au tas  e in d iv id u o s )  en un numéro reducido  de 
F ac to re s  (F ) .
El o b je to  de e s te  a n â l i s i s  es e l  de a v e rig u a r s i  hay determ inadas con 
ductas que c a ra c te r ic e n  a c ie r to s  in d iv id u o s , o d icho de o t r a  form a, s i  hay c i e r  
to s in d iv id u o s  que se lo s  pueda c a ta lo g a r  segun sus p a u ta s ,  o en orden je r â r q u i  
co dado, o b ien  en un grupo, e s to  u ltim o  r e s u i t a r i a  s i  no se en co n trasen  o s te n  
s ib le s  d if e re n c ia s  in d iv id u a l es e n tre  lo s  in té g ra n te s  de l a  c o lo n ia .
En e s te  a n â l i s i s  e l  numéro escogido de nuevas v a r ia b le s  F es de dos,
aün cuando in ic ia lm e n te  se consideran  mâs (debido a su ba jo  a p o rte  (50^4) é s to s
F no se mencionan a q u î) .
La. im p o rtan c ia  de lo s  prim eros dos f a c to re s  es muy obvia, ya  que e n tre  
ambos e x p li  can e l  70,5% de l a  in e r c ia  t o t a l ,  de ê s ta  c ifra . e l  FI e x p li c a e l  56% 
y e l  F2 e l  15%.
FI o v a r ia b le  de Edad.
E ste f a c to r  es claram ente im p o rtan te  ya que e l  so lo  e x p lic a  mâs de l a  
m ita s  ( 56%) de l a  v a r ia b i l id a d  t o t a l .  Se co n s id é ra  que es una v a r ia b le  de edad 
porque contrapone en sus po los po r un lado  a la s  c r i a s ,  y po r o tro  a lo s  anima 
le s  a d u l to s ,  especia im en te  a l  macho.
Los re s u lta d o  que d e ta lla rem o s aparecen  ta n to  en e l  Apéndide, en la s  
T ablas 16-22, como resum idos en la s  s ig u ie n te s  p â g in a s , ya sea  en forma de
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Tabla ( 2 1  y  22) o de G râfico  (IP  2 ) ,  En e l  G râfico NO 2 se  a p re c ia  que en e l  
e je  de la s  o rdenadas, e je  d e l F I ,  lo s  elem entos de l a s  columnas (e s  d e c ir  lo s  
in d iv id u o s  de l a  co lo n ia ) fo m an  un f in o  g ra d ie n te ,  A p a r t i r  d e l extrem e mâs po 
s i t i v o  d e l e je  aparecen  lo s  anim ales a d u l to s ,  empezando por lo s  IND: 1,7 y  4 , 
s igu iendo  con la s  demâs hembras a d u lta s  h a s ta  a lc a n z a r  e l  polo n e g a tiv e  d e l e -  
je  a lo s  anim ales inm aduros, DID: 2 ,10  y 9 . Se n o ta  que son p rec isam en te  lo s  a 
n im ales mâs jôvenes lo s  que aparecen  mâs p o la riz a d o s  negativam en te .
E n 'la  Tabla ^P25 encontramos que d e s ta c a  po r su c o n trib u c iô n  a l a  c réa  
c iôn  d e l f a c t o r ,  e l  IND 9 , con -49,67/^; es tam biên de todos lo s  f a c to r e s ,  e l  FI 
e l  que m ejor e x p l ic a  (84 ,4^o) a é s te  elem ento , También d en tro  de é s te  polo  ne­
g a t i  vo , e l  IND■ 1 p ré s e n ta  una a p o rta c iô n  s ig n i f i c a t i v a  (-11,85% ) a l a  c reac iô n  
de e s te  f a c to r  y  a s l  mismo es e l  FI e l  que m ejor lo  e x p lic a  (55,87% ).
En e l  extrem e p o s i t iv o ,  lo s  anim ales que con tribuyen  mâs ( 1 ^  y 10%) 
a l a  c rea c iô n  d e l F I , son e l  IND 1 y  e l  7 de lo s  dos es l a  hembra 7 l a  m ejor 
e x p lic a d a  por e l  FI (65,45% ), en ta n to  que e l  macho ad u lto  (IND1) lo  es l i g e r a  
mente menos (42,71% ).
Al comparer conjuntam ente l a  d is t r ib u c iô n  de lo s  elem entos de f i l a s  
y  colum nas, se  observa  que en e l  po lo  p o s it iv o  d e l FI co inc iden  en su extremo 
e l  comportam iento Acurrucado Solo y lo s  anim ales 1 y  7 que son ambos a d u lto s . 
M o n tra s  que en e l  polo  n e g a tiv o , aparecen  ta n to  lo s  In d iv id u o s 9 y 10 (ambos 
c r ia s  macho) como p au tas  J in e te a r  A ctivo y Juego-Lucha A ctivo . To do e l lo  p e m i 
t e  c o n c lu ir  que e l  FI es l a  v a r ia b le  de edad, sép ara  po r un la d o , a lo s  anima­
le s  ad u lto s  y  a l a s  conductas que lo s  c a ra c te r iz a n  y  por o t r o ,  a lo s  anim ales 
inmaduros y la s  p au tas  que lo s  t i p i f i c a n .
Los com portam ientos que c a ra c te r iz a n  a lo s  anim ales ad u lto s  pueden 
re su m irse  en t r è s  g rupos, lo s  de rep o so , esp ec îficam en te  de t ip o  profundo (se  
lo s  co n s id é ra  de reposo profundo p o r c o n tra p o s ic iô n  a l a  o t r a  fo im a, sen tad o , 
en que e l  anim al e s tâ  mâs a l e r t a ) ,  acu rrucado , y a  sea  en su forma, s o l i t a r i a  o 
s o c ia l  (ACSO, ACSCA). En e l  segundo grupo e s ta r ia n  l a s  p au tas  se x u a le s , t a i e s  
como IIONTA, ÎTONTP.y INGEP, Curiosam ente e n tre  la s  dos formas de m on tar, la. ac­
t iv a  y pa.siva., su rge LVORA, ejecutada. con mayor f re c u e n c ia  po r lo s  a d u l to s ,  es
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TABLA NO 25
RESULTADOS DE ANACOR PARA ELEMENTOS DE LOS POLOS DEL FI 
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
ELEI-IENTOS COORDENADAS MASA C O N T R I B U C I O N E S
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pecia lm en te  por e l  macho. Por u lt im o , en un te r c e r  grupo que p ré s e n ta  coordena 
das menos d estacad as  se encuen tran  o tro s  com portam ientos a d u l to s , como, d - s p la -  
z a r  pasivo  (DSPLP) e iisp e c c io n  g a n i ta l  pasiva (IKGSP). DSPLP so rprende v e r lo  
e n tre  lo s  que c a ra c te r iz a n  e l  comportamiento a d u lto ,  ya que antropom orficam ente 
se tie n d e  a p ensar que sean lo s  jôvenes lo s  mas frecuen tem en te  ^desplazados* y 
no a l a  in v e rs a ,  que es justam ente lo  que m uestra  e l  F I .
Las p au tas  que c a ra c te r iz a n  a lo s  anim ales inmaduros e s tâ n  in te g ra d o s
en su mayor ia  por elem entos de juego como: JLUCA, JLUCP, TIRAA, PRSGA y , tam biên 
aparece DSPLA, que co rrobo ra  su c o n tra p a r t id a  p a s iv a  (DSPLP) que c a r a c te r iz a  pau 
ta s  a d u l ta s .  También encontramos a JINTA, e l  comport am iento mâs comûn en e l  la c  
ta n te  y  que se p ie rd e  en e l  v id a  a d u l ta .  Un poco a is la d o  de é s ta s  se en cu en tra  
MASTU, a. l a  cu a l no le  concedemos mucha im p o rtan c ia  como c a r a c t e r i s t i c a  de to ­
dos lo s  anim ales jôvenes puesto  que su f re c u e n c ia  sô lo  fu e  m arcada en la  c r ia  
10.
F2 0 V ariab le  Sexual
Los re s u lta d o s  p a ra  e l  F2 se encuen tran  en e l  A péndice, Tablas l'P: 16
a 22, a s i  como en la s  s ig u ie n te s  p â g in a s . Tabla N^  24 y en e l  G râfico  N° 2.
El p o rc e n ta je  con que co n trib u y e  e l  F2 a. la  in e r c ia  t o t a l  es de 14,6%. 
La nueva v a r ia b le  que re p ré se n ta  p e im ite  una c la ra  sép arac iô n  de lo s  anim ales 
a d u lto s  en fu n c iô n  de su sexo , en su extremo p o s it iv o  se lo c a l iz a n  cinco de la s  
s e is  hembras a d u lta s  y en su polo n e g a tiv o , muy apartado  d e l r e s to  de lo s  demâs 
in d iv id u o s  e s tâ  e l  macho, IND 1. E sta  sep arac iô n  se a p re c ia  muy claram ente a l  
en tre c ru z a n  lo s  e je s  FI y F2, como aparecen  en e l  G râfico  N° 2.
En e l  G râfico  lP2 es claram ente év id en te  l a  te n d e n c ia  d e l F2 por s e -  
p a ra r  a lo s  in d iv id u o s  por su sexo. En e l  extremo neg a tiv o  de la s  coordenadas 
e s tâ  e l  IND 1 (macho ad u lto )  y  en e l  p o s it iv o  surgen  la s  hem bras, la  mâs apa- 
re n te  es e l  IND 5.
De lo s  anim ales macho e l  que co n tribuye  mâs (-5,17% ) a l a  c reac iô n  
d e l F2 es e l  IND 1, seguido (-14,08%) de la  c r ia  (macho) IND 9 , y continuando 
en orden descendante con la s  hembras a d u l ta s .
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TABLA N° 24
RESULTADOS DE ANACOR PARA ELEMENTOS DE LOS POLOS DEL F2 
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
ELEÎ-IENTOS COORDENADAS MASA C O N T R I B U C I O N E S
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Por lo  que se r e f i e r e  a l a  c o n tr ib u tio n  d e l F2 a lo s  elem en tos, da-
to  que nos da una medida d e l t ip o  de v a r ia b le  que es e l  F2, vemos que lo s  mas
im portan tes  son, po r un la d o , e l  macho a d u lto s  (4,14%) y  p o r o t r o ,  l a  hembra a 
d u l ta  IND 5 (44,54% ).
La d is tr ib u c iô n  de la s  columnas se a p re c ia  m ejor a l  c o n s id e ra r  l a  se 
p a rac iô n  con ju n ta  que hacen e l  FI y  F2, p o r e l lo  seguidam ente lo  analizarem os 
conjuntam ente.
C ontribuciôn  G lobal de lo s  FI y  F2.
De la s  f i l a s  e l  elem ento m ejor c a ra c te r iz a d o  es e l  IND 1, y a  que lo s  
f a c to r e s  que mâs claram ente l a  d e fin e n  son e l  FI (45%) y  e l  F2 (44%), po r e l lo  
es de e sp e ra r  que la s  p au tas  que se  p re se n ta n  en l a  zona co rre sp o n d ie n te  a es­
t e  in d iv id u o  sean  la s  mâs frecuen tem en te  o b se rv ab le s  en ê l .  E s ta  a re a  se ap re­
c ia  en e l  G râfico  N°2 a l  superponer lo s  e je s  deL FI y  F2, o s e a , en e l  po lo  mâs 
extremadamente n eg a tiv o  de ambos f a c to r e s ,  e s ta s  p au tas  son; COPUA, MONTA, LVORA, 
EXGEA, ACSO, DSPLP y  CMSBP.
Nôtese que tam bién en e s ta  zona n eg a tiv e  de lo s  FI y  F2 aparece aun
cuando separado d e l macho cercano a l  o r îg e n , e l  IND 8 que es una hembra, su p re
s e n c ia  causa que su r ja n  p au tas  como JINTP y DSPJA. Su a p a r ic iô n  es e s ta  zona 
a i s la d a  de la s  demâs hem bras, que e x p lic a  p o r su menor n iv e l  de a c t iv id a d ,  ca - 
r a c t e r î s t i c a  quë comparte con e l  macho a d u lto ,  y  es que e s ta  hembra es d if e r e n -  
t e  de la s  demâs, ya. que es la. unica. que t i e n e  una. c r i a ,  e l  IND 9.
E l e fe c to  conju n to  que e je rc e n  lo s  FI y  F2 en la. sep arac iô n  d e l macho 
d e l r e s to  de lo s  anim ales a d u l to s ,  tam bién p erm ite  c a r a c te r iz a r  m ejor e l  com­
p o r t  ami ento de la s  hem bras, que en su m ayoria (excep to  e l  IND 8 mencionado an­
t e s )  se lo c a l iz a n  en e l  e je  p o s it iv o  d e l F2. Los com portam ientos mâs fre c u e n te s  
en e l l a s  son; MONTA ACCCA, ACSCA. La INGEP es comunmente fre c u e n te  ta n to  en la s  
hembras como en e l  macho, p o r e l lo  se l e  puede c o n s id e ra r  un comportamiento t i  
p icam ente a d u lto .
Las c r ia s  macho surgen en e l  lado  n eg a tiv o  d e l F2, siendo en é s ta  zo 
na. f re c u e n te s  lo s  com portam ientos; JLUCHP, LUCKP, JLUCA, TIRAA, PRSGA, JINTA,
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ROBCA, LUCHA, DSPLA, CM5BA, DSPJAP, PRSGP, ACERA, SUJTP, CMALP Y DTSCA.
Como se puede v e r  en la  Tabla (en  e l  A péndice), la  M atriz  de F ree ,
de Comportamiento po r Ind iv iduo  (que aparece en e l  A péndice), a s î  como en e l  Grâ 
f ic o  Î'P2, hay cinco p au tas  con coordenadas extrem as que no se c i ta n  a so c iad as  a 
un grupo determ inado de in d iv id u o s , e l lo  se  debe a que son mas f re c u e n te s  sô lo  
en determ inados monos. E ste  es e l  caso de l a  hembra, IND 8 y  JINTP ( comportamien 
to  t îp ic o  de l a  madré que t r a n s p o r ta  a su c r i a ) ;  y de lo s  anim ales inm aduros,
IND 9 y JINTA (que se  r e f i e r e  a l a  c r ia  que se va sobre su m adré); y l a  c r i a  huer 
fa n a , IND 10, y  MASTU.
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G R A F I C O  N 0 2
(m atrizfFAüTAS POR'Individuo . factores : 1 y 2 ) .
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Cuadro S in d p tico  Sobre la s  Pautas que C a ra c te riz a n  a  lo s  MLembros de l a  C olonia 
Segun e l  ANACOR de l a  M a tr iz : Pautas p o r In d iv id u o .
A D U L T O S
MACHO
Monta A ctiva . 
Copulaciôn; 
E xh ib ic iôn  G en ita l 
A ctiva . 
Acurrucado Solo . 





C orporal A ctivo . 
Acurrucado Socia im en te  
A ctivo
Insp ecc iô n  G en ita l 
P as iv a .
I N M A D U R O S
TODOS
Juego-Lucha P y A.
T ir a r  A y  P.
P e rse g u ir  A y P.
Robar Comida A.
D esp lazar A.
Caminar Sobre A.
D esp io ja r P.
A cercârse A.
S u je ta r  P.
Caminar A lrededor A. 
D etenerse Soc ia im e n te .
JOVEN
Lucha A y P.
P e rse g u ir  P.
CRIA
J in e te a r  A.
P e rse g u ir  A.
T ira r  A.




D esp io ja r P.
P e rse g u ir  P.
CRIA HUERFANA
M astu rberse .
ITota.- A= A ctivo 
P= Pasivo
t0 7
O bservaciones a .d lc ionales sobre l a  c r i a  h u ê rfan a  (IND 10)
En l a  fa s e  p re lim in a r  a. e s te  e s tu d io  y  después en n o ta s  separadas de 
la s  h o jas  de c o d if ic a c iô n , reg is tra m o s  c ie r to s  com portam ientos a .tip ic o s  que ob­
servâmes en l a  c r i a  h u ê rfan a , IND 10.
La in fo im aciôn  a d ic io n a l se recog iô  a p a r t i r  de que lo s  cu idadores d e l 
zoologico  encon trasen  a l  IND 10 as ido  a su madré m u erta , cuando té n ia  15 d ia s  
de edad. In ic ia lm e n te  in te n ta ro n  in fru c tu o sam en te  que l a  o t r a  hembra. re c ié n  p a - 
r id a  (con una c r i a  de 1 s émana de edad) l a  adopta.se, a l  no lo g ra r  lo  o p ta ro n  por 
re c o g e r a  l a  c r i a ,  p o n e rla  en una jau la . pequena y  d a r le  cada 3 h r s una lech e  p re  
parada, segûn una. fo im ula  e s p e c ia l .
Al p r in c ip io  de su tras la .d o  a la  ja u la  pequena la. c r i a  dormi a l a  ma­
y o r  p a r te  d e l d ia  y  de l a  noche, excepto  cuando l e  daban de comer. En e s ta s  o -
casio n es  en que sacaban a l a  c r i a  de su ja u la , a n te s  de que se deja.se coger, mos- 
t r a b a  la  EXGEA a. la. vez que d e jab a  e scap a r unas g o ta s  de o r in a ,  una vez a tra p a -  
da se aferra .ba  con p ie s  y  manos a l  brazo d e l oui dado r .  Al p r in c ip io  te n ia n  que 
f o r z a r l a  p a ra  que a b r ie s e  l a  boca y  se  tra g a se  l a  le ch e  d e l b ib e ro n , después se 
fu e  habituando a  é s te  s is tem a .
H acia lo s  45 d ia s  de edad e ra  év id en te  que perm anecia d e s p ie r ta  mâs
h o ras que cuando té n ia  15 d ia s  de n ac id a  y  s i  a lg u ie n  se l e  ace rcab a , a l  p r in ­
c ip io  ch illab a . y con c i e r t a  f re c u e n c ia  m ostraba l a  EXGEA, acompahaba. l a  e rec c io n  
de un ch isg u e te  o de unas g o ta s  de o r in a .
A lo s  2 meses de e d a d ,d e l IND 10, su coo rd inac ion  m otora e ra  b a s ta n te
norm al. E l cu idador d e l zoologico lo  t r a n s f i r i ô  a una ja u la  mediana en la. que 
tem poralm ente hab ian  mudado a. una. de la s  hem bras, 3^ a que h ab ia  te n id o  a una c r i a ,  
15 d ia s  menor que l a  hu êrfan a  (IND 8 e IND 9 ) .  E sta  tr a n s fe re n c ia  de anim ales 
fuera. de su jau la . o r ig i n a l ,  muy poco f re c u e n te  en e s te  zoo lo g ico , l a  h ic ie ro n  
con dos f in e s .  En p rim er luga r, porque te n ia n  que hace r un chequeo r u t in a r io  de 
s a lu d , que in c lu ia  e n tre  o tra.s cosas e l  p ro b ar s i  lo s  anim ales e ran  o no Tuber 
cu lina. p o s i t iv e s .  En segundo lu g a r ,  para  aprovechar esta, a lte ra .c io n  de la. co l£  
nia. para  r e in t r o d u c i r  a la. c r ia  h u ê rfan a . Los cu idadores d e l zoologico saben
que una co lon ia  e s ta b le  es mâs r e f r a .c to r ia  a. a c e p ta r  un anim al nuevo, que o tra .
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que tem poralm ente se ha movido de su t e r r i t o r i o  (J a u la )  o r ig in a l .  Durante lo s  
prim eros 3 d ia s  después d e l tra n s la d o  e l  IND 10 c h illa b a  y m ostraba la  EXGEA an 
t e  e l  menor movimiento de sus compaheros, después e s to s  com portam ientos disminu 
yeron  y e n tre  la s  dos c r ia s  su rg ie ro n  in te r e s e s  coraunes po r in v e s t ig a r  p a r te  de 
la  ja u la  y  la  comida; Observamos que la  madré (IND 8) de la  o tra  c r ia  (IND 9) en 
alguna ocasio n  t i r é  de la  co la a l  h u é rfan o , y  que en o casiones l e  i n t e r f i r i o  su 
t r a n s i t e ,  pero fu e ra  de e l lo  sus in te ra c c io n e s  fueron  c a s i n u la s .
Después de 12 d ia s  de convivencia de lo s  IND; 10, 8 y 9 , lo s  cuidado­
re s  ahad ieron  o tra  hembra a l  grupo, e l  IND 7, y dos d ia s  mâs ta rd e  t r a n s f i r i e -
ron la  ja u la  m ediana, con lo s  cu a tro  an im ales, a l  r e c in to  en que hab itualm en te
v iv e  toda la  c o lo n ia ,
Cuatro d ia s  mâs ta r d e ,  después de h ab erlo s  dejado en su ja u la  o r ig in a l ,  
le s  a b r ie ro n  su p rop ia  ja u la jd e  e l l a  s a l ie ro n  todos lo s  anim ales menos la  c r ia  
h u êrfan a . Ya que e l  IND 10 permaneciô den tro  de la  ja u la  a p e sa r  de haberla  de­
jado a b i e r t a ,  después de tr a n s c u r r id o s  dos d ia s  mâs, fo rza ro n  a la  c r ia  a s a l i r .
D urante lo s  prim eros d ia s  de e s ta  nueva e s ta n c ia  cada vez que se movia, 
proximo a la  c r ia  huêrfana, aIgûn miembro de la  c o lo n ia , e l  IND 10, respondia  con 
ansiedad  dando; c h i l l i d o s ,  EXGEA y  ALEJA. El r e s to  d e l tiempo perm anecia hecho 
un o v i l lo  sobre un fragm ente de tronco  proximo a l  su e lo , en e s ta  p o s ic iô n  se chu 
paba o e l  pene o e l  dedo p u lg a r , o c u a lq u ie r  o tro  de una de la s  manos. No comia, 
y cuando ap a re c ia  e l  cu idador a lim p ia r  la  ja u la ,  temprano po r la  mahana, b r in -  
caba sobre su hombro y una vez acabada la  lim pieza de la  ja u la ,  e l  cu idador s a -  
l i a  de la  ja u la  con la  c r ia  prendida a su brazo y le  daba de corner, después in -  
te n tab a  m e te rlo  nuevamente a su ja u la .  Al p r in c ip io  era d i f i c i l  h ace rlo  porque 
in te n ta b a  r e g re s a r  con ê l .
A p a r t i r  d e l 3®  ^ d ia  de su permanencia en la  c o lo n ia , se observé que
alguna de la s  hembras se sen taba prôxima a é l  y  é s te  no se r e t i r a b a  de e l l a .  Tarn 
b ie n  empezô a s e n ta r s e  en o tro s  s i t i o s  mâs a l t o s ,  abandonando con mâs frecu en c ia  
e l  su e lo  y  e l  tronco  que usaba a n te s .
E l 4° d ia  se le  observé en compania de la  c r ia  IND 9 quien se acercô 
a é l ,  se le s  ■'/ié corner ju n to s ,  pero no con e l  r e s to  d e l grupo sino  en la  p e r i f e  
r i a ,  recogiendo lo s  r e s to s  de a lim en te  que se le  ca ian  a lo s  o tro s  monos.
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Al 9° d ia  de su re in c o rp o ra c iô n  a la  co lon ia  se le  o ia  c h i l l a r  poco, 
dejaba que la s  hembras se l e  ace rcasen  a c i e r ta  d is ta n c ia .
En e l  10® dia  se le  v iô  robando comida a l  macho a d u l to ,  IND 1, é s te  
l e  arahô lig eram en te  d e l dorso pero  perm anecieron comiendo prôxim os.
En e l  15® dia  de su e s ta n c ia  en la  c o lo n ia , cuando se acercô  e l  cuida 
dor a lim p ia r  la  ja u la  y  é s te  quiso  q u i ta r s e lo  de encim a, la  c r ia  c h i l lô  y e l  
macho a d u lto  se l e s  acercô  am enazante,
A p a r t i r  de la s  dos sémanas de su r e in s ta la c iô n  en la  co lon ia  la  c r ia  
huêrfana se in co rp o ré  mâs a l  grupo y fu e  abandonando graduaIm ente muchos de sus 
com portam ientos anorm ales, A p a r t i r  de ê s ta  fecha se r e g is t r a r o n  la s  observac io  
nés en ho jas  de c o d if ic a c iô n ,
O bservaciones a d ic io n a le s  sobre la  c r ia  (IND 9)
La s ig u ie n te  in fo rm aciôn  la  recogimos en un d ia r io  y  no aparece  in c lu i  
da en la s  h o jas  de c o d if ic a c iô n . T ra ta  sobre observaciones que recogimos duran 
t e  e l  d e s a r ro llo  i n i c i a l  de e s te  an im al, por e l lo  en cada e tapa que describ im os 
indicam os la  edad de la  c r ia .
A lo  la rg o  de la  prim era y segunda sémana de edad de l a  c r ia  (IND 9) 
sus re la c lo n e s  con la  madré son e sc a sa s , la  c r ia  pasa la  mayor p a r te  d e l tiempo 
dorm ida, sobre e l  dorso de su madré (JINTA), In c lu s iv e  cuando se amamanta p e r -  
manece con la s  extrem idades p o s te r io re s  sobre e l  dorso y la s  a n te r io r e s  sobre e l  
pecho de la  m adré, de foma que mama a trav esad a  a la  madré; e s to  se observé a l ­
guna s veces pero  no to d a s . A medida que pasan lo s  d ia s  e s ta  p o s ic iô n  es s u s t i -  
tu id a  po r la  p a r a le la ,  en que cabeza y  pa ta  s se o r ie n ta n  sobre e l  v ie n tr e  de la  
madré s igu iendo  la  misma d ire c c iô n  que e l  cuerpo de ê s ta .  M ien tras la  c r ia  se 
tra n s la d a  d e l dorso a l  v ie n t r e ,  la  un ica ayuda po r p a r te  de la  madré que se ob­
servé  es e l  le v a n ta r  uno de lo s  b ra z o s , no o b s tacu lizan d o  e l  paso de la  c r ia  de 
espalda  a pecho o v ic e v e rs a . Los movimientos de la  madré cuando co rre  no p a re ­
cen i n t e r f e r i r  con e l  reposo de la  c r ia .
Al f i n a l  de la  segunda sémana de edad, se nota que la  c r ia  empieza a 
dorm ir menos y d u ran te  e s ta  v i g i l i a  cambian la  cabeza de p o s ic iô n  y empieza a
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in v e s t ig a r  su en tom o con lo s  o jo s .  Dias mâs ta rd e  acompahan a e s ta s  in sp ecc io  
nés una l ig e r a  sep a rac iô n  de la  cabeza. de la  espalda de . l a  madré y da la  im pre- 
s iô n  que evalu tivam en te  la  c r ia  examina a lo s  an im ales que se le  acercan  a e l la  
o a la  m adré, sobre todo cuando e l lo s  l a  o lisq u e a n .
Durante la  te rc e ra  sémana de edad segûn Baldwin (1979) la  c r ia  se pa­
sa d e l dorso m atem o a l  de o t r a s  hembras d e l grupo , t* la s  tia s * *  (nom enclatura 
p rop u esta  por Hinde e t  a l , ,  I964 para la s  hembras que s in  te n e r  nexos consangui 
neos ouidan y tr a n s p o r ta n  a la s  c r ia s )  desempehan e l  pap e l de m adrés. En la  co 
lo n ia  de P i t t s b u rg ,  e s te  comportamiento no es muy c la ro  a e s ta  edad, s in  embar 
go aparece  a la  q u in ta  sémana de edad de la  c r i a ;  sô lo  lo  observamos en una de 
la s  cinco hembra s ; pero an te s  de que e s ta  hembra desempenase e l  papel de * tia*  
la  vimos s e n ta rs e  a l  lado de la  madré de la  c r i a ,  o l is q u e a r  a e s ta  u ltim a y a l ­
guna s veces d e s p io ja r la .
A la  c u a rta  sémana vimos a la  c r ia  descender de la  espalda de la  madré 
y e x p lo ra r  a su a lre d e d o r , a l  p r in c ip io  lo  h ace , su je tân d o se  a la  madré con la s  
extrem idades p o s te r io r e s ,  m ien tras  la s  a n te r io r e s  la s  u t i l i z a  para e x p lo ra r  la s  
l ia n a s  v ec in as  o a lo s  in d iv id u o s  cercanos a la  m adré, Después empieza a t r a n s  
la d a rse  sobre la  rama cercana a la  madré, d u ran te  e s ta  e tapa la  madré la  mira 
constan tem e n te ,
Baldwin (1979) in d ic a  que e n tre  la  5® a 8® sémana de edad de la  c r i a ,  
e s ta  so c ia l iz a d a  con miembros de su misma edad y alguna vez m uestra SXGSAa lo s  
machos a d u lto s . En la  co lon ia  de P itts b u rg h  observamos algo  p a re c id o , d u ran te  
la  qu in ta  sémana la  c r ia  m uestra EXGEA hacia  e l  macho ad u lto  después de que e l la  
se ha acercado y e l  macho se a le ja  rap idam ente. Su coo rd inac iôn  du ran te  le  EXGEA 
dénota f a i t e  de perfecc ionam ien to  en e l  e q u i l ib r io ,  Dias mas ta rd e  se observan 
o t r a s  E xh ib ic iones  d i r ig id a s  a l  joven ( en un co n tex te  que recuerda a l  ju e g o ), 
M ientras que en e s ta  co lon ia  é s ta s  son la s  p rim eras veces que observamos la  EXGEA 
Ploog e t  a l . ,  ( 1963) la  d é te c ta  d ia s  después d e l n ac im ien to . N oso tros, por o tro  
lado tam bién vimos EXGEAa la  c r ia  h u ê rfa n a , a lo s  15 d ia s  después de n ac id a . Es 
p o s ib le  que en la  medida que la s  c r ia s  su fra n  mayor e s t r è s  m uestra la  EXGEAdes- 
de una edad mâs tem prana.
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A p a r t i r  de la  séptim a sémana, n o so tro s  vimos a la  c r ia  ju g a r  con e l  
joven gran p a r te  d e l tiem po, pero  Baldwin (1979) s e s ta  edad no observa re la c iô n  
e n tre  lo s  miembros de e s to s  dos grupos de edades. E sta  tamprana p a r t ic ip a c iô n  en 
e l  juego de la  c r ia  posib lem ente  se deba, po r un lado a la s  cond ic iones r e l a j a -  
das que imperan en la  ja u la  y  po r o tro  lado a que e l  joven i n c i t e  a la  c r ia  a 
ju g a r por f a l t a  de o tro s  jôvenes con quien h a c e r lo .
En la  octava s émana de la  c r ia  vimos que t i r a  d e l anima l  joven pero 
cuando e s ta  sobre e l  dorso de su m adré. A e s ta  edad se p e rc ib e  c laram ente m ejor 
coord inaciôn  de lo s  movim ientos de la. c r ia  y  dism inuciôn en e l  tiempo que j i n e -  
t e a ,  ya sea sobre su madré o sobre  la  * t ia ^ .  La c r ia  pasa mayor tiempo caminando 
s o la ,  acercândose a o tro s  miembros d e l  grupo y jugando con e l  joven . A e s ta  e - 
dad tam bién sorprende su l ig e r a  a g re s iv id a d  h ac ia  e l  macho a d u lto ,  de quien  en 
c i e r ta s  ocasiones t i r a ,  s in  que é s te  le  agreda o responda en forma v io le n ta .  Tarn 
b ié n  se observa a e s ta  edad que la  madré siem pre acude en fo m a  c a s i inm ed iata  
cuando la  c r ia  t ie n e  miedo y c h i l l a ,  en esos casos e l l a  se  tre p a  sobre  la  madré 
y  é s ta  a le ja . a la  c r i a  d e l p o s ib le  p e l ig ro .
Durante l a  novena sémana se  empieza a o b se rv a r e l  d e s te te ,  la  madré 
no siem pre deja  que la  c r ia  mame, muchas veces se lo  in p id e  empujândola con e l  
brazo e im pidiendo que descienda de su espalda a l  pecho. A e s ta  edad de la  c r ia  
la  madré empieza a d e ja r  de resp o n d er a sus c h i l l id o s  cuando juega con e l  joven , 
no acude a su r e s c a te ,  pero  s i  la  v ig i la  v isuaIm en te . La. r e la c iô n  con la  * tia*  
se  ha.ce cada. vez mas b rev e ; a p e sa r  de que responde, o se tre p a  a l  dorso de e l l a ;  
cuando se le  acerca y pone a su a lcan ce  su hombro para f a c i l i t a r i e  que t r e p e  a 
su espalda lo  hace pero segundos después se b a ja  y  re g re sa  a l  punto en que fue  
reco g id a , E l macho ad u lto  an te  la  p e r s is te n c ia  en a c e rc a rse  de la  c r ia  y  que és 
t a ,  t i r a  de é l ,  ahora tam bién é l  hace lo  mismo, an te  lo  cu a l l a  c r ia  no c h i l l a ,  
se queda en su mismo s i t i o .
Al f i n a l i z a r  la  novena sémana e l  d e s te te  es mas p e r s is ta n te  po r p a r te  
de la  madré, a veces la  negaciôn  de la  madré se m a n if ie s ta  ya sea d esp io jan d o  a 
la  c r i a ,  o b ien  a le jân d o se  de e l l a  a lo  que é s ta  responde p e rs ig u ié n d o la  t e m i -  
nando la. re la c iô n  en una m ezcla de juego y lu c h a . In te re s a  r e s a l t a r  que es a p a r 
t i r  de e s ta  edad cuando empezamos a. n o ta r  que la  madré d e sp io ja  a l a  c r i a ,  an te s
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lo  hacia  muy esporad icam ente , Baldwin (1979) in d ic a  haber observado e l  D espioje 
en condiciones s im i la r e s ,  po r e l lo  le  ad ju d ica  una funciôn  t*apaciguadora** . A 
p a r t i r  de esta, edad tam bién empezamos a n o ta r  que la  c r ia  se mete la  comida a 
la. boca, y  a veces da la  im presiôn  que ha m asticado  la s  f r u ta s  suaves como la s  
uvas y lo s  p lâ ta n o s .
Las s ig u ie n te s  sémanas de la  v ida de e s ta  c r i a ,  se c a ra c te r iz a n  por 
una. mayor p a r t ic ip a c iô n  en su a .u toaliraen taciôn , y  una negaciôn  mas p e r s is ta n te  
de la  madré a am am an taria . E l r e s to  de su conducta h a s ta  lo s  ocho meses y una. 
sémana aparece en e l  ANACOR, puesto  que a p a r t i r  de la  décima sémana la s  o b ser­
vaciones e s ta n  reco g id as  en h o jas  de c o d if ic a c iô n .
ANACOR DE PAUTAS POR PAEXGE Y MEDIO
La. m a tr iz  de da to s  de la. que se p a r te  co n tien e  en la s  f i l a s  47 p a u ta s , 
y en la s  columnas la s  fre c u e n c ia s  en que han o cu rrid o  en dos m u e stra s . En la  
PAEXGE que comprends la s  p rim eras 8 columnas de la  m a tr iz ,  co n tien e  sô lo  la s  p r i  
meras 4 p au tas  a n te s  de que o cu rrie ra . la  EXGE y la s  4 que le  s ig u ie ro n ; cada u 
na se a b re v ia : 1A, 2A, 3A, 4A, 1D, 2D, 3D y  4D. En la  o tr a  m u estra , denominada 
a rb i  t r a  r i  amen te  MEDIO, e s tâ n  todos lo s  com portam ientos o c u rrid o s  en la  co lo n ia  
cu ran te  e l  u o ta l  de o b se rv ac io n es .
En e s te  ANACOR se in te n ta  in v e s t ig a r  po r un la d o , s i  la s  f re c u e n c ia s  
de la s  p au tas  que se p re sen ta n  a lre d e d o r de l a  EXGE, son d if e r e n te s  de la s  que 
o c u rr ie ro n  en e l  conjunto de to d as  la s  observaciones (îTEDIO), y  por o t r o ,  de i  
d e n t i f i c a r  a q u e lla s  pau tas  que c a ra c te r iz a n  a cada columna o a grupo de e l l a s .
De todos lo s  f a c to re s  son lo s  dos prim eros lo s  que p roporcionan  un ma 
yor p o rc e n ta je  (63,8%) de e x p lic a c iô n  re sp e c te  a la  in e rc ia  t o t a l ,  y  de e l lo s  
es e l  prim ero e l  mas im portan te  (34%). En e l  G râfico  K® 3 e l  e je  de la s  o rdena- 
das corresponde a l  Fl y  e l  de la s  a b c isa s  a l  F2,
Teniendo en cuenta que hay una gran d ife re n c ia  e n tre  e l  tamaho de la  
m uestra recog ida  en e l  t o t a l  de o b se rv ac io n es , lEDIO, y e l  de la  PAEXGE (véase 
Tabla P  25 d e l Apéndice) a n te s  de p rocéder a l  ANACOR le  dimos e l  mismo peso a 
e s ta s  dos p o b lac iones  de d a to s  (véase Tabla iP 26 d e l A péndice),
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Fl 0 V ariab le  de Pautas C a ra c te r is t ic a s  de la  PAEXGE,
Los re s u lta d o s  sobre e s te  ANACOR aparecen  en e l  Apéndice en la s  Tablas
N®: 25 a 52 y en la s  s ig u ie n te s  pâginas se  resume e s ta  in form aciôn  en la  Tabla
N^  55 y en e l  G faficô  N° 3
En e l  G râfico  N^  3 se  observa que e l  Fl d is t in g u e  lo  g en e ra l de lo  p a r
t i c u l a r ,  agrupa a ; MEDIO, 3D y 4D en e l  polo  n eg a tiv o  y en e l  opuesto  a : 1A, 2A
y 2D. Esto  s ig n i f ic a  que de la  PAEXGE la  p o rc iôn  que menos se d ife re n c ia  d e l re s  
to  de la s  observaciones corresponde a la s  secuenc ias p o s te r io re s  (D) y le ja n a s  
( 3 y 4 ) a la  EXGE.
A con tin u ac iô n  evaluarem os prim ero la  d is t r ib u c iô n  de la s  columnas y 
después la  de la s  f i l a s ,  en cada caso atenderem os prim ero a lo s  v a lo re s  que p re  
sen ta  cada elem ento en cuanto a coordenadas, co n trib u c iô n  a la  c rea c iô n  d e l fa c  
t o r  a s î  como la  d e l p rop io  f a c to r  a l  elem ento , s in  o lv id a r  la  r e p re s e n ta tiv id a d  
d e l elem ento valo rada por su masa, E stos datos se resumen en la  Tabla N® 33 que 
présentâm es a co n tin u ac iô n . En e l  G râfico  N® 3 se observa que de lo s  polos d e l 
e je  d e l Fl lo s  elem entos mâs claram ente separados aparecen  en su p a r te  p o s i t iv a ,  
en donde e s ta  1A, que en la  n e g a tiv e , en que o cu rre  MEDIO.Estos re su lta d o s  se 
confirm an por lo s  v a lo re s  que e s to s  elem entos m uestras (véase Tabla N® 35 adjun 
ta )  ta n to  en sus coordenadas como en la  co n trib u c iô n  d e l elemento a l  Fl la  cua l
es mâs a l ta  para 1A (en 1A es 1,25 y 79^7%; en MEDIO 0 ,4 6  y 11,0^%; iguaIm ente
la  c o n trib u c iô n  d e l F1 a l  elem ento para 1A es la  mâs elevada ( 96%) y para î'EDIO 
es mucho menor (23%). De lo s  t r è s  fa c to re s  de e s te  ANACOR e l  Fl no es e l  que me 
jo r  e x p lica  a MEDIO, su co n trib u c iô n  es de 23%, en ta n to  que e l  F3 apo rta  44%.
Por lo  que se r e f i e r e  a la  d is tr ib u c iô n  de la s  f i l a s ,  la s  pau tas  que
m ejor c a ra c te r iz a n  a 1A y 2A su rgen , como se puede a p re c ia r  en e l  G râfico N^  3 
y en la  Tabla N® 3 0 ,en e l  polo  p o s it iv o  d e l F l . En e l  caso de 1A, que aparece 
con coordenadas mâs ex trem as, lo s  com portam ientos cercanos a su en torno  son;
ROBCA, ACER? y ACERA, ademâs de e s to s  com portamientos hay o tro s  como EXGEA, DTSCP, 
CMSBP y CliSBA, De todos e l lo s  lo s  que o frecen  c o n trib u c io n e s  mâs a l t a s  en la  créa 
ciôn  d e l F1 son ROBCA, ACERP, ACERA y  EXGEA (4,6%; 45,9^b; 10,7%; 1 , 8 /0) ,  de e l l a s  
lo s  prim eros t r è s  c a ra c te r iz a n  a 1A, y e l  c u a r to , EXGE, es im portan te  ta n to  para
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1A como para 2 k ,
El FI ademâs de separaT  &MEDIO tam bién a i s la  a 4D y 4A; de forma que 
perm ite  d i s t i n g u i r  e n tre  p au tas  mas f re c u e n te s  en 4D; IKGEA, RAcGA y RASCP y en 
3D y  4D: MOMTP y a q u e lla s  cuyas fre c u e n c ia s  se d is tr ib u y e n  e n tre  IffiDIO, 4D y  4A 
que son; STSO, LCMO, DTSCA, PHSGP, ACSO y  RASCA.
En resumen e l  FI sépara a la s  pau tas  mas comunes en 1A; ROECA, ACER? 
y AGERA; en 1A y 2 k:  EXGEAj en 4D; INGEA, PRSŒA, TASCP; en 3D y  4D; MONTP; 
a s i  como en I4EDI0, 4D y 4A; STSO, STCCA, LGMO, DTSGA, PRSGP, AGSO y RASGA.
F2 0 V ariab le  de Pautas (D) Gercanas a la  EXGE y  (A) le ja n a s ,
El a p o rte  d e l F2 re sp e c te  a la  in e rc ia  t o t a l  es de 2 $ , J % ,  Los r e s u l -
tados de que partîm es aparecen  en e l  Apéndice para la s  Tablas 25 a 32, ba jo  
en encabezado F2j y  le s  resumimos a co n tin u ac io n  en la  Tabla 34 y en e l  Gra­
f t  ce N° 3 f  en e l  e je  de la s  a b c is a s .
A co n tin u ac io n  veremos que e l  F2 m uestra un c la ro  g ra d ie n te  de d i f e -  
r e n c ia c io n  e n tre  la s  m uestras reco g id as  inm ediatam ente después de la  EXGE y la s  
le ja n a s  a e s ta  p a u ta , especia lm en te  la s  a n te r io r e s .  De e s te s  dos grupos la  con- 
tr ib u c io n  mâ.s a l t a  d e l F2 a l  elem ento es para  1D (9 1 ,1 ^ ) , 2D (6 l ,5%), MEDIO 
(31>3%)> 3A (22,85'o) y 4A (16,5/^)- Las secuenc ias menos d ife re n c ia d a s  por e s te  
f a c to r  son la s  inm ediatam ente a n te r io re s  a la  EXGE (1A y 1A),
Por le  que se r e f i e r e  a la  co n trib u c iô n  de le s  elem entos a la  c rea c iô n  d e l F2 nos 
encontramos con que la  mas a l t a  (5 6 ,0 > o )  p ro v ien s  de 1D, le  s ig u e  MEDIO ( 1 7 ,1 ^ 0  y 
2D (14>C ^o) y después hay o t r a s  de mener ran g e . E s te s  v a lo re s  nos in d ic a n  que e l  
F2 c a ra c te r iz a  p rin c ip a lm en te  a 1D y 2D, con trapon iêndo lo  con MEDIO, 3A y 4A.
En e l  G râfico  3 vemos que en e l  extreme p o s it iv e  d e l e je  d e l FI a- 
parece  1D claram ente separado de 2D y e s te  de 3D que e s ta  cercano a l  o rîg en ; en 
ta n te  que en e l  extreme n eg a tiv e  e s ta  MEDIO, a is la d o  de un grupo formado por 4A,
3 A y  4D.
Por le  que se r e f i e r e  a la s  f i l a s  nos encontram os, como se observa en 
e l  G râfico  3 cuyos re s u lta d o s  resumimos en la  Tabla 34, que la  pauta JIKTA 
o cu rre  p rin c ip a lm en te  en 1D pero su im portancia  es pequena ya que su masa es b a-
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ja  ( 0 , 2 3 ) ,  En la  zona co rresp o n d ien te  a 1D y 2D vemos a.; ALEJP, ALEJA, LVORA y 
STSCA, cuyas c o n trib u c io n e s  a l a  c reac iô n  d e l F2 son a l t a s  en la s  t r è s  p rim eras 
(31,3/^; 12,9°^ y 7,7;o), y  b a ja s  (0,35/o) en la  te rc e ra  (LVORA); de lo  que se in -  
f i e r e  su im portancia. en la  c a ra c te r iz a c iô n  de e s to s  elem entos.
En e l  polo  n eg a tiv e  d e l F2 aparecen  ademâs de la s  9 p au tas  ex c lu s iv as  
de MEDIO y de a q u e lla s  mâs f re c u e n te s  para e s te  elemento o tro s  com portam ientos 
muy fre c u e n te s  en 3A, 4A y 4D cuyas c o n trib u c io n e s  a co n tin u ac io n  lis tâ m e s  ; DTSGA 
(-2 ,7 % ), PRSGP ( - 0 , 2 9 ) ,  AGSO (-4,7% ) RASCA (-0 ,63% ), ACSCA (-1 ,38% ), MOMTP (0,03% ), 
CMAU (0 , 04%), STGGA (0,33% ),
En resumen e s te  a n â l i s i s  su g ie re  que m ien tra s  que la s  pau tas  que ca- 
r a c te r iz a n  a 1D y 2D son; ALEJP, ALEJA, LVORA y STSGA. Los mis f re c u e n te s  en 4A,
3A y 4D son; DTSGA, PRSGP, AGSO, RASGA, AGSGA, MONTP, GMAIA y STGGA.
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PRUEEA f  (CHI-irOû) PARA PAEXGE Y MEDIO.
Présentâm es le s  re s u lta d o s  ob ten idos a l  comparar dos pob lac io n es  de 
p a u ta s , la s  o c u rr id a s  en PAEXGE y en MEDIO. La PAEXGE e s ta  su b d iv id id a  en 8 por 
clones cada una se d if e re n c ia  por la s  s i g l a s : 1A, 2A, 3A, 4A, 1D, 2D, 3D y 4D.
Antes hemos d e s c r i t e  una comparaciôn s im ila r  e n tre  e s ta s  dos pob lac io  
nés ap lican d o  e l  ANAGOR, aqui u tiliz a m o s  la. p rueba GHI-dDO.
Los re s u lta d o s  aparecen  en e l  Apéndice en la s  pgs, 200 a 290. R especte
a la. nomenclatura. u t i l iz a d a  en e l  ANAGOR, a qui en e l  l i s t a d o  d e l o rdenador para
e l  GHI-COG- ( que o cu rre  en e l  Apéndice) la  a.brev iaciôn  NOEXG, corresponde a e l  
t o t a l  de d a te s  recog idos du ran te  toda.s la s  o b se rv ac lo n es , que en e l  ANAGOR se 
le s  llam a MEDIO. E l resumen sobre le s  re s u lta d o s  que obtuvim os l a  adjuntam os 
a e s te  c a p i tu le  en la. Tabla. 35 •
Mi e n tra s  que e l  ANAGOR nos ha proporcionado una v is io n  de conjunto  re_s
pecto  a le s  com portamientos que c a ra c te r iz a n  a cada pob lac ion  de d a te s ,  e l  GHI-
CCXO esta .b lece s i  e s ta s  d ife re n c ia s  son r e le v a n te s  pero con un n iv e l  de s i g n i f i -  
cac iôn  que va de 95% a 99%. E stos v a lo re s  aparecen  inm ediatam ente después de la  
pau ta  que c a l i f i c a ;  la  au sen c ia  de v a lo re s  acompanando a la  figu ra , de p e rc e n ta ­
ge después de una p a u ta , in d ic a n  que su frecuencia . en la s  p o b lac iones comparadas 
es mener de 95%.
Tomando en cuenta que e l  ANAGOR, que aplicam os a esta, misma pob lacion  
de d a te s ,  nos ré v é la  que ha.y una c la r a  sép a rac io n  e n tre  le s  miembros d e l grupo, 
segûn sea  su edad y  sexe, d e c idimes en e s te  a n â l i s i s ,  GKI-COO, m edir e l  n iv e l  de 
de esas d i f e r e n c ia s ,  Por e l l e  a qui ademâs de v a lo ra r  l a  in fo m a c io n  para  toda 
la. co lon ia  de monos, tam bién la  analizam os segun co rresponds: a l  macho a d u l te ,  
la s  hembras o la s  c r i a s .  Para cada. une de e s to s  4 grupos d e s c r i t e s ,  hacernes 12 
t ip o s  de com paraciones p a ra  cada una de la s  47 p au ta s . de forma que e l  t o t a l  de 
com paraciones es de 2 ,236 . En e l  p rim er t ip o  de com paraciôn se évalua  la. d i f e -
re n c ia  de la  fre c u e n c ia  de una determ inada p a u ta , e n tre  l a  m uestra que c o rre s ­
ponde a MEDIO y l a  de PAEXGE. En la s  2^^ a 9^^ com paraciones, se mide la. d i f e -  
rencia . de la  f re c u e n c ia  de l a  p au ta  e n tre  MEDIO y ca.cè una de la s  8 secu en c ias  de
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PAEXGE, De forma, que en-3â 10  ^com paraciôn se e s ta b le c e  e n tre  l a  f re c u e n c ia  de la  
p au ta  en la s  secuenc ias A y  la s  D. La 11® e n tre  la s  A prôxim as a la  EXGE (1A, 
2A) y  la s  le ja n a s  (3A,4A). La 12^ comparaciôn es s im ila r  a la  a n te r io r  pero pa­
ra. secu en c ias  D (1D,2D co n tra  2D,3D), Todos lo s  re su lta d o s  ob ten idos aparecen 
en e l  Apéndice en la s  pgs. 200-90 . y  a q u e lla s  en que la  d ife re n c ia  e n tre  la s  
dos fre c u e n c ia s  im plica  n iv e le s  de s ig n if ic a c iô n  mayores de 95% o 99%, lo s  in -  
cluimos en la s  Tablas 35 a 37.
PAUTAS GARACTERISTICAS DE MEDIO.
Toda la  c o lo n ia .
En e l  ANAGOR aparecen  9 com portam ientos ex c lu siv o s  de MEDIO (LUGHA, 
LUGHP, DSPJA, DSPJP, INGEP, MONTA, GOPUA, MASTU y ROBGA), que no aparecen  en la  
PAEXGA; a l  comparer é s ta s  dos m uestras  e l  GHI-CDO l i s t a  so lo  a 1 de l a s  9 DSPJA, 
con una s ig n if ic a c iô n  en MEDIO de 99%. E llo  in d ic a  que la s  o t r a s  8 pau tas  des- 
taca.das por e l  ANAGOR a. p e sa r  de que no o c u rr ie ro n  en MEDIO, su f re c u e n c ia  en 
l a  PAEXGE tampoco es lo  su fic ien tem en te  f re c u e n te  como para poder c o n s id e ra r la s  
e x c lu s iv a s  de una y  o t r a  pobla.ciôn, e s to  es s i  se  toman en cuenta. n iv e le s  de 
s ig n if ic a c iô n  a l t o s .
Otro comportamiento no ex c lu sivo  de MEDIO pero que e l  ANAGOR tam bién 
d estaca  po r su f re c u e n c ia  en e s ta  muestra. es GOMER, e l  CHI-CDO confiim a que su 
frecuencia . d i f i e r e  de la  ocurrida. en la  PAEXGE con un n iv e l  de s ig n if ic a c iô n  ma. 
yo r d e l 99%.
Ademâs de e s to s  com portamientos e l  GHI-.CDO c o n fie ra  n iv e le s  de s ig n i 
f ic a c iô n  de 99% a: STGGA, STSO, AGGGA, DTSGA, LGMO, RASCA, y n iv e le s  de 95% a: 
DSPJA.
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Pautas C a ra c te r îs t ic a s  de PAEXGE,
Toda la  c o lo n ia .
Respecto a l a  comparaciôn e n tre  lo s  re s u lta d o s  d e l a n â l i s i s  obten ido  
con e l  CHI-CDO y e l  ANAGOR hay pocas d i f e r e n c ia s ,  la  mâs év id en te  se r e f i e r e  a 
l a  p au ta  CMSBP que en GHI-CDÔ f ig u ra  en la s  fre c u e n c ia s  3D y  4D con una. s i g n i f i  
caciôn  d e l 99% y en e l  ANAGOR no aparece asociado  a e s ta  p a r te  de la s  secu en c ias . 
Al r e v is a r  e l  l i s t a d o  p a ra  e l  GHI-CPO en donde aparecen la s  fre c u e n c ia s  en que 
o c u rr iô  la  p au ta  se comprends e s ta  d i f e r e n c ia ,  ya. que e s te  comportamiento ocu rre  
en toda la  P.AEXGE con una in c id e n c ia  de 95% en la s  D mâs que en la s  A, d i s t i n -  
ciôn que posiblem ento  no a lcanza una buena d é f in ic iô n  en e l  ANAGOR.
Con e l  o b je to  de p r e c is a r  mâs c laram en te  la s  c a r a c te r î s t i c a s  de la s  
p au tas  a n te r io re s  y p o s te r io re s  a. la  EXGE e n tre  e l  macho a .du lto , la s  hembras a -
d u lta s  y la s  c r i a s ,  separamos la s  pau tas co rresp o n d !en te s  a e s to s  grupos y a p l i
camos separadam ente a. cada una. de e l l a s  la  prueba. GHI-. , Los re su lta d o s  ob t£  
n idos p a ra  cada grupo (segûn su edad y sexo) se enuncian a co n tin u ac iô n .
En todos lo s  grupos en l a  PAEXGE, l a  1A y 2A se c a ra c te r iz a ro n  por AGERA y AGERP
y 1D y 2D por ALEJA y ALEJP con n iv e le s  de s ig n if ic a c iô n  a l to s  (99/o),
Resumen
P autas C a ra c te r îs t ic a s  de MEDIO.
Ma.cho Adulto
Los comportamientos mâs f re c u e n te s  du ran te  e l  t o t a l  de observaciones 
en MEDIO son: STSO (99%), AGGGA (99%), DCMO (99%) y SUJTA (95%).
P au tas C a ra c te r îs t ic a s  de la. PAEXGE.
Ma.cho A dulto,
Encontramos en 1A y 2A: JLUGP (99%) J  en 1D,2D: STSGA (995% y STGGA
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(9 9 /0 , en 3A y 4A TIRAA y por ultimo 3D y 4D se caracterizaron por; ACSO (99?0 , 
STGGA (99^0, DTSGA (95%), TIRAA (99%) y  MONTA (99^0* Garacterîstico de la PAEXGE 
sin Clara diferenciaciôn respecto a sus secuencias son; TIRAP (99%) y  EXGSP (99^0*
P autas C a ra c te r îs t ic a s  de ITEDIO.
Hembras A du lta s .
Se d is tin g u e  por é com portam ientos; STSO (99%), AGGGA (99%), DTSGA 
(99% ), LCMO (99% ), RASGA (99%) y  COMER (99% ).
Pautas Caracterîsticas de la. PAEXGE
Hembras A dultas.
Las s ig u ie n te s  p au tas  son sim ilarm en te  f re c u e n te s  en to d as  la s  secuen 
c ia s  de l a  PAEXGE; GMSBP (9 9 5 0  7  EXGEA (99% ). En 1A,2A se d is tin g u e n ; TIRAA (99% ), 
TIRAP (9950  EXGEP (9 9 5 0  7  DTSCP (95% ). En 1D,2D; STSGA (99% ), STGGA (9 9 5 0 ,  TIRAA 
(9 9 ) 0  y  TIRAP (99% ). M ientras que en la s  secu en c ias  le ja n a s  a l a  EXGEA tenem os, 
en 3A ,4A : ACSO (99% ), EXGEP (99%) y  en 3D ,4D ; STSCA (99% ), STCCA (95% ), ALEJP 
(99% ) y  MONTP (99% ).
P autas C a ra c te r îs t ic a s  de MEDIO.
C rias  Macho,
Los comportamientos mâs f re c u e n te s  en e s ta  pob lacion  de datos son;
AGGGA (99% ), DTSGA (99% ), LGMO (99%) y  STSO (95% 0.
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P autas C a ra c te r îs t ic a s  de la. PAEXGE.
C rias  Macho.
En 1A, 2A son f re c u e n te s :  AGSGA (9 9 /0 , TIRAA (99%), SUJTP (99%), ROBGA 
(99;i) y  EXGEA (95%). En 1D,2D; TIRA.A (9%'é), TIRAP (99/o) y  SUJTP (95;'o), En 4A: AGSO 
i 9 9 y i ] ,  ACSCA (99?â) y  CHSBP (99%). En 3D.4D: PRSGP (999°), CKSBP (999°), EXGEA (9% 0 
e INGEA (95%).
El conjunto  de los re s u lta d o s  d e s c r i to s  se m uestra  en la s  Tablas .
35 a 37, que aparecen  a. co n tin u ac io n .
* s  ^*
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ANAGOR DE AGTORES Y RSGSPTORES DE L \  EXGE.
En e s te  caso la  m a tn z  de da.tos se r e f i e r e  a una so la  p a u ta , la  ex h i-  
b ic iô n  g e n i ta l  (EXGE). Los elem entos de la s  f i l a s  e s tâ n  formados po r cada uno 
de lo s  a c to re s  (A) de dicho com portam iento, m ien tras  que lo s  de la s  columnas es 
ta n  in te g ra d o s  po r lo s  in d iv id u o s  que han re c ib id o  e s ta  pauta (P ) . Después de la  
l e t r a  A o P, s ig u e  e l  numéro id e n t i f i c a t i v o  d e l anim al im plicado en la  EXGE que 
va d e l 1 a l  10.
E l o b je to  de e s te  a n â l i s i s  es conocer cômo se d is tr ib u y e  la  EXGE en la 
c o lo n ia , quiénes o son de todo e l  grupo de a c to re s  mâs f re c u e n te s  y  quienes lo s  
r e c e p to re s ,  a s i  como cuâles son lo s  anim ales que se re la c io n a n  mâs en térm inos 
de é s te  comportamiento con lo s  demâs d e l grupo.
De lo s  3 fa c to re s  que se a n a liz a ro n  en e s te  ANAGOR, son lo s  dos prime 
ro s  lo s  que con tribuyen  mâs (33% y 26%) a e x p l ic a r  la  v a r ia b i l id a d  t o t a l ,  ya que 
e l  F3 a lcanza lînicam ente l6%. Basados en é s to s  v a lo re s  hemos d ec id ido  d e t a l l a r  
solam ente lo s  re s u lta d o s  de lo s  dos prim eros f a c to r e s  su in te r é s  e s t r ib a  en que 
m ien tra s  e l  FI sépara a lo s  re c e p to re s  (P) de la  EXGE en funciôn  de su sexo, e l  
F2 hace lo  mismo pero con lo s  a c to re s  (A).
Los re s u lta d o s  que se ob tu v ie ro n  en e l  l i s t a d o  d e l ordenador aparecen 
en e l  Apéndice corresponden a la s  Tablas N° 38 a 40 , A qui resumimos lo  re fe re n  
t e  a l  FI en la  Tabla 1*1^ 41 y en la  42 lo  re lac io n ad o  con e l  F2. También in -  
cluim os e l  G râfico  4 en cuya ordenada aparece e l  e je  d e l F2 y en la  sb c isa  
e l  e je  d e l F2,
FI 0 V ariab le  Sexual de la  EXGEP.
En e l  G râfico  N° 4 vemos que en la  d is t r ib u c iô n  de lo s  elem entos d e l 
e je  d e l FI aparecen  en e l  extreme p o s it iv e  lo s  machos, y en e l  n eg a tiv e  la s  hem 
b ra s .  De lo s  machos destacan  e l  P9 y e l  PI no sô lo  por sus coordenadas ex trem as, 
s in e  tam bién por sus co n trib u c io n e s  a la  c reac iô n  d e l FI (31% y 23%), a s i  como 
por s e l  e l  F I , de todos lo s  f a c to r e s ,  e l  que m ejor lo s  d e fin e  (38%, 605%.
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Aûn cuando tam bién es e l  FI e l  que m ejor ex p lica  a l  P10, su c o n tr ib u -
cion  a e s te  f a c to r  es baja  (4.3%) y po r e l lo  èn .e s te  e je  su p ap e l es menos impor
ta n te  que e l  de lo s  dos a n te r io r e s .
En e l  extrem qs n eg a tiv e  aparecen  la s  hem bras, de e l l a s  d estacan  la  P3 
y P6. En la  Tabla N° se puede a p re c ia r  que su co n trib u c iô n  a la  c rea c iô n  d e l 
F1 es im portan te  (-24% y -11%); s in  embargo no es e l  FI e l  que m ejor ex p lica  
(-46%) a una de e l l a s ,  la  P6, ya que e l  F2 ap o rta  un poco mâs (-50% ).
Respecto a la  d is tr ib u c iô n  de lo s  elem entos de la s  f i l a s  la s  coordena
das n e g a tiv a s  mâs extrem as corresponden a l  A l, cuya co n trib u c iô n  a la  c rea c iô n
d e l FI es la  mâs a l ta  (-335%, le  s ig u e  e l  A7j pero como se puede v e r  en la  Tabla 
41 la  im portancia  de e s te  elem ento se ve reducida  aqui po r su b a ja  co n trib u c iô n  
a la  c rea c iô n  d e l FI (-2% ),
En e l  extreme p o s i t iv e  e s tâ n  lo s  elm entos A2, A3 y Aé, cuyas c e n tr ib u  
c iones a l  F1 son medianamente a l t a s  (17%, 29%, 11%).
Al in te g r a r  en e l  e je  d e l FI la  d is tr ib u c iô n  de lo s  elem entos de f i l a s
y columnas nos encontramos en e l  extreme n e g a tiv e  a l  Al y P6, lo  que im plica  que 
la  fre c u e n c ia  mâs a l ta  de la s  EXGE d e l F1 fu e  hac ia  e l  P6. La r e la t iv a  ce rcan ia  
d e l P7 y P8 a l  A1 se deben a que tam bién de to d a s  la s  EXGE re c ib id a s  una gran  
p a r te  se debiô a l  A1. Todo e l lo  m uestra que la  r e la c iô n  mâs comûn d e l A1 fue h£ 
cia  la s  hem bras, sobre todo la  P6,P7 y P8.
En e l  extreme p o s i t iv e  d e l e je  vemos que lo s  elem entos mâs d is ta n te s
de su cen tre  son e l  P9, e l  A2 y  e l  A3, e l lo  s ig n i f i e s  que lo s  A3 y A2 fueron  lo s
que con mayor f re c u e n c ia  e je c u ta ro n  la  EXGE h ac ia  e l  P9. De forma que en e l  ca 
so de é s te  elem ento , e l  P9, ta n te  hembras como su badu lto s se re la c io n a n  con é l  
activam en te  m ediante la  EXGE.
Con coordenadas lig e ram en te  menores se  p résen ta  a6 , P1 y P10, su agru 
paciôn  obedece a que lo s  P1 y P10 fueron  lo s  re c e p to re s  mâs comunes de la  EXGE 
d e l a6; a s i  mismo es e l  A6 e l  segundo en im p o rta n c ia , después d e l A3, en p resen  
t a r i e  a l  ?1 la  EXGE. De forma que e l  m acho^'A I, tam bién re c ib e  mâs EXGE de la s  
hem bras, p a r tic u la rm e n te  de la s  A3 y a6, que de cu a lq u ie r  o tro  miembro de la  co 
l o n i a .
Por lo  re fe r id o  an te s  se observa que e l  PIC re c ib e  mâs EXGE d e l A6 que 
de c u a lo u ie r  o tro  in d iv id u o .
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TABLA } f  41
RESULTADOS DEL ANAGOR PARA ELETEMTOS DE LOS POLOS DEL FI 
(MATRIZ: ACTIVOS POR PA3IV0S DE LA EXGE)
ELETTDITOS COORDENAS MASA C O N T R I B U C I O N E S
DEL ELEÎCTTO AL FI DEL FI AL ELEMENTO
A 2 + 1.49 5 .0  + 16.87 40.74
A 3  + 1.19 13.7 + 29.59 79.50
A 6 + 1.00 7 .5  + 11.41 34.50
A 9 -  0 .45 15.0 -  4 .74  9 .86
A 7 -  0 .76  2 .0  -  2.21 17.38
A 1 -  0 .83  31.8 -  33.39 60.99
P 9 + 1.27 12.50 -  30.67 58.04
P 1 + 0 .89 20.62 -  24.83 60.22
PIC + 0 .80  4.37 -  4 .30 58.04
P 8 -  0 .46 4 .37 -  1.43 9 .99
P 6 -  0 .77 26.25 -  23.70 46.52
P 3 -  0 .79 11.87 -  11.37 42.41
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51 F2 V ariab le  Sexual de l a  EX35A.
Los re s u lta d o s  d e l F2 p a ra  e s te  ANAGOR aparecen  en la s  T ablas N° 38 a 
40 en e l  Apéndice y ad jun to  a e s to s  re s u lta d o s  en la  Tabla N° 41 y  G râfico  ï P  4.
E l F2 sép ara  a lo s  elem entos de la s  f i l a s  segun sus f re c u e n c ia s  y se­
xo . En e l  G râfico  n'^  4 vemos que en la  p a r te  n eg a tiv e  d e l e je  se  encuen tra  e l  
A l, A10 y A2, en que todos lo s  anim ales son machos, en ta n to  que en la  p o s it iv a  
lo s  elem entos son en su gran  m ayorîa hem bras, A4, A9, A8 y A7. De é s to s  lo s  que 
con tribuyen  mâs a la  d é f in i  c iôn  d e l F2 son e l  A9 (44%), e l  A8 (135% y e l  A7 (45%. 
E stos y lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s  que indicam os aparecen  en la  T sbla N° 4.
De lo s  elem entos de la s  columnas lo s  que c o n tra s ta n  mâs son e l  Pé, que 
co n trib u y e  a l  F2 con -33% y  su c o n tra p a r tid a  p o s it iv a  e l  P2, cuya a p o rta c iô n  es 
de 31/% Des siguen  en im p o rtan c ia  e l  P5 (17% y e l  P9 (-5% ).
Al o b se rv e r en e l  g râ f ic o  la  in t e r r e la c iô n  de f i l a s  y  columnas, nos 
encontramos en e l  extremo p o s i t iv e  d e l e je  con e l  A4, cuya fre c u e n c ia  de i n t e -  
ra c c io n e s  fue  l a  mâs b a ja .  Coordenadas menos extrem as corresponden a l  P2 y A9, 
cuya proxim idad in d ic a  la  f u e r te  r e la c iô n  debida. a. EXGE dadas p o r e l  P9 y a l  A9, 
e igualm ente o cu rre  con e l  A8 y e l  P5. En e l  p rim er caso mencionado a n te s  r e s a l  
t a  la  re la c iô n  p a s iv a , en térm inos de EXGE, de dos de lo s  anim ales inmaduros e l  
P2 y e l  A9. En e l  segundo caso , e s te  mismo t ip o  de in te ra c c iô n  se ve plasmado 
en la  hembra. P5, re sp ec to  a l  subadu lto  A9 y l a  hembra A8.
En e l  extremo neg a tiv o  d e l F2 e s tâ n  muy proximos e l  P6 y A1, ya que e l  
PI m ostrô frecuen tem en te  EXGE a l  P6, Y e l  fenômeno se r e p i t e  e n tre  e l  A2, P9 y 
A3 en donde e l  P9 f ig u ra  como e l  re c e p to r  de l a  EXGE de lo s  A2 y A3. En e l  Grâ­
f ic o  4 vemos que e l  A10 aparece mal d é f in id o , ya que segûn se observa en la  
m a tr îz  de d a to s , (véase Tabla 41 adju n ta )  e l  36% de sus ex h ib ic io n e s  la s  d i­
r ig e  hac ia  e l  P6, que en e l  g râ f ic o  surge a su iz q u ie rd a  (d e l  Pé) y  e l  54% fu e ­
ron a i  Al (que se  p ré s e n ta  a la  derecha d e l P é ). Al a c tu a r  e s ta s  dos fu e rz a s  (Pé 
y Al) en sen tid o  c o n tra r io  y  con m agnitudes s im ila re s  sobre e l  A10, é s te  apare ­
ce con v a lo re s  in te rm ed io s  e n tre  ambas.
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TABLA N®42
RESULTADOS DEL ANACOR PARA ELEMENTOS DE LOS POLOS DE F2 
(MATRIZ ACTIVOS POR PASIVOS DE lA EXGE)
ELEMENTOS COORDENADAS MASA C O N T R I B U C I O N E S
'DSL ELEMENTO AL F2 DES F2 AL ELEMENTO
A 4  + 1.66 0 .62 + 3 .33 18.37
A 9 + 1.23 15.00 +44.47 9 .86
A S  + 0 .94  7 .50  +12.92 72.24
A 2 -r 0 .4 3 : 5 .00  -  1.85 40.74
A10 -  0.51 6 .87  -  3 .47 25.82
A 1 -  0 .83 31.87 -24 .81  35.41
P 2 + 1 . 4 5  7 .50 -3 0 .6 2  0.27
P 5 + 1.19 6.25 -1 7 .2 3  16.10
P 4 + 0 .73 1.25 -  1.29 22.54
P 7 -  0 .43 5.00  -  0 .73 6.46
P 9 -  0 .45 30.67  -  5.09  7.53
P 6 -  0 .80  26.25 - 33.00  50.61
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De e s te  ANAGOR se puede s a c a r  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s , prim ero que 
e l  in d iv id u o  que mâs p a r t ic ip é  en la s  e x h ib ic io n e s  fue  e l  Al, macho a d u lto .
Segundo, que la  re la c iô n  mâs e s tre c h a  d e l macho ad u lto  en térm inos de 
EXGE, fue  con la s  hem bras, ya fu e ra  para e x h ib ir  (EXGEA)., en donde la  recep to ra . 
mâs f re c u e n te  fue  P6 o p a ra  r e c i b i r  (EXGEP), en cuyo caso fue  la  hembra A3.
T ercero , l a  r e la c iô n  d e l macho con lo s  anim ales inmaduros es b a ja ,  c£ 
mo a c to r  p a r t i c ip a  mâs con e l  P9 y , como re c e p to r  mâs con e l  A10.
Q uarto , en la s  re la c io n e s  d e l macho no hay una b id i r e c c io n a lid a d  homo 
génea re sp e c to  a cada in d iv id u o  con quien a c tû a ,  ya  que para un mismo anim al la s  
f re c u e n c ia s  e n tre  EXGEA y EXGEP no son s im i la r e s ,  con unos la  f re c u e n c ia  es mâs 
a l t a  en A y con o tro s  en P.
Q uinto, de la s  c r ia s  una de e l l a s ,  la. A9,es la  que ac tûa  mâs. D irig e  
sus e x h ib ic io n e s  con fre c u e n c ia s  p a re c id a s  h a c ia  una. de la s  c r ia s  (P2) y una de 
la s  hembras a d u lta s  (P3) que no es su madré.
Sex to , en lo s  anim ales inmaduros la. EXGE A o P son s im ilarm en te  f r e ­
cuen tes hacia. la s  hembras y  e n tre  e l lo s  mismos, pero son menores h a c ia  e l  macho 
a d u l to .
Séptim o, de la s  hembras la  que m ostrô mâs ex h ib ic io n e s  fue  la  A3 y la  
que r e c ib iô  mâs fue  l a  P6. Las menos f re c u e n te s  fueron  la  A4, A? V P4 y P8. De 
e l l a s  es l a  4 l a  mâs b a ja  en f re c u e n c ia s .
O ctavo, la s  hembras que se la s  v iô  copulando con e l  IND 1, fueron  tam 
b ié n  la s  que d i r ig ie ro n  mâs sus ex h ib ic io n e s  a l  macho y menos a l  r e s to  de la  co 
lo n ia .
Noveno, du ran te  e l  t o t a l  de o b servaciones  la s  hembras m ostraron  mâs
e x h ib ic io n e s  a.l macho que a c u a lq u ie r  o tro  in d iv id u o  de la  c o lo n ia .
Décimo, a l  ev a lu a r  la  r e la c iô n  de la s  hembras con re sp ec to  a su p ro -
p io  grupo y a l  de la s  c r ia s  se ve que e n tre  e l l a s  fue  mayor que hac ia  la s  c r ia s .
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En e l  apartado  sobre re s u lta d o s  hemos v is to  que e l  ANAGOR r e s a l t a  la  
he te ro g en e id ad  en la . f re c u e n c ia  de lo s  com portam ientos d u ran te  e l  t o t a l  de o b se r 
v ac io n es , Muestra que cada pau ta  no se sucede con ig u a l  f re c u e n c ia  en todos lo s  
p erio d o s en que div id im os e l  t o t a l  de la s  o b se rv ac io n es , Los cambios obedecen a 
dos c a r a c te r î s t i c a s  que v a r ia n  d u ran te  la s  o b se rv ac io n es , po r un lado  la  a c t i v i -
dad de lo s  monos y  po r o tro  su d e s a r ro l lo .
Las m o d ifie sc io n es  deb idas a l a  a c t iv id a d  son c î c l i c a s ,  hay p e rio d o s
c a ra c te r iz a d o s  p o r p au tas  de mayor a c t iv id a d  (PER: 8 , 11, 1, 5 y  10 ), y  o tro s  por
com portam ientos mâs e s te t ic o s  (PER: 3» 1 3 f  7 y  9 ) .  Como se  puede a p re c ia r  e s to s  
cambios c a s i  se a l te m a n ,  lo s  mâs le n to  s se r e g i s t r a n  -p o r  lo  que a. a c t iv id a d  se 
r e f i e r e -  en e l  PER 9 , y  lo s  de mâs movimiento en lo s  PER 8 y 11,
Los com portam ientos que c a ra c te r iz a n  un n iv e l  de a c t iv id a d  mâs b a jo  
son: acurrucado  en co n tac te  c o rp o ra l y  acurrucado soc ia lm en te  (que se  d if e r e n c ia  
d e l a n te r io r  porque lo s  anim ales e s tâ n  cerca  unos de o tro s  pero  s in  to c a rse  cuer 
po a c u e rp o ), En cambio lo s  p e rio d o s en que l a  a c t iv id a d  es mayor p re se n ta n  corn 
po rtam ien to s como: d e te n e rse  so c ia lm en te , locomocidn y comer,
LLama la  a te n c io n  o b se rv e r que d u ran te  lo s  p eriodos de menor a c t iv id a d  
e l  repose es p rin c ip a lm en te  co h esiv e . En a n â l i s i s  p o s te r io re s  veremos que e s to  
es c ie r to  para todos lo s  miembros d e l grupo , excep te  p a ra  e l  macho que normalmen 
t e  se a i s l a  d e l r e s to  d e l grupo,
E l repose  s o c ia l  no se  debe a fa c to re s  a m b ien ta le s , d u ran te  todas la s  
o b servaciones  no hubo v a r ia c io n e s  en lo s  n iv e le s  de humedad y  tem pera tu ra  r e g is  
tra d o s  d ia ria m e n te . E stas  v a r ia c io n e s  probablem ente t ie n e n  su o r ig e n  en cambios 
f i s io lô g ic o s  y posib lem ente e s té n  ayudados por un components s o c ia l ,  DuMond y 
H utchinson (196?) encuen tran  que en lo s  machos l a  época de ce lo  va p rece d id a  de 
m o d ificac io n es  t e s t i c u l a r e s  y  acum ulaciôn de g rasa  en cabeza, hombros y ex trem i 
dades s u p e r io re s .  Es p o s ib le  que e s ta  e tapa se incube d u ran te  e l  p é rio d e  en que
1 3 6
E l r e s p o s o  d e l  m acho s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  s o l i t a r i o .  
En l a  p a r t e  s u p e r i o r  i z q u i e r d a  a p a r e c e  un  p e r e z o s o  .
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n o so tro s  encontramos l a  minima a c tiv id a d  de todos lo s  p e r io d o s . E sta s  v a r ia c io ­
nes en e l  n iv e l  de a c t iv id a d  que n o so tro s  deteetam os po r l a  a l t a  in c id e n c ia  de 
e s to s  com portam ientos, Baldwin (1971) tam bién lo s  r e g i s t r a  ta n to  en sus e s tu d io s  
de campo a s i  como en o b servaciones de monos en s e m i- l ib e r ta d  (en e l  parque de 
Miami, F lo r id a ,  E .U .A .; Baldwin, I 968) ,
Hay o tro s  periodos le ja n o s  a l  ce lo  en que tam bién deteetam os b a jo s  n i  
v e le s  de a c t iv id a d ,  que aun cuando sean menos acusados que lo s  que preceden  a l
c e lo , no d e jan  de s e r  n o to r io s ,  é s te  es e l  caso d e l PER 3 9 e l  cu a l co in c id e  con
l a  época en que una de la s  c r ia  peimanece todo e l  tiempo sobre  e l  dor so de l a  ma
dre y  la  o t r a  de su misma. edad duem e acurrucada s o la .  En e s te  caso podemos de-
c i r  que lo s  déterm inan te  de l a  b a ja  a c t iv id a d  de l a  co lo n ia  puedan s e r  a l  menos 
d os , po r un lado lo s  f i s io lô g ic o s ,  l a  hembra que amamante y que t i e n e  poca movl 
lid a d  y por o tro  lo s  c o c ia le s ,  l a  no p a r t ic ip a c iô n  en e l  juego de e s ta s  c r ia s  
que e s tâ n  en pério d e  de amamant ami ento y no se re la c io n a n  con lo s  demâs miembros 
d e l grupo, E llo  provoca un fenômeno de reb o te  n e g a tiv o , a l  haber poca a c t iv id a d  
por p a r te  de e s to s  t r è s  an im a le s , lo s  demâs tam bién permanecen poco a c t iv e s ,  po r 
ejem plo , e l  o tro  anim al inmaduro y que ya no es l a c ta n t e ,  no t i e n e  qu i en le  s e -  
cunde en sus ju eg o s. Ademâs de e s to s  f a c to r e s ,  posib lem en te  haya o tro s  que cau - 
sen esa  b a ja  a c t iv id a d  y  que n o so tro s  no logramos e n tre v e r  en e s te  e s tu d io .
E sta manera en que se comporta l a  c o lo n ia  de s a im ir ie s  nos l l e v a  a con 
c l u i r ;  a) que e s to s  monos ya  sea en c a u tiv e r io  ya sea en lib e rta d ^ m u e s tra n  o s -  
c i la c io n e s  en su n iv e l  de a c t iv id a d  du ran te  e l  ano, b) que e s to s  cambios de ac­
t iv id a d  son c ic l ic o s  ta n to  en c a u tiv e r io  como en l i b e r t a d ,  aûn cuando en e s te  
u ltim o  caso posib lem ente se aeusen menos por la s  n ecesid ad es  que t i e n e  e l  grupo 
de b u sca r comida y por e l  mayor numéro de miembros de to d a s  la s  edades que debe 
h ab er, c) que lo s  sa im ir ie s  se c a ra c te r iz a n  po r re p o sa r  so c ia lm en te , es d e c i r ,  
m ostrando mayor cohesiôn que o tro s  p rim a te s , d) e s to s  p e rio d o s  de menor a c t i v i ­
dad o cu rren  cuando la s  p au tas  sexuales son e s c a sa s ,
Hay o tro s  cambios en la  conducts que denotan e l  d e s a r ro llo  de lo s  an i 
m aies de la  co lon ia  y  que im p lican ta n to  a lo s  monos a d u lto s  como a la s  c r ia s .
En e l  ANAGOR venos que lo s  anim ales inm aduros, en l a  fa  se i n i  c i a l  de la s  o b se r-
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v a c io n e s , PER; 1, 2 y  3 l a  mayor p a r te  d e l tiempo e s tâ n  muy cercanos a sus ma­
d ré s ,  ya sea pegados a su e sp a ld a , o a su v i e n tre  (p a u ta ; J i n e t e a r ) ,  pero  en lo s  
p e rio d o s  ta r d i o s ,  a p a r t i r  d e l 8 a l  13, gran p a r te  d e l tio n p o  e s tâ n  a c t iv e s ,  ju  
gando e n tre  s i  (JLUCA) o robando comida (ROBCA). En ta n to  que l a  conducta de lo s  
monos a d u lte s  en la s  e tap as  comparadas a n te s  se c a r a c te r iz a  porque d u ran te  lo s  
p e rio d o s  1 a 3 , lo s  a d u lte s  pasan l a  mayor p a r te  d e l tiempo reposando , ya sea 
se n ta d o s , m anteniendo co n tac te  co rp o ra , o acurrucados so c ia lm e n te , a s i  como des 
p lazando de su  s i t i o  a o tro s  o , m ostrando ex h ib i c iôn  g e n i t a l ,  M ien tras  que en­
t r e  lo s  PER 8 y  11, la s  p au tas  mâs f re c u e n te s  en lo s  a d u l te s  son s e x u a le s : mon­
t a ,  co p u lac iô n , m a stu rb ac iô n , in sp e c c iô n  g e n i ta l  y  lavado de o r in a ,  También en 
e s to s  p é r io d e s  a menudo se d esp io jan  y  se  acercan  a sus v e c in o s . Durante e s te  
tiem po l a  c o lo n ia  m uestra  mayor dinamisrao.
In v e s tig a d o re s  como DuMond y H utchinson (1967) a fiim an  que d u ran te  e l  
apaream iento  hay un marcado aumento de la s  in te ra c c io n e s  s o c ia le s ,  E stos a u to -  
r e s  confirm an que en e s ta  e sp ec ie  de monos tam bién l a  rep roducciôn  es e s ta c io -  
n a l  como sucede con muchos de lo s  monos d e l C on tinen te  A fricane  y A s iâ tic o  (Go- 
noway y  Sade, I965 ) .
Respecto a  l a  mayor o c u rre n c ia  d e l lavado de o r in a  d u ran te  e l  c e lo , 
no hay congruencia  en lo s  h a lla z g o s , C a s te l l  y  Maurus ( I 967) no encuen tran  que 
aumente su fre c u e n c ia  d u ran te  e l  c e lo , y  L a tta  ( I 967 ) no sô lo  d é te c ta  increm en- 
to  en e l  lavado de o r in a  s in o  tam bién en e l  de l a  in sp ecc iô n  g e n i ta l ;  tam bién 
Baldwin ( I 968 ) observa  lo  mismo y su g ie re  que e l  o l f a t e a r  l a  o rin a  pueda s e r  un 
f a c to r  im p o rtan te  en la  coraunicaciôn, N osotros opinamos que e s ta  in te rp r e ta c iô n  
que hace Baldwin es b a s ta n te  lô g ic a  y que tam bién p o d ria  a p l ic a r s e  a la  in sp ec­
ciôn  g e n i ta l  cuya frecu en c ia  tam bién aumenta d u ran te  e l  ce lo  en e l  caso de la  co 
lo n ia  que es tud iam os,
A co n tin u ac iô n  seguirem os e s ta b le c ie n d o  com paraciones e n tre  lo s  r e s u l  
tad o s que hemos d e s c r i to  a n te s  y  lo s  que aparecen  d e s c r i to s  en t r a b a jo s  ya p u b li 
cados,
También hemos v is to  que d e l d e sp io je  es f re c u e n te  d u ran te  e l  c e lo ; es­
te  h a lla z g o  no se habîa d e s c r i to  a n te s ;  Moynihan (197&) menciona que ta n to  en 
monos a r d i l l a  como en monos a u lla d o re s  e s te  comportamiento se  observa  r a r a  vez .
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En e s t a  f o to  vemos a  una  hem bra a d u l t a  d e s p io ja n d o  a  o t r a . Aûn cuando e s t e  corn 
p o r ta m ie n to -  no e s  muy comûn en  lo s  s a i m i r i e s ,  s i  sê o b s e rv a  mâs a menudo du­
r a n t e  e l  c e lo  4 ( e n t r e  l a  p o b la c iô n _  a d u lta ) .
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Moynihan co n s id é ra  que l a  b a ja  f re c u e n c ia  d e l d e sp io je  se  debe a que es ta s , espe 
c ie s  de monos son muy g r e g a r ia s ,  de manera que son s u p e rf lu a s  a q u e lla s  p au tas  
que aumentan la  cohesion ,
A d if e re n c ia  de lo s  re s u lta d o s  ob ten id o s  p o r o tro s  in v e s tig a d o re s  (Bald 
w in , 1968; Ploog y  MacLean, I 963) ,  en n u e s tra  co lo n ia  no hay un aumento im por­
ta n te  de l a  EXGE d u ran te  l a  época de lo s  ap aream ien tos. Baldwin en cu en tra  que 
d u ran te  e l  ce lo  aumenta ta n to  l a  EXGE como lo s  com portam ientos a g re s iv o s , lo  cu a l 
redunda en una h ip e ra c tiv d a d  en que l a s  voca 11 zac iones son f r e c u e n te s .  E sta au­
se n c ia  de aumento en la. f re c u e n c ia  ta n to  de l a  EXŒ como de p au tas  a g re s iv a s  po 
sib lem en te  se deba a l a  f a l t a  de o tro s  machos a d u l to s ,  ya que so lo  hay uno. Es­
t a  in te r p r e ta c iô n  e s  coheren te  con la s  o b servaciones que ha hecho e l  p e rso n a l d e l 
zoolôgico  de P itts b u rg h . E l S r .C h a rle s  P f e i f e r  nos inform ô que en anos a n te r io ­
re s  habia en la  co lo n ia  mâs de un macho a d u l to ,  lo  cu a l h ab îa  redundado en vez 
de en un m ejo r a ju s te  de l a  c o lo n ia , en un aumento de la s  a g re s io n e s , sob re  to ­
do d u ran te  e l  c e lo , y  e l lo  re p e rc u t îa  en l a  sa lu d  de todos lo s  in té g r a n te s ,  ya 
fue  se porque eran  raordidos o porque p ad ec ie ran  alguna enferrnedad. E l d ic e  que du 
ra n te  ese  tiempo la s  c r ia s  que n ac îan  generalm ente no lleg ab an  a  v iv ie  mâs de un 
ano.
A co n tin u ac iô n  veremos o tro s  com portam ientos, que no hemos mencionado 
a n te s  y  que o c u rr ie ro n  muy frecuen tem en te  d u ran te  e l  c e lo . E s te  es e l  caso de la. 
m astu rbaciôn  que no se observa e n te s  d e l c e lo ,  pero  sô lo  d u ran te  e s te  perîodo  su 
f re c u e n c ia  se m antiene a l t a .  Por e l lo  in te rp re ta m o s  que su o cu rren c ia  depende de 
la. e x c i ta b i l id a d  sex u a l que surge d u ran te  lo s  apaream ien tos, Segun aparece  en la  
m a tr iz  de p au tas  po r p ério d e  para, lo s  subgrupos, hemos v is to  que la  m asturbaciôn  
es mâs f re c u e n te  en uno de lo s  anim ales inm aduros, e l  huêrfan o . Es p o s ib le  que 
e s te  comportamiento a t îp ic o  se acen tûe en e l  anim al huêrfano  en momentos en que 
l a  co lon ia  m a n if ie s ta  un mayor e s t r é s  y  que no em erja en lo s  p e rio d o s  a n te r io ­
re s  a l  c e lo , Tal vez la  m astu rbaciôn  exprese  n iv e le s  de ansied ad  s im ila re s  a lo s  
de chuparse e l  pene , que se observaron  d u ran te  e l  p erlodo  i n i c i a l  en que se i n -  
corporô a e s ta  c r i a  a. l a  c o lo n ia , pero que después cuando e l  anim al crece  pase 
a. e x p re sa rse  a. t  rav e  s de l a  m astu rbaciôn , D esgraciadam ente no hemos encontrado 
ningun o tro  tr a b a jo  sobre s a im ir ie s  en que se d e sc r ib e  la  ad ap tac iô n  de un a n i -
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mal inmaduro y huérfano  a su grupo s o c ia l ,  p o r lo  cu a l no podemos e s ta b le c e r  
com paraciones•
Ademâs de lo s  comport am ientos que reg is tra m o s  en h o ja s  de c o d if ic a -  
c iô n , en e l  d ia r io  recogim os ta n to  p au tas  como c i rc u n s ta n c ia s  que nos llam aron  
l a  a te n c io n . D urante e l  ce lo  e l  macho mas a menudo que la s  hembras saca  y  m ete 
l a  lengua ritm icam en te , 5 o 6 v e c e s , é s to  sucede a n te s  de que o c u rra  l a  copula 
c io n , Aûn cuando e s te  comportamiento lo  ha d e s c r i to  C arpen ter (1934) en lo s  mo 
nos a u lla d o re s  (A lo u a tta  v i l l o s a ) ,  Moynihan (1976) menciona que no o cu rre  en 
lo s  s a im ir ie s .  Seguramente no se ha observado a n te s  debido a que en e l  campo é£ 
t e  es un comportami en to  d i f î c i l  de v e r  y  lo s  e s tu d io s  de la b o ra to r io  que i n d u  
yan e l  perîodo  de ce lo  son e sc a so s .
Las hembras y  lo s  machos después de l a  copu lacion  se lamen e in sp e c -  
cionan  lo s  p rop ios  g é n i ta le s  ( e s te  com portamiento ha sido  d e s c r i to  po r Baldwin, 
1968) .
Basandonos en lo s  re s u lta d o s  que hemos mencionado podemos c o n c lu ir  
que d u ran te  e l  t o t a l  de observ ac io n es  encontram os cambios n o to r io s  en l a  a c t i -  
v idad  de l a  c o lo n ia , La fa se  de mayor movimiento co in c id e  con e l  ce lo  y l a  me- 
no r con lo s  n ac im ien to s . Durante la  época p o s te r io r  a lo s  nacim ien tos l a  pauta 
mas comün de lo s  re c iê n  nac idos es j i n e te a r ;  d u ran te  e s te  tiem po lo s  ad u lto s  
se c a ra c te r iz a n  po r su reposo (STCCA o ACSCA), po r d e sp la z a r  y  m o s tra r  EXGE. 
D urante l a  época o p u es ta  a l a  a n t e r io r ,  en que lo s  anim ales inmaduros t ie n e n  
p le n a  coo rd inacion  m otora se d ife re n c ia n  p o r; ju eg o -lu ch a  y ro b a r  comida; mien 
t r a s  que lo s  a d u lto s  po r e l  c e lo ,  e l  cu a l se i n i c i a  con; in sp e c c id n  g e n i ta l  y  
lavado de o r in a ;  después e s ta s  p au tas  se co n tin u an , pero  aparece  ademâs; m onta, 
co p u lac io n , d e sp io je  y  ace rcarse*  e s ta  u ltim a  es un c la ro  in d ic e  de un anmento 
de l a  s o c ia l iz a c iô n .  Una de la s  c r i a s ,  l a  h u é rfan a , d u ran te  e s te  p é rio d e  como 
y a  indicam os an te s  se m astu rba .
En n o ta s  reco g id as  separadam ente de l a s  h o ja s  de c o d if ic a c io n , es de 
c i r ,  no som etidas a a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o s ,  recogim os o tro s  com portam ientos. En 
e l  macho, a n te s  de l a  copulacion  observâmes sacudido v igoroso  de ramas acompa- 
nado de c h i l l id o s  p e c u l ia re s  y  e l  sacado r itm ic o  de lengua ( ê s te  u ltim e  no se 
ha d e s c r i to  a n te s  en sa im irie s ) .D e sp u é s  de l a  copu lacion  en hembras y  machos
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reg is tram o s p au tas  de a u to -lim p ie z a  g é n i t a l  y  de a u to -in sp e c c io n  g e n i t a l .
PAUTAS POR INDIVIDUO.
E l ANACOR cuya m a tr iz  e s té  formada de p au tas  e je c u ta d a s  po r cada miem 
bro  de l a  c o lo n ia , nos m uestra  que lo s  in d iv id u o s  se agrupan c laram en te  p o r su 
edad y  sexo , de hecho encontram os, t r è s  grupos claram ente d ife re n c ia d o s : e l  
de lo s  anim ales a d u l to s ,  en que aparecen  separados e l  macho ad u lto  de la s  hem­
b ra s  a d u lta s  y  e l  de lo s  anim ales irm aduros.
Macho A dulto ,
El macho ad u lto  se  c a r a c te r iz a  po r la s  s ig u ie n te  p a u ta s : reposo s o l^  
t a r i o ,  co p u lac id n , e x h ib ic iô n  g e n i t a l ,  lavado de o r in a  y  po r s e r  desp lazad o .
D urante l a  mayor p a r te  de la s  o b se rv ac io n es , excepto  d u ran te  e l  c e lo ,  
e l  macho a d u lto  s o c ia l i s a  poco, in c lu s iv e  cuando reposa  lo  hace s o lo ,  a is la d o  
d e l r e s to  de' lo s  demâs in d iv id u o s , DuMond ( 1968) en sus o b servaciones  de e s to s  
monos en cond ic iones de s e m i- l ib e r ta d  (en  e l  parque de Miami, de I 6 km,) in d i ­
cé que nunca observo a lo s  machos a d u lto s  re lac io n an d o se  con lo s  danâs ya fu s ­
se jugando, desp io jando  o e je rc ie n d o  alguna conducts 0 c o n tro l sobre lo s  miem- 
b ros d e l grupo.
En n u e s tra  colonia. encontram os que e l  macho es a. menudo d <esplazado 
por lo s  demâs pero  é l  a su vez desp laza  en muy contadas o c a s io n e s . E stos r e s u l  
tados  co in c id en  en p a r te  con lo s  de Baldwin ( I 968 ) quien en cu en tra  que d u ran te  
l a  mayor p a r te  d e l ano, lo s  machos son desp lazados por l a s  hem bras, é s to  a  me­
nudo sucede cuando lo s  machos v ia ja n  cercanos a l  grupo de la s  hembras y  e s ta s  
se dan cu en ta  de su proxim idad; en e s to s  casos tam bién a menudo sucede que e -  
l l a s  lo s  amenacen y  p e rs ig a n , an te  lo  cu a l lo s  machos se a ie ja n  s ile n c isa m e n te  
de e l l a s .  En n u e s tra  c o lo n ia  ademâs encontram os que o t r a  buena p a r te  de la s  ve 
ces que e l  macho e ra  desp lazad o , lo  e ra  po r lo s  anim ales inm aduros.
La EXGEA es mâs f re c u e n te  en e l  macho ad u lto  que en la s  c r ia s  macho 
o en la s  hembras a d u l to s ,  sinembargo su c o n tra p a r t id a  p a s iv a , EXGEP no es muy
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muy f re c u e n te .  No mencionaremos aqu î mâs d e t a l le s  sobre e à te  comportami ento  ya 
que con e s to s  d a to s  hemos hecho un a n â l i s i s  e s p e c ia l ,  que nos da mayor in fo n n a - 
c io n .
Ademâs de l a  monta y  l a  co p u lac io n , e l  macho a d u lto  se  c a r a c te r iz a  
r a n te  l a  época de ce lo  por e l  lavado de o r in a ,  Consideramos que e s te  comporta­
mi ento  es tîp icam en te  m ascu lin s  ya  que l a  in c id e n c ia  en la s  c r ia s  macho es aûn 
mayor que en la s  hembras a d u l ta s ,  T horington (1968) v io  e s t a  p au ta  7 veces en 
monos s a im ir ie s  en l a  s e lv a  de Colombia, y  encontrô  que p rin c ip a lm en to  lo  hacen 
lo s  machos.
En s in t e s i s  e l  com portamiento d e l macho fu e ra  d e l  ce lo  es p a s iv o , se 
c a r a c te r iz a  po r su b a ja  s o c ia l iz a t io n ,  e l lo  se  e x p re ss  ta n to  p o r su forma de re  
p o sa r; acurrucado s o lo ,  como p o r l a  poca f re c u e n c ia  con que é l  d e sp laz a  a lo s  
demâs d e l grupo, y  po r lo  f re c u e n te  que es que a é l  lo  d esp lac en . D urante e l  ce
lo  es mâs a c t iv o ,  co p u la , m onta, exhibe (EXGEA) y  tam bién e l  lavado de o r in a  es
mâs f re c u e n te ,
Hembras A d u lta s ,
Las hembras a d u lta s  d u ran te  l a  mayor p a r te  de l a s  o b servaciones se d i
fe re n c ia n  d e l macho por su a l t a  s o c ia l iz a t io n ,  que se m a n if ie s ta  h a s ta  en e l  re
poso profundo ya que cuando e s tâ n  acu rrucadas lo  hacen soc ia lm en te  en co n tan te  
cuerpo a cuerpo con la s  demâs.
La f u e r te  a so c ia c iô n  que e x is te  e n tre  la s  hembras ha sido  observada 
en c a u t iv e r io  po r Mendoza e t  a l , ,  (1978) y  en s e m i- l ib e r ta d  po r Baldwin (1968), 
Los p rim eros encuen tran  mayor co n tan te  e n tre  l a s  hembras que e n tre  lo s  machos 
y  Baldwin s e n a la  que lo s  machos mue s t r  an mayor a tra c c iô n  h a c ia  l a s  hembras que 
é s ta s  h a c ia  e l l e s .  En l a  c o lo n ia  que estudiam os tam bién observâmes que lo s  ma­
chos y a  sean  la s  c r i a s ,  e l  joven o e l  a d u lto , tie n d e n  a a s o c ia rs e  a  l a s  hembras 
d u ran te  e l  rep o so , de to dos e l l e s  es e l  ad u lto  quien  se a c e rc a  menos y  cuando 
lo  hace fu e ra  d e l ce lo  la s  hembras se a p a r ta n  de é l  o lo  hechan* en cambio du­
ra n te  e l  ce lo  e s te  sucede menos frecu en tem en te . Mason (1971, 1974) tam bién en­
c u e n tra  que e n tre  l a s  hembras s a im ir ie s  hay mayor a tra c c iô n  e n tre  e l l a s  que 
e n tre  lo s  machos, aûn cuando segûn Candiand (1973) son l a s  hembras quienes p re
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f ie r e n  estai* ce rc a  de lo s  machos, lo  cu a l no aparece  n i  en n u e s tro  a n â l i s i s ,  
n i  en la s  observaciones de Baldwin (1968),
Tanto c r ia s  como anim ales inmaduros p re se n ta n  s im i la r  f re c u e n c ia  re £
pecto  a ra s c a rs e  pasivam ente , es d e c i r ,  r a s c a r s e  cuando hay o tro s  anim ales c e r
ca . Como es de e s p e ra r  po r l a  a c t iv id a d  s o l i t a r i a  d e l macho, ê s te  r a r a  vez se 
ra s c a  cerca de algûn  o tro  in d iv id u o .
Las p au ta s  que r e s a l t a n  mâs en la s  hembras en ce lo  son l a  monta p a s i
va y l a  in sp ecc id n  g e n i ta l  p a s iv a . Aûn cuando e s to s  com portamieiitos no son ex -
c lu s iv o s  d e l c e lo , c laram ente p re se n ta n  su p ico  d u ran te  ê s te  tiem po.
En suma, l a  conducta de la s  hembras se c a r a c te r iz a  po r su a l to  n iv e l  
de cohesion expresado d u ran te  e l  rep o so , po r su b a ja  p a r t i c ip a t io n  en e l  juego 
y  en a g re s io n e s . Al com parerlas re sp e c to  a l  macho son mâs a c t iv a s  que ê s te .  Es 
h a c ia  e l la s  a  qu ienes se acercan  con mâs f re c u e n c ia  lo s  o tro s  miembros de l a  co 
lo n ia .
D urante e l  ce lo  son montadas po r e l  macho, y  ê s te  a menudo in sp ecc io  
na sus g é n i ta le s ,  comportamiento que tam bién se observé con b a ja  f re c u e n c ia ,  
p o r p a r te  de la s  c r ia s  inm aduras.
Machos Inmaduros.
Los monos inmaduros se d ife re n c ia n  d e l r e s to  de l a  co lo n ia  po r la  va 
r ie d a d  y f re c u e n c ia  de lo s  com portam ientos en que p a r t ic ip a n .  En todos es coraûn; 
a c e rc a rse  ac tiv am en te , d e te n e rse  so c ia lm en te , cam inar a lre d e d o r ,  t i r a r  p a s iv a  
y  ac tiv am en te , a s i  como s u je t a r  pasivam ente .
S iguiendo e l  c r i t e r i o  e s ta b le c id o  por Baldwin (1969) hemos c a te g o r i-  
zado como, jo v en , a l  anim al que a l  i n i c i a r  e l  e s tu d io  té n ia  c a to rc e  meses de e 
dad. M ien tras que llamamos; c r i a s ,  a lo s  que te n ia n  dos meses y  medio a l  i n i c i a r  
e l  r e g i s t r e  de la s  o b serv ac io n es .
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Joven
EL macho joven se  d if e r e n c ia  de la s  c r ia s  p ro que in te rv ie n e  con f r e -  
cuenc ias a l t a s  en un numéro menor de comportam ientos que l a s  c r ia s  y  porque en 
e l  juego es mâs a g re s iv o , mâs a  menudo e l  ju eg o -lu ch a  te rm in a  en lu c h a , pero  in  
te rv ie n e  en p e r s e g u ir ,  sobre todo de form a p a s iv a .
C ria s .
La c r i a  que no p e rd id  a  su m adré, es l a  mâs a c t iv a  de todos lo s  monos 
inm aduros, ta n to  en f re c u e n c ia  como en v a rie d ad  y  sobre todo en in te rv e n c io n e s  
a c t iv a s ,  ê s te  es e l  caso de; j i n e t e a r ,  p e r s e g u ir ,  t i r a r ,  d e sp la z a , ro b a r comida 
e in c lu s iv a  lu c h a s . Como re c e p to r  so lo  p a r t i c ip a  en d e s p io ja r .
C ria  h u é rfan a .
E ste  anim al que p e rd io  a  su madré a lo s  15 d ia s  de nacida. y se l a  a i£  
16 de l a  c o lo n ia  lo s  s ig u ie n te  45 d ia s ,  es de todos lo s  monos inmaduros e l  que 
so c i a l i z a  menos, su p a r t ic ip a c ié n  en e l  ju eg o -lu ch a  y p e rs e g u ir  es b a ja  y  nun­
ca i n i c i a  una lu c h a . La p au ta  que lo  d i f e r e n c ia  de todos lo s  demâs es m astu rb er 
s e .  Ademâs de e s te  comportamiento a t ip ic o ,  reg is tra m o s  en e l  d ia r i o ,  o tro s  corn 
portam ienbos in e sp erad o s  t a i e s  como; c h i l l a r ,  chuparse e l  p u lg a r  o lo s  g e n i ta  
l e s  y  m antenerse acurrucado en foma de o v i l lo .
No hemos encontrado in fo m a c io  d e s c r i t a  sobre un caso p are  c i  do a l  de 
e s t a  c r i a  en monos s a im ir ie s ,  s in  embargo hay abundande b ib l io g r a f i a  re sp e c to  
a  o tro s  p rim a tes  incluyendo a l  hombre. S p itz  (1946) es uno de lo s  p rim eros en 
a h a l iz a r  lo s  e fe c to s  que causa l a  sep a rac io n  de l a  madré en humanos, en cu en tra  
que en e s to s  n inos aumenta la s  t ta p re n s io n e s* * , que e l  d e f in e  como e l  l l a n to  y 
l a  d e p re s iô n , e s ta  u ltim a  se c a r a c te r iz a  porque e l  s u je to  se a i s l a  de lo s  demâs, 
duem e mucho y no s o c ia l iz a .  Harlow (1965) p ionero  en lo s  e s tu d io s  sobre e l  e fe c  
to  de la. sep a rac io n  de l a  madré de c r ia s  rh e su s , en cu en tra  que a l  in i c i a r s e  l a
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La c r i a  h u é r fa n a  aûn d esp u és  de v a r i a s  sém anas de h a b e r  s id o  r e in c o rp o ra d a  a la  
c o lo n ia  de monos es  poco s o c i a b l e ,  l a  m a y o ria  de l a s  v e c e s  perm anece a p a r ta d a  
d e l  r e s t o  d e l  g ru p o .
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p é rd id a  m a terna , que é l  induce experim entalm ente, hay a p a t îa  s o c ia l ,  l a  c r ia  
peiroanece hecha una b o la  en un r in cô n  de l a  ja u la  y  a  menudo se chupa e l  p u lg a r  
o lo s  o tro s  dedos de la s  manos; s im ila re s  re s u lta d o s  se han encontrado en chim- 
pancés (Menzel e t  a l , ,  1963). E sto s  com portam ientos co in c id en  con lo s  que o b se r 
vamos d u ran te  la s  p rim eras s ananas de re in t ro d u c e r  a la  c r ia  huérfana  a  l a  colo 
n ia .  Antes cuando se  l a  té n ia  a is la d a  c h i l la b a ,  se  chupaba e l  p u lg a r  o lo s  gerû 
t a i e s  y  se  quedaba acu rrucada  en fo m a  de o v i l l o ,  pero e s to s  comportami ento s no 
e ran  ta n  acusados como cuando se  l a  re in tro d u jo  en la  j a u la ,  de lo  que i n f i r i -  
raos que es e l  i n i c io  de ad ap tac io n  à cond ic iones nuevas de s o c ia l iz a c iô n  lo  que 
acen tûa  sin tom as que cuando e s ta b a  a is la d a  no e ran  ta n  a p a re n te s ,
E l e s tu d io  de Kauflnan y Rosenblum (1967) en macacos de co la  de ce rd o , 
m uestra  que inm ediatam ente después de s e p a ra r  a la s  c r ia s  de su m adré, m a n if ie s  
ta n  una a g i ta c iô n  que c o n s is te  en c h i l l id o s  y  bûsqueda, después se m antienen 
se n t ado s y  agachados, en fo m a  de o v i l lo  y  lo s  machos a menudo se chupan e l  pe 
ne . Con e l  paso d e l ' tiempo la s  c r ia s  se  adap tan  a la  p érd ida  m a terna , a l  p r in ­
c ip le  de su recu p e ra c iô n  cobran in t e r é s  por lo s  o b je to s  que le s  rodean y des­
pués h ac ia  sus companeros. Al f i n a l  d e l  mes de haber dido sep a rad o s , se compor 
ta n  aparentem ente n om alm en te , pero  s i  se la s  reune con la  madré se produce u 
na re la c iô n  muy in te n s a ,  madré y  c r ia  pem anecen  ju n to s  por p é rio d e s  muy p ro Ion 
gados que l l e g a r  a d u ra r  h a s ta  3 m eses.
En e l  caso de n u e s tra  cO lonia, e l  anim al h u é rfan o , inm ediatam ente des
pués de la  m uerte de la  madré y de que se l e  separô  de su cadaver (en  e sp e ra  de
que la  otra. hembra con su p ro p i a c r ia  lo  a d o p ta se ) , ch illab a . y  caminaba en ac - 
t i t u d  de bûsqueda hac ia  uno y o tro  la d o , nunca muy le jo s  d e l punto en que se le
habia. de j  ado, Cuando se lo  sacô de la  co lo n ia  y  se l e  mantuvo a is la d o ,  con e l
f i n  de poder a lim e n te r  lo  cada 3 h r s , ,  d o m ia  mâs que la  o t r a  c r ia  que se m ante- 
n ia  sobre  su m adré, A la  edad de dos meses y  medio cuando lle v a b a  15 d ia s  de ha 
b e r  re in g re sa d o  en la  c o lo n ia , p a re  c i  a. c a s i  n o m a l,  in c lu s e  se lo  v iô  robândo- 
le  comida. a l  macho a d u lto . No o b s ta n te  e s ta  a p re c ia c iô n , su conducta d u ran te  ~ 
lo s  s ig u ie n te s  6 meses acusa  c la r a s  d if e re n c ia s  con re sp e c to  a la. de lo s  o tro s  
monos inm aduros, ya que su n iv e l  de s o c ia l iz a c iô n  fue menor, su r é p e r to r ie  de 
com portam ientos mâs r e s t r in g id o ,  su p a r t ic ip a c iô n  en com portamientos a c t iv e s
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fu e  escasa  y  m ostro com portam ientos a t ip ic o s .
Los e s tu d io s  de Harlow (1965) in d ic a n  que lo s  e fe c to s  de l a  c a re n c ia  
m a terna , d u ran te  lo s  p rim eros e s ta d io s  de l a  v id a , a fe c ta n  l a  conducta a d u l ta ,  
ta n to  en l a s  re la c io n e s  sex u a le s  como en la s  m a te m o - in f a n t i le s ,
PAEXGE Y îffiDIO
A co n tin u ac iô n  évaluarem os la  im p o rtan c ia  de lo s  re su lta d o s  ob ten idos 
a l  comparer dos p o b lac io n es  de d a to s , lo s  recog idos en PAEXGE y  lo s  acumulados 
en e l  t o t a l  de observacionesm  MEDIO. Tomaremos en cuen ta  ta n to  lo s  re s u lta d o s  
conseguidos ap lican d o  e l  ANACOR, como e l  CHI- ,. E sta évaluac ion  la  tomaremos 
en cuenta ta n to  toda l a  co lon ia  como separadam ente para e l  macho a d u lto ,  la s  
hembras a d u l ta s  y  lo s  monos inm aduros.
E l in t e r é s  de e s to s  a n â l i s i s  e s tr ib a . en la. inform a c i  on que e l lo  apor
te n  para, poder c a r a c te r i z a r  m ejor a l a  p au ta  EXGE, sob re  todo en e l  se n tid o  co
m unicativo  que tenga  p a ra  lo s  s a im ir ie s .
MEDIO.
De lo s  a n â l i s i s  o b ten idos se desprende una. conclu sion  c la r a ,  la  mues­
t r a  de p au tas  reco g id a  en l a  PAEXGE d i f i e r e  marcadamente de la  MEDIO.
Las s i t u a c i ones en que es menos p robab le  que ocurra  la. EXGE, segun lo s  
a n â l i s i s  r e a l iz a d o s ,  es cuando lo s  monos: cam ina, se  r a s can , d e sp io ja n , comen o 
descansan . No o b s ta n te  e s te  u ltim o  comportamiento no es siem pre incom patib le  con 
l a  EXGEA, ya. que e s ta  puede s u r g ir  d u ran te  determ inados t ip o s  de rep o so , en c i e r  
t o s momentos e s p e c if ic o s  que veremos a c o n tin u ac iô n .
O tros in v e s tig a d o re s  que han hecho o tro s  e s tu d io s  en lo s  monos saim i
m i r ie s ,  tam bién han encontrado  ev id en c ia s  que co in c id en  con n u e s tro s  h a lla z g o s , 
en e l  s e n tid o  de que lo s  momentos o n iv e le s  de m o tivac iôn  en que surge la  EXGEA 
y  l a  locom ociôn, a lim en tac iô n  y p au tas  de lim p ieza  no son lo s  mismos.
DuMond ( 1968) en sus observac iones de s a im ir ie s  en se m i-c a u tiv e r io  
d e sc r ib e  que e l  mono que mâs ex h ib ic io n e s  g é n i ta le s  muesta come a l  lado d e l  que
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exhibe menos, e s te  hecho perm ite  i n f e r i r  que e l  e x h ib ir  frecuen tem en te  no im p li 
ca un n iv e l  de a g re s iv id a d  que im pida l a  aim oniosa convivencia de lo s  anim ales 
cuando comen cercanos*
Thorington (1968) en sus observac iones de campo en San M artin , Colom­
b ia ,  d é t a i l s  la s  pau tas  que ocu rren  cuando lo s  s a im ir ie s  se a lim en tan , pero e n --  
t r e  e l l a s  no menciona que haya e x h ib ic io n e s  g é n i ta le s  EXGEA., a p e sa r  de que s e  
n a la  m inuciosam ente que en lo s  â rb o le s  f r u ta l é s  en donde lo s  monos b a r iz o  comen 
agrupados y  donde l a  com petencia es mâs o b v ia . Cuando d e sc r ib e  la s  s itu a c io n e s  
en que surge  la  ex h ib ic iô n  no menciona p au tas  t a i e s  como: r a s c a r ,  d e s p io ja r  o 
cam inar.
Green e t  a l . , (1972) en monos s a im ir ie s  en c a u t iv e r io  han medido l a  
f re c u e n c ia  con que o cu rre  p a ra  un mismo in d iv id u o , la  e x h ib ic iô n  g e n i ta l  y  e l  
s e r  e l  prim ero en comer (e s to  u ltim o  en pruebas de com petencia), encontrando que 
la  fre c u e n c ia  con que suceden e s ta s  dos p au tas  en un mismo in d iv id u o  no guardan 
p ro p o rc io n a lid a d , cada comportamiento p arece  o c u r r i r  independien tem ente d e l o - 
t r o .  Lo que ha llev ad o  a c o n c lu ir  a e s to s  a u to re s  que e s to s  com portamientos mi 
den d if e r e n te s  a sp ec to s  de l a  dominaciôn s o c ia l ,  Independ ien tanen te  de que es­
ta  a sev e rac iô n  re sp e c to  a la  dominaciôn sea c ie r ta . o no , lo  que es c la ro  en e l  
a r t i c u lo  es que cada p au ta  emerge en co n tex te s  d if e r e n te s  y  que para un mismo 
in d iv id u o  su fre c u e n c ia  es d is î r a i l .
En pruebas de com petencia p o r e l  a lim e n te , tampoco Ploog y MacLean 
( 1962) encuen tran  co rrespondencia  exacta  e n tre  e x h ib ir  més y  s e r  e l  prim ero que 
t i e n e  a.cceso a l  a lim en te .
En monos a f r ic a n e s  como lo s  paiones (P . anub is y  P. doguera) se  ha v is  
to  (W ick ler, 1969) un t ip o  de e x h ib ic iô n  que recu e rd a  a l a  de lo s  s a im ir ie s .  0- 
c u rre  en in d iv id u o s  que parecen  desempenar l a  fu n c iô n  de c e n tin e la  e s ta  s e n ta -  
do, de espalda  a l  grupo , y  aten tam en te  v ig ila n d e  su e n to m o . Aûn cuando la s  ex 
h ib ic io n e s  de lo s  papiones no sean id é n t ic a s  a. la s  de lo s  s a im ir ie s ,  posiblem en 
t e  tengan su o rig e n  en algûn an c e s tro  comûn y  o cu rran  en co n tex te s  con n iv e le s  
de e x c i ta c iô n  s im ila re s .
La inform aciôn  recog ida  ta n to  po r n o so tro s  como por lo s  a u to re s  an te s
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c i  ta d o s , nos p e m i te  c o n c lu ir  que l a  EXGE y  e l  corner no parecen  c o in c id i r  tempo 
ra lm en te . Lo mismo o cu rre  p a ra : r a s c a r s e ,  d e s p io ja r  y  cam inar; es d e c i r ,  no suce 
den a l  tiempo que la  EXGE.
PAEXGE.
A co n tin u ac iô n  rev isarem os lo s  com portam ientos mâs abundantes a lre d e d o - 
de la  EXGE, p rin c ip ia n d o  por a q u e lle s  que se observan  mucho a n te s  de que s u r ja  
la  e x h ib ic iô n , 3 o 4 pau tas a n te s ; después pasaremos a lo s  inm ediatam ente a n te r io  
r e s ,  mâs ta rd e  haranos lo  p rop io  con lo s  inm ediatam ente p o s te r io re s  y  fin a lm en te  
lo s  le janam ente  p o s te r io r e s ,
E n tre  lo s  com portamientos que observâmes mâs frecuen tem en te  a n te s  de 
la  EXGE en la s  secuenc ias 4^ y  3^ a n te r io r e s ,  e s tâ n  en d i f e r e n te s  form as de repo 
so . Esto im plica  que e l  n iv e l  de a g re s iv id a d  en que surge la  e x h ib ic iô n  es o r e -  
la tiv am en te  b a jo ,  o se  d isp a ra  sûb itam en te . Pensâmes que ambas cosas son c i e r t a s ,  
lo s  anim ales a n te s  de la  EXGEA, no e s tâ n  enzarzados en f ra n c a  lu c h a , pero l a  EXGEA 
surge como muchas de la s  p au tas  de a l e r t a ,  inesp erad a  y râp idam en te .
Inm ediatam ente a n te s  de l a  EXGEA aparecen  com portam ientos lige ram en te  
mâs a g re s iv o s  que lo s  que l e s  p receden . E l ju e g o -lu c h a , t i r a r  y  s u j e t a r  son f r e -  
cuen tes y  e l  a c e rc a rs e  es c a s i  una co n s tan te  en l a  secu en c ia  p rim era .
Inm ediatam ente después de l a  EXGEA en l a  1^ se c u e n c ia , e l  a i e ja r s e  es 
muy f re c u e n te .  En la  2^ secuencia después ademâs de a l e j a r s e  tam bién es comûn e l  
reposo s o c ia l  o la  co n tin u ac iô n  de p au tas  s im ila re s  a la s  a n te r io r e s  a la  ex h ib i 
c iôn  t a i e s  como: t i r a ,  jueg o -lu ch a  o p e rs e g u ir .  En g e n e ra l se  t i e n e  l a  im presiôn  
de que hub iese  un l ig e ro  descenso en e l  n iv e l  de e x c ita c iô n  d e l anim al ex h ib id o r.
Los com portam ientos que ocupan e l  3° y  4° lu g a r  después de la  EXGEA o 
son de reposo como acurrucado solom o im p lican co n tin u ac iô n  de a c c iô n , e s te  es 
e l  caso de t i r a r  y  p e rs e g u ir .
Es f re c u e n te  o b se rv e r a lre d e d o r  de l a  EXGEA, s in  te n e r  una secuencia  en 
que claram ente  destaque mâs, o t r a s  e x h ib ic io n e s  adonâs de l a  c e n t r a l  que se ana- 
l i z a .
Ya que e s to s  com portamientos que acompanan a l a  EXGEA que son igualm en-
1 5 0 a
A c o n t in u a c iô n  p ré s e n tâ m e s  t r è s  to m a s , de l a s  que dos de 
e l l a s  c o rre sp o n d e n  a  co m p o rtam ien to s  o c u r r id o s  a n te s  de 
de l a  E x h ib ic iô n  G e n i t a l ,  Los d a to s  que a p o r ta n  son  t i p i -  
cos de l a  s e r i e  a lm acen ad a  en e l  a r c h iv e  de PAEXGE,
A q u i vemos a  dos hem­
b r a s  a d u l t a s ,  una de 
e l l a s  con su  c r i a ,  a 
l a s  que s e  l e s  a c e r c a  
un  macho a d u l to .
En «I 6 t a  seg u n d a  to  
ma \  vmos que l a  hem 
b r a 'a î i n  c r i a  s e  ha. 
a . le ;e jd o ,  mi e n t r a s  
que le La. o t r a  e s t a  d£  
te n in ila  a n te  e l  ma­
cho dO •
1 5 0 b
En e s t a  t e r c e r a  to m a, s e  o b s e rv a  l a  E x h ib ic iô n  G e n i t a l  (EXGEA) 
de l a  hem bra h a c ia  e l  m acho, N ô te se  que t a n t o  en  e s t e  caso  co­
mo en  e l  a n t e r i o r ,  l a  c r i a  p a r e c e  p a r t i c i p a r  s ô lo  p a s iv a m e n te .
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t e  f re c u e n te s  en sus formas a c t iv a  y  p a s iv a ,  obviâmes e s p e c i f ic a r ,  c u a lq u ie ra  de 
l a s  dos v a r ie d a d e s , y  so lo  aparece  e l  nombre d e l com portam iento.
Aûn cuando un t ra b a jo  com parative como e s te  no se ha hecho a n te s  y  por 
e l lo  no podemos ev a lu a r n u e s tro s  r e s u lta d o s  con re sp ec to  a o tro s  s im i la r e s ,  s i  
se han d e s c r i to  la s  c a r a c te r i s t i c a s  que rodean  a l a  E2C2). Baldwin ( I 968 ,  basari- 
dose en 1,200 hs de observaciôn) en cu en tra  que l a  EXGE su rge p re fe ren tem en te  en 
s itu a c io n e s  de amenaza o e x c ita c iô n  g e n e ra l.  E s ta  û ltim a  s i tu a c iô n  se  p ré se n ta  
d u ran te  e l  c e lo ,  cuando la s  e x h ib ic io n e s  e n tre  lo s  machos aumentan en frecu en c ia  
y  U egan  a p re s e n ta rse  ag rupadas, es d e c i r ,  cuando un macho l e  hace l a  e x h ib ic iô n  
a o t r o ,  y  a su vez re c ib e  o es secundado p o r o tro  en una segunda e x h ib ic iô n  que 
puede d a r lu g a r a o tr a s  mâs.,
N osotros tam bién encontram os que l a s  ex h ib ic io n e s  que se suceden , en 
lo s  n iv e le s  de e x c ita c iô n  en que se  dan son mâs b a jo s  y  menos f re c u e n te s ;  e s to  
posib lem ente suceda pro que hay unicam ente un macho a d u l to ,  y  no cu a tro  como en 
e l  grupo observado por Baldwin, de forma que no s ia n p re  la  re sp u e s ta  a l a  e x c i­
ta c iô n  d e l macho es secundada p o r o t r a s  e x h ib ic io n e s .
Fairbank (1974) quien observô a lo s  s a im ir ie s  en jau lad o s pero  v iv ie n -  
do en un grupo e s ta b le ,  en e l  que se  mantuvo a l  minirao l a  in te r f e r e n c ia  humana, 
en cu e n tra  que en muchos casos la  EXGE se produce cuando e l  re c e p to r  se  acerca  a 
un grupo ya foim ado, que e s tâ  reposando ju n to . Esta, s i tu a c iô n  tam bién la  o b ser 
vamos y se  r e f i e  j  a claram ente en n u e s tro s  r e s u l ta d o s ,  y a  que en mucho s casos la s  
p au tas  de reposo preceden a l a  EXGEA. C a s te l l  (19&9) tam bién ha encontrado que
la  e x h ib ic iô n  se d isp a ra  en s itu a c io n e s  en que se ace rca  un anim al ex trano  a l
g rupo , o cuando den tro  de una ja u la  hay co n ta c te  v is u a l  con o tro  anim al de o t r a
ja u la .  Ploog e t  a l , ,  (19&5) m uestra una fo to  en l a  que se ve a una c r ia  de 7
s émanas de edad, e jecu tando  una e x h ib ic iô n  a n te  su imâgen r e f le ja d a  en un espe 
jo .  Thorington (19&8) d e sc r ib e  a s a im ir ie s  a d u lto s  d ir ig ie n d o  ex h ib ic io n e s  an­
t e  la. p re se n c ia  humana; n o so tro s  hemos v i s to  lo  mismo en l a  c r ia  huérfana de l a  
c o lo n ia . En e s te  caso llam a mucho la  a te n c iô n  que cuando ex h ib e , c a s i  siem pre 
acompana. la  e rec c iô n  con unas g o ta s  de o r in a ,  razôn por l a  que e l  p e rso n a l d e l 
zoo lôg ico  la. llam a leak y  '  l lo v e d iz o . esta, '^ l l o v i z n a "  de o r in a  ce sa
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de acompaiïar a l a  pau ta  cuando e l  anim al se hace mayor. Es p o s ib le  que e s ta  ^'’l l o  
vizna7* sea una p au ta  tem pora l, que en la  v id a  a d u lta  es su p lid a  por la  pauta f i  
ja  e s ta b le ,  en la  que o r in a r  no es ta n  f r e c u e n te ,  y  que r e f i e j e  lo s  cambios evo 
lu t iv o s  a n s e s tr a le s  que ha su fr id o  dicho com portam iento. Esto  hace p en sa r en que 
posib lem ente l a  EXGE haya e s ta d o , en e l  paso de la  e s p e c ie , mâs intim am ente r e -  
la c io n ad a  con e l  miedo y  con la s  re sp u e s ta s  autonôm icas que l e  sucedan; que son 
generadas por e l  Sistem a N ervioso S im pâtico y  P a ras im p â tico , como sucede con e l  
o r in a r s e  y  d e fe c ta r  an te  s itu a c io n e s  de e s t r e s s .
ACTORES Y RECEPTORES DE LA EXGE.
Al a n a l iz a r  quiânes son d en tro  de la  co lon ia  de monos lo s  a c to re s  y  re  
cep to re s  de la  EXGE, e l  ANACOR nos m uestra c a r a c te r i s t i c a s  im p o rtan tes  de su d i£  
t r ib u c io n .
De todos lo s  monos e l  p a r t ic ip a n te  mâs f re c u e n te  es e l  macho a d u lto ,  no 
o b s ta n te  hay que re c o rd e r  que en o tro s  a n â l i s i s ,  en a q u e llo s  que toman en cuenta 
o t r a s  p a u ta s , r é s u l ta  que e l  macho no es e l  anim al mâs a c tiv o  de la  c o lo n ia .
La fre c u e n te  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  machos s a im ir ie s  en la  EXGE tam bién 
se  m a n if ie s ta  en numérosos a r t i c u lo s  (Ploog e t  a l . , 1963; Baldwin, 1968; A lvarez , 
1975),
En n u e s tro s  a n â l i s i s  encontramos que l a  p a r t ic ip a c iô n  d e l macho ad u l­
to  no se cen tra  sô lo  en su p ap e l de a c to r  (EXGEA), es ta n to  e l  a c to r  como e l  re  
c e p to r  (EXGEP) mâs a menudo o b se rv ab le .
Por lo  que se r e f i e r e  a la  p a r t ic ip a c iô n  d e l macho m ediante la  EXGE 
con la s  hembras a d u lta s  y  con lo s  machos inm aduros, encontramos que con e s to s  û l  
tim os es muy b a ja ,  m ien tras  que con la s  hembras es a l t a ,  y la  p ropo rc iôn  en la  
que es a c to r  y  re c e p to r  es s im i la r .  Respecto a e s te  punto A lvarez (1975) encuen 
t r a  re su lta d o s  d i f e r e n te s ,  lo s  machos d ir ig e n  e x h ib ic io n e s  a la s  hembras pero 
e s ta s  muy ra râ  vez la s  m uestran a e l l o s ,  Posiblem ente e s ta  d iv e rg en c ia  de r e s u l  
ta d o s  se exp lique  por la  d ife re n c ia  en la  p ropo rc iôn  e n tre  hembras y machos ad u l ' 
to s  que hay e n tre  lo s  dos e s tu d io s ,  m ien tra s  que en la  co lon ia  de A lvarez la. re  
la c iô n  es 1 :1 , en la  n u e s tra  es 1 :6 , En e l  t r a b a jo  de Ploog y MacLean (1963) en
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Client ran  que cuando hay mas machos que hembras l a  EXGEA se  observa en la s  hem­
b ras  pero cuando sucede a l a  inversa, es muy c la r a .
Aûn cuando en l a  c o lo n ia  que estudiam os la s  hembras d i r i j e n  sus exh i­
b ic io n e s  a l  macho, l a  f re c u e n c ia  en que son e je c u ta n te s  es mâs b a ja  que la  que 
son re c e p to ra s .  En cond ic iones de o b servacion  d if e r e n te s  a l a s  n u e s tr a s ,  C a s te l l  
( 1969) tam bién en cu en tra  que la  p a r t ic ip a c ié n  en la  EXŒA de la s  henbras es ba­
ja .
En g e n e ra l encontram os que la s  hembras se re la c io n a n  mâs m ediante l a  
EXGE con o tro s  an im ales a d u lto s  que con lo s  monos inm aduros. E sta  c a r a c t e r î s t i -  
ca co in c id e  con lo s  t r a b a jo s  de v a r io s  in v e s t ig a d o re s  (T ho ring ton , I 968; DuMond, 
1968; Baldwin, 19&8; F a irb an k s , 1974) en e l  se n tid o  que lo s  s a im ir ie s  comparten 
mâs p au tas  e n tre  lo s  miembros de s im i la r  edad a l a  de e l lo s  e ig u a l  sexo. Respec 
to  a é s to  û ltim o  vemos en lo s  machos de l a  c o lo n ia , que la  prim era a f in id a d  es 
por edad y la  segunda po r sexo . En lo s  monos inmaduros l a  r e la c iô n  mâs in te n s a  
en térm inos de ex h ib ic io n e s  es e n tre  e l lo s  y  después lo  es con e l  macho ad u lto  
y con la s  hem bras, siendo mâs f re c u e n te  con é s te  que con la s  hem bras, sobre to ­
do en su forma a c t iv a ,  es d e c i r ,  e l  macho ad u lto  en muy pocas o casiones  le s  ex­
h ibe  a lo s  monos inm aduros, pero  é s to s  con f re c u e n c ia  l e  exhiben a é l ,  Baldwin,
(1969 )menenciona que la s  EXGEA que observa  en monos de 5 a 7 sémanas de edad, su 
cade a menudo cuando un macho a d u lto  se  desp laza  cerca  de l a  c r i a ,  sobre todo s i  
lo s  hace ex c itad o  o dando c h i l l i d o s ,  Baldwin tam bién en c u e n tra , como n o s o tro s , 
que en esos casos re sp u e s ta  d e l macho a d u lto  an te  la  EXGEA d e l anim al inm aduro.
La p a r t ic ip a c ié n  a c t iv a  o p a s iv a  en la  e x h ib ic iô n  de lo s  monos inmadu 
ro s  re sp ec to  a la s  hembras a d u l ta s  no se  d ife re n c ia  mucho, es s im ila r  a l a  que 
o cu rre  e n tre  e l lo s  mismos, aûn cuando en t o t a l  sucece menos veces con la s  hembras 
que e n tre  é l lo s .
En lo s  monos inm aduros l a  edad no in f lu y e  marcadamente en e l  nûmero de 
ex h ib ic io n e s  (de lo s  t r è s  hay uno que es un ano mayor de lo s  o t r o s ) .  Posiblem en 
t e  mâs que la  edad hay o tro s  elem entos s o c ia le s  que^ jercen  mayor in f lu e n c ia  en 
su  p a r t ic ip a c ié n .  De la s  dos c r ia s  de s im i la r  edad (cuyas conductas reg is tram o s 
e n tre  2 a 8 meses de edad) es e l  que conserva a su madré quien exhibe con raucha 
mayor fre c u e n c ia  de lo s  dos. Como hemos v is to  en a n â l i s i s  a n te r io r e s  e s ta  a lta .
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frecu en c ia  no se  r e s t r in g e  a l a  EXGE, tam bién l a  p ré se n ta  re sp e c to  a o tro s  com­
p o rtam ien to s . En cambio e l  mono huérfano  p a r t i c ip a  poco, y a  sea  en la s  ex h ib ic io  
nés 0 en o t r a s  p a u ta s ,
Como a c to r  de l a  e x h ib ic iô n , e l  monos huérfano  d i r ig e  mas de la  m itad  
de sus e x h ib ic io n e s  a l  macho a d u lto ,  pero  é s te  nunca le  exhibe y  tam bién d ir ig e  
y  re c ib e  un nûmero ba jo  de ex h ib ic io n e s  de l a  o t r a  c r i a  de su misma edad.
E l monos huérfano se c a r a c te r iz a  po r m o s tra r  e x h ib ic io n e s  a una edad 
mucho menor que l a  o t r a  c r ia  de su misma edad. Las e x h ib ic io n e s  se observaron  
desde la  edad de dos sém anas, E s ta s  EXGEA i n i c i a l e s  la s  d i r ig e  a gen te  que se  a 
ce rca  a su ja u la .  P oste rio rm en te  a l a  edad de 2 m eses, cuando se lo  in c o rp o ra  
con e l  r e s to  de sus congénères, d u ran te  la s  dos p rim eras s ananas de ad ap tac iô n , 
a menudo m uestra  ex h ib ic io n es  hac ia  e l  macho ad u lto  o h a c ia  la s  hembras a d u l ta s ,  
sobre todo cuando pasan cerca de é l .  También Ploog e t  a l . ,  (196?) d esc rib en  
EXGEA de una c r i a  re c ié n  n ac id a  h a c ia  e l  macho a d u lto ,  e s to  o cu rre  m ien tras  e l  
anim al se  en cu en tra  sobre e l  dorso de l a  m adré. Pero Baldwin (1969) sô lo  o b ser­
va e x h ib ic io n e s  a p a r t i r  d e l 5 mes de edad y  van d ir ig id a d  h a c ia  l a  madré y no 
hac ia  lo s  machos a d u lto s . Tomando en cuenta que en n u e s tra s  observaciones encon 
tram os que m ien tra s  en e l  caso d e l anim al huérfano hay una fre c u e n c ia  mâs a l t a  
a l  p r in c ip io  de su v id a , en la  o tra. cria , que conserva a la  m adré, la s  EXGEA no 
son f re c u e n te s  a. esa edad, po r e l lo  consideram os que e l  f a c to r  dé term inan tes  de 
e s ta s  ex h ib ic io n e s  tem pranas y  f re c u e n te s  sea e l  e s t r ê s ,  e l  cu a l es p o s ib le  que 
tam bién determ ine que en la  co lo n ia  de Ploog y  co lab o rad o res , la s  e x h ib ic io n e s  
en lo s  re c ié n  nacidos aparezca  an tes  que en l a  de Baldwin. Hay que re c o rd e r  que 
esta, segunda colonia. t ie n e  amplio esp ac io  a b ie r to  y  mucho s â rb o le s  po r lo  que 
a  p e sa r  de e s t a r  cau tiv o s  su n iv e l  de te n s iô n  debe s e r  b a jo .
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GONCLUSIONES
A ntes de exam inar lo s  re su lta d o s  y  la s  conclu siones a que hemos l l e g a -  
do en n u e s tra s  o b se rv ac io n es , rev isarem os brevem ente algunos puntos que nos 
p e rm itira n  in te r p r e te r lo s  m ejo r. In ic ia lm e n te  p lan tearem os lo s  o b je tiv o s  que 
nos hemos traz ad o  en e s te  t r a b a jo ,  es d e c i r ,  e l  e s tu d ia r  la s  fu e rz a s  que man­
tie n e n  l a  convivencia  s o c ia l  de c i e r ta s  comunidades an im ale s. Después re v is a  
remos muy brevem ente la s  h ip o te s is  que se  han propues to  p a ra  e x p l ic a r  l a  so c ia  
b i l id a d ,  haciendo h in c ap ié  en lo s  re s u lta d o s  que se  han ob ten ido  a l  t r a t a r  de 
ap l i c a r i a s  a lo s  p r im a te s . Tomaremos en cuenta muy en p a r t i c u la r  l a  h ip o te s is  
que propone que l a  cohesion s o c ia l  e x i s te  g ra c ia s  a l a  dominaciôn je ra rq u ic a  
que e je rc e  sobre  la  comunidad un grupo de lo s  in d iv id u o s  que l a  form an. Esta 
h ip o te s is  se  ha in te n ta d o  p ro b ar en g rân  nûmero de an im a le s, e n tre  lo s  que se 
in c lu y e  a lo s  monos s a im ir ie s ,  pero  lo s  re s u lta d o s  han s id o  h e te ro g én eo s , va- 
rian d o  segûn sea e l  nûmero de f a c to re s  que a fe c ta n  l a  so b rev iv en c ia  de l a  es­
p e c ie , Las d ife re n c ia s  mâs c la ra s  aparecen  e n tre  lo s  e s tu d io s  hechos en sa im i­
r i e s  en l i b e r ta d  y  en c a u t iv e r io .  F inalm ente pasaremos a r e v is a r  lo s  r e s u l t a ­
dos que obtuvimos en e s te  tr a b a jo  y d e ta lla rem o s  por qué consideram os que l a  
h ip o te s is  sobre  l a  je ra rq u iz a c iô n  s o c ia l  no siem pre se  puede a p l ic a r  a lo s  
s a im ir ie s .
E l in t e r é s  que nos ha llev ad o  a r e a l i z a r  e s te  t r a b a jo  es e l  de conocer 
m ejor la s  fu e rz a s  que m antienen un idas a la s  comunidades an im ales. Teniendo en 
cuen ta  que e l  teraa es muy amplio y com plejo , hemos d ir ig id o  n u e s tra  c u iro s id a d  
p rin c ip a lm en te  a l a  o rg an iz ac iô n  s o c ia l  de lo s  p r im a te s , muy en e s p e c ia l  a la  
que opera  en una e sp ec ie  de monos araericanos, lo s  S a im iri s c iu re u s .
En l a  p a r te  in t ro d u c to r ia  de ta llam os v a r ia s  te o r i a s  que in te n ta n  e x p l i­
c a r  cu â le s  son la s  fu e rz a s  que m antienen a la s  comunidades de anim ales i n t e -  
g radas en o rg an izac io n es  s o c ia le s .  De la s  t e o r i a s  que han te n id o  mayor d i f u -  
s iô n  hay dos muy p a re c id a s , l a  de Zuckerman, que propone que la  un iôn  s o c ia l  
l a  e je r c e  uno de lo s  machos d e l grupo, y  l a  o t r a ,  l a  de C arpen ter que con-
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s id e r a  que l a  dominaciôn es e sca lo n ad a , reca e  en v a r io s  machos, de lo s  cu a les  
uno t ie n e  l a  po s i  c iôn  mâs f u e r t e ,  l a  designada o c , y  a  ê s te  l e  s iguen  su c e s iv a -  
mente o tro s  con je ra rq u îa s  mâs ba ja ;^  aunque tam bién con c o n tro l sobre e l  r e s to  
d e l grupo. E s ta s  t e o r i a s  co in c id en  en a t r i b u i r l e  a l  anim al dominante p r io r id a d  
de a g re s iô n , a s i  como de acceso a l  a lim en te  y  a  l a s  hembras en e s t r o .  Segun es­
ta s  t e o r i a s  l a  cohesiôn  d e l grupo se  e s ta b le c e  una vez que todos sus miembros 
ac tûan  sumisamente an te  é l  o lo s  machos dom inantes, y  cuando algun  miembro no 
se somete lo s  dom inantes l e  ag reden , re fo rzando  e s ta  t â c i t a  le y  que lo s  r ig e .  
Tratando de v e r i f i c a r  e s ta s  t e o r i a s  de dom inaciôn, muchos in v e s tig a d o re s  han en 
contrado  en d i f e r e n te s  e sp e c ie s  de monos re s u lta d o s  que se  con traponen . H all y  
DeVore observan que en lo s  pap iones -que son una de la s  e sp e c ie s  de monos p a ra  
l a s  que enca ja  m ejor l a  t e o r i a  de la  dom inaciôn- no son siem pre lo s  mâs agre­
s iv o s ,  e in c lu so  en algunos casos e l  macho dominante m uestra  caninos muy g a s ta -  
dos , lo  que in d ic a  que d if ic i lm e n te  puede danar eficazm ente  a sus oponentes.
En lo s  rhesu s  en l ib e r ta d ,  Kaufinan (196?) ha encontrado  que lo s  que in ic ia n  agre 
s io n es  son, en mucho s casos, lo s  monos con rango mâs bajo  y Southwick e t  a l . .
( 1965) han v is to  que lo s  machos poco dom inantes, o lo s  menos a g re s iv o s , son 
lo s  que copulan mâs con hembras en e s t r o .
En lo s  cebo ideos, a lo s  que p e rten ecen  lo s  monos am ericanos, se ha en
contrado  que e l  n iv e l  ag res iv o  es muy b a jo . Moynihan (1976) op ina  que l a  t e o r i a
de Zuckeman no e x p li  ca su o rg an iz ac iô n  s o c ia l .  Segun Mohynihan, e s ta s  e sp e c ie s  
am ericanas ponen de r e l ie v e  que hay f a c to re s  qu izâ  mâs im p o rtan tes  que no han 
sido  considerados y que posib lem ente d e te m in e n  en mayor medida l a  e s t r u c tu r a  
s o c ia l  de lo s  p rim a tes  que lo s  propuest o s po r Zuckerman.
En e l  caso p a r t i c u la r  de lo s  s a im ir ie s ,  no hay ningun tr a b a jo  que r é ­
v é lé  l a  e x is te n c ia  de una dominaciôn en ten d id a  en e l  se n tid o  de C arpen ter 0 Zu­
ckem an . En ningun caso se ha demostrado que un mismo an im al, o un grupo de e -  
l l o s ,  reuna l a s  t r è s  c a r a c te r i s t i c a s  p ro p u es ta s  po r e s to s  a u to re s  p a ra  e l  domi­
n a n te , a sa b e r: la  p r io r id a d  de acceso a l a s  hembras en e s t r o ,  la  p r io r id a d  de
acceso a l  alim ento  y  la  mayor frecu en c ia  de a g re s iô n . Tomando en cuenta o tro s  corn 
p o r t  am ientos que no han sid o  propue s to  s en la s  dos te o r i a s  a n te r io m e n te  c i t a -
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d a s , A lvarez (1975) ha. observado una o rg an iz ac iô n  je ra rq u ic a  en monos que v iven  
en cond iciones de c a u t iv e r io .  A lvarez ha evaluado , po r un la d o , una pauta exclu  
S iva de lo s  s a im ir ie s ,  la  EXGEA y , po r o t r o ,  e l  comportamiento S u je ta r .  M idien- 
do l a  f re c u e n c ia  de e s ta s  dos p au tas  é l  encuen tra  una d is t r ib u c iô n  de fre c u e n -  
c ia s  c u a s i - l in e a l ,  siendo lo s  machos dom inantes sobre la s  hem bras. También, Men 
doza e t  a l . ,  (1978) a d v ie r te  que l a  pauta. s u je t a r  es s u f ic ie n te  para c a r a c te r i ­
z a r  una d is t r ib u c iô n  de f re c u e n c ia s  l i n e a l ,  pero la s  je ra rq u ia s  se o rgan izan  s e  
paradam ente po r sexo.
Algunos tra b a jo s  (P lo tn ic k  e t  a l . ,  1968; TaImage-Riggs y A nschel, 1975; 
Anschel y  Talm age-Riggs, 1977) d e sc rib e n  una o rg an iz ac iô n  je ra rq u ic a  l i n e a l  a l  
o b se rv a r pequenos grupos de s a im ir ie s  (no mas de 2 o 4 an im ales) en condiciones 
expérim en ta les  de c a u t iv e r io .  La expérim entaciôn  c o n s is te  en en so rdecer a lo s  a 
n im a les , o som eterlos a descargas e l é c t r i c a s ,o  d e ja r lo s  en ayuno, o p r iv a r io s  
de bebida d u ran te  c ie r to  tiempo y  después co lo c a r lo s en s itu a c io n e s  en que com- 
p i ta n  e n tre  s i  para  o b ten e r o b ien  alguno de lo s  s a t i s f a c to r e s  de lo s  que se 
lo s  ha p riv a d o , o b ie n  para e v i t a r  e l  p o s ib le  dano que se  le s  pueda h a c e r , como 
cuando se le s  somete a d e sca rg a r e l é c t r i c a s .  Es en e s ta  segunda fa s e  después de 
m anipulados de una u o tra  form a, cuando se recogen la s  o b se rv ac io n es . Los com­
po rtam ien tos que perm iten  e s ta b le c e r  una je ra rq u iz a c iô n  l i n e a l  en e s to s  grupos 
son generalm ente a g re s iv o s , pero  no siem pre co in c id en  con l a  p r io r id a d  de acce­
so a l  a lim en to .
Lo que hace muy d i f i c i l  comparer lo s  re s u lta d o s  senalados a n te s ,  con 
o tro s  ob ten idos  en c a u t iv e r io  en que haya menor in te r f e r e n c ia  humana, o con lo s  
re a liz a d o s  en anim ales en l i b e r t a d ,  es -ademâs d e l reducido  nûmero de anim ales 
en que basan sus re s u lta d o s -  l a  m u ltitu d  de elem entos que le s  provocan te n s iô n . 
E llo  im plica. que cuando se  mencionan e s to s  re s u lta d o s  sea n e c e sa rio  siem pre a -  
g reg a r la s  cond iciones en que se  o b tu v ie ro n , ya que e s ta s  s itu a c io n e s  son ta n  
d if e r e n te s  d e l medio h a b i tu a i  en que v iven  e s to s  monos que, de no tom arlas  en 
cu en ta , es p o s ib le  que no se observen la s  mismas conductas,
O tras in v e s t ig a c io n e s  (P loog, 1976; Ploog e t  a l . ,  1963; Green e t  a l . ,  
1972) ,  a p e sa r  de que han tomado en cuenta  un r é p e r to r ie  amplio de conductas de 
lo s  s a im ir ie s ,  no han logrado e n c o n tra r  un grupo de e l l a s  que s im u ltan és  y con-
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s is te n te m e n te  p e m i ta  l l e g a r  a  l a  conclu siôn  de que hay una je ra rq u ia  l i n e a l .
Por e l l o ,  Ploog c a l i f i c a  a  l a  soc i edad de lo s  s a im ir ie s  de m u lt id i r e c c io n a l ,  es 
d e c i r ,  c o n s id é ra  que l a  d ire c c io n  h a c ia  donde recaen  muchas de la s  conductas 
es cam biante: n i  e l  a c to r  n i  e l  re c e p to r  de un grupo de com portam ientos dado es 
siem pre e l  mismo, s ino  que su d ire c c io n  o su f l u  jo  cambia.
Curio samente en ninguno de lo s  t r a b a jo s  fundament ado s en o b serv ac io ­
nes de anim ales en l i b e r t a d  (T h o rin g to n , 1968) o en s e m i- l ib e r ta d  (DuMond, 1968; 
Baldwin, 1968; Baldwin y Baldwin, 1972; 1977) es  p o s ib le  d e te c ta r  una soc i edad 
basada en l a  dom inancia, y a  se a  de un so lo  in d iv id u o , y a  sea  de un grupo de e l lo s  
o rganizado je r â r q u icam e n te .
T ratando de en ten d er e l  porquê de e s ta  d isc re p a n c ia  e n tre  lo s  r é s u l t a  
dos o b ten idos  en cond ic iones de c a u t iv e r io  y  lo s  que se basan en observaciones 
de campo o de s e m i- l ib e r ta d ,  nos damos cu en ta  que en e l  c a u t iv e r io  puede haber 
elem entos que parecen  ag u d iza r l a  je ra rq u iz a c iô n ; a) La m anipulaciôn  humana de 
lo s  anim ales es uno de lo s  fa c to re s  que claram ente  d is to r s io n a  l a s  re la c io n e s
in te r in d iv id u a le s .  Esto puede c o n s i s t i r  en que continuam ente se lo s  cambie a  to
dos de ja u la ;  o en que se a i s l e  de lo s  demâs a  uno o mâs de lo s  in té g ra n te s  d e l 
g rupo , d u ran te  p e rio d o s de c o r ta  o la rg a  d u rac iô n ; o se  l e s  a l t é r é  su d ie ta  to ­
t a l  o p a rc ia lm e n te , ccmo cuando se  lo s  p r iv a  de agua o de comida; o se  l e s  a -  
p liq u e n  lo  que lo s  p s icô lo g o s  llam an ^ ^ re fu erzo s negativos^*  que pueden s e r  de£ 
carg as  e l é c t r i c a s ;  o se l e s  provoquen a l t e r a ciones horm onales, como ganadectcini-
z a r le s  o , c a u sa r le s  so rd e ra .
b) El t  am ano de l a  ja u la  y  e l  nûnero de anim ales encerrados en e l l a ,  
tam bién in c id e  en e l  t ip o  de re la c io n e s  que e s ta b le c e n . A menor espacio  po r in  
d iv iduo  l a s  ag re s io n e s  son mâs f re c u e n te s ,  de ah î que l a  o rg an iz ac iô n  je r â r q u i -  
ca  basada en e s te  t ip o  de conductas se  pueda p e r c ib i r  m ejor.
c) La edad y  sexo de lo s  anim ales que conviven en e l  grupo tam bién in -  
f lu y a ie n  sus r e la c io n e s .  En e l  caso de lo s  s a im ir ie s  se ha v is to  que l a  p ropor­
c iôn  sex u a l que se  observa  en lo s  e s tu d io s  de campo es de 1 macho po r cada 8 
hem bras. Cuando se aumenta e s ta  re la c iô n  (B aldw in, 1968) l a s  ag res io n es  aumen­
ta n  y, d u ran te  l a  época de ce lo  pueden l l e g a r  a s e r  ta n  in te n s a s ,  sobre todo en­
t r e  lo s  machos, que pueden acabar con grân  nûmero de lo s  anim ales a d u lto s  e i n -
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e lu s iv e  de la s  c r i a s ,
d) E l so lo  hecho de que lo s  anim ales se den cuenta que e s tâ n  siendo 
observados, causa un cambio en la s  conductas de lo s  monos, Esto lo  ha dem ostra­
do A lvarez (1978) en s a im ir ie s .
En suma podriamos d e c ir  que, en l a  medida que hay una mayor te n s iô n  
en e l  g rupo, e s ta  a l t e r a ciôn  provoca un mayor nûmero de ag re s io n e s  en la s  r e l a ­
c iones de sus in té g r a n te s ,  y  es en e s to s  casos en lo s  que se  observa con mayor 
c ia r id a d  una o rg an izac iô n  je râ rq u ic a .
Los e s tu d io s  hechos en o t r a s  e sp e c ie s  de monos tam bién re v e la n  que la s  
je ra rq u ia s  son mâs fa c ilm e n te  d é te c ta b le s  cuando lo s  anim ales v iven  cau tiv o s  que 
cuando e s tâ n  en l i b e r t a d .  B e rs te in  (1970) d e s tin a  v a r ia s  pag inas a l  a n â l i s i s  de 
la s  p o s ib le s  causas que exp liquen  e s ta s  d i f e r e n c ia s ;  en e l l a s  menciona que la s  
je ra rq u ia s  son mâs c la ra s  en la  medida en que lo s  monos dispongan de un espacio  
mâs reducido  p a ra  v i v i r ,  en e l  que se favorezca  su com petencia, como o cu rre  cuan 
do se le s  mantie n e  en ayuno y sô lo  se  le s  su m in is tra  a lim ento  en un lu g a r  de l a  
j a u la ,  en vez de h ace rlo  en v a r io s  s i t i o s .  Esto  ha sido  confirm ado p o s te r io m e n  
t e  po r B a r t l e t t  y  M eier (1971) y  po r R ichards (1974). Por su p a r te  Soutwick (19 
67) ha encontrado tambén en monos liiesus que cuando se reduce e l  espacio  de l a  
ja u la  en un 5(%, se  d u p lic a  e l  n iv e l  de a g re s io n e s .
En térm inos g én é ra le s  se observa  que la s  je ra rq u ia s  se pueden d e tec ­
t a r  mâs fâ c ilm e n te  cuando la s  cond ic iones de v id a  se hacen mâs d i f i c i l e s ,  lo  que 
hace pen sar en que posib lem ente e l  p ap e l de l a s  je ra rq u ia s  no sea  p recisam en te  
e l  de m antener la  o rg an iz ac iô n  s o c ia l  en to d as  la s  c irc u n s ta n c ia s  de l a  vida 
de l a  e sp e c ie , s ino  que mâs b ie n  la s  je ra rq u ia s  desempenan e l  p ap e l de pau tas  
de a ju s te  que l a s  e sp ec ie  m uestran  en cond ic iones a d v e rse s , en s itu a c io n e s  en 
que su su p erv iv en c ia  se  ve amenazada.
De s e r  ta n  fundam ental e l  p ap e l de la s  je ra rq u ia s  en l a  o rg an izac iô n  
s o c ia l  de l a s  e s p e c ie s , s e r i a l  d i f i c i l  e x p l ic a r  cômo se lo g ra  m antener su orga 
n iz a c iô n  s o c ia l  cuando no hay una dominaciôn ap a ren te  como o cu rre  en lo s  g ib o - 
n e s , y  en lo s  monos, capuch in o s, a o tu s , c a l l ic e b u s ,  guenons, guereza y au llad o  
re s  (N apier y  N ap ier, 1976; K le in , 1974).
Ié0
A n te r io m e n te  hemos p lan tead o  que hay d iv e rg e n c ia s  e n tre  lo s  re s u lta d o s  
que se  o b tien en  en observaciones de sociedades de s a im ir ie s  en l i b e r t a d  y en 
c a u t iv e r io .  Ya hemos v is to  que hay ev id en c ia s  ex p érim en ta les  que in d ic a n  que 
c i e r ta s  de la s  c a r a c te r i s t i c a s  d e l c a u t iv e r io  como l a  m anipu laciôn  humana, e l  
esp acio  reducido  en que lo s  anim ales v iv e n , y  l a  p ropo rc iôn  a n o m a l de s exos, 
tie n d e n  a p ro d u c ir  un n iv e l  de a g re s iô n  mayor y ,  consecuentem ente una je ra rq u i  
zac iôn  mâs a p a re n te . N aturalm ente que e s to  no s ig n i f i e s  que todos lo s  t r a b a jo s  
basados en o b servaciones en c a u t iv e r io  no tengan v a l id e z ,  pero  e s ta s  ev id en c ia s  
s i  ponen de m a n if ie s to  que hay c i e r t a s  c a r a c te r i s t i c a s  d e l  c a u t iv e r io  que hay 
que e v i t a r ,  o c o n s id é re r  que e s tâ n  desviando l a  conducta d e l grupo en un s e n t^  
do d e te m in a d o . En ig u a l  medida puede o c u r r i r  con l a  cap ta  c iôn  de lo s  d a to s  de 
campo, en que tam bién hay f a c to re s  que pueden in d u c ir  un sesg o , cœio lo  puede 
s e r  l a  d i f i c u l t a d  v is u a l  p a ra  s e g u ir  constan tem ente a  lo s  an im ales. Por ejem plo, 
en lo s  s a im ir ie s ,  monos p rin c ip a lm en te  a rb ô re o s , que se desp lazan  e n tre  e l  fo ­
l i a  je  de lo s  â rb o le s  a d is ta n c ia s  de e n tre  20 a 50 m de a l tu r a  (cuyo tamano en 
lo s  a d u lto s  es s im ila r  a l  de un ga to  dom éstico ), es f re c u e n te  e l  p e rd e r lo s  de 
v i s t a  e n tre  l a s  ram as, especia lm en te  cuando son su b a d u lto s , ademâs sus d iv e r ­
g en c ias  en m ov ilidad  causan que sean lo s  an im ales mâs a c t iv e s  lo s  que se de- 
te c te n  mâs fâ c i lm e n te . Lo mismo se puede a p l ic a r  a lo s  com portam ientos, ya que 
hay algunos mâs ap a re n te s  que o tro s  y  por ta n to  puedaa ap a re c e r  mâs f re c u e n te ­
mente en lo s  d a to s  re c o g id o s . Todo e l lo  in d ic a  que, en e s te  t ip o  de monos, la s  
o b servaciones  ta n to  de campo como de la b o ra to r io  pueden co n ten er e r r o r e s ,  e s to  
s i  no se  hacen previendo e l  no ca e r  en e l l o s .
Por to d a s  e s ta s  co n s id e ra c io n e s , queda c la ro  que es muy im p o rtan te  que 
haya una com paraciôn con tin u a  e n tre  lo s  e s tu d io s  de campo y lo s  de la b o ra to ­
r i o ,  y  que se  ha de e v i t a r  e l  com eter e r ro re s  en l a  cap tac iô n  de l a  inform a­
c iô n . Por e l lo  siem pre es im p o rtan te  e l  c o n fro n te r  lo s  h a lla z g o s  de la b o ra to ­
r io  con lo s  de campo y  v is c e v e rsa ,  e l lo  perm ite  e s t a r  mâs a l e r t a  an te  p o s ib le s  
a l t e r a  c iones in fo rm a tiv a s .
En suma, deciamos a n te s  que re sp e c to  a l a  o rg an izac iô n  de lo s  s a im ir ie s  
se  han propuesto  h ip ô te s is ,  basadas en observaciones en c a u t iv e r io ,  que p ro -  
ponen que su o rg an iz ac iô n  se a  je ra rq u ic a  y  l i n e a l ,  lo  cu a l no se  ha podido 
comprobar hcmogéneamente. Ml e n tra s  que en algunos de lo s  e s tu d io s  en c a u t iv e r io
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se  en cu en tra  que es l i n e a l ,  en ninguno de lo s  basados en o b servaciones  de campo 
se  l l e g a  a  e sa  co n c lu sio n . Su je r a r q u ia  se  d e sc r ib e  como v a r ia b le ,  no observa­
b le  o m u l t id i r e c c io n a l .  En aq u e llo s  t r a b a jo s  en c a u t iv e r io  en que se  lo g ra  e v i-  
d e n c ia r  l a  je r a r q u ia ,  é s ta  no l l e n a  lo s  r e q u is i to s  p ro p u esto s  po r C arpen ter 
re sp e c to  a  que e l  anim al dœ iinan te  se  c a r a c te r ic e  po r s e r  e l  que t i e n e  p r i o r i ­
dad de acceso à l a s  hem bras, a lim en to  3^  por s e r  e l  mâs a g re s iv o .
Los com portam ientos que perm iten  e v id e n c ia r  una je r a r q u ia ,  segun a l ­
gunos in fo rm e^  son l a  ex h ib ic iô n  g e n i ta l  y  l a  p a u ta  s u je ta r  y^  segun o tro s ,  es 
unicam ente l a  f ra n c a  a g re s iô n , pero  l a  in c id e n c ia  de e s ta  û lt im a  no co in c id e  en 
e l  mismo anim al con ningûn o tro  com portam iento, como p o d r ia  s e r  l a  p r io r id a d  de 
copu lac iôn  o de a lim en tac iô n .
Mi e n tra s  que e l  s ig n if ic a d o  de l a  p a u ta  s u je ta r  es f â c i l  de i n t u i r ,  
pues r e f i e  j a  co acc iôn  d e l m ovim iento, c i e r t a  dom inaciôn, e l  m ensaje de l a  con­
d u c ta  conocida como ex h ib ic iô n  g e n i ta l  es mâs d i f î c i l  de d ed u c ir  y a  que no se 
t r a t a ,  a ju z g a r po r e l  co n tex te  en que ap a re ce , de una p a u ta  claram ente  se x u a l. 
Se t i e n e  l a  im presiôn  de que es un comportamiento e s te re o tip a d o  cuyo o rig e n  en 
un p r in c ip io  pudo e s ta r  lig a d o  a  l a  s e x u a lid a d , pero  que d u ran te  l a  evo luciôn  
ha ad q u irid o  o tro  m ensaje com unicativo que no e s  f â c i l  de d e s c i f r a r  a prim era 
v i s t a ,
Tomando en cuen ta  que e n tre  lo s  s a im ir ie s  l a  p a u ta  e x h ib ic iô n  g e n i ta l  
ha s id o  co nsiderada  po r algunos in v e s tig a d o re s  como un sim bolo p o s ib le  de domi­
n a c iô n , y  y a  que estâm es in te re s a d o s  en in v e s t ig a r  cômo es su e s t r u c tu r a  s o c ia l  
y s i  lo  es je ra rq u ic a ,  en n u e s tra s  o b servac iones hemos recog ido  dos t ip o s  de 
d a to s . Por un la d o , un amplio nûmero de co nductas, cuyo nûmero hemos f i -
jado de antemano y  la s  cu a les  hemos r e g is t ra d o  p a ra  cada uno de lo s  10 anim ales 
que fo m a n  l a  c o lo n ia  de monos en e s tu d io . Por o t r o ,  hemos r e g is tra d o  tam bién 
p a ra  cada an im al observado, e l  t ip o  de conductas que suceden y  preceden  a  l a  
ex h ib ic iô n  g e n i ta l .  Pensâmes que conociendo lo s  com portam ientos que an teceden  
a  l a  e x h ib ic iô n  y  aq u e llo s  que l e  siguen  podremos id e n t i f i c a r  e l  p o s ib le  mensa 
je  que co n llev e  e s ta  p au ta .
El a n te r io r  p la n t  ami en to  d e l t r a b a jo  im p li ca que s i  l a  co lo n ia  de
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s a im ir ie s  e s tu d ia d a  p ré s e n ta  una o rg an iz ac iô n  je ra rq u ic a ,  encontrarem os que e l  
macho ad u lto  es e l  dom inante, lo  cu a l se c a r a c te r i z a r  a p o r desempenar é s te  con 
mayor f re c u e n c ia  que ninguno de lo s  demâs anim ales conductas t a l e s  como: m order, 
t i r a r ,  s u je t a r ,  d e sp la z a r , p e r s e g u ir ,  e x h ib ic iô n  g e n i ta l  y  ro b a r  comida. Como 
p a ra  cada comportamiento hemos r e g is tra d o  dos p o s ib il id a d e s  (o b ie n  que se a  ac­
t i v o ,  que e l  anim al en observaciôn  lo  U e v e  a  cabo, o b ie n  que sea  p a s iv o , que 
sea  re c e p to r  d e l com portam iento), es de e s p e ra r  que e l  anim al dominante d e s ta -  
que p o r to d a s  o p a r te  de la s  conductas a n te s  c i ta d a s , r e a l iz a d a s  en fo m a  a c t iv a ,  
y tam bién es de suponer que se  c a r a c te r ic e  po r s e r  r a r a  vez e l  re c e p to r  de d i ­
cho s com portam ientos.
Antes de e n t r e r  en p o m e n o rlz a c io n e s , veremos lo s  re s u lta d o s  mâs impor 
ta n te s  que obtuvimos en e l  A n â lis is  de C orrespondencies que aplicam os a lo s  da­
to s  recog idos  en n u e s tro  e s tu d io . E ste  a n â l i s i s  m uestra  que e l  macho ad u lto  no 
se c a r a c te r iz a  p o r r e a l i z a r  frecuen tem en te  conductas, como la s  mencionadas an­
t e s ,  que p e m i ta n  c a ta lo g a r lo  como dominante, pero  se d i f e r e n c ia  d e l r e s to  d e l 
grupo p o r o t r a s  conductasj e ig u a l  sucede con la s  hembras a d u lta s  y  con la s  c r i a s .  
E stos ra sg o s que c a ra c te r iz a n  a  e s to s  t r è s  subgrupos, lo s  veremos en d e t a l l e  des 
pués; p o r e l  momento d i remos que cada subgrupo se  parece  poco a  lo s  demâs, pero 
sus in té g ra n te s  se  asem ejan mucho e n tre  s i  y  desempanan conductas seme ja n te s .
A lo  la rg o  d e l  ano hay f lu c tu a c io n e s  en l a  a c t iv id a d  de toda l a  co lo ­
n ia  que co in c id en  p rin c ip a lm en te  con lo s  nacim i en to s  y  con e l  c e lo . También encon­
tram os que e l  p ap e l que desempaha l a  e x h ib ic iô n  g e n i t a l  es lig e ram e n te  a g re s i­
vo, pero  no se  lo  ve asociado  a  conductas que im p li quen dominaciôn; aparece  cuan­
do se ve amenazado e l  t e r r i t o r i o  in d iv id u a l  o e l  de todo e l  grupo. Ademâs 
de e s to s  re s u lta d o s  re sp ec to  a  l a  o rg an iz ac iô n  s o c ia l ,  hemos encontrado o tro s  
to ta lm e n te  in e sp erad o s  que se r e f ie r e n  a v a r ia c io n e s  in d iv id u a le s  en l a  conduc­
t a  de dos de la s  c r ia s  de s im i la r  edad. La causa mâs a p a re n te  que e x p lic a  su d i­
f e r e n c ia  es l a  horfandad  de una de a l l a s .
A co n tin u ac iô n  p recisarem os mâs e s to s  re s u lta d o s , que an te s  so lo  hemos 
esbozado. I n i  c i  aim ante nos re fe rim o s a lo s  cambios en l a  conducta v is to s  du-
r a n te  e l  t o t a l  de o b se rv ac io n es , pasarem os después a  a n a l iz a r  l a s  conductas que 
c a ra c te r iz a n  a l  macho a d u l to ,  l a s  hembras a d u lta s  y  l a s  c r i a s .  Después ev a lu a - 
remos e l  p o s ib le  m ensaje comuni c a tiv o  que desempena l a  e -xh ib ic ion  g -e n ita l ,  y  ve­
remos quiénes son eh l a  c o lo n ia  lo s  que con mas f re c u e n c ia  m uestran  e s ta  conduc­
t a .  Por u ltim o  centrarem os n u e s tra  a ten c io n  en l a s  d if e re n c ia s  in d iv id u a le s  
observadas en dos de lo s  monos inm aduros.
Al a n a l iz a r  desde un piano g e n e ra l lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s , nos en­
contramos con que e l  n iv e l  de a c t iv id a d  de l a  c o lo n ia  no fu e  homogeneo d u ran te  
todo e l  periodo  observado. Hay com portam ientos que son mâs f re c u e n te s  en una é -  
poca que en o t r a ,  como tam bién es d é s ig n a i e l  n iv e l  de a c t iv id a d  que re q u ie re n  
p a ra  l l e v a r s e  a  cabo. E llo  da lu g a r  a  que nos encontrem os con unos p e rio d o s de 
b a ja  y  o tro s  de a l t a  a c t iv id a d . La menor a c t iv id a d  se  m a n if ie s ta  po r una frecu en  
c ia  a l t a  de l a s  p au tas  de re p o so , y  se  p ré s e n ta  en forma mâs aguda en dos o casio  
n é s : inm ediatam ente an te s  de que o c u rra  e l  ce lo  y  después de lo s  n ac im ien to s .
La mayor a c t iv id a d  sucede en l a  época de c e lo y  se  c a r a c te r iz a  en l a s  c r ia s  po r 
e l  juegc^ y en lo s  anim ales a d u lto s  p o r lo s  com portam ientos s e x u a le s . E s ta s  o s -  
c i la c io n e s  en e l  n iv e l  de a c t iv id a d  de lo s  s a im ir ie s  tam bién se  han d e tec tad o  
en l i b e r t a d  y  s e m ilib e r ta d , y  a s i  DuMond y  H utchinson ( 19&7 ) encuen tran  que du­
ra n te  e l  ce lo  hay un aumento en l a  s o c ia b i l id a d  y  DuMond (1968) observa  que l a  
a c t iv id a d  d e l grupo dism inuye después de lo s  n ac im ien to s . N osotros hemos encon­
tra d o  que ademâs de un aumento de l a  a c t iv id a d  de l a  c o lo n ia  d u ran te  e l  c e lo , 
tam bién se p ré s e n ta  un descenso inm ediatam ente an te s  de l a  época d e l apa ream i en 
to .  E s ta  e ta p a  co in c id e  con un fenômeno cu rio so  que le s  o cu rre  a lo s  s a im ir ie s  
machos, nos re fe rim o s a l  aumento de peso que su fren  a n te s  d e l c e lo ,  lo  cu a l se 
ha v is to  (DuMond y  H utchinson, 1967) que tam bién e s tâ  asociado  a  l a  in ic ia c io n  
de l a  p roducciôn  de e sp em a . Es p o s ib le  que e s ta  menor a c t iv id a d  que hemos de­
te c ta d o  en to d a  l a  c o lo n ia  se re la c io n e  con un aumento de lo s  p e rio d o s de d es- 
canso d e l macho, que a su vez ocasione tam bién un descenso en la s  hem bras, ya  
que es  f re c u e n te  que sean lo s  machos qu ienes in terrum pan  e l  descanso de la s  hem 
b ra s .  Por lo  que se r e f i e r e  a ese aumento de peso en lo s  machos, se debe p r in ­
cipalm en te  a  un d ep ô sito  de g ra sa  su bcu tânea , p rin c ip a lm en te  en la  cabeza, hombros
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y  b ra z o s . E s te  fenomeno posib lem ente e s té  re la c io n ad o  con una mayor p o s ib i l id a d  
de rep roduccion  a tr a v ê s  de un mecanismo aun no e s tu d ia d o .
En e l  momento d e l comienzo de la  época de ce lo  -que se  d e te c ta  po r la s  
c a r a c te r î s t i c a s  a n te s  m encionadas- hemos observado ta n to  una e lev ac io n  en l a  f r e  
cuen c ia  de v a r ie s  com portam lentos, a s î  como nuevas p au ta s  -que no se  dan du ran te  
e l  r e s te  d e l ano-. En e l  macho aumenta e l  n iv e l  de lavado de o r in a ,  in sp ecc io n  
g e n i ta l  y  monta. Aparecen tam blên nue vos comport ami en te  s ,  t a i e s  como s a c u d i-  
da v ig o ro sa  de la s  ramas y e l  movimiento r îtm ic o  de la  lengua. Las hembras son 
montadas po r e l  macho o se montan e n tre  s i ,  reposan menos y  a veces l e  hacen 
con e l  macho. El d e sp io je  aumenta y  aparece tam biên en e lla s^  algunas veces; e l  
movimiento r îtm ic o  de lengua. Después de l a  cdpula en l e s  a d u l te s  o cu rre  l a  a.u- 
to - in sp e c c io n  y  a iito -lim p ie z a  g é n i ta l .  D urante e s ta  época tam bién en l a s  c r ia s  
aumenta. e l  d e sp io je  y  l a  m onta, e s ta  u ltim a^ como p a r te  d e l juego . A c o n t i-  
nuaciôn  vereanos con mâs d e t a l l e  e s ta s  conductas que c a ra c te r iz a n  a l  c e lo .
En e l  macho a d u lte , an te s  de que auraente l a  f re c u e n c ia  de l a  m onta, 
encontramos mas a  menudo que a n te s  e l  lavado de o r in a  y  l a  in sp ecc io n  g e n i ta l .
Aûn cuando no todos lo s  in v e s tig a d o re s  han r é g i s tra d e  e l  increm ento en e s ta s  
dos u lt im a s  p au tas  (C a s te l l  y  Maurus, I967 ) ,  algunos s i  lo  han d e te c ta d o ,ta n to  
en c a u t iv e r io  ( L a t ta ,  196?) como en s e m i- l ib e r ta d  (B aldw in, I 968; DuMond, I968) .  
P osiblem ente ta n to  e l  lavado  de o r in a  como l a  in sp e c c io n  g e n i t a l  im pliquen una 
d is p e rs io n  de feromonas que e x c i te  o in fo im e a lo s  demâs anim ales d e l n iv e l  hor 
menai de lo s  p o rtad o re s  de e s te s  o lo r e s .  En e l  case de l a  In sp e c c ié n  g e n i ta l  
que e l  macho hace a la s  hem bras, es p o s ib le  que provoque su e x c i ta c ié n  se x u a l, 
mi e n tra s  que e l  lavado de o r in a , que es un comport ami en te  in d iv id u a l  que e l  an i 
mal r e a l i z a  y  que lo  observâmes ta n to  en hembras como en machos, posib lem ente 
p e rm ita  que se  perfumen con sus p ro p ia s  ferom onas, y  a s î  e x c ite n  a su vez a lo s  
miembros d e l sexe opuesto .
Ademâs d e l lavado de o r in a  y  l a  ex h ib ic io n  g e n i t a l  (que a veces va 
acompahada de un ch isg u e te  de o r in a ) ,  tam bién es f re c u e n te  que e s te s  monos a -  
cerquen l a  n a r iz  donde ha es tad o  sentado  e l  vecino  (Maurus y  P ruscha, 1972) y 
a n te s  de corner f ro te n  e l  a lim en te  con l a  c o la ,  o lo  hagan ro d a r co n tra  una rama 
(K irs c s h o fe r , I 963) .  A e s te  re sp e c te  hay que tom ar en cu en ta  que a.un cuando la s
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se n a le s  quîm icas seau menos u t i l i z a d a s  p o r lo s  p rim ates  que p o r lo s  in s e c to s ,  
es en lo s  p rosim ios o en lo s  ceboideos ( a  e s to s  u ltim o  s p e rte n ecen  lo s  s a im ir îe s )  
en quienes se  observan  mâs a  menudo. Los géneros Gebus,  A te le s  y  L ag o th rix  t i e -  
nen en e l  pecho g lân d u las  e s p é c ia le s  que l e s  s irv e n  p a ra  m arcar. S i b ien  es c i e r  
to  que lo s  s a im ir îe s  carecen  de e s te  t ip o  de g lân d u las , y a  hemos v is to  que s i  se 
observan  numéro so s com portam ientos que im p li can una com unicaciôn o l f a t i v a .  Por 
lo  que se r e f i e r e  a l  d e s p io je ,  Moynihan ( 1976) y  o tro s  in v e s tig a d o re s  r a r a  vez 
lo  han v is to  en s a im ir îe s  y  opinan  que e s to  puede deberse  a  que l a  a l t a  cohesion 
que c a r a c te r iz a  a  e s to s  monos se  m antenga p o r o tro s  p ro ced im ie n to s , lo  que hace 
in n e c e sa r io  e l  u t i l i z a r  e l  mécanisme s o c ia l  d e l d e s p io je .  No o b s ta n te ,  n o so tro s  
hemos podido c o n s ta te r  un aumento de e s te  comportam iento d u ran te  e l  c e lo , época
en que la s  ag res io n es  en e l  grupo son mâs f re c u e n te s .  Es p o s ib le  que l a  fu n c ié n
d e l d e sp io je  se a  l a  de d ism in u ir  e s ta s  a g re s io n e s , ya  que como hemos v is to  an­
t e s ,  ocu rren  pocas veces fu e ra  d e l c e lo .
Las montas p o r p a r te  d e l macho ad u lto  se  in ic ia n  d u ran te  una fa s e  an­
t e r i o r  a l  ce lo  y, una vez é s te  e s ta b le c id o , se m antienen a un n iv e l  a l to  constan­
t e ,  sucediendo p rin c ip a lm en te  en l a s  secu en c ias  de conducta p rev io  a l a  copu­
la* En o tr a s  p a la b ra s  ,  l a  monta p recede a l a  copula en m a te r ia  de a émanas o
d îa s  o in c lu so  de m inu tes.
Durante e s ta  fa s e  d e l c e lo ,  hemos observado e l  niovim iento r î tm ic o  de 
le n g u a ,p a u ta  a l  p a re c e r  poco d ifu n d id a  en Ceboideos aunque C arpen ter (1934) men- 
c iona  h a b e rla  observado en lo s  monos a u l la d o re s .  E ste  comport am iento , que no se 
h ab îa  des c r i  to  h a s ta  ahora en s a im ir îe s ,  lo  p ré s e n ta  mucho mâs a menudo e l  macho 
que l a  hembra. C onsis te  en m e te r y  sa c a r  l a  lengua  rîtm icam en te  en s e r ie s  de 5 
a é v ece s , s e r ie s  que re in c id e n  después de algunos seg u n d o s jla  f re c u e n c ia  con 
que se  r e p i te n  p arece  depender d e l n iv e l  de e x c i ta c iô n . E l co n tex te  en que 
vimos e l  m ovim iento r î tm ic o  de lengua en lo s  s a im ir îe s  d i f i e r e  d e l que d e sc r ib e  
C arpen ter; en lo s  sa im ir îe s  o cu rre  an te s  o después de l a  m onta, cuando e l  anim al 
e s tâ  separado de su p a r e ja ,  m ien tra s  que en lo s  monos a u lla d o re s  sucede cuando 
l a  p a r e ja  co n so rte  se en cu en tra  prôxim a y m antiene in te rcam b io s  ta n to  de o tro s  
com portam ientos de c o r te jo  como de é s te  en p a r t i c u la r .  C arpen ter co n sid é ra  que
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en lo s  monos a u lla d o re s  e l  m ensaje de e s ta  p au ta  es la  com unicaciôn de d isp o n i-  
b i l id a d  sexual por p a r te  d e l e je c u ta n te .  En e l  caso de lo s  s a im ir îe s  posiblem en 
t e  in d iq u e  lo  mismo, excepto que e l  m ensaje es a b ie r to  ( s in  r e c e p to r  p e r s o n a l i -  
zado ), en e l  sen tid o  que e l  re c e p to r  no necesariam en te  se encuentra. a c o r ta  d i£  
ta n c ia  d e l que lo  en v îa .
E n tre  o tro s  com portamientos que c a r a c te r iz a r  a l  macho ad u lto  du ran te  
e l  c e lo ,  mencionaremos en p rim er lu g a r  e l  aumento de su i r r i t a b i l i d a d .  E ste  t i ­
po de reac c io n es  se observa mâs fâ c ilm e n te  cuando alguno de lo s  anim ales inma- 
duros i n t e r f i e r e  en su monta o copu laciôn  o le  roba la  comida. A e s ta s  ^ 'p ro v o - 
c ac io n es* ' e l  macho responds con dem ostraciones a g re s iv a s ,  t a i e s  como, p e rsecu - 
c iô n , sacud ida  de ramas a l  tiempo que em ite c h i l l i dos c o n c re to s , e t c , , .  E stas 
re sp u e s ta s  no se observan  n i a n te s  n i después d e l c e lo , a p e sa r  de que e s ta s  s i tu a c io  
nés que fav o recen  la  ex p resiôn  de i r r i t a c i ô n  d e l macho se  r e p i te n  du ran te  
todo e l  ano. Tambiên en e l  perîodo  de c e lo , t r a s  l a  copu la , se da l a  a u to - in s -  
pecciôn  y au to -lim p ieza  g é n i ta l .
Por u ltim o  o tro s  dos com portamientos que c a ra c te r iz a n  a l  macho, y  é s -  
to  d u ran te  todo e l  ano, son e l  desplazam iento  pasivo  y l a  ex h ib ic io n  g e n i ta l  ac 
t i v a  (Rosemblum y  Coe, 1977). Segûn lo s  h a lla z g o s  de Baldwin (1969; 1969) e l  de£ 
p lazam ien to  pasiv o  p rin c ip a lm en te  o cu rre  cuando e l  grupo se t r a s la d a  de un s i t i o  
a o tro  y  la s  hembras no tan  l a  proxim idad de lo s  machos; en n u e s tra s  o b se rv ac io -  
nes tam bién pudimos c o n s ta te r  que e l  macho ad u lto  es desplazado en s itu a c io n e s  
s im i la r e s ,  pero  lo  es aûn mâs por lo s  monos inmaduros que pos la s  hembras. Esto 
posib lem ente se deba a que en c a u t iv e r io  e l  grupo no t ie n e  que t r a n s la d a r s e  de 
un s i t i o  a o t r o ,  pero  en cambio sus in té g ra n te s  se m antienen mâs proximos ,  y  ya 
que son lo s  monos inmaduros lo s  mâs a c tiv o s  de l a  c o lo n ia , en t o t a l  r e a l iz a n  
mâs numéro de desp lazam ien tos que la s  hembras a d u l ta s .  Es im p o rtan te  re c o rd e r  
que e l  s e r  desplazado ha s id o  considerado (C la rk  y  D illo n , 1973) como un signo 
de s e r  dominado, de e s t a r  n o so tro s  de acuerdo con e s ta  id ea  podrîamos d e c ir  que 
e s te  macho t ie n e  una je ra rq u îa  b a ja  en la  e s c a la  de dom inancia, no o b s ta n te  
considérâm es que un so lo  t ip o  de com portam ientos d if îc i lm e n te  perm ite  U e -  
g a r a  conc lu sio n es  e s ta b le s  re sp e c te  a l a  dominacia ya. que l a s  re la c io n e s  
s o c ia le s  son mas com plejas, y  e l  s e r  o no dom inante, juzgado a tra v é s  de una û n ica
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p a u ta , no e x p lic a  l a  v en ta j a  que e l lo  c o n llev a  para  l a  so b rev iv en c ia  de l a  espe­
c ie .
En cuanto a l a  q x h ib ic io n  g e n i ta l  a c t iv a  po r s e r  e l  macho a -  
d u lto  e l  p r in c ip a l  p ro ta g o n is ta ,  nos damos cuen ta  que e s te  comportamiento es 
tîp icam en te  m ascu line y  a d u lto . En cambio l a  fo m a  p a s iv a  no se puede 
c o n s id e ra r  a s î  y a  que no es muy fre c u e n te  en e s te  an im al.
En cuanto a  l a s  hembras a d u lta s  l a  c a r a c t e r î s t i c a  que m ejor l a s  d e f i ­
ne es su m arcada te n d en c ia  co h es iv a , lo  que se  a p re c ia  m ejor cuando rep o san , ya 
que r a r a  vez lo  hacen a i s la d a s .  C a s te l l  y  Ploog (1 9 6 ?), a s î  como W inter ( I 968 ) ,  
in te rp r e ta n  e s ta  manera de re p o se r  como sen a le s  co h es iv as; id e a  que r e f u e r -  
za C a s te l l  y  H ein rich  (1971 ), a l  h a b la r  de c o r re la c iô n  n e g a tiv e  e n tre  p e rs e -  
g u ir  y  p em an ece r acurrucado en grupo.
Hemos observado que a l a s  hembras se  acercan  mâs a menudo la s  c r î a s ,  
algo menos e l  macho joven y  aûn en menor grado e l  macho ad u lto  ( aunque e s te  û l -  
timo lo  hace a  menudo d u ran te  e l  c e lo ) .  E s ta  te n d e n c ia  a s o c ia t iv a  c e n t r îp e ta  
h a c ia  l a s  hembras no ha s id o  observada po r Candland (1973), aunque co in c id e  con 
lo s  h a lla z g o s  de o tro s  a u to re s  (Baldw in, 1968; Mason, 1971; 1974; Mendoza e t  a l . 
1978) .  Baldwin (1969 ), después de 13 meses de o b se rv e r a lo s  s a im ir îe s  en con- 
d ic io n es  de s e m ilib e r ta d , concluye que l a s  hembras a d u l ta s  desempenan e l  p ap e l 
de l î d e r e s .  Baldwin u t i l i z e  e l  tê m in o  en un sen tid o  d i f e r e n te  a l  ap licad o  a 
lo s  p ap io n es ; se r e f i e r e  a que l a s  hembras funcionan  como p r in c ip a le s  u n if ic a d o r  
as d e l grupo, y a  que e l  r e s to  de lo s  in d iv id u o s  f lu y e  0 se co n cen tra  en donde 
e l l e s  e s tê n ,  l a s  sigue  a donde vayan, y  se re la c io n a  mucho con e l l a s .  La u t i l i -  
zaciôn  t r a d ic io n a l  de l a  p a la b ra  l id e ra z g o , que in ic ia im e n te  se a p lic ô  p r in c i ­
palm ente a lo s  p ap io n es , im p lic a  una dominaciôn que generalm ente se impone por 
v îa s  a g re s iv a s ,  a s î  como una o rg an iz ac io n  je ra rq u ic a ,  en que son lo s  machos lo s  
que ocupan ta n to  l a  p o s ic iô n  c c  como la s  p o s ic lones in m ed ia tas  (Kummer, 1971) .
En pocas p a la b ra s ,  en lo s  s a im ir îe s  l a  conducta de la s  hembras se ca 
r a c t e r iz a  po r su a l to  n iv e l  cohesivo , r e f le ja d o  en que es h a c ia  e l l a s  h a c ia  
quienes se  aproxim a l a  mayor p a r te  de lo s  miembros de la  c o lo n ia  aunque-de e -  
l l o s - s e a  e l  macho ad u lto  e l  que menos frecuen tem en te  lo  haga.
En lo  que se r e f i e r e  a l a  a c t iv id a d  g e n e ra l ,aûn cuando l a s  hembras
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F u erza  c e n t r î p e t a  que e j e r c e n  l a s  hem bras a d u l t a s .
A
Momentos d e sp u é s  de l a  
toma a n t e r i o r ,  vemos 
en cada f la n c o  de la  
hem bra a d u l t a  a l  macho 
jo v e n  y  a o t r o  aûn  
c r î a .  Mas a l a  d e re c h a  
e s t a n  o t r a s  dos hem bras 
a d u l t a s .
^ E n  l a  f o to  a p a re c e  de iz -  
q u ie rd a  a d e re c h a  una 
h o n b ra  a d u l t a  y  un  macho 
jo v e n  que a c a b a  de a c e r -  
c a r s e  a e l l a .
En lo s  s a i m i r î e s  e s  f r e c u e n t e ,  como se  o b s e r v a ,  que a l r e d e d o r  de l a s  hem bras s e  
c o n g re g u e n  t a n to  l a s  c r î a s  como o t r a s  hem bras a d u l t a s .
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son claram ente mas a c t iv a s  que e l  macho a d u l to ,  p re sen ta n  un b a jo  n iv e l  de in t e  r-. 
ra c c io n e s ;
En cuanto a lo s  machos inm aduros, a p e sa r  de que de lo s  t r è s  e s tu d iad o s 
dos son c r ia s  ( a l  empezar a reco g e r lo s  datos. d e f in i t iv o s  tie n e n  s émanas de 
n ac id o s) y  uno es joven  ( a l  i n i c i a r  l a s  observ ac io n es  t i e n e  14 m eses), 
todos se  d ife re n c ia n  de lo s  anim ales a d u lto s  y  se parecen  mâs e n tre  s i  que a l  r e s  
to  d e l grupo. Asl su  n iv e l  de a c t iv id a d  g e n e ra l es mayor que e l  de lo s  a d u l to s ,  
debido ta n to  a su f re c u e n te  in te rv e n c iô n  en e l  juego como a su mayor te n d en c ia  
e x p lo ra to r ia ,  que se r e f l e j a  po r l a  f re c u e n c ia  con que se acercan  a o tro s  anima­
l e s ,  caminan a lre d e d o r  de e l lo s .o  in ic ia n  l a  in te ra c c iô n  m ediante o t r a s  conduc­
ta s  como t i r a r ,  s u j e t a r  y  p e r s e g u ir .
De la s  dos c r ia s  de edad s im i la r ,  una de e l l a s ,  l a  que no es h u é rfan a , 
es l a  que p a r t i c ip a  en mayor numéro de com portam ientos ; ademâs es tam bién la  que 
r e a l iz a  mâs p au tas  a c t iv a s ,  t a i e s  como P e rs e g u ir ,  t i r a r ,  d e s p la z a r ,  ro b a r  comi­
da e in c lu s e  lu  ch ar. Por e l  con trario^  en forma, p a s iv a  so lo  in te rv ie n s  en d e s -  
p io j a r ,  es d e c i r ,  es re c e p to r  de e s ta  p au ta  r e a l iz a d a  po r l a  madré y  la  * 't i a ^ ^ .
En cuanto a l a  d i f e r e n c ia  e n tre  e l  anim al joven y l a s  dos c r i a s ,  e l  
prim ero se c a r a c te r iz a  po r p re s e n ta r  un r e p e r to r io  mâs co rto  de conductas y  un 
juego mâs a g re s iv o . Las dos c r ia s ,a u n  cuando en t o t a l  son mâs p a re c id a s  e n tre  s i  
que a ninguno de lo s  demâs d e l g rupo , tam biên p re se n ta n  c i e r t a s  d i f e r e n c ia s .  La 
que quedo h u érfan a  a  lo s  15 d îa s  de edad m uestra un n iv e l  de s o c ia l iz a c iô n  me­
nor que e l  d e l r e s to  de lo s  in d iv id u o s  inm aduros, ademâs p a r t i c ip a  en menor nu­
méro de conductas y  p ré s e n ta  c i e r to s  com portam ientos a t îp i c o s ,  ta3e s como peim a- 
n ece r a i s la d a  descansando en form a de o v i l lo ,  chuparse e l  p u lg a r  o e l  pene y  ch i­
l l e r  en cuanto algûn  o tro  mono se  aproxima a e l l a . Aunque nunca hasta. aho ra
han d e s c r i to  p a ra  o tro s  p rim ates  (Harlow, 1965; Menzel e t  a l . ,  19é5; KauAian y  
Rosenblum, I 967) .  Aunque e s to s  com portam ientos a t îp ic o s  en l a  c r îa  que^observa 
mos se  reducen con e l  tiem po, su r e p e r to r io  t o t a l  de p a u ta s  es mâs pobre que 
e l  de o tro s  anim ales inmaduros y  ademâs su p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l  es menor.
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Hemos ind icado  an tes  que uno de lo s  com portamientos de lo s  s a im ir îe s ,  l a  
e x h ib ic io n  g e n i ta l  (EXGE), ha s id o  una de la s  p au tas  que mâs se ha u t i l iz a d o  
po r muchos in v e s tig a d o re s  p a ra  m edir su grado de je ra rq u iz a c iô n . Nb o b s ta n te  
su f re c u e n te  u t i l i z a c iô n ,  se  conoce poco re sp e c to  a su se n tid o  com unicativo. 
Antes de e x p l ic a r  n u e s tro s  fundam entos, an tic ip a rem o s que n u e s tra  im presion  
es que e s te  comportamiento en su forma a c t iv a  (EXGEA) es lig e ram en te  ag res iv o  
y  posib lem ente e s té  re la c io n ad o  con l a  defen sa  d e l t e r r i t o r i o . N uestras e v i-  
dencias se basan  en lo s  d a to s  reco g id o s , aun cuando tam bién hemos encontrado 
que co inc iden  con la s  de algunos in v e s t ig a d o re s ,  sobre todo lo s  que p a r te n  de 
observac iones de campo.
N uestras in te rp re ta c io n e s  sobre e l  m ensaje com unicativo de l a  EXGEA se ba 
san en e l  t ip o  de com portamientos que con mâs f re c u e n c ia  o cu rren  en su en to m o , 
Por lo  que se  r e f i e r e  a  la s  p au tas  que l e  p receden  inm ediatam ente,  la s  mâs co- 
munes son: t i r a r ,  s u je t a r ,  ju eg o -lu ch a  y  a c e rc a rs e j pero  en secu en c ias  aûn mâs 
a n te r io r e s  lo s  com portam ientos que l e  c a ra c te r iz a n  son de rep o se . En cuanto a 
l a s  p au tas  que siguen  a l a  EXGEA,estân l a s  iim ed ia tam en te  p o s te r io r e s ,  como a -  
l e j a r s e  y  la s  le janam ente  p o s te r io re s  que se  c a ra c te r iz a n  po r com portam ientos 
de re p o se , o algunos mâs a c t iv o s  como t i r a r ,  p e rs e g u ir  o ju e g o -lu ch a .
En suma, e l  panorama que se observa a n te s  de l a  EXGEA c o n s is te  en que e l  
fu tu re  ex h ib id o r se  e n c u e n tra , o b ie n  reposando so lo  o en g rupo, siendo ese  
momento cuando e s ta b le c e  co n ta c te  v is u a l  con quien s e râ  e l  r e c e p to r  de l a  EXGE, 
y ,  an te  e s ta  s i tu a c iô n  o se queda en su s i t i o ,  o se a c e rc a  a é l  (dando lu g a r  
a l a s  dos v a ried ad es  de EXGEA, l a  Gercana y  l a  Lejana) y  l e  t i r a ,  s u je ta  o es­
ta b le c e  un ju e g o -lu ch a , y  en tonces o c u rre  l a  EXGEA. Después e l  e je c u ta n te ,  o 
b ie n  se a l e j a  d e l re c e p to r  y  se  d i r ig e  a  algûn  s i t i o  a  c o n tin u a r su rep o so , o 
l e  p e rs ig u e , t i r a  y /o  e s ta b le c e  ju e g o -lu ch a .
S itu a c io n e s  s im ila re s  a  la s  que resuraen lo s  a n â l i s i s  e s ta d îs t ic o s  que he­
mos a p lic a d o , tam bién han sido  d e s c r i ta s  po r Fairbank (1 9 7 4 ), quien in d ic a  que 
la  EXGE frecuen tem en te  se d isp a ra  cuando uno de lo s  an im ales d e l grupo se  a -  
ce rca  a o t r o ,  e l  cu a l responde con una E x h ib ic io n . C a s te l l  (1969) hace r r e f e ­
r e n d a  a una s i tu a c iô n  s im i la r  y  a o t r a  que im p lic a  in v a s iô n  d e l t e r r i t o r i o  v i­
su a l, en que l a  EXGEA sucede cuando e l  f u tu r e  e je c u ta n te  e s ta b le c e  co n tac te
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v is u a l  con algûn  s a im ir î  de o t r a  j a u la ,  Ploog e t  a l  (1963) encuen tran  que l a  
EXGE se p ré se n ta  cuando e l  anim al ve su imâgen r e f ie ja d a  en un e sp e jo ; y  Rosen 
blum ( 1968) en cuen tra  que después de in t r o d u c i r  experim ents bnente a un nuevo 
in d iv iduo  en e l  g rupo, e l  nûmero de EXGE aumenta considerab lem en te .
Ante e s to s  h a lla z g o s  proponemos que l a  e x h ib ic io n  g e n i ta l  in iq u e  una 
amenaza a n te  una p o s ib le  in v a s io n , ya  se a  e l  espacio  d e l grupo o e l  p e rso n a l 
( e l  que posee cada an im a l). Antes de c o n tin u a r  es p re c is e  re c o rd e r  que e l  t e r r i  
to r io  se c o n s id é ra , segûn W ilson (1976, pg , 2 6 l)  como una â re a  ocupada mâs 
o menos exclusivam ente po r anim ales 0 grupos de anim ales m ediante l a  re p u ls io n  
a tr a v e s  de l a  ag re s iô n  m a n if ie s ta  o su anuncio '*  . Es p rec isam en te  e s te  û l t i -  
mo t ip o  de re sp u e s ta  a l  que posib lem en te  corresponde l a  EXGEA, es d e c i r ,  una 
amenaza que se  ha r i tu a l iz a d o  y , transfo im ado  en una re a c c iô n  f i j e  y  e s te re o -  
t ip a d a .
C oincidiendo con e s ta  h ip o te s is  de que l a  EXGEA sea  una re sp u e s ta  a -  
gresiva. que ayude a l  anim al a  dem arcar su t e r r i t o r i o ,  encontram os que l a  Exhi­
b ic io n  aumenta d u ran te  e l  ce lo  y  cuando e l  nûmero de machos en e l  grupo es nu- 
meroso (Baldw in, I 968) .  Hay v a r ie s  ejem plos de e sp ec ie s  que tie n d e n  a dem arcar 
mâs claram ente su t e r r i t o r i o  y  a s e r  mâs ag re s iv o s  d u ran te  la  época de lo s  a -  
p aream ien to s , e s te  es e l  caso de lo s  p inzones ( F r in g i l l a  co e leb s-) cuyo canto 
y p e lea s  aumenta (M arie r, 1956), o e l  de muchos p rim a te s ; e n tre  lo s  monos a -  
m ericanos, e l  C a lliceb u s  moloch es uno de lo s  que mâs c laram ente m uestra  e s ta  
te n d en c ia  (Moynihan, I 966) ,
P o sib lo n en te  po r lo s  d i f î c i l  que es s i t u a r  e l  s ig n if ic a d o  com unicativo 
de la  EXGE, v a r ie s  in v e s t ig a d o re s  (Talm age-Riggs y  A nschel, 1972; P loog , e t  a l , 
1969) l e  han ad jud icado  e l  p ap e l de p au ta  in d ic a t iv a  de je ra rq u iz a c io n , pero 
de acuerdo con n u e s tro s  r e s u l ta d o s ,  no podemos i n t e r p r e t e r l a  en esos te rm in e s , 
ya que lo s  com portam ientos que suceden en su en tom o  no parecen  im p li ca r  esa  
fu n c iô n , n i  tampoco l a  E xh ib ic ion  co in c id e  p a ra  un mismo anim al con p au tas  que 
se han considerado t îp ic a m m te  je râ r q u ic a s ,  como a l to  n iv e l  de a g re s iv id a d  (men 
cionado a n te s ) ,  a l t a  f re c u e n c ia  co p u la te r i a  (Baldw in, I 968 ) ,  0 p r i o r i dad en e l  
comer (P loog y  McLean, I 962) ,  N uestros d a te s  in d ic a n  que tampoco hay una r e l a -  
c iôn  tem poral e n tre  comer y  la  EXGE, mâs b ie n  son a n ta g ô n ic a s , ya que e l  c o r n e r
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o cu rre  con un n iv e l  de p ro b a b ilid a d  muy a l to  en s itu a c io n e s  d if e r e n te s  de la s  
que sucede l a  EXGE. T horington (1968) en e s tu d io s  de campo, tampoco en cu en tra  
que ocu rran  E x h ib iclones m ie n tra s  lo s  sa m irié s  se a lim en tan .
Antes de t e m in a r  con e s te  punto anadirem os que n u e s tro s  d a to s  mues- 
t r a n  que de to d a  l a  c o lo n ia , lo s  e je c u ta n te s  mâs f r e c u e n te s ,  a s î  como lo s  r e -  
cep to res  de l a  E x h ib ic iô n , son lo s  miembros d e l mismo grupo y  edad, pero  den- 
t r o  de e l lo s  lo s  anim ales que mâs a menudo se  in te rcam b ian  e s ta  p au ta  son lo s  
a d u l to s ,  especia lm en te  lo s  machos.
En la s  hembras l a  p a r t ic ip a c iô n  en l a  EXGE es b a ja ,  pero  es aûn mâs 
s i  so lo  tomamos en cuen ta e s ta  p au ta  en su form a a c t iv a ,  es d e c i r ,  l a s  hembras 
son mâs frecuen tem en te  re c e p to ra s  que re a l iz a d o ra s  de l a  EXGE y  m ediante e s te  
comportamiento se  re la c io n a n  ta n to  con e l  macho como e n tre  s î ,  y  su in te rcam - 
b io  de E x h ib ic lones con lo s  monos inmaduros es escaso ,
Los monos inmaduros tam bién se  re la c io n a n  mâs m ediante l a  EXGE e n tre  
s î  que con lo s  anim ales a d u l te s ,  A e s te  re sp e c to  -e n  e s te  subgrupo- l a  d if e n -  
c ia  de edades no im p o rta , cuentan  mâs o tro s  f a c to re s  s o c ia le s  como la. h o rfa n -  
dad, El mono huérfano  m u e stra , como en o tro s  com portam ientos, un n iv e l  b a jo , 
siendo s in  embargo su r e la c iô n  mâs in te n s a  como e je c u ta n te  con e l  macho a d u l to ,  
que como e je c u ta n te  con la s  o t r a s  c r î a s ,  Baldwin (1969) s e n a la  que la s  c r îa s  
cuando se  acercan  a  lo s  machos a d u lto s ,  a menudo le s  Exhiben, y  que e s to s  ge­
neralm ente no responden a l a  EXGEA, Esto nos hace p en sar que posib lem ente  en 
e l  caso de l a  c r î a  h u érfan a  de n u e s tra  c o lo n ia , se r e p i t a  de una manera mâs 
c o n s is ta n te  e l  mismo fenômeno -  es d e c i r  -  que po r un la d o , an te  l a  p a s iv id a d  
d e l  macho a d u lto  y ,  p o r o t r o ,  an te  l a  in se g u rid a d  de l a  p ro p ia  c r î a ,  ê s t a  e j e -  
cu te  mâs EXGEA ante e l  macho ad u lto  que h ac ia  lo s  o tro s  anim ales inm aduros,
También so rp rende que en e s te  anim al h u é rfan o , l a  EXGEA se observa desde muy 
tem prana edad, desde que se  lo  sép a ra  de su madré m uerta ; en cambio en l a  o t r a  
c r î a  de ig u a l  sexo y  s im i la r  edad (con madré) l a  EXGEA aparece  en una fa s e  pos 
t e r i o r  de su d e s a r r o l lo ,  a p a r t i r  de lo s  dos meses de edad,
También la s  c a r a c te r î s t i c a s  m orfo lôg icas  de l a  EXGEA nos hacen pen sar 
en que se t r a t e  de una p au ta  lig e ram en te  a g re s iv a , ya que de lo s  s a im ir îe s  que 
observâmes v a r i a  segûn l a  edad, en la s  c r îa s  a menudo va acompahada de una m icc iôn .
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cuya in te n s id a d  p arece  v a r ia r  con e l  n iv e l  de e s t r e s  de l a  c r i a ;  po r ejemplo en 
la  c r ia  hu érfan a  e s ta  c a r a c t e r î s t i c a  es ta n  ap a re n te  que lo s  c u idadore s  d e l zoo- 
lo g ico  le  d ie ro n  e l  nombre de ^' l e a k y * llo v iz n a .  A medida que la s  c r îa s  se h i 
c ie ro n  mayores e s ta  c a r a c te r î s t i c a  se h izo  menos é v id e n te , s i tu a c iô n  que es mas 
t î p i c a  de lo s  anim ales a d u l te s ,  aûn cuando en e l l e s  tam biên a  veces l a  EXGE es­
t â  acompahada de c i e r ta s  g o tas  de o r in a ,  e s to  o cu rre  cuando la s  c irc u n s ta n c ia s  
son mâs a g re s iv a s ,  es d e c i r ,  l a s  p au tas  que l e  acompahan lo  in d ic a n  a s î ,  son mâs 
v io le n ta s .  En una f o to g ra f îa  de una c r îa  de 7 s émanas (que aparece en W in ter, 
1968) ,  se observa que en su E xh ib ic iôn  e l  pene e s tâ  lig e ram en te  e re c to  y  t ie n e  
en e l  glande una g o ta  de o r in a ,  Todo e l lo  nos hace p en sar que posib lem ente e l  
que l a  EXGE vaya acompahada de c i e r t a  m icciôn  pueda s e r  un in d ic a t iv e ,  por un 
la d o , de un mayor n iv e l  de ansiedad  y, po r o tro ,q u e  m uestre  e l  d e s a r ro llo  o n to - 
gênico de e s te  com portam iento, ya que e s te  t ip o  de re sp u e s ta  recu e rd a  a la s  
que acompahan a com portam ientos de amenaza 0 a  la s  que se d isp a ra n  an te  e l  mie 
do, como e l  d e fe c a r  u o r in a r .  En lo s  monos s a ra g u a to s , po r ejem plo , es comûn que 
defequen cuando se  ace rca  un p o s ib le  depredador a l  tiempo que se mueven a g ita d a  
mente y a su paso se rompen algunas ramas,
Posiblem ente en lo s  s a im ir îe s  e s ta  combinaciôn de amenaza y miedo se 
haya mezclado en l a  EXGE , razôn  p o r l a  cu a l l a  m icciôn  es mâs comûn en la s  c r îa s  
en quienes l a  p au ta  recu e rd a  l a  p o s ib le  uniôn  de dos com portam ientos ( e l  o r in a r  
y e l  m o s tra r  lo s  g é n i ta le s )  que pud ieron  e s ta r  séparados en e l  pasado de l a  e s -  
p e c ie , Esto t a l  vez se  vea corroborado en lo s  a d u l to s ,  cuando l a  E xh ib ic iôn  va
acompahada de m icc iôn , ^o que a menudo o cu rre  en s itu a c io n e s  muy te n s a s ,  o tam bién 
es p o s ib le  que exp liq u e  su aumento en f re c u e n c ia ,  ta n to  en a d u lto s  como en c r î a s ,
cuando hay mayor te n s io n  en lo s  anim ales (en  caso de in te n s a  m anipulaciôn  huma- 
n a , 0 cuando se in tro d u cen  nuevos anim ales a l  grupo, o en casos en que e l  an i­
mal queda huérfano  a edades muy tem pranas de su v id a ) .
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RESUMEN
Los re s u lta d o s  ob ten id o s en e s te  tr a b a jo  nos p e m ite n  c o n c lu !r  que l a  
o rg an iz ac io n  s o c ia l  de lo s  monos s a im ir îe s  no e s tâ  basada en una dominaciôn j e -  
râ rq u ic a  l i n e a l ;  e s ta  c a r a c t e r î s t i c a  tampoco ha sido  d e te c ta d a  en ninguno de lo s  
e s tu d io s  de s a im ir îe s  en l i b e r t a d ,  aun cuando s î  se ha observado en algunos t r a  
b a jo s  de o tro s  in v e s tig a d o re s  sobre monos c a u tiv o s .
E l A n â lis is  F a c to r ia l  de C orrespondencies (ANACOR) que aplicam os a lo s  
p e r f i l e s  de conducta, nos m uestra  que lo s  s u je to s  in té g ra n te s  de la  co lo n ia  
que estudiam os se  agrupan p rin c ip a lm en te  en fu n c iô n  de su edad y  sexo.
E ste  t ip o  de agrupaciôn  se observa de foim a mâs c la r a  cuando se su - 
perponen perpend icu la im en te  lo s  e je s  f a c t o r i a l e s j  en e s to s  casos aparecen  en gru  
pos muy a is la d o s  uno s de o tro s  e l  macho a d u l to ,  l a s  hembras a d u l ta s ,  y  lo s  a n i­
m ales inm aduros, Basândonos en e s to s  re s u lta d o s  es im p o sib le  e n tre v e r  una agru  
paciôn  je râ rq u ic a f  sô lo  se n o ta  que la s  conductas que c a ra c te r iz a n  a cada sub­
grupo segun su edad y sexo son d i f e r e n te s ,  pero  ninguno de lo s  com portam ientos 
que lo s  d is tin g u e  sigue  una é i s t r ib u c iô n  de fre c u e n c ia s  que haga p en sar en una 
je r a r q u îa  l i n e a l .  _______  _  _ _________ _  __
M ediante e l  ANACOR encontramos que e l  macho a d u lto  de l a  co lon ia  se d ^  
r e n c ia  d e l r e s to  d e l grupo porque d u ran te  la  mayor p a r te  d e l  ano, excepto  duran- 
e l  c e lo ,  es muy poco s o c ia b le  y  a c t iv e ,  c a ra c te r iz â n d o se  p o r: su reposo s o l i t a r i o ,  
e l  s e r  desplazado por e l  r e s to  d e l grupo y m o s tra r  mâs a menudo que lo s  demâs la  
E x h ib ic iô n  G en ita l A ctiva  (EXGEA). Pero e l  macho ad u lto  no r e a l iz a  comportamien­
to s  en lo s  que desempene en e l  grupo e l  p ap e l de dom inante, es d e c i r ,  e l  macho no 
p ré s e n ta  una a l t a  f re c u e n c ia  de pau tas  a g re s iv a s ,  n i la s  muy obv ias como m order, 
n i o t r a s  menos é v id e n te s , como t i r a r  o s u je ta r .  Por ta n to ,  no podemos c o n c lu ir  
que e l  macho ad u lto  r e a l ic e  conductas que re v e le n  un c o n tro l d é fin id o  sobre  lo s  
demâs miembros d e l grupo, excepto  d u ran te  e l  c e lo , en que su in s is te n c ia  po r mon 
t a r  y  co p u la r con c ie r ta s  hembras es muy o b v ia .
A su v ez , la s  hembras a d u lta s  se  d ife re n c ia n  de lo s  demâs miembros de 
la  co lo n ia  por p re s e n ta r  dos ten d en c ia s  que se ponen de m a n if ie s to  muy c la r a -
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m ente, sobre  todo cuando reposan* Por un lado e s tâ  su te n d e n c ia  co h esiv a , que 
se  m a n if ie s ta  porque reposan  en grupo y  no sep arad as  unas de o t r a s .  Por o t r o ,  
aparece una propenciôn  c e n t r îp e ta ,  ya que h a c ia  e l l a s  confluye e l  r e s to  d e l 
g rupo, es d e c i r ,  lo s  in d iv id u o s  inmaduros a menudo se  ace rcan  a e l l a s ,  y ,  du­
ra n te  e l  ce lo  tam bién lo  hace e l  macho a d u lto .
Los monos inmaduros se c a ra c te r iz a n  en e l  ANACOR por fo m a r  un sub­
grupo separado de lo s  a d u l to s ,  la s  conductas que mâs lo s  d ife re n c ia n  son la s  
que im p lican g ran  a c t iv id a d  sobre  todo la s  re la c io n a d a s  con e l  juego .
A parté  de e s to s  re s u lta d o s  - a l  e s tu d ia r  e l  s e n tid o  com unicativo de 
l a  p au ta  ex h ib ic iô n  g e n i ta l -  hemos encontrado que no se  l e  puede a d ju d ic a r  un 
p ap e l je râ rq u ic o  como o tro s  in v e s tig a d o re s  han p ro p u es to . La EXGE no apare­
ce a so c ia d a  o en un en tom o de p au tas  a g re s iv a s  o que im p li quen una c la r a  ma­
n ip u la c iô n , su rge en co n tex te s  de amenaza. l i g e r a ,  d u ran te  e l  ju eg o -lu ch a  y a -  
so c iad a  a com portam ientos como t i r a r  y  s u je t a r .  Segun n uesto  a n â l i s i s  - l a s  
s i tu a c io n e s  mâs f re c u e n te s  en que l a  EXGEA se  d is p a ra -  son a q u e lla s  en que a l ­
gûn anim al amenaza con p e n e tra r  ya sea  en e l  t e r r i t o r i o  i n i v i du a l d e l fu tu re  
e je c u ta n te ,  o en e l  t e r r i t o r i o  en que esta, su grupo. E s te  comportamiento se  
c a ra c te r iz a  ademâs por s e r  tîp icam en te  -aû n  cuando no exclu sivam en te- mascu­
l i n e ;  e n tre  lo s  machos es mâs comûn en lo s  a d u lto s  que en la s  c r î a s ,
O tras p e c u lia r id a d e s  de l a  EXGEA que nos in d ic a n  que su pap e l sea  
lig e ram en te  ag res iv o  son ta n to  sus c a r a c te r î s t i c a s  m o rfo lô g ic a s , que se mo- 
d if ic a n  d u ran te  e l  d e s a r ro llo  d e l an im al, como la s  f lu c tu a c io n e s  en su f r e ­
cu en c ia , que v a r îa n  segûn sean  mâs o menos in te n s e s  la s  te n s io n e s  en e l  medio 
am biente que rodea a l  e je c u ta n te  de l a  p a u ta ,
Tanto n u e s tra s  observaciones como l a  de o tro s  in v e s t ig a d o re s ,  in d i­
can que en la s  c r îa s  l a  E xh ib ic iôn  va acompahada de ex p u lsio n  de g o tas de o -  
r i n a ,  c a r a c t e r î s t i c a  que es menos f re c u e n te  en e l  anim al a d u lto , Esto nos ha­
ce p en sar po r un la d o , en una-de la s  p rop iedades de l a  Pauta  F l ja  (ca teg o rîa . 
a l a  que p e rte n ecen  todas  la s  e x h ib ic lo n e s ) ,  que d u ran te  su ontogenia. se  ré ­
c a p i tu la  su f i lo g e n ia ,  es d e c i r ,  que posib lem ente en e l  pasado de l a  e sp e c ie , 
l a  m icciôn  y  e l  m o stra r lo s  g é n i ta le s  e ran  p au tas  se p a rad as , que d u ran te  e l
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t r a n s curso d e l tiempo se han fu s io n ad o , c a r a c te r î s t i c a s  que son mâs a p a re n te s  
en e l  anim al inmaduro que en e l  a d u l to .  Por o tro  la d o , se  sabe que ta n to  l a  
m icciôn como e l  d e fe c a r  son re sp u e s ta s  autonôm icas que aparecen  en s itu a c io n e s  
en que e l  anim al t ie n e  m iedo, lo  cu a l es muy comûn en lo s  com portam ientos de 
amenaza.
E l que la s  E xh ib ic lones  G en ita le s  sean mas f re c u e n te s  cuando e l  e je ­
c u ta n te  e s ta  en un medio mâs ten so  -como ha sid o  e l  caso de l a  c r î a  h uérfana  
de n u e s tra  c o lo n ia -  o ,  cuando e n tra  un nuevo miembro a un grupo y a  formado o , 
cuando hay una in te n s a  in te r f e r e n c ia  humana, apoyan n u e s tra  in te rp r e ta c iô n  so 
b re  e l  c a r â c te r  lig e ram en te  ag res iv o  que pueda te n e r  l a  EXGEA.
Por lo  que se  r e f i e r e  a l  rîtm o  de l a  a c t iv id a d  d e l  grupo , d u ran te  
e l  t o t a l  de o b se rv ac io n es , n u e s tro s  re s u lta d o s  m uestran  v a r ia c io n e s ,  Después 
de que o cu rren  lo s  nacim ien tos se  produce un descenso en l a  a c tiv a d  d e l g rupo, 
y  tam bién l a  a c t iv id a d  dism inuye precisam ente  a n te s  de que aparezca  e l  c e lo .
La m o d ificac iô n  opuesta  en cuanto a a c tiv id a d ,su c e d e  d u ran te  l a  época de apa- 
ream ien to s , que alcanza. e l  clim ax mâs a l to  de todas l a s  o b se rv ac io n es ,
P recisam ente d u ran te  e l  c e lo , observâmes c i e r t a s  conductas h a s ta  
aho ra  no d e s c r i t a s  en lo s  t r a b a jo s  sobre  s a im ir îe s ,  Por un la d o , en to d a  la. 
co lo n ia  hay un aumento en la s  conductas de d e s p io je , Por o t r o ,  lo s  anim ales 
a d u lto s  m uestran  p au tas  no o b serv ab le s  d u ran te  e l  r e s to  d e l ano t a i e s  como, 
un movimiento r îtm ic o  de l a  len g u a , que c o n s is te  en s a c a r la  y  m e te r la  râ p id a -  
mente d u ran te  5 o 6 v e c e s , comportamiento que es mâs f re c u e n te  cuando se su­
ceden la s  m ontas,
A lo  la rg o  de la s  o b servaciones tam bién hubo m o d ificac io n es  en l a  
f re c u e n c ia  de lo s  com portam ientos que p re se n ta ro n  lo s  an im ales inm aduros,
Ademâs de lo s  cambios mâs obvios como l a  la c ta n c ia  y  conductas a f in e s ,  tam- 
b ié h  observâmes o tro s  to ta h n e n te  a t îp ic o s ,  e s to  o c u rr iô  en una de la s  c r î a s ,  
l a  h u érfan a  -poco tiempo después de p e rd e r  a l a  m adré-, A menudo reposaba en 
forma de o v i l l o ,  se  chupaba algûn dedo o e l  pene y  c h i l la b a  cuando algûn  a n i­
mal pasaba c e rc a  de é l ,  También e s te  mono se  c a r a c te r iz a  po r su poca s o c ia l iz a  
c iôn  y  e sca sa  p a r t ic ip a c iô n  en conduces en la s  que in te rv ie n e  como p ro ta g o n is te .
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En cambio, e l  mono cuya madré no muriô es c laram en te  mâs s o c ia l  que e l  huér­
fano y  p a r t i c ip a  mâs en una v a rie d ad  de s i tu a c io n e s .  Ademâs e s tâ n  au sen te s  en 
e s te  anim al la s  conductas a t îp ic a s  mencionadas a n te s  p a ra  e l  in d iv id u o  h u é rfa  
no.
En suma, hemos observado m aracadas d if e r e n c ia s  en l a  conducta segûn 
l a  edad y  sexo de lo s  p a r t i c ip a n te s ,  l a s  cu a les  son c o n s is ta n te s  en l a  medida 
que sus cond iciones de v id a  lo  son; l a  ho rfandad , p o r ejem plo , d e ja  hue l i a s  que 
rep e rcu ten  ta n to  en l a  f re c u e n c ia  con que ocu rren  la s  conductas n o m a le s ,  co­
mo por l a  p re se n c ia  de p au tas  a t î p i c a s .  En n u e s tra  o p in ié n  tam bién l a s  condi­
c iones de v id a  d e jan  su h u e l la  en l a  o rg an iz ac io n  s o c ia l  d e l  grupo, de manera 
que p au tas  como l a  ex h ib ic iô n  g e n i ta l  -que  c a r a c te r iz a  a lo s  s a im ir îe s -  son 
mâs f re c u e n te s  en l a  medida que lo s  in d iv id u o s  d e l grupo se  ven mâs amenazados; 
e l lo  da lu g a r  a que lo s  in v e s t ig a d o re s  que e s tu d ia n  a  e s to s  monos en cond ic io ­
nes d i f î c i l e s  p a ra  su so b re v iv e n c ia , lle g u e n  a c o n c lu ir  que su so c i  edad se o r­
g an isa  je r â rq u i  cam e n te .
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T A B L A  NO 1 0
(MATIRIZ: PAUTAS FOR PERIODO)
Cl’C'L' .ÜNALIAS DE LOS F.LEMENTOS
F I u A FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA ■ . 0 7 0 6 . 6 5 7 5 - . 3 6 5 1
STSCA • . 1 0 5 2 - . 0 3 4 0 - . 1 1 7 9
3TS 0 . 0S32 . O U I . 0 1 1 9
A:CCA - . 3 5 1 6 . 0 0 9 8 . 0 7 3 8
ACSCa - . 2 8 8 L . 2 1 9 2 . 0521
ACSÛ ■ . 0 1 6 2 ■ . 0 9 8 5 . 0 5 1 4
l iTSCA . 1 3 1 7 . 0 0 0 2 . 0 2 3 8
J I N T A - . 1 9 L 2 . 5 6 1 4 . 0 6 3 3
LOrO . 0 9 8 7 . 0 3 6 1 . 0 2 8 4
ACERA - . 1 0 9 3 - . 2 2 9 6 - . 0 9 8 6
ALEJA - . 0 3 8 5 - . 1 3 3 0 - . 0 3 9 3
DS?LA . 0 4 1 4 . 2 2 6 0 . 0 9 3 3
CrSBA - . 0 0 2 9  ■ - . 1 1 1 3 - . 1 0 8 6
CM AL A - . 0 9 2 2 . 0 1 3 7 - . 2 5 0 3
PPS- A . 0 082 -  . 0.287 - . 0 8 2 8
JLLCA - . 0 7 2 5 - . 2 0 6 2 - . 0 3 6 7
L' Ch A - . 4 5 5 3 - . 0 0 5 6 . 5 0 0 9
TXRAA . 1 41 1 - . 1 2 0 1 - . 1 4 3 7
SU. 'TA - . 0 0 2 0 . 0 6 6 5 - . 0 9 0 6
RA3CA . 0 0 9 2 - . 0 3 8 9 - . 1 3 4 1
D3DJA - ,  0 2 9 5 - . 2 3 8 6 - . 4 0 5 4
î f i GcA . 0 7 7 7 - . 0 2 6 0 - . 1 3 3 5
LVCRA . 1 1 8 5 - . 1 3 1 4 - . 2 0 7 1
MONTA . 4 3 2 3 - . 3 9 3 3 - . 2 3 6 4
COr-L!A 1 . 1 0 5 5 - . 2 8 2 6 - . 2 0 7 7
MASTü - . 2 7 5 9 ■ . 8 7 1 6 - . 3 2 4  7
COMER . 1 2 3 8 . 0471 . 0 7 3 3
R05CA . 0 8 8 5 - . 0 6 0 3 . 0 2 9 9
EXGEA - . 0 3 4 9 . 3 6 7 5 - . 0 0 1 3
CCLL'MNA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
|='ER 1 , 1 2 4 4 . 1 2 4 6 - . 0 6 9 6
PE? 2 - . 0 2 7 4 . 1561 . 0 7 4 4
PE? 3 - . 3U62 . 2 3 1 6 - . 1 1 7 6 '
PER 4 . 0 6 0 5 . 1 1 1 6 . 0 3 9 8
P F k 5 . 1 1 8 0 , 0 2 1 8 . 0 7 7 9
PER 6 - . 0 7 8 7 , 0 6 3 8 . 0 2 8 3
PEP 7 - . 1 7 9 3 - . 0 3 4 4 . 1 2 7 3
PER 8 . 2 0 4 5 - . 1 0 4 5 -  . 0 1 1 5
PER 9 - . 2 6 1 9 - . 1 5 7 9 -  . 1 8 1 3
PEPI O . 0 9 2 1 - . 0 8 2 8 - . 0 3 7 5
PEPl  1 . 2 0 0 8 - . 1 1 0 2 - . 0 4 4 9
PER 12 - . 0 9 6 8 - . 1 2 1 5 . 0 5 2 6
PER13 - ,1 5 9 6 - . 0 7 4 1 . 1 0 4 3
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T A B L A  N 0 1 1
(MATRIZ: PAUTAS POR PERIODO )
ION ABSOLUTA DE LOS ELEMEIJTOS A LOS
F I u A MASA FAC’’OR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA 1 . 3 2 9 -  . 3 0 1 3 5 . 5 5 9 " 2 3 . 9 6 9
STSCA 4 . 1 0 7 * 2 . 0 7 0 ■ . 2 9 5 " 7 . 7 1 6
STSO 1 6 . 2 0 7 5 . 1 1 5 . 12 4 . 3 1 1
ACCCA 1 0 . 1 0 9 " 5 6 . 9 1 4 . 0 6 0 7 . 4 3 9
ACSCA 1 . 8 1 0 " 6 . 8 5 7 5 . 3 8 4 . 6 6 4
ACSO 1 0 . 0 5 7 -  . 1 1 9 " 6 . 0 4 2 3 . 5 9 3
DTSCA 1 0 . 4 7 3 8 .  2 7 9 . 0 0 0 . 8 0 3
JJNTA . 6 6 1 " 1 . 1 3 6 1 2 . 9 0 2 . 3 5 8
LCr.û 1 7 . 0 7 3 7 . 5 7 4 1 . 3 8 0 1 . 8 6 8
ACCRA 2 . 8 9 8 " 1 . 5 7 1 " 9 . 4 1 7 " 3 . 8 0 0
ALEJA 5 .  121 ' , 3 4 6 - 5 . 6 0 6 " 1 . 0 6 9
l 'SPLA . 5 9 4 , 0 4 6 1 . 8 7 6 . 6 9 9
CMSBA . 9 8 4 , . 0 0 0 -  . 7 6 1 " 1 . 5 6 9
CMALA . 8 9 1 •  . 3 4 5 . 0 1 0 " 8 . 0 3 9
PP.SCA . 4 3 6 . 001 - . 0 2 2 " . 4 0 4
JL'JCA . 8 1 6 - . 1 9 6 * 2 . 1 4 7 " . 349
wÜCHA . 03 2 - . 3 0 5 . 0 0 0 1 . 0 9 5
t i p a a . 1 8 1 . 164 '  . 161 " . 5 0 4
SUJTA 1 . 4 2 6 . 0 0 0 . 39 1 " 1 . 5 8 4
PA3CA 4 . 2 4 0 . 0 1 6 " . 3 9 7 " 1 0 . 3 1 6
OSPJh . 5 3 2 -  . 021 " 1 . 8 7 6 " 1 1 . 8 3 2
INQEA . 5 0 0 . 137 - . 0 2 1 " 2 . 2 7 8
LVORA . 129 . 0 8 2 " . 138 " . 7 4 9
m o n t a . 0 5 8 . 4 9 4 " . 5 7 0 " , 4 3 9
CGPUA . 02 6 1 . 4 3 7 - . 1 2 8 ■ . 151
MAS ru . 194 ■ . 6 7 1 9 . 1 0 1 " 2 . 7 6 1
COMER 7 . 9 3 4 5 . 5 3 4 1 . 0 8 9 5 . 7 5 8
ROSCA . 6 6 1 . 2 3 6 " . 1 4 9 . 080
EXGEA . 5 2 6 -  . 029 4 . 3 9 6 ' . 000
CCUUHNA MASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
PER 1 7 . 3 6 0 5 . 5 3 5 7 . 5 5 3 " 5 . 1 4 7
PER 2 7 . 1 1 5 " . 2 4 3 1 0 . 7 3 4 5 . 3 3 0
PER 3 7 . 2 6 6 " 3 . 7 2 9 3 5 . 6 4 5 " 1 3 . 5 9 8
PER 4 7 . 4 7 6 1 . 24 6 5 . 7 6 6 , 3 . 6 0 1
PER 5 7 . 3 7 3 4 . 6 7 7 . 2 1 7 '  6 . 0 5 1
PER 6 6 . 8 2 4 - 1 . 9 2 6 1 . 7 2 1 . 74 1
PER 7 6 . 7 5 6 ' 9 . 8 9 0 " . 4 9 5 1 4 . 3 1 0
PER a 8 . 8 7 3 1 6 . 8 9 8 " 5 . 9 9 4 " . 159
PER 9 7 . 7 8 6 " 2 4 . 3 1 3 " 1 2 . 0 1 9 " 3 4 . 6 1 7
PERIO 8 . 6 9 9 3 . 3 5 8 " 3 . 6 9 3 " 1 . 6 5 6
P E R U 8 . 3 3 7 1 6 . 2 2 7 " 6 . 6 4 5 " 2 . 4 0 7
PER12 7 . 6 3 1 " 3 . 2 5 6 " 6 . 9 6 5 2 . 8 5 1
RER13 7 . 5 0 5 " 8 . 7 0 1 * 2 . 5 5 3 1 1 . 0 5 3
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T A B L A  N ° 1 2
(MATRIZ: PAUTAS POR PERIODO)
ùür J r p I BU CI ûNE S RELATI VES DE LOS r ACTCRES A l.A I NE R CI A DE CADA ELEMENTO
F I L A 0 2 . TOTAL % EXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA . 6 1 0 6 9 3 . 4 3 3 . 8 1 5 7 0 . 7 9 0 2 1 . 8 3 2
STSCA . 0 4 5 6 5 7 . 3 0 6 2 4 . 2 8 5 2 . 5 4 4 3 0 . 4 7 7
STSO . 0 0 9 9 7 2 . 3 3 0 6 9 . 6 6 7 1 . 2 3 9 1 . 4 2 4
ACCCA . 1 3 1 8 9 7 . 9 6 1 9 3 . 7 6 2 . 0 7 2 4 .  12 7
ACSCA . 1 7 1 7 7 3 . 0 1 0 4 8 . 4 3 9 2 7 . 9 9 0 1 . 5 3 0
ACSO . 0 26 1 4 8 . 3 7 6 1 . 0 0 1 3 7 . 2 4 2 1 0 . 1 3 3
I iTSCA . 0 2 2 2 8 0 . 8 0 8 7 8 . 2 5 0 . 0 0 0 2 . 5 5 7
J I N T A . 6 2 0 7 5 7 . 5 0 7 6 .  078 5 0 . 7 3 3 . 6 4 5
LCHO . 0 1 4 4 8 2 . 2 4 4 6 7 . 5 7 1 9 . 0 6 0 5 . 6 1 3
ACERA . 1 1 5 7 6 4 . 2 9 9 1 0 . 3 2 5 4 5 . 5 6 2 8 . 4 1 3
ALEJA . 0 3 4 3 6 0 . 3 5 9 4 . 3 1 9 51 . 5 4 2 4 . 4 9 8
DSPl .A . 1 3 1 1 4 6 . 8 9 2 1 . 3 0 7 3 8 . 9 4 6 6 . 6 3 9
CMSBA . 1 0 4 9 2 3 . 1 5 2 . 0 0 8 11 . 9 0 6 1 1 . 2 3 8
ChALA . 2 4 2 2 3 1 . 1 4 7 3 . 5 1 0 . 0 7 7 2 7 . 5 6 0
PRSGA . 0 7 6 6 1 0 . 1 2 4 . 089 1 . 0 7 9 8 . 9 5 7
JLLCA . 1 6 1 1 3 0 . 4 9 0 3 .  2 6 5 2 6 . 3 8 8 . 8 3 7
LDCHA 2 . 9 6 0 1 1 5 . 4 9 8 7 .  019 . 00 1 8 . 4 7 7
TI RAA . 1 7 8 2 3 0 . 8 3 1 1 1 . 1 6 4 8 . 0 8 9 1 1 . 5 7 8
SUJTA . 0 3 4 4 3 6 . 7 5 3 . 0 1 1 1 2 . 8 6 5 2 3 . 8 7 7
RASCA . 0 4 2 3 4 6 . 2 8 9 . 199 3 . 5 8 0 4 2 . 5 1 0
nSPJA . 2 6 1 6 8 4 . 9 1 9 . 3 3 3 2 1 . 7 6 9 6 2 . 8 1 6
IMGEA . 1 1 3 5 3 5 . 5 7 3 5 . 3 1 2 . 5 9 6 2 9 . 6 6 5
LVORA . 3 2 5 0 2 2 . 8 2 9 4 . 3 1 9 5 . 3 1 5 1 3 . 1 9 6
MONTA . 6 8 4 0 5 8 . 6 8 7 2 7 . 3 2 0 2 3 . 1 9 6 8 . 1 7 1
CGPUA 2 . 6 2 4 7 5 1 . 2 5 0 4 6 . 5 6 4 3 . 0 4 2 1 . 6 4 4
rtASTU 1 . 2 1 9 5 7 7 . 1 7 9 6 . 2 4 0 6 2 . 2 9 3 8 . 6 4 6
COMER . 0 3 3 5 6 8 . 2 5 9 4 5 . 6 5 4 6 . 6 0 9 1 5 . 9 9 6
ROBCA . 0 7 9 5 1 5 . 5 4 4 9 . 8 4 8 4 . 5 7 3 1 . 1 2 3
EXGEA . 2 1 0 5 6 4 . 7 5 2 . 5 7 9 6 4 . 1 7 2 . 001
COLUMNA 0 2 . TOTAL ZEXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
PER 1 . 0 6 9 3 5 1 . 7 1 8 2 2 . 3 1 7 2 2 . 4 1 3 6 . 9 8 8
PER 2 . 0 4 4 5 6 8 . 8 5 8 1 . 6 8 6 5 4 . 7 3 7 1 2 . 4 3 5
PER 3 . 1 2 1 9 8 5 . 5 9 7 9 . 2 4 0 6 5 . 0 1 0 1 1 . 3 4 7
PER 4 . 0 3 2 7 5 4 . 2 3 1 1 1 . 2 0 5 3 0 . 1 7 7 4 . 3 5 0
PER 5 . 0 3 7 2 5 5 . 0 0 3 3 7 . 4 2 3 1 . 2 7 6 1 6 . 3 0 4
PER 6 . 0 3 4 6 3 1 . 9 6 4 1 7 . 8 8 7 1 1 . 7 5 9 2 . 31 . 7
PER 7 . . 0 7 2 6 6 8 . 2 1 8 4 4 . 2 6 6 1 . 6 3 1 2 2 . 3 2 1
PER 8 . 0 6 6 6 7 9 . 3 8 2 6 2 . 7 9 1 1 6 . 3 9 2 . 1 9 9
PER 9 . 3 3 1 7 9 5 . 9 8 7 5 2 . 0 7 5 1 8 . 9 4 6 2 4 . 9 6 7
PERI O . 0 3 4 2 4 8 . 9 1 8 2 4 . 7 6 5 20 . 0 4 1 4 . 1 1 2
P E R U . 0 7 6 9 7 0 . 8 6 0 5 2 . 4 3 7 1 5 . 8 0 4 2 . 6 1 9
PER12 . 0 4 5 2 5 9 . 4 8 6 2 0 . 7 3 1 3 2 . 6 4 2 6 . 1 1 2
PER13 . 0 6 1 6 6 7 . 8 9 0 4 1 . 3 2 3 8 . 9 2 4 1 7 . 6 4 3
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T A B L A  N ° 1 3
(MATRIZ: PAUTAS POR PERIODO)
F I L A S  QRDENADAS POR SUS COCRDENAUAS EN LOS FACTORES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
COPUA STCCA LUCHA
MONTA J I N T A DSPLA
TI RAA EXGEA ACCCA
DTSCA DSPLA COMER









SUJTA I NGEA ALEJA
CMSBA PRSGA PRSGA
ACSO STSCA SUJTA




JLUCA T I RAA T I RAA
CMALA LVORA I NGEA
STSCA Al E JA LVORA
ACERA JLUCA COPUA





COLUMNAS ORDENAHAS POR SUS COORDENAIJAS EN LOS FACTORES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
PER 8 PER 3 PER 7
P E R U PER 2 PER13
PER 1 PER 1 PER 5
PER 5 PER 4 PER 2
PERI O PER 6 PER12
PER 4 PER 5 PER 4
PER 2 PER 7 PER 6
PER 6 PER13 PER 8
PER12 PERI O PERI O
PER i PER 8 P E R U
PER13 P E R U PER 1
PER 7 PER12 PER 3
PER 9 PER 9 PER 9
;L0AD Î10O7 ANACOR 
LQADEÙ UOtJ? ANACOR 
)COFY Î?AU X L C 
COPIED 12ÛC4 IPAU 
ANACOR 1 .3
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T A B L A  N 1 6
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
MATRIZ U5 DATC3
IND 1 IND 2 IND 3 IND 4 IND 5 IND 6 IND 7 ■ IND 8 IND 9 INCIO
STCCA 32 65 37 45 42 32 35 33 48 43
STSCA 102 176 114 116 113 133 76 117 183 143
STSO SSl 507 550 400 630 547 391 536 362 524
ACCCA 130 362 439 425 299 314 424 223 221 326
ACSCA 25 77 61 126 93 45 37 49 38 10
ACSO 609 120 178 463 331 399 493 445 31 43
DTSCA 158 487 318 167 253 274 134 224 650 581
CTSCP 116 6T 72 86 97 103 64 111 75 64
JINTA 2 17 3 6 3 5 4 14 134 17
JÏNTP 5 2 4 0 1 0 0 61 1 1
LCMO 418 676 549 337 495 527 314 456 785 738
ACERA 61 151 88 49 60 49 31 46 236 124
ACEP.P 34 123 71 95 78 94 91 116 100 129
ALEJA 143 240 161 84 106 127 35 159 280 202
ALEJP 110 190 77 132 112 110 104 114 319 194
DSPLA 4 31 9 10 7 2 2 21 84 14
DSPl P 33 12 9 22 18 22 23 7.4 11 13
CMSBA 10 55 30 11 9 13 7 29 110 31
CMS3P 47 27 14 16 5 8 18 21 28 17
CMALA 15 61 24 18 19 22 6 19 45 47
C.MALP 38 40 9 43 22 32 30 29 35 32
PRSGA 8 36 4 0 1 8 2 1 64 19
PRS5P 6 22 8 3 1 0 1 14 24 13
JLUCA 2 46 25 9 7 2 3 1 96 62
ULUCP 1 19 3 3 0 3 1 0 38 46
LUCHA 0 4 1 0 0 0 0 2 3 0
LUCHP 0 5 0 0 1 0 0 0 3 2
TIRAA 1 11 2 2 1 2 0 1 23 13
t ir a p 2 6 4 0 2 4 4 0 8 8
SUJTA 50 61 19 46 36 20 16 41 100 51
SUJTP 9 54 19 6 17 16 24 12 77 70
RASCA 12Û 98 157 100 122 202 115 88 135 177
RASCP 1 11 12 7 12 8 17 6 5 26
DSPJA 16 31 4 5 19 14 3 41 10 18
DÊPJP 3 7 4 7 S 1 1 7 32 10
INGEA 32 35 11 2 9 8 3 14 13 28
INGEP 3 2 0 3 6 2 4 ■ 4 2 1
LVORA 23 1 3 0 3 5 3 1 2 2
MONTA 11 1 1 0 2 0 - ^ 0 2 0MCNTP 1 0 0 0 1 11 1 0 0 0
CGPUA 3 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0
MASTU 2 3 0 0 0. 0 ■ 1 0 4 50
CCMER 79 297 228 204 257 230 151 348 332 334
RCDCA S SI 14 4 7 S 4 15 69 31
RCDCP 6 18 . 11 4 8 20 18 10 19 14
EX3EA 60 8 20 2 7 14 S 14 23 . 10
EXGE? 8 10 6 1 8 27 4 1 12 3
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T A B L A  N ° 1 7
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
I . ' l , -CXlANCxA RELATI VA ( / . )  DE LAÜ CCuJMNAS EN CADA F I L A
I ND 1 I ND 2 I ND 3 I ND 4 I ND 5 I ND 6 I ND 7 I ND 8 I ND 9 ■ I N D I O
STCCA 7 . 7 7 1 5 . 7 3 8 . 9 8 1 0 , 9 2 1 0 . 1 9 7 . 7 7 8 . 50 8 .  01 1 1 . 6 5 1 0 . 4 4
STSCA S.  01 1 3 . 3 3 3 . 9 6 9 . 1 1 8 . 8 3 10 . 4 5 5 . 97 9 . 19 • 14. 3 . 8 1 1 . 2 3
STSO 1 1 . 5 6 10 . 03 10 . 94 7 . 9 6 1 2 . 5 3 10 . 3 3 7 . 7 3 1 0 . 6 6 7 . 2 0 10 . 4 2
ACCCA 3 . 1 9 1 1 . 5 5 1 4 .  01 1 3 . 5 7 9 . 54 1 0 . 0 2 1 3 . 5 3 7 .  12 7 .  05 10 . 41
ACSCA I +. L6 1 3 . 7 3 10 . 8 7 2 2  . 46 1 6 . 5 8 3 .  02 6 . 6 0 3 . 7 3 6 . 7 7 1 . 7 8
ACSO 1 9 . 5 4 3 . 3 5 5 . 7 1 1 5 .  01 10 . 6 2 1 2 . 3 0 1 5 , 3 2 14 . 2 3 . 99 1 . 3 8
DTSCA 4 . 3 7 1 5 . 0 0 9 . 8 0 5 . 1 4 7 . 7 9 8 . 4 4 4 , 13 6 . 9 0 20 . 02 1 7 . 9 0
DTSCP 1 3 . 5 7 7 . 8 4 8 . 4 2 10 . 06 11 . 3 5 1 2 . 0 5 7 . ' . 9 12 . 93 3 . 7 7 7 . 4 9
J I N T A . 9 3 8 . 2 9 1 . 4 6 2 . 9 3 1 . 4 6 2 . 4 4 1 , 95 6 . 33 6 5 . 3 7 8 . 2 9
J I N T P 6 . 6 7 2 . 6 7 5 . 3 3 . 00 1 . 3 3 . 0 0 . 4 Ü 81 . 33 1 , 3 3 1 . 3 3
LCMO 7 . 8 9 1 2 . 7 7 10 . 3 7 6 . 3 6 9 , 35 9 . 9 5 5 , 9 3 8 , 6 1 1 4 . 8 3 1 3 , 9 4
ACERA 6 . S 2 1 6 . 8 7 9 . 3 3 5 . 4 7 6 . 7 0 5 . 4 7 3 , 46 5 . 14 2 6 . 3 7 1 3 . 3 5
ACER? 8 . 5 6 1 2 . 5 4 7 . 2 4 9 . 6 3 7 , 9 5 9 . 5 3 9 , 23 11 , Ü2 1 0 , 1 9 13 . 15
ALEJA 9 , 0 1 1 5 .  y ; 10 . 14 5 . 2 9 6 . 6 8 S . 00 5 . 3 6 10 , 02 1 7 . 6 4 1 2 . 7 3
ALEJP 7 . 5 2 1 3 . 0 0 5 . 2 7 9 . 0 3 7 . 6 6 7 . 5 2 7 , 1 1 7 , 0 0 21 . 8 2 1 3 . 2 7
DSPLA 2 .  17 1 6 . 8 5 4 . 8 9 5 . 4 3 3 . 3 0 1 . 09 1 , 09 1 1 . 4 1 4 5 . 6 5 7 . 6 1
DSPL? 1 6 . 7 5 6 .  09 4 , 5 7 1 1 . 1 7 9 .  14 11 . 17 1 1 , 6 6 17 . 26 5 . 5 8 6 . 6 0
CMSDA 3 . 2 3 1 8 . 0 3 9 , 3 4 3 . 6 1 2 . 9 5 4 . 2 6 2 , 30 9 . 5 1 36  . 07 10 . 16
CMS5? 2 3 . 3 3 1 3 . 4 3 6 , 9 7 7 . 9 6 2 . 4 9 3 . 9 8 3 . 9 6 10 . 4 5 1 3 . 9 3 3 . 4a
CMALA 5 . 4 3 2 2 . 1 0 8 . 7 0 6 . 5 2 6 . . 33 7 . 9 7 2 . 1 7 6 . 3 8 1 6 . 3 0 1 7 ,  03
CM AL? 1 2 , 2 6 1 2 . 9 0 2 . 9 0 1 3 . 8 7 7 . 1 0 10 . 3 2 9 . 6 8 9 . 3 5 1 1 . 2 9 10 , 3 2
PRCCA 5 93 26  . 67 2 . 9 6 . 00 , 74 .Ou 1 . 4 3 . 7 4 4 7 . 4 1 14 , 07
PRSoP 6 . 3 2 2 3 . 9 1 8 . 7 0 3 . 2 6 1 . 09 . 00 1 , 07 1 5 . 2 2 26 . 09 1 4 ,  13
JLLCA , 7 9 1 3 .  13 9 . 8 8 3 . 5 6 2 . 7 7 . 79 1 . 1 9 . 4 0 3 7 . 9 4 24  , 51
JLUC? . 8 3 1 6 . 6 7 2 . 6 3 2 . 6 3 . 00 2 . 6 3 , 88 . 00 3 3 . 3 3 4 0 , 3 5
LLCHA . 0 0 40 . 00 1 0 . 0 0 . 0 0 . 00 . 0 0 . 00 20 . 00 3 0 . 0 0 , 0 0
uLCHP . 00 4 5 . 4 5 . 0 0 . 00 9 .  09 , l'O . 00 . 0 0 2 7 . 2 7 1 3 ,  13
TI RAA 1 . 79 19 . 64 3.  5 7 3 . 5 7 1 , *9 3 , 5 7 , 0 0 1 . 79 4 1 , 0 7 2 3 , 2 1
T I RA ? 5 . 2 6 1 5 . 7 9 1 0 , 5 3 . 0 0 5 . 26 1 0 , 5 5 10 , 53 , ,10 21 , 05 21 , 05
CLJTA 11 . 31 1 3 . 3 0 4 , 3 0 1 0 . 4 1 S , 14 4 , 5 ? 4 , V 7 9 . 23 22 . 62 1 1 , 5 4
SUJ" ? 2 , 9 6 1 7 , 7 6 6 . 2 5 1 . 9 7 5 . 5 9 5 , 26 7 ,  y 9 3 . 75 25  , 33 2 3 , 0 3
-ASC A 9 , 1 3 7 , 46 11 . 95 7 . 6 1 9 . 28 15 . 2.7 3 . , 5 6 , 7 0 1 0 . 2 7 1 3 , 4 7
RASCP , 95 1 0 , 4 3 1 1 . 4 3 6 . 6 7 11 , 4 3 7 , 6 2 l o  . I V 5 , 7.1. 4 . 7 6 2 4 , 7 6
DSPJA ? , 64 1 8 , 6 7 2 . 4 1 3 . 0 1 11 . 45 8 . 4 3 4 . 32 24 , 70 6 . 02 1 0 . 8 4
DSPJP 3 . 9 0 9 ,  09 5 .  19 9 . 09 6 . 4 9 1 , 30 1 . 30 y , 07 41 . 5 u 1 2 , 9 9
I NGEA 2 0 . 6 5 2 2 . 5 8 7 . 1 0 1 . 29 5 , 81 5 . 16 1 , 94 9 , 03 a , 3 9 13 , 06
INGCP 1 1 .  11 7 . 4 1 . 0 0 1 1 . 1 1 ^ w H «2 7 . 4 1 1 4 . 3 1 14 , 81 7 . 4 1 3 , 7 0
LVORA 5 ^ U ^ 2 . 5 0 7 . 5 0 . 00 7 , 50 1 2 . 5 0 . j O 2 , 5 0 5 . 0 0 5 , 0  0
MONTA 6 1 , 1 1 5 . 5 6 5 .  56 . 0 0 1 1 , 1 1 . 0 0 5 . 5o , 00 1 1 . 1 1 . 00
MCNT.P 7,  14 . 0 0 . 00 . oc 7 . 1 4 7 3 .  J 7 7 , -.v , 0 0 , Ûli , û i J
CCPLA 1 0 0 , 0 0 , 00 . 00 . 00 . 03 . 03 , 00 . 00 . 00 . 00
MASTU 3 ,  33 5 . 0 0 . 0 0 . 00 . 00 . 00 1 , 67 . 00 6 . 6 ? 3 3  , 3 3
COMER 2 . 2 1 1 2 . 0 7 9 . 2 7 8 . 2 9 10 . 4 5 9 . 35 6 , 14 1 4 . 1 5 1 3 , 5 0 1 3 , 5 8
ROBCA 2 . 44 2 4 . 8 8 6 . 8 3 1 . 9 3 3 . 4 1 ? . 44 1 , " 5 7 . 32 33  , 6 6 1 5 , 1 2
ROUCP 4 . 69 1 4 . 0 6 8 , 5 9 3 . 1 3 6 . 2 5 1 5 . 6 3 1 4 . 0 6 7 , .71 1 4 ,  So­ lu  , ?4
EXCEA 3o , 81 4 . 9 1 1 2 , 2 7 1 . 2 3 4 . 2 9 3 . 5 9 .3. 07 8 . 5 9 i l  , 11 6 , 1 3
EXOEP 10 , OC 1 2 . 5 0 7 , 5 0 1 . 2 5 1 0 . 0 0 3 3 .  75 5 . ou 1 , 2 5 1 5 . 0 0 3 ,  75
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T A B L A  N 1 8  
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
LA.iDA XEXFI.lr;.
, 1 2 3 9  
. 0 325 
. 0 2 0 7
5 5 .  76 
14 . 6 3  
? 30
% r,CUMUL
55  , f& 
70 . 3 3  
7 7 . 6 9
L.I: . X ' A N L I A  RELAT I vA \%)  DE LAS F I L A S  EN CADA CÛLUMNA
I ND 1 I ND 2 I ND 3 I ND 4 I ND 5 I N I 1 6 IND1 7 I ND 5 IND1 9 I NDI O
STCCA I  . 02 1 . 50 1 . 1 0 1 , 4 7 1 . 2 6 93 1 . 27 . 9 5 99 1 . 0 0
STSCA 3. 24 4 . 07 3 . 3 3 3 . 7 9 3 . 4 0 3 , ÜC 76 3 . 3 6 76 3 . 34
STSO 13 . 44 11 . 73 1 6 . 3 1 13 05 1 3 . 7 5 15 . 85 l ‘-t , 19 1 5 . 4 1 7 , 43 1 2 . 2 4
ACCCA 3 . 17 8 . 37 1 3 . 0 2 1 3 . 3 7 3 . 9 ? 9 , 10 15 . .39 6 . 4 1 54 7 . 6 2
ACSCA 79 1 . 78 1 . 3 1 4 . 1 1 2 . 3  0 1 . 30 1 . 34 1 , 4  1 78 . 2 3
ACSO 19 . 33 2 . 73 5 . 2 3 1 5 , 2 7 9 . 9 5 11 . 56 17 , 89 1 2 .  79 64 1 . 0 0
DTSCA 5 . 02 11 . 27 9 . 4 3 5 . 4 5 7 , 6 1 7 , 90. 86 6 . '. 4 34 1 3 . 5 7
DTSCP 3 . 63 1 . 55 2 .  13 2 . 8 1 2 , 9 2 2. 73 2 , 32 3 . 19 1 . 54 1 , 4 9
J I NT A 06 39 . 09 . 2 0 . 09 14 15 . 40 2 . 75 . 40
J I N T P 16 05 . 12 . 00 . 03 00 03 1 . 7 5 02 . 02
LChO 1 3 . 27 1 5 . 64 1 6 , 2 3 11 , co 1 4 , 0 9 15 . 27 i l  , 4 0 1 3 . 1 1 1 6 . 11 1 7 .  24
ACERA 1 . 94 3 . 49 2 . 6 1 1 . 60 1 , 30 1 . 42 1 , 13 1 . 3 2 4 . 84 2 . 9 0
ACE.RP 67 2 . 35 2 . 1 0 3 . 1 0 2 . 3 5 2 . 72 3 . 30 3 . 34 2 . 05 3 . 0 1
ALEJA 4 . 54 5 . 5 5 4 . 7 7 2 . 7 4 3 . 1 9 3 , 63 3 , 07 4 . 5 7 5 . 75 4 . 7 2
ALEJP 3. 49 4 . 40 2 . 2 8 4 . 3 1 3 . 3 7 3 . 19 3 . 77 3 . 2 8 6 . 5 5 4 . 5 3
DSPLA 13 72 . 2 7 . 3 3 . 21 06 07 . 6 0 1 . 72 . 3 3
ÛSPLP 1. 05 2 8 . 2 7 . 7 2 . 5 4 64 8 3 . 9 8 23 . 30
CMSBA 32 1 . 2 7 . 8 9 . 3 6 . 2 7 30 25 . 8 3 2 . 26 . 7 2
CMSSP 1 . 49 62 . 42 . 5 2 . 15 23 65 . 6 0 5 7 . 40
CM AL A 43 1 . 41 . 71 . 5 9 . 5 7 64 92 1 . 1 0
Ch.ALP 1. 21 93 . 2 7 1 . 4 0 . 6 6 93 1 , 09 . 8 3 72 . 7 5
PRSGA 8 3 . 12 . 00 . 03 0 0 07 . 03 1 . 31 . 4 4
PRSGP 19 51 . 2 4 , 10 . 33 OT 04 . 4 0 49 . 30
JLUCA 06 1 . 06 . 7 4 , 29 . 21 06 11 , 03 1 . 97 1 . 45
JLJCF 03 44 . 09 , 10 . 00 09 04 , 0 0 73 1 , 07
LUCl-tA 00 09 . 03 . 00 . 0 0 0 0 0 3 . 36 06 . 00
L'JCHP Où 12 . 00 . 0 0 . 33 0 0 0 0 . 00 06 . 35
Ti r ;  A A 03 25 . 06 . 07 . 03 06 no , 33 47 . 30
TI RAP 06 14 . 12 . 0 0 . 0 6 12 15 . 00 16 . 19
SUJTA 1. 59 1 . 41 . 5 6 1.  50 1 . 00 53 65 1 . 18 2 . 05 1 . 19
SUuTP 29 1 . 2 5 . 5 6 . 20 . 51 4 6 87 . .15 1 . S3 1 . 64
RASCA 3. 81 2 . 2 7 4 , 6 5 3 .  26 3 . 6 7 5 , 85 4 . , 7 2 . 5 3 2 . 77 4 .  13
RASCP 03 2 5 . 3 6 . 2 3 . 66 23 62 . 17 10 , 61
DSP..A 51 72 . 12 . 16 . 5 7 71 29 1 , 13 21 . 4 2
DSP..P 10 16 , 12 , 2 3 . 15 0 3 04 . 20 6)6 . 23
INCEA 1 . 02 S I , 3 3 . 07 . 27 23 11 . 4 0 27 . 65
I r 'CEP 1C 05 , 0 0 , 10 . 1 3 06 15 , 12 04 . 0 2
LVSFA 73 02 , 09 . 0 0 , 09 14 0 0 . 03 04 . 05
MONTA 35 02 . 03 . 00 . 06 0 0 04 . 0 0 04 . 00
MCNTP 03 00 . 0 0 . 00 . 03 32 .J,'. , 0 0 00 . 00
COPUA 25 co , 0 0  . . 0 0 . 00 00 3 3 . 0 0 0 0 , 0 0
MASTU 06 07 . 0 0 , 00 , 00 o 0 : , 0 0 03 1 . 1 7
C.T 2 . 51 6 . 37 6 . 76 6 , 6 6 7 , 73 u , 5 . 48 1 0 . 0 1 6 . 81 7 . cï'j
TALC A 16 1 . 18 . 4 2 , 13 1.5 . 4 3 1 . 42 . 7 2
ROBC = 19 42 , 3 3 . 13 , 24 58 65 , 29 39
ET GFA 1 . 9 0 19 , 59 , 07 . 21 1 18 . 40 47 . 2 3
EXOEP 25 25 . 13 . 03 , 2 4 78 15 . 03 25 . 07
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T A B L A  N °  1 9
(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
C03RDENADAS DE LOS ELEMENTOS
F I L A FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA ■ , 0 2 1 6 . 0 69 1 . 0450
STSCA . 0 4 4 3 . 0 0 2 0 . 0 19 9
STSO ■ . 2 0 2 6 . 0 1 1 1 - . 0 7 9 3
ACCCA ' . 1 6 7 1 . 3 3 3 3 . 0800
ACSCA - . 2 9 4 3 . 2 5 0 2 . 3 2 3 5
ACSO - . 7 2 5 3 - . 1 7 9 1 . 0 6 1 4
DTSCA . 3 4 6 4 . 0 4 3 4 - . 0 6 8 4
DTSCP -  . 2 7 7 0 - . 1 1 2 3 . 0 08 4
J I N T A 1 . 1 5 3 6 - . 5 9 0 4 . 5 4 7 7
J I N T P - . 5 3 3 3 - . 6 7 6 7 1 . 1 1 7 3
LCMO . 1 0 1 9 . 0 1 7 7 - . 0 6 2 1
ACERA . 446.3 ■ . 1 0 2 8 . 0 1 2 4
ACCRP - . 0 7 4 2 . C241 . 0170
ALEJA . 1 7 7 9 - . 0 8 9 1 ■ . 0 1 5 7
ALEJP . 2 1 5 3 - . 0 8 8 6 . 0 7 1 2
DSPLA . 3 0 8 9 - . 3 8 1 5 . 4 7 3 3
DSPLP - . 4 5 9 4 - . 2 1 7 5 . 0 5 9 7
CMSBA . 6 6 1 3 - . 2 2 0 3 . 2 5 3 4
CMSBP - . 1 3 6 5 - . 4 6 8 2 - . 1 1 2 5
CMALA . 3 3 2 ? , 055.6 - . 0 7 3 4
CMALP ■ , 1 5 2 1 - . 0 9 3 1 . 0401
PRSGA 1 . 0 6 9 3 - . 4 2 0  7 . 1248
PRSGP . 5 5 2 8 ■ . 2 4 4 8 . 1711
JLUCA . 9 6 1 5 - . 0 2 7 3 ■ . 0 3 8 6
JLJCP 1 . 04 ^1 . 0 4 5 7 - . 3 3 0 5
LUCHA . 7 0 1 3 - . 2 5 5 2 . 5 6 1 5
LUCHP . 9 5 4 ? . 0 1 4 4 • . 0 0 9 3
T I RA A . 9 9 6 6 - . 1 6 7 0 . 0 1 6 2
T I RA P . 4 1 4 0 . 1 0 6 3 - . 2 7 2 4
SUJTA . 2 0 1 ? -  . 2 4 0 7 . 0 96 3
SUJTP . 5 7 1 5 . 0 42 1 - . 1 0 8 6
RASCA ■ . 1 0 3 6 . 0 9 3 7 - . 1 5 8 3
RASCP . 0 029 . 4 7 0 5 ■ . 2 0 0 6
DS.'^JA ■ . 1 1 3 3 - . 1 6 7 4 . 12C0
DSPJP . 6 7 3 0 - . 2 9 4 7 . 3 3 0 3
I NGEA . 0920 - . 3 1 1 6 - . 3 9 7 9
I NCEP - . 4 4 4 6 - , 0 6 9 2 . 2 2 1 2
LVORA * . 6 3 0 9 " 1 . 2 4 5 6 - . 9 7 3 5
MONTA - . 6 3 4 0 " 1 . 4 2 2 9 - . 8 2 9 7
MCNTP - . 7 0 0 2 . 2 4 3 5 -  . 55.60
COPUA “ 1 . 2 1 6 9 ' 2 . 4 2 0 9 - 1  . 5 2 5 2
MASTU . 9 2 6 0 . 5 0 7 1 " 1 . 2 7 5 4
COMER . 0 705 . 1 0 8 4 . 1 1 9 8
ROBCA . 7 75 1 - . 1 5 6 6 . 1 41 5
RGDCP . 0 45 0 . 1 0 0 4 - . 0 1 2 9
EXGEA - . 2 8 4 3 - . 8 2 2 9 - . 4 6 0 7
EXGEP - . 0 7 2 7 " . 0 3 0 1 - . 2 4 8 1
COLUMNA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
j:n' d 1
I ND 2 
TND 3 
I N D  4 
I ND 5 
I ND 6 
I ND 7 
I ND 3 
I ND 9 
INüii)
4 2 3 3
2 7 0 9
0 104
3 2 4 8
1 920
2 2 0 7
4 0 3 0
2 1 8 7
6 1 0 8
3 5 1 2
4 3 6 4
0 41 0
1854
1 2 9 5  
1 0 1 3  
0 75 2  
1 2 1 5
1 2 9 6  
1341  
13 70
. 2 1 9 3  
, 0 1 2 3  
. 0 50 9  
. 176 4  
. 0 0 0 5  
, 0371  
. 0 5 7 7  
, 2 2 0 1  
. 1 2 2 2
t6 9
T A B L A '  N 2 0
(MATRIZ: PAUTAS FOR INDIVIDUO)
CONTRI BU CTONEG AB30LUTAS BE LOS ELEMENTOC A LOS
F I L A MASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA 1 . 1 4 2 - . 0 0 4 . 168 . 112
3T3CA 3 . 5 2 9 . 05 6 . 000 . 068
STSO 1 3 . 9 3 3 - 4 . 6 1 6 . 0 5 2 ' 4 . 2 9 4
ACCCA 3 .  6 8 5 * 1 . 9 5 7 2 9 . 7 3 1 2 . 6 8 9
ACSCA 1 . 5 5 5 ' 1 . 0 8 7 2 . 9 9 5 7 . 3 7 5
ACSO 8 . 6 4 1 ' 3 6 . 6 9 4 ' 8 . 5 3 0 1 . 5 7 6
DTSCA 8 . 9 9 8 8 . 7 1 5 . 5 2 0 ' 2 . 0 3 9
DTSCP 2 . 3 7 0 ' 1 . 4 6 3 '  . 9 1 9 . 0 0 3
J I N T A . 5 6 3 6 . 1 0 5 ' 6 . 0 9 6 3 . 2 4 9
J I N T P . 2 0 3 '  . 4 8 6 ' 2 . 9 3 0 1 2 . 5 7 0
LCrtO 1 4 . 6 7 9 1 . 2 3 1 . 141 ' 2 . 7 3 6
ACER A 2 . 4 8 1 3 . 9 9 9 '  . 8 0 7 . 018
ACERP 2 . 7 1 9 '  . 121 . 049 . 033
ALEJA 4 . 3 9 9 1 . 124 ' 1 . 0 7 5 '  . 052
ALEJP 4 . 0 5 3 1 . 5 2 3 ' . 9 7 8 . 9 9 5
nSFLA , 5 1 0 2 . 6 9 4 ' 2 . 2 8 4 5 . 5 4 1
D3PLP . 5 4 6 '  . 9 3 0 '  . 7 9 5 . 094
CM3BA . 8 4 6 2 . 9 9 0 ' 1 . 2 6 3 2 . 6 2 3
CMS BP . 5 5 7 '  . 0 3 4 ' 3 . 7 5 3 - . 3 4 1
CMALA . 7 6 5 . 7 0 9 . 073 '  . 199
CfiALP . 3 5 ? ■ . 161 '  . 2 2 9 . C67
PPSGA . 3 7 4 3 . 4 5 7 ' 2 . 0 3 3 . 2 8 2
PR'3 OP . 2 5 5 . 6 2 9 '  . 4 7 0 . 3 6 1
JL'JCA . 7 0 1 5 . 2 3 4 '  . 017 ■ . 051
JL'JCP . 3 1 6 2 . 7 9 7 . 020 ' 1 . 6 7 0
LUCHA . 0 2 8 . 110 '  . 056 . 4 2 3
LUCHP . 030 . 2 2 4 . COO . COO
T I ; ' AA . 15 5 1 . 2 4 5 '  . 133 . 002
T I RA P . 1 0 5 . 1 4 6 . 037 '  . 37 8
CL'JiA 1 . 2 2 5 . 4 0 3 ' 2 . 1 3 4
OUJTP . 3 4 3 2 . 2 2 2 . 046 '  . 43 1
RASCA 3 . 6 4 3 ■ . 3 1 6 1 . 092 ' 4 . 4 1 4
RASCP . 2 9 1 . 000 1 . 9 8 3 ■ . 5 6 7
DSPJA . 4 6 0 '  . 0 4 8 '  . 3 9 7 . 3 6 5
ÜSPJP . 2 1 3 . 7 3 0 '  . 5 7 0 1 . 127
I NGE A . 4 3 0 . 029 ' 1 . 2 8 4 * 3 . 2 9 1
I NGE? . 0 7 5 ' . 1 1 9 '  . O i l . 177
LVDRA . 1 1 1 '  . 4 1 5 " 5 . 2 9 4 ' 5 . 0 8 5
MONTA . 05 0 '  . 1 6 2 ' 3 . 1 0 9 ' 1 . 6 6 2
MONTP . 0 3 9 '  . 154 . 071 ■ . 5 3 0
COPUA . 0 2 2 '  . 2 6 5 ' 3 . 9 9 9 ' 2 . 4 9 6
MASTU . 1 6 6 1 . 1 5 1 1 . 3 1 6 ' 1 3 . 0 9 0
COMER 6 . 8 2 0 . 2 7 3 2 . 4 6 3 4 . 7 3 9
ROBCA . 5 6 8 2 . 7 5 6 '  . 4 2 9 . 55 0
RQBCP . 3 5 5 . 0 0 6 . 110 '  . 003
EXGEA . 4 5 2 '  . 2 9 6 ' 9 . 4 1 7 ' 4 . 8 0 3
EXGEP . 2 2 2 '  . 0 0 9 ■' . 006 '  . 6 6 1
COLUMNA MASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
I  NO 1 8 . 7 3 2 ' 1 2 . 9 3 2 ' 5 1 . 1 7 6 ' 2 0 . 3 1 3
I  NO 2 11 . 9 8 4 7 . 0 9 8 . 6 2 1 . 096
I  NO 3 9 . 3 5 0 ' . 0 0 8 9 . 8 9 0 ' 1 . 1 7 0
I  NO 4 8 . 4 9 4 ' 7 . 2 3 5 4 . 3 8 6 1 2 . 7 8 7
I  NO 5 ? . 2 1 7 ' 2 . 7 4 4 2 . 9 3 9 . 000
I  NO 6 9 . 5 6 9 ' 3 . 7 6 1 1 . 6 6 7 ' 3 . 5 1 1
I  NO 7 7 . 6 3 7 ' 1 0 . 0 1 0 3 . 4 7 2 1 . 2 2 9
[NO 3 9 . 6 4 2 ' 3 . 7 2 1 ' 4 . 9 0 8 2 2 . 6 0 2
I  NO 9 1 3 . 5 0 6 4 0 . 6 7 7 ' 1 4 . 0 8 9 9 . 7 5 0
I  NO i n 1 1 . 8 6 8 1 1 . 3 1 5 6 . 8 5 3 ' 2 3 . 5 4 1
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(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
CONTRIBUA I GNES RELATI VAS HE LO 3 FACTURES A LA I NERCI A DE CAÜA
F I L A D2 . TOTAL % EXPL, FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
ÔTCCA . 0 3 2 6 2 2 . 3 2 2 1 . 4 2 6 1 4 . 6 7 0 6 . 2 2 7
STSCh . 0 0 9 7 2 4 . 3 4 6 2 0 . 2 2 6 . 042 4 . 0 7 9
s r s o . 0 6 1 2 7 7 . 6 6 2 6 7 . 0 5 6 . 2 0 0 1 0 . 4 0 7
ACCCA . 1 7 3 9 8 3 . 8 0 4 1 6 . 0 5 0 6 4 . 0 7 5 3 . 6 7 9
AC3CA . 4 3 8 4 5 7 . 9 0 0 1 9 . 7 5 0 1 4 . 2 7 6 2 3 . 8 7 3
ACSO , 5 8 4 7 9 6 . 1 1 3 3 9 . 9 3 1 5 . 4 3 7 . 6 4 5
DTSCA . 1 2 7 7 9 9 . 1 0 9 9 3 . 9 7 0 1 . 4 7 2 3 . 6 6 3
DTGCP . 1 0 0 6 3 3 . 3 1 1 7 6 . 2 2 0 1 2 . 5 2 1 . 070
J I NT A 2 . 3 5 4 3 3 4 . 0 7 5 5 6 . 5 2 6 1 4 . 3 0 6 1 2 . 7 4 3
J I N T P 5 . 9 5 3 0 3 3 . 5 5 0 4 . 3.6 7 7 . 6 9 3 2 0 . 9 9 0
LCMO . 0 1 7 7 8 2 . 0 2 3 5 8 . 5 5 3 1 . 7 5 3 2 1 . 7 0 6
ACERA . 2 2 9 2 9 1 . 3 1 3 0 7 . 1 3 5 4 . 6 1 1 . 06 7
ACERP . 0 26 4 2 4 . 1 2 9 2 0 . 3 3 2 2 20 4 1 . 094
ALEJA . 0 5 0 9 7 3 . 3 2 0 6 2 . 2 3 1 1 5 . 6 0 5 . 4 8 4
ALEuP . 0 8 4 4 7 0 . 4 6 7 5 5 . 1 6 4 9 . 2 9 1 6 . 0 1 2
II' . 'PL A 1 . 0 4 8 1 9 7 . 7 2 9 6 2 . 4 2 5 1 3 . 8 8 4 2 1 . 4 2 1
BSPLP . 2 3 9 5 9 0 . 4 5 6 7 2 , 8 3 3 1 6 . 3 4 3 1 . 2 3 0
CMSBA . 5 8 1 7 9 4 . 6 9 5 7 5 . 3 0 8 8 . 3 4 4 1 1 . 0 4 4
CNSBP . 3 4 8 6 7 1 . 8 5 0 5 . 3 4 5 6 2  3 7 3 3 . 6 3 3
CMALA . 1 3 6 7 6 t . 048 6 1 . 5 1 2 1 . 654 2 . 8 8 2
CMAI.P . 1 1 0 1 3 0 . 3 5 0 2 1 . 0 2 7 7 . 8 6 3 1 . 4 6 2
PRSGA 1 . 4 7 3 0 9 0 . 4 6 1 7 7 . 4  34 1 1 . 9 7 4 1 . 054
PRSGP . 5 3 4 4 7 3 . 0 7 6 5 7 . 1 3 3 1 1 . 2 1 3 5 . 4 7 5
J'.UCA . 9 7 3 9 9 4 . 6 7 0 9 4 . 4  33 . 0 7 9 . 152
JLJCP 1 . 4 5 1 1 3 3 . 2 2 3 7 5 . 5 5 4 . 144 7 . 5 2 6
LUCHA 1 . 3 2 3 3 5 7 . 2 5 7 3 2 . 2 3 5 4 . 2 7 7 2 0 . 6 9 5
LUC HP 1 . 6 4 3 0 5 5 . 5 2 1 5 5 . 5 0 3 01 3 . 005
T I RA A 1 . 0 7 7 4 9 4 . 7 9 4 9 2 . 1 3 2 2 .  5 8 3 . 024
TI RAP . 3 5 0 8 7 3 . 3 5 8 4 3 . 9 9 0 3 .  2 2 4 2 1 . 1 4 5
SÜJTA . 1 4 8 3 7 2 . 9 1 0 2 7 . 5 0 7 3 9 . 0 7 9 6 , 3 2 3
SUJTP . 4 0 2 1 3 4 . 6 0 5 8 1 . 2 3 0 . 4 4 1 2 . 9 3 4
RASCA . 0811 5,6 . 112 1 3 . 2 3 7 1 2 . 0 0 7 3 0 . 8 6 9
RASCP . 3 9  75 6 5 . 8 0 7 . 0 0 2 5 5 . 6 7 9 1 0 . 1 2 6
D3PJA . 4 1 9 8 1 3 . 6 3 5 3 .  056 6 . 6 7 9 3 . 9 0  0
ÜSPJP . 7 6 8 8 8 4 . 4 0  0 5 3 . 9 1 3 1 1 . 2 9 4 1 4 . 1 9 3
INGSA . 4 5 0 4 S 3 . 5 3 6 1 . 8 8 1 2 1 . 5 3 9 3 5 . 1 4 6
INCEP . 4 9 2 3 5 1 . 0 0 3 4 0 .  105 . 9 7 2 9 . 9 2 6
LVORA 3 . 1 2 2 0 9 4 . 0 9 9 1 4 . 3 4 3 4 9 . 6 9 3 3 0 . 3 5 7
MONTA 3 . 6 0 1 3 8 6 . 4 9 6 1 1 . 1 6 0 5 6 . 2 2 2 1 9 . 1 1 4
MONTP 5 . 6 3 1 3 1 5 . 2 4 8 8 . 7 0 6 1 . 053 5 . 4 8 8
COPUA 1 0 . 4 5 1 7 9 2 . 4 9 3 1 4 . 1 6 9 5 6 . 0 7 2 2 2 . 2 5 7
MASTU 4 . 9 2 1 7 5 5 . 6 9 5 1 7 . 4 2 2 3 . 2 2 4 3 3 . 0 4 8
COMER . 0631 4 9 . 2 6 0 7 . 3 7 2 1 8 . 6 3 2 2 2 . 7 5 7
ROBCA . 6 8 0 5 9 3 . 7 1 9 8 7 . 2 4 3 3 . 5 6 3 2 . 9 0 8
ROUCP . 1 6 4 3 7 . 4 6 9 1 . 2 3 0 6 . 1 3 9 . 1 0 1
EXGEA 1 . 0 9 9 6 3 8 . 9 4 1 7 . 3 7 5 6 1 . 5 8 3 1 9 . 9 7 8
EXGEP . 8 1 3 5 a .  2 7 8 . 6 4 5 . 1 1 1 7 . 5 2 2
COLUMNA D2 . TOTAL 2 E XPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
I N  II 1- . 4 2 9 5 9 3 . 2 6 0 4 2 . 7 1 9 4 4 . 3 4 6 1 1 . 1 9 5
I N K  2 . 1 1 2 0 6 7 . 1 5 3 6 5 . 5 0 3 1 . 5 0 2 . 147
I Nl i  3 . 0 8 1 5 4 5 . 4 7 3 . 132 4 2 . 1 6 3 3 .  1 73
I N  II 4 . 2 0  77 7.3 . 3 7 2 50 , 8 0 9 S.  080 1 4 . 9 8 2
I N  II 5 . 0301 5 8 . 9 6 3 4 6 . 0 2 0 1 2 . 9 3 4 , 000
u n  6 . 1 1 6 4 5 3 . 2 2 4 4 1 . 5 4 2 4 . 3 6 5 6 . 5 1 7
I NÙ 7 . 2 5 0 4 7 2 . 0 8 3 6 4 . 3 5 4 5 . 9 0 0 1 . 3 2 9
I ND 3 . 2 2 3 0 5 0 . 5 9 2 2 1 . 4 4 3 7 . 4 1 9 2 1 . 7 3 0
I ND 9 . 4 4 1 9 9 5 . 4 7 3 8 4 . 4 2 6 7 . 6 7 1 3 . 3 7 6
iNLUl ) . 2 2 0 9 8 3 . 7 8 5 5 3 . 8 7 5 8 .  1 97 - i l  . 1 3
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(MATRIZ: PAUTAS POR INDIVIDUO)
ÎLi . , :  ORt'CNiiSAS POR SUS COORWEWAPAS LU LOS FACTURES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
J I NT A MASTU JI NTP
F 1,30 A PASCP LUCIIA
^LLCP ACCCA JI NTA
r i RAA ACSCA D3PLA
JLUCA MONTP DSP JP
LIjCMP COriER ACSCA
MnSTU TI RAP CMSBA
Û3PLA Roncp INGF.P
JGBCA RASCA pi 'snp
LLCHA STCCA KO DCA
TCP.JP CM AL A DSPJA
. CM3B4 JLUCP PF.SOA
SU JTP DTSCA COhLR
PRSGP SCJTP S3 j  '"A
ACCRA ACERP ACCCA
T] '  AP LCMO ALEJP
: A i .UCIIP ai : 30
f:p - „A AT en OSPLP
ALEJP S r o c  A s r c c A
s; J .iCUCA GMi LP
, , L G j ; r  T :.EP s r s c A
L i N o r p r.CERP
î  NuEA TI RA A
i n.'iER Ai . f  JA ACCRA
f j T C P CM..LP Il TGCP
:C3A ACCRA LUC HP
TA TCP DT TCP PUGCP
rccA RGRCA ALEJA
i  <uEP T T kAA JLUCA
ACERP DSP-'A Lcon
PACLA ACSO DTSCA
PC PJA n s r i . p Ch Al A
'. , .CBP CMS T'A s r s u
CMAi.P UUJTA su JTP
ACCCA P RSGP CM3PP
c r c û LUCÜA RASLA
rci ccp DS p.;p PASCP
EXCFA i NüLA EXOCP
A CSC A nSF LA TI RAP
I NCCP PF.SGA JLUL'P
ÇSPLP CM3BP INOEA
J :NTP J U T A EXGEA
riPNVA J I N T P MONTP
LvnpA E/ GEA MON TA
MONTP LVORA LVORA
AC 30 MONTA MAS ru
COPUA COPUA COPUA
Cl SMNAS ORDENAOf.S PUR SUS CÜOKDFNAfi .rô lift LOS FACTURES
ACTOR 1 FACTOR 2 FAC rofi
: -.'G 9 I ND 3 I ND 8
ï j ' i n r II 0.10 I p n  4
\ ND 2 I i iD 4 I ND 9
I ND 3 I ND 7 I ND 7
I ND G I ND 5 I ND 2
I ND 0 INO 6 I ND J
I ND 6 I ND 2 I ND 3
riTi  ‘-I I ND ;t I ND 6
M U  7 , i . n  V I I 'G :
l.-'D ; 1 ' 'i
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)LOAD 1 1 0 0 7  ANACOR
LOADED 1 1 0 0 7  ANACOR
)COPY 1 1 0 0 8  MTX VA YA MTl  L C
COPI ED 1 1 0 0 3  MTX
M l X v H T l
)ERASE MTl
YA
A N A L I S I S  DATOS CONJUNTOS DE TODA LA COLCNI A
DATOS I N I C I A L E S
l A 2A 3A 4A I D 2D 3D 4D MEDIO
STCCA 2 2 2 1 3 6 3 5 4 1 2
s r s c A 11 8 5 9 22 11 8 2 1 2 7 3
STSO 0 9 7 6 0 2 5 7 5 0 2 8
ACCCA 5 6 3 4 7 6 9 7 3 1 3 3
ACSCA 5 8 6 7 3 I 3 6 561
ACSO 3 19 16 19 3 9 14 16 3 1 1 7
DTSCA 3 1 5 4 2 3 5 5 3 2 4 6
DTSCP 7 2 2 1 0 4 1 2 8 5 5
J I N T A 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5
J I N T P 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5
LCMO 0 7 8 12 0 7 8 9 5 2 9 5
ACERA 19 4 6 6 1 4 0 2 8 9 5
ACERP 5 2 12 7 5 5 7 4 5 9 8 1
ALEJA 2 6 5 2 22 14 5 7 1 53 7
ALEJP 2 7 6 7 33 27 15 8 1 4 6 2
DSPLA 1 0 0 1 0 0 0 1 184
DSPLP 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 7
CMSBA 2 0 1 0 1 1 0 1 3 0 5
CMSBP 6 2 1 1 1 1 3 4 201
CMALA 0 1 1 0 1 0 0 1 2 7 6
CMALP 1 1 2 2 1 1 1 0 3 1 0
PRSOA 0 0 0 0 0 0 0 1 13 5
PRSGP 0 0 1 1 0 0 2 1 9 2
JLUCA 0 0 0 1 0 2 1 0 2 5 3
JLtJCP 2 0 0 0 1 1 1 0 114
LUCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 10
LAICHT 0 0 0 0 0 0 0 0 11
I IRAA 2 2 1 0 4 1 2 1 56
T I RAP 2 2 2 1 4 2 0 0 38
S U J Ï A 2 0 0 0 1 1 0 0 4 4 2
SUJTP 3 1 0 0 3 1 0 0 3 0 4
RASCA 1 9 4 0 1 2 2 0 1 31 4
RASCP 0 0 0 0 0 0 0 1 105
DSPJA 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
DSPJP 0 0 0 0 0 0 0 0 77
I  MCE A 0 0 0 0 0 0 0 1 15 5
I NGEP 0 0 0 0 0 Q 0 0 2 7
LVORA 0 0 0 0 1 0 0 1 40
JUNTA 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MONTP 0 0 0 0 0 0 1 1 14
COPUA 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MASTU 0 0 0 0 0 0 0 0 60
COMER 0 1 2 0 0 0 1 0 2 46 0
ROBCA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
ROD CP 0 0 0 0 0 0 0 0. 128
> ME A 5 6 u 1 1 1 2 163
: ;:OEP 6 5 1 T 2 1 SO
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(MATRIZ: PAUTAS POR PAEXGEA Y MEDIO)
MATRIZ DE DATOS 
lA 2A 3 A 4A ID 2D 3D 4D MEDIO
JTCCA 1 2 2 1 2 5 3 5 1
STSCA 7 7 5 10 17 9 8 2 4
6TSG 0 3 7 6 0 2 5 7 14
ACCCA 3 5 3 4 5 5 9 7 9
AC5CA 3 7 6 8 2 1 3 6 2
ACSO 2 17 16 20 2 3 14 16 9
ÔToCA 2 1 5 4 2 3 5 5 9
DTSCP 5 2 2 1 0 3 1 2 2
JINTA 0 0 0 0 2 0 0 0 1
JINTP J 1 Ü 0 0 Ü 0 0 0
U.CMÜ 0 6 3 13 0 6 8 9 15
ACERA 13 4- 6 6 ■ 1 3 0 2 2
ACERP 35 y 7 5 4 6 4 5 3
ALEJA 1 5 5 2 17 12 5 7 4
ALEJP 1 6 6 3 29 23 15 8 4
DSPLA 1 0 0 1 0 0 0 1 1
DSPl.P 0 0 0 1 1 1 1 0 1
CriCTA 1 0 1 0 1 1 0 1 1
CM55P 4 2 1 1 1 1 3 4 1
CMALA ü 1 1 0 1 Û 0 1 1
CMALP 1 1 2 2 1 1 1 0 1
PREGA , 0 0 0 0 0 0 0 1 G
PRSGP 0 0 1 1 0 Ü 2 1 0
JLUCA 0 0 0 1 0 2 1 0 1
JLUCP 1 0 0 0 1 1 1 0 Ü
LUCHA 0 . 0 0 0 0 0 0 ü 0
LUC HP 0 0 0 0 0 G 0 ü 0
riRAA 1 2 1 0 3 1 2 1 0
TIPAP 1 2 2 1 3 2 ü 0 0
SUJl A 1 0 Ü û 1 1 0 n 1
SUJTP 2 1 0 0 2 1 0 • 0 1
' RASCA 1 0 4 0 1 2 a 4
RASCP Ü 0 C ü 0 G 0 1 0
DSPJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSPJP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCEA 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INuEP c 0 0 0 0 0 ü 0 ü
LVORA 0 ■ 0 ü 0 1 ü 0 1 Ü
MONTA 0 ü ü 0 0 0 . 0 G 0
MONTP c 0 0 0 0 û 1 1 0
COPUA 0 0 0 0 0 0 0 ü 0
MASTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMER 0 1 2 0 0 0 1 0 7
ROBCA 2 ü ü 0 0 0 0 0 1
ROBCP 0 û 0 0 0 0 0 0 ü
EXCEA 3 b 0 1 2 1 1 2 C
EXGEP 4 4 6 i 2 2 5 1 0
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(MATRIZ: PAUTAS POR PAEXGEA I  MEDIO)
: - ? 0 = r A N C T A  RZLATI VA (%)  DE LAS CCLUMNAS EN CADA F I L A
l A 2A 3A 4A I D 2D 311 4D m e : ' i n
OTCCA - , 9 7 7, , 77 S. 3 7 4 . 72 9 . 90 2 2 . 32 13. , 04 2 2  , 40
L '  ' " A 10 , 90 10 ., 31 7. 36 14 .-10 2 4 . 10 13 . 58 11 ., 54 2, , 97 5 . 14
CÛ 16. , 13 14 . 3 7 13. 11 0 0 3 . 44 10 ,, 06 14 , 51 2-3.
a : : ca 6 , 65 10. , 3 8 5. 9 3 8. 41 10 . 29 9 . 94 17 , 4 3 13, . 9 7 16 . 99
ACSCA 3, , 9 9 13. , 7 2 16. , 03 19 . ,90 5 . 96 2 . 24 , 8 5 16, , 19 4 . 11
Ai CC 96 16. 14 15 . 52 19 . 61 2 . 37 7, , 32 13. , 31 15 , 6 7 3 . 30
5 , 2. 50 14 . 2 8 12. 1.6 4 . 7 . 19 13. 9 9 14 , 42 44
, S5 9, , ,61 1C ., 97 5. , 04 0 0 18 .'40 5 , 38 11 ,, 03 12 . 37
J ' N T A 00 , 00 30 , 00 7 2 . 57 . 0 0 , CO . 00 27 . 43
J : N : ? , 00 SO , 98 , 00 . 00 II!) . 00 , 00 , 0 0 19 . 02
■„c:-c , 0 0 9, . 55 12, . 4 5 19 . 3 8 00 9 . 14 12, , 21 14 62
Al'CAA 34 . 3 4 9 , 10 16 . 10 17 . 14 2 . •3 0 9 . 01 . 0 0 5 . 4 2 6 . 59
A: FS F ü4 -, 2 7  • 13. , 2 9 3, , 8 5 6, . 73 4 . 70 7 . 4 2 4 , 9 6 6 , 3 8 3. 40
-EJA 2:, 3 2 ?, . 33 S,, 59 3, , 66 2 8  . 15 20 . 19 8, , 4 2 12, . 15 7 . 4 9
ACEuP , 3 7 6, . 2 2 6 , 38 7 . 55 2 8 . 67 . 9 6 14 ,. 90 8, , 19 4 . 07
TSTl .A 20 . 7 0 , 30 . 00 32 . 72 00 . 00 . 00 31 , , 05 1 5 . 52
ÛSPLP . 0 0 , 00 , 00 25 . 54 17 . 86 20 . 13 2 3 , . 51 . 00 1 2 . 97
r JSSA 23 . 3 1 . 00 17 , 31 . 00 1 2 . 98 1 4 . 52 , 00 17 . 49 14 . 4 9
r c c s p 23 . 31 10 . 3 2 5 . 8 9 6 . 2 7 4 . 39 4 . 94 17 , 3 2 23 . 31 3. 25
CCALA , 0 0 19 , 97 2 21. 79 . on 16 . 9o . 00 . 00 23 , . 02 17 . 2 6
‘' CALF , 41 9 ,. 6 4 22 , . 00 23 , .41 8 . 19 9 . 2 3 10 ., 7 8 . 00 9 . 36
FTI CA . 0 0 , 00 . 00 , 00 0 0 . 00 , 00 73 , , 17 2 6 . 33
F S SAP . 0 0 , 00 13 . 91 20 . 13 (! 0 . 00 37 , , 08 19, . 11 4. 78
JLL Ch . 00 . 00 , 00 24 . 10 00 37 . 9 9 22 . 19 . 00 15 . 72
JLl 'C' ] 31 . ç . 00 . 0 0 . 00 17 . 62 19 . 8 7 23, . 21 . 00 7 . 41
LUCHA . 0 0 . 00 . 0 0 . 00 0 0 . 0 0 . 00 . 00 1 0 0 . 00
LUCHP , 00 . 0 0 . 00 .oc 00 . 00 . 00 . ou 100 . 00
TÎ RAA 12 , 20 15, . 3 7 9 , 06 , 00 2 6 ! 97 7 . 60 17! , 7 6 9 , 15 1 . 39
r i H AF 12, , 3 3 16, , 04 13, , 31 9, , 75 2 7 . 26 15 . 3 6 . 00 . 00 9 5
32 , . 51 . 00 , 0 0 . 00 1 7 . 97 20 . 2 5 , 00 . 00 29 . 23
SL' jTP 29, . 70 12 , 33 , 00 .00 3 2 . 83 12 . 33 . 00 . 00 12 . 2 6
' '' C *' 5, , 0 0 31 , 5 9 , 00 5 . 88 13 . 2 5 15 , 4 8 . 00 2 8 , 48
PACC° . 0 0 , 00 , 00 . 00 00 . 00 . 0 0 77 . 81 2 2 . 19
DSPJA . 00 , 00 . 00 , 00 00 . 0 0 . 00 . 00 1 0 0 . 00
DS^JP , 00 , co , 00 . 00 0 0 . 00 , 00 , 00 100 . 00
t'-iGEA . co , 00 , 0 0 ,00 00 . 00 , 00 70 , 3 7 ' 29 . 63
, 00 00 , 00 . 0 0 0 0 . 00 , 00 , 30 I CO. GO
LVCPA , OG , 00 , 00 .00 3 9 . 93 . 0 0 , 0 0 5 4 , , 19 5 . 39
,•0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 0 0 . 0 0 , 0 0 00 100 . 0 0
, 0 0 , O'O , 0 0 . 0 1; on . 0 0 48  , 31 4 9 , , 79 1 , 89
CÙFLA , ÜO . 00 .00 0 0 . 0 0 , 00 , 00 1 0 0 .
"ASTU OG ,00 0 0 , 0 0 on . 0 0 00 0 0 1 0 0 . 03
CCHCP , 00 S., 2 6 1 8 . , 00 1)0 . 0 0 9 . 24 0 0 6 3 . 65
' S , , 2 2 , 00  , , 00 , 0(1 0 0 . oc CO PO 21 . 78
. 0 0 , 00 , 00 , 00 0 0 . 0 0 , 0 0 ■il) 10 0 , OC
. 7 3 33, . 99 . 00 6, . 8 8 9 . 63 5 . 4 3 6 , , 34 13 . 07 2 .89
' 5 1*’ . 16 23 . 50 4 n .75 6 . 5 7 19 , 20 9 6 36
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(MATRIZ; PAUTAS POR PAEXGEA Y MEDIO)
IMPORTANCIA RELATIVA (%) DE LAS FILAS EN CADA COLUMNA
l A 2A 3A 4A ID 2D 3D 4D MEDIO
STCCA 1 . 3 6 1 . 7 7 2 .  02 1.  08 2 . 2 6 5 . 0 8 2 . 9 7 5 . 1 0 1 . 1 4
STSCA 7 . 4 8 7 . 0 8 5 .  05 9 . 6 8 1 6 . 5 4 9 . 3 2 7 . 9 2 2 .  04 3 . 5 3
STSO . 00 7 . 9 6 7 . 0 7 6 . 4 5 . 0 0 1 . 6 9 4 . 9 5 7 . 1 4 1 3 . 9 4
ACCCA 3 . 4 0 5 . 3 1 3 .  03 4 . 3 0 5 . 2 6 5 .  03 3 . 9 1 7 .  14 8 . 6 9
ACSCA 3 . 4 0 7 .  08 6 . 0 6 7 . 5 3 2 . 2 6 . 8 5 2 . 9 7 6 . 1 2 1 . 5 6
ACSO 2 , 0 4 1 6 . 8 1 1 6 . 1 6 20 . 4 3 2 . 2 6 7 . 6 3 1 3 . 8 6 1 6 . 3 3 8 . 6 4
DTSCA 2 . 04 • . 8 8 5 . 0 5 4 . 3 0 1 . 5 0 2 . 5 4 4 . 9 5 5 . 1 0 9 . 0 0
DTSCP 4 . 7 6 1 . 7 7 2 .  02 1 . 08 , 00 3 . 3 9 . 9 9 2 . 0 4 2 . 3 7
JINTA . 00 . 00 . 00 . 00 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 5 7
JINTP . 00 . 8 8 . 00 . 00 . 0 0 . 0 0 . 00 . 00 . 21
LCMO . 00 6 . 1 9 8 .  08 1 2 . 9 0 . 00 5 . 9 3 7 . 9 2 9 .  18 1 4 . 6 8
ACERA 1 2 . 9 3 3 . 5 4 6 . 0 6 6 . 4 5 . 7 5 3 . 3 9 . 00 2 . 04 2 . 4 8
ACERP 3 5 . 3 7 10 . 6 2 7 . 0 7 5 . 3 8 3 . 7 6 5 . 9 3 3 . 9 6 5 . 1 0 2 . 7 2
ALEJA 1 . 3 6 5 . 3 1 5 . 0 5 2 . 1 5 1 6 . 5 4 1 1 . 3 6 4 . 9 5 7 . 1 4 4 . 4 0
ALEJP 1 . 3 6 6 . 1 9 6 . 0 6 7 . 5 3 2 8 . 5 7 2 2 . 8 8 1 4 . 8 5 8 . 1 6 4 . 0 5
DSPLA . 6 8 . 00 . 00 1 . 08 . 00 . 00 . 00 1 . 02 . 51
DSPLP . 00 . 00 . 00 1 . 08 . 7 5 . 8 5 . 9 9 . 00 . 5 5
CMSBA 1 . 3 6 . 0 0 1 . 01 . 00 . 7 5 . 8 5 . 00 1 . 02 . 8 3
CMSBP 4 . 03 1 . 7 7 1 . 01 1 . 08 . 7 5 . 8 5 2 . 9 7 4 . 08 . 5 6
CMALA . 00 . 8 8 1 . 0 1 . 00 . 7 5 . 00 . 00 1 . 02 , 7 7
CMALP . 68 . 8 8 2 .  02 2 .  15 , 7 5 . 8 5 . 9 9 . 00 . 3 6
PRSGA . 00 . 00 . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 00 1 . 02 . 3 7
PRSGP . 00 . 00 1 . 01 1 . 08 . 00 . 0 0 1 . 9 8 1 . 02 . 2 6
JLUCA . 00 . 00 . 00 1 . 08 . 00 1 . 6 9 . . 9 9 . 00 . 70
JLUCP 1 . 3 6 . 00 . 00 . 00 . 7 5 . 3 5 . 9 9 . 00 . 3 2
LUCHA . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 03
LUC HP . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 03
TIRAA 1 . 3 6 1 . 7 7 1 . 01 . 00 3 . 0 1 . 8 5 1 . 9 3 1 . 02 . 16
TIRAP 1 . 3 6 1 , 7 7 2 . 02 1 . 08 3 . 0 1 1 . 6 9 . 00 . 00 . 11
SUJTA 1 . 3 6 . 0 0 . 00 . 0 0 . 7 5 . 3 5 . 00 . 00 1 . 2 3
SUJTP 2 . 0 4 . 88 . 0 0 . 00 2 . 2 6 . 8 5 . 00 . 00 . 8 4
RASCA . 6 8 . 00 4 .  04 . 00 . 7 5 1 . 6 9 1 . 9 3 . 00 3 . 6 4
RASCP . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 0 0  . . 0 0 1 . 02 . 2 9
DSPJA . 0 0 . 0 0 . 00 . 00 . 0 0 . 0 0 . 00 . 00 . 4 6
DSPJP . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 0 0 . 21
INCEA . 00 . 00 . 0 0 . 00 . 0 0 . 00 . 00 1.  02 . 4 3
INGEP . 00 . 0 0 . CO . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 0 0 . 07
LVORA . 00 . 00 . 00 . 00 . 7 5 . 00 . 00 1 . 02 . 11
MONTA . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 03
MCNTP . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 0 0 . 00 . 99 1 . 02 . 04
CCPi.iA . 0 0 . 00 , 00 . 00 . 0 0 . 00 . 00 . 00 .0.2
MASTU . 0 0 . 00 . 0 0 . 00 ~ . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 1 7
COMER . 00 . 8 8 2 .  02 . 00 . 00 . 0 0 . 9 9 . 00 6 . 3 2
RÜÙCA 2 . 04 . 0 0 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 0 0 . 5 7
RODCP , 00 . 0 0 . 00 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 00 . 00 . 3 5
EXGEA 3 . 4 0 5 . 3 1 . 0 0 1 . 08 1 . 5 0 . 8 5 . 9 9 2 .  04 . 4 5
EXGEP 4 . OG 4 . 4 2 6 . 0 6 ! . 08 2 . 26 1 . 6 9 4 . 95 1 . 02 ,22
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T A B L A  N
:AuTüX L mNDA XE X P L I C .
.2183 
. 19 1 ?  
. 033 7
3 4 . 0 1  
2 9 . 7 9  
1 3 .  01
2 9
lACUMUL.
3 4 . 0 1
6 3 . 3 1
7 6 . 8 2
COORDENADAS DE LOS ELEMENTOS
F I L A FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA • . 1 4 4 3 . 2 0 4 8 - . 1 5 3 6
STSCA . 0 6 1 1 . 4 4 0 2 . 0 0 6 5
STSO • . 4 4 9 3 - . 5 7 1 5 . 1 3 5 6
ACCCA - . 2 1 1 0 - . 0 4 2 9 . 0 8 9 8
ACSCA . 0 1 0 0 - . 2 5 1 3 - . 4 3 7 7
ACSO - . 2 5 4 2 - . 2 8 0 9 - . 3 7 6 4
DTSCA - . 3 2 8 7 - . 3 6 4 6 . 2 5 9 9
DTSCP . 4 3 3 0 - . 2 1 9 0 . 1 7 7 5
J I N T A - . 4 0 3 2 1 . 2 8 9 5 1 . 0 1 0 4
J I N T P - . 0 1 1 8 - . 4 8 6 1 - . 3 3 0 6
LCMO - . 4 4 4 5 - . 4 3 8 2 . 0 1 2 6
ACERA , 7 5 0 0 - . 3 0 9 9 . 0 1 3 3
ACERP 1 . 0 6 4 3 - . 1 7 1 6 . 0 65 6
ALEJA - . 2 1 0 8 . 6 1 7 2 . 0 9 8 2
ALEJP - . 2 3 9 0 . 7 3 6 5 . 0 2 9 8
DSPLA . 1580 - . 6 0 1 3 - . 2 0 8 9
DSPLP - . 4 0 8 8 . 3 6 0 3 . 0 7 5 6
CMSBA . 3 1 7 1 . 0 0 3 8 . 3 5 6 9
CMSBP . 3 6 0 5 -  . 1 5 3 9 - . 2 4 8 5
CMALA - . 3 1 3 5 - . 1 3 3 5 . 0 1 6 2
CMALP - . 0  740 - . 1 2 8 6 -  . 1 0 7 5
PRSGA - . 6 4 3 1 - . 6 7 2 9 - . 1 3 9 6
PRSGP - . 4 5 4 8 ' . 3 0 9 9 - . 4 9 6 7
j L ’JCA - . 4 1 9 6 . 1 3 1 9 . 1 1 7 1
JLLCP . 5 3 3 5 . 4 4 6 0 . 3 9 9 6
LUCHA - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
LUCHP -  . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
TI RAA . 1231 . 5 1 4 2 - . 0 6 4 9
TI RAP . 2 2 3 7 . 5 1 6 3 - . 0 0 5 3
SUJTA . 5 1 5 7 . 1 4 4 8 . 9 9 3 9
SUJTP , o 2 4 0 . 5 7 2 2 . 3 3 3 1
RASCA - . 3 1 3 3 - . 2 4 9 7 . 6 1 5 5
RASCP - . 6 2 0 6 - . 6 3 6 7 ' . 2 9 0 5
DSPJA . - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
DSPJP - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
I NGEA - . 6 5 6 6 - . 6 9 4 7 - . 0 4 8 5
I NGEP ■ . 9 9 7 0 " 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
LVORA - . 4 0 9 2 . 5 7 2 7 - . 1 9 9 1
MONTA - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
MONTP - . 5 5 5 4 - . 1 7 3 6 - . 6 6 5 3
COPUA - . 9 9 7 0 " 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
MASTU - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
COMER - . 7 0 0 6 - . 9 1 0 6 1 . 2 7 4 5
ROBCA 1 . 8 7 8 2 - . 5 6 5 3 . 9 1 1 9
ROBCP - . 9 9 7 0 - 1 . 2 4 3 9 2 . 2 4 1 4
EXGEA . 4 7 8 2 - . 0 3 4 6 - . 2 9 9 0
EXGEP . 2 4 4 5 . 0 0 1 5 - . 1 9 7 9
COLUMNA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
l A 1 . 2 5 3 1 - . 1 6 5 1 . 1 56 7
2A . 1 0 2 3 ■ . 1 3 4 9 -  . 2 7 0 5
3A - . 0 7 5 5 - . 2 5 3 0 - . 0 5 5 1
4A - . 1 4 6 4 ' . 2 4 9 2 - . 3 1 3 4 -
I D - . 0 3 3 6 . 9 8 3 7 . 1577
CD - . 0 7 1 9 . 4 9 2 8 . 0 90 9
3D - . 2 7 2 0 . 0731 -  . 121S
4D - . 2 4 0 1 - . 2 0 2 9 * . 2 9 3 0
MEDIO - . 4 6 6 4 - . 5 4 4 6 . 6 4 8 4
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T A B L A  N ° 3 0
(Î4ATRIZ: PAUTAS POR PAEXGEA Y iffiDIO)
C u . i ; TÛMES ADSOL.UTAÂ DE LOS ELEMzN TDS A LOS F,
F I uA MASn FACTOR i FACTOR 2 FACTÜR 3
2 , 5 3 1 -  . 2 4 2 . 5 5 4 -  . 7 1 3
S T o ' A 7 , 6 2 7 . 130 7 . 7 1 1 . 0 0 4
5 , 4 6 8 - 5 . 0 4 6 " 9 . 3 1 7 1 . 2 0 1
A : û : A 5 681 - 1 . 1 5 6 - . 0 5 5 . 5 4 7
ACSCA 4 . 2 Ü 2 . 002 " 1 . 3 8 4 " 9 . 6 1 8
ACùJ 1 1 . 5 7 5 " 3 . 4 1 7 " 4 . 7 6 6 " 1 9 . 5 3 7
V ' Z C A 3 , 9 3 0 -> - 1 . 9 4  1 - 2 . 7 2 6 3 . 1 7 1
l ' S C ? 2 . 0 4 6 1 . 7 5 4  ■ -  . 5 1 2 . 7 7 0
J l i v ' A , 2 3 0 ■ . 171 1 . 9 9 7 2 . 3 0 3  V
. 121 . 000 - . 1 5 0 - . 1 5 9
7 . 2 1 0 - 6 . 5 1 2 - 7 . 2 2 4 . 014
Ff CKA ^ . 1 8 2 1 0 . 7 5 1 " 2 . 0 9 6 . 0 1 0
2 . 8 7 9 4 5 . 9 7 4 " 1 . 3 6 5 . 4 5 6
M r. 6 . 5 3 0 - 1 . 5 2 6  e 1 2 . 9 7 8 . 7 5 2
ALEJP 1 1 . 3 7 4 - 2 . 3 9 1 3 1 . 3 3 5 . 1 1 7
ï ' , j  ^  n . 3 6 5 . 032 -  . 6 3 9 - . 1 9 0
DSF„? . 4 6 8 - . 3 5 7 . 3 1 7 . 0 3 2
~ i'’3BA . 6 4 3 . 2 9 3 . 0 0 0 . 9 3 7
C S r S ' ’ 1 . 9 0 5 1 . 132 -  . 2 5 1 " 1 . 4 0 5
C:- i ; .A . 49 2 -  . 22 1 -  . 046 . 00 2
■. -,L. P 1 . 021 -  , 026 - . 08 8 -  . 14 1
rV: :L'A -  . 3 6 6 -  . 03 6
F:,J Jr . 593 -  . 561 - . 2 9 7 " 1 . 7 4 9
JLüCA , 49 6 - . 3 9 9 . 0 4 5 . 031
wL.uCr . 47 4 . 73 9 . 4 9 2 . 9 0 4
JUCHA . 003 -  . 314 -  . 0 2 5 . 185
•-■j'ZriP . 0 0 3 -  . 015 -  . 02 7 . 2 0 3
T T k AA 1 . 2 3 9 . 086 1 . 7 0 9 - . 06 2
t i r a , 1 . 22 6 . 28  0 1 . 7 0 5 . 0 0 0
SUJTA . 4 6 5 . 5 6 5 . 051 5 . 4 6 3
. 76 4 1 . 3 5 9 1 . 3 0 4 2 . 5 9 2
PASSA 1 . 4 2 1 - . 6 3 3 -  . 4 6 2 6 . 4 3 2 ' ' -
S ASCT . 146 -  . 2 5 7 -  , 3 0 3 -  . 14 7
L j P v A . 051 -  . 2 3 2 -  . 4 1 3 3 .  0 6 9
TSP^P . 024 -  . 108 -  . 191 1 . 4 2 4
INCEA . 161 -  . 3 1 7 -  . 4 0 6 - . 0 0 5
. 003 -  . 033 - . 0 6 7 . 4 9 9
/ CFA . 2 0 9 -  . 159 . 3 5 8 - . 09 9
;,S r'T A . 0 06 - . 0 2 5 -  . 04 5 . 3 3 3
MONTP . 2 2 8 -  . 3 2 1 -  . 03 6 " 1 . 2 0 4
. 0 0 2 - . 0 1 1 - . 020 . 143
MAS ru . 0 1 0 -  . 084 - . 1 4 ? 1 . 1 0 9
COKES 1 . 171 - 2 . 6 7 1 - 5 . 1 5 1 2 3 . 1 0 5
P.GbCn . 2 9 0 4 . 6 7 4 -  . 4 8 4 2 . 680
■>T'CP . 03? -  . 179 -  . 3 1 3 2 . 3 6 6
^.XSSA 1 . 73 6 1 . 8 1 4 - . 0 1 1 " 1 . 8 5 4
SXSEP 2 .  86 5 . 7 8 3 . 0 0 0 " 1 . 3 4 0
CCuUKhA MASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
l A 1 1 . 1 1 1 7 9 . 7 3 9 " 1 . 5 7 9 3 . 2 6 1
2A 1 1 . 1 1 1 . 5 3 6 " 1 . 0 5 4 - 9 . 7 1 0
JA 1 1 . 1 1 1 -  . 289 " 3 . 7 1 0 - . 4 0 2
4 A 1 1 . 1 1 1 - i . 0 3 3 " 3 . 6 0 0 " 1 3 . 0 4 0
1 1 . 1 1 1 5 6 . 0 9 2 3 . 3 0 3
2D 1 1 . 1 1 1 -  . 2 6 2 14 . .076 1 . 096
TI; 1 1 . 1 1 1 - 3 . 7 5 7 . 3 1 0 " 1 . 9 7 1
4D 1 1 . 1 1 1 " 2 . 9 2 7 " 2 . 3 8 6 " 1 1 . 3 9 7
MEDIO 1 1 . 1 1 1 " 1 1 , 0 4 5 " 1 7 . 1 9 2 5 5 . 8 1 9
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T A B L A N °  3 1
(MTRIZ; PAUTAS POR PAEXGEA Y î-ffi]
cOn t R I BUGI :OMES SEL4T I V AS  DE LOS PACTORES A l A I N E R C ï A d e  CADA
F I L A D 2 . TOTAL % EXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
STCCA . 3 4 0 9 2 5 . 3 6 3 6 . 1 4 8 1 2 . 2 9 3 6 . 9 1 7
STSCA . 2 7 0 4 7 3 . 0 5 0 1 . 3 8 2 7 1 . 6 5 3 , 0 1 5
STSO . 5 3 9 4 9 2 . 7 7 ? 3 4 . 2 5 2 5 5 . 4 0 7 3 .  120
ACCCA . 1 2 5 3 4 3 . 4 2 3 3 5 . 5 2 4 1 . 4 6 9 6 . 4 3 0
ACSCA . 3 1 8 9 7 9 . 7 0 1 . 03 2 1 9 . 3 0 0 6 0 . 0 7 0
ACSO . 2 9 5 9 9 6 . 3 3 8 2 1 . 8 3 2 2 6 . 6 7 8 4 7 . 8 7 8
DTSCA . 3 6 0 7 8 5 . 5 4 1 2 9 . 9 5 7 3 6 . 8 6 2 1 8 . 7 2 2
DTSCP . 4 1 4 1 6 4 . 4 7 4 4 5 . 2 8 5 1 1 . 5 8 1 7 . 6 0 0
J I N T A 4 . 4 1 7 2 6 4 . 4 3 5 3 . 6 8 0 3 7 , 6 4 2 2 3 . 1 1 4
J I N T P 5 . 2 2 7 1 6 . 6 1 4 . 0 0 3 4 . 5 2 0 2 . 0 9 1
LCMO . 4 2 7 4 9 1 . 2 0 3 4 6 . 2 3 7 4 4 . 9 2 3 . 03 7
ACERA . 7 8 0 7 8 4 . 3 7 3 7 2 . 0 4 6 1 2 . 3 0 3 . 024
ACERP 1 . 1 7 2 3 9 9 . 5 1 3 9 6 . 6 3 3 2 . 5 1 3 . 3 6 7
ALEJA . 4 8 3 3 8 9 . 9 1 2 9 . 184 7 2 . 7 3 6 1 . 9 9 2
ALEJP . 6 1 0 2 9 8 . 3 0 4 9 . 3 6 0 3 3 . 3 7 9 . 1 4 5
DSPLA 1 . 4 3 4 1 2 9 . 5 8 4 1 . 3 2 8 2 5 . 2 x 3 3 . 0 4 4
DSPLP . 8 3 7 3 3 4 . 1 1 0 1 8 . 3 3 4 1 4 . 6 3 2 . 64 4
CMSHA . 5 6 2 0 4 0 . 5 4 9 1 7 . 8 8 8 . 0 0 3 2 2 . 6 5 9
CMSBP . 5 0 1 6 4 3 . 2 6 0 2 5 . 9 1 4 5 . 0 3 7 1 2 . 3 0 9
CMALA . 8 3 0 3 1 4 . 0 1 5 1 1 . 8 3 8 2 . 1 4 3 . 0 3 2
CMALP . 3 8 2 0 8 . 7 8 7 1 . 4 3 3 4 . 3 2 7 3 . 0 2 7
PRSGA 4 . 4 6 6 0 1 9 . 3 3 4 9 . 2 6 0 1 0 . 1 3 3 . 4 3 6
PRSGP 1 . 2 7 2 8 4 3 . 1 7 7 1 6 . 2 5 0 7 . 5 4 4 1 9 . 3 8 4
JLUCA 1 . 4 8 7 2 1 3 . 9 3 0 1 1 . 8 3 8 1 . 170 . 9 2 2
JI.'JCP 1 . 0 3 4  4 6 4 . 4 6 7 3 1 . 4 0 1 1 8 . 3 4 3 1 4 . 7 2 3
LLCHA 8 . 0 0  40 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
L.JCJP 3 . 0 0 0 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
T-pr tA . 5 0 2 0 5 6 . 5 2 5 3 . 0 1 8 5 2 , 6 6 9 . 8 3 8
TI RAP . 6 3  75 4 9 . 6 6 5 7 . 8 4 7 4 1 . 8 1 3 . 004
SUJTA 1 . 3 8 2 1 9 2 . 2 3 6 1 9 . 2 4 6 1 . 5 1 8 7 1 . 4 7 2
SUJTP 1 . 1 0 5 1 3 4 . 4 5 7 3 2 . 3 5 5 2 7 . 6 2 2 2 3 . 9 8 0
PAiCA : . 0 5 3 4 5 0 . 9 6 1 9 . 2 7 7 5 . 8 9 3 3 5 . 7 9 1
PAJCP 4 . 3 9 1 7 1 7 . 3 3 6 7 . 3 7 4 8 . 2 3 6 1 . 7 2 6
I S P J A 3 . 0 0 0 0 9 4 . 5 6 2 1 2 , 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
DSP JP e . 0 00 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
INGEA 4 , 2 4 6 8 2 1 . 5 7 2 1 0 . 1 5 2 1 1 . 3 6 4 . 05 5
I J J E P O.ÛOüO 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
uVORA 3 . 1 0 8 4 1 7 . 1 8 8 5 . 3 6 0 1 0 . 5 5 2 1 . 2 7 5
hCNTA 8 . 0 0 0 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
MCNTP 3 . 3 3 5 4 2 3 . 4 2 2 9 . 2 4 8 , 904 1 3 . 2 7 1
CCPUA 8 . 0 0 0 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
MASTU S . 0 00 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4  0 6 2 . 7 9 6
CL MER 3 , 1 0 3 9 9 4 . 3 6 3 1 5 . 3 1 3 2 6 . 7 1 6 5 2 . 3 3 4
'•LBCA 4 . 9 3 3 4 9 4 .  .357 7 1 . 5 1 0 6 . 4 9 0 1 6 . 8 5 8
KSLCP 8 . 0 0 0 0 9 4 . 5 6 2 1 2 . 4 2 6 1 9 . 3 4 0 6 2 . 7 9 6
EX3EA . 3 1 6 5 3 9 . 0 9 8 2 8 . 0 0 1 . 146 1 0 . 9 5 1
EXGEP . 4 5 7 6 2 1 . 6 2 2 1 3 , 0 6 3 . 0 0 0 3 . 5 5 8
COLUMNA D2 . TOTAL %EXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
l A 1 . 6 3 5 2 9 9 . 1 9 2 9 6 . 0 2 3 1 . 6 6 6 1 . 5 0 2
2 A . 3 1 5 6 32  29 0 3 . 3 4 6 5 . 764 2 3 . 1 8 0
SA . 2 7 9 9 2 5 . 9 8 3 2 . 0 3 6 2 2 . 3 6 4 1 . 0 8 3
4A . 3 7 6 2 4 3 . 3 2 4 5 . 6 9 3 1 6 . 5 1 1 2 6 . 1 1 5
l û 1 . Û u l 6 9 4 . 1 3 0 . 6 5 9 9 1 . 1 4 7 2 ,  3 4 4
2D . 3 9 4 5 6 4 . 9 5 7 1 . 3 1 0 6 1 . 5 5 4 2 . 0 9 3
SB . 2 8 2 4 3 3 . 3 5 3 2 6 . 2 0 0 1 . 8 9 5 5 . 2 5 8
, 4 9 7 6 3 7 . 1 1 1 1 1 . 5 8 3 8 . 2 7 4 1 7 , 2 5 3
MEDIO . 9 4 6 9 9 3 . 6 9 2 2 2 . 9 6 9 3 1 . 3 1 9 4 4 , 4 0 5
wT A B L A  N °  3 2
(MATRIZ; PAUTAS POR PAEXGEA I  MEDIO)
• I L A 3  ORTENADAS POr! SUS COÜRDENABAS EN LOS FACTCRES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3





SUJTA TI RA P MASTU
EXGEA T I RAA RCBCP
DTSCP JLUCP DSPJP
CMSBP STSCA I NGE?
CMSBA DSPLP COMER
EXGEP STCCA J I N T A
TI RA P SUJTA SUJTA
DSPLA JLUCA ROBCA
T I RAA CMSBA RASCA
STSCA EXGEP SUJTP
ACSCA EXGEA JLUCP














LCMO J I N T P TI RAP
STSO ROBCA INGEA




INOEA I NSEA EXGEP
COMER COMER LVORA
BSPJ? DSPJP DSPLA








CÛLUMr-AS CPDENADAS POR SUS COORDENADAS EN LOS FACT0RE3  
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
l A ■ I D MEDIO
2 A 2D I D
2D 3D l A
3A 2A 2D
I D l A 3 A
4 A JB 3D
CD 4 A 2A
3D 3 A 4D
MEDIO MEDIC 4A
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■’’ESTS GI  Güftl iRAl.O PARA EL TOTAL DE TNDI VÏ LUOÜ
* » *  A rf * > ■ /-*  rf *  .4 i t  * » » »  K »  s  » » « ■ * )► » »  1» j* Vf ii It
CChPORTAhl ENTO : STCCA **********************
l A 2A 3A ID 2D 3D NOEXG
PRESENT
AUSENT2 14: Lll
C-I2 = 3 3 . 9 1  CDN 3 G . L .
9 7  92






98 93 4 1 21661
EXGEN
PRESENT 2 , o 6  
ALSENTE ? 7 . 3 4
NOEXG 
1 , 14  
9 3 . 3 6
G I 2  = , 4 2  CDN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
ANTES 
1 . 55  
9 8 . 4 5




3 .  73  
9 6 . 2 2




1 . 14 93 .86
= 1 6 . 3 1  CON 1 G . ^ . S I G N I F . 9 9 %
41;
5 . 1 3
9 4 . 9 0
NOEXG 
1 . 14 
9 3  . 36
= 13.43 CON 1 G.L. SIGNIF.99%
201
:'A 2 h 2 h 4A I B  I B  3B 4D NCEXG
PRESENT 11 3 3 9 2 2  11 8 2 1 2 7 3
AiJSENTE 136  1 0 5  9 4  34 111 10 7  93  96  34SC0
3 1 2  = 1 : 1 . 2 3  CON 8 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
EXGEN NOEXG 
PRESENT 8 , 4 3  3 . 5 2
AU3ENTE 9 1 . 3 7  9 6 , 4 7
6 1 2  = 6 0 . C3 GON 1 G . L .  S I G M I F . 9 9 %
1B2B 2D4B 
r 1 3 . 1 3  5 . 0 3
: 1 6 , 3 5  9 4 . 9 7
e . 4 7  GEN 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
l A NOEXG 
r 7 , 4  5 3 , 3 3
: 9 2 . 5 2  9 6 . 4 7
6 . 6 ?  GÜN 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
2A NCEXG 
PRESENT 7 . 0 3  3 . 5 3
AUSENTE 7 2 . 9 2  9 6 . 4 7
3 1 2  = 4 . 1 6  CGN 1 G . L .  S I G N I F . 9 5 %
PRESENT 9 . 6 0  3 . 5 5
AUSENTE 9 0 . 3 2  9 6 . 4 7
1 0 . 2 6  CDN 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
I B NOEXG 
PRESENT 1 6 . 3 4  3 . 5 3
AUGENTE 5 3 . 4 6  9 6 . 4 7
DIE = 65.06 CCN 1 G.L, SIGNIF.99%
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PRESENTAüEENrt:
2l<V . 62 90 , 68
NOEXG
3 . 5 3
9 6 . 4 7
. 5 3  co; G . L . S I G N I F . 79%
3D
PRESENT 7 . 9 2  
AUSENTE 9 2 . 0 3
NCEXG
3 . 5 3
9 6 . 4 7
G I 2 5 69  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
3 A ID 2D 3D
PRESENT
CUEEEIE 014? 9104 792 0133 1 1 6 7 5 0 2 891 3 1 0 4 5
312  -  C l . o 3  COM 0 3 . L . :tcnie.99%
EXGEN NOEXG 
PRESENT 3 . 9 9  1 3 . 7 4
MUGENIE 9 6 . 0 1  3 6 . 0 6
Gi 7 3 . 6 7  CO.N 1 G . L , S I C N I E . 9 9 %
1D2D 3T4D  
PRESENT .SO 6 . 0 3
AUSEH I'E 9 9 . 2 0  9 3 . 9 7
01 ; 1 0 . 0 7  CÜN 1 G . L . Î I ü N I E . 991
l A  NOEXG 
PREFFNT . 0 0  1 3 . 9 4
AUGENTE 1 0 0 . 0 0  0 6 . O^
7 "  CUN 1 G . L . lOMI F . 9?-
NOEXG 
0 7 1 3 . 7 4
'''3 U-;. .0.1
G . L . SiOMF, 95
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9 3 . 5 5  8 6 . 0 6
G I 2 I ' . . 3 4  CON 1 G . L . ; i G N I F . 9 5 %
I D
PRESENT . 0 0
AUSENTE 10 0 . 0 0
NOEXG 
1 3 . 9 4  
3 6 .  06




1 . 69  
9 3 . 3 1
73  CON
NOEXG 
1 3 . 9 4  
3 6 .  06
I. G . L . S I G N I F . 9 9 %
3D NOEXG
' RESENT 4 . 9 5  1 3 . 9 4
iUSENTF 9 5 . 0 5  8 6 . 0 *
i : 2  :: t . 7 9  CON 1 G . L . S I GN I F . 9 9 %
.COhiEvi.TAMlENTO : ACCCA ***********





1 4 2  107





: I G N I F . 9 5 %
112 7 3 1 3 391 3 2 9 4 0
EXGEN
PRESENT 5 . 2 1  
AUSENTE 9 4 . 7 9
NOEXG 
8 . 6 9  
91 , 31
; i 2  -  1 3 . 5 1  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
lA
PP.TSENT 3 . 4 0  
AUSENTE 9 6 . 6 0
NOEXG
8 . 6 9
9 1 . 3 1
as S I G N I F . 9 5 :
3 A 
.1. 0 3 
6.97
NOEXG 
3 . 69  
9 1 . 3 1
COÀFORTàr i I LNrO : ACSCA
'i . À * * * * * * * * * * * *
204
l A 3A 4 A ID . 2D 3D 4D NOEXG
P 'PUENT 
AU.'EN TE 1 4 2 10: 693 7ÜA 3130 1117 390 692 5613 5 5 1 2
10 CON S G . L . S I G N I E . 9 9 %
EXGEN
PRESENT 4 . 3 2  
A U T E M E  ■"5.63
NOEXG1 , 56 
9 0 . 4 4
Gi ; : , 2 5  CCN 1 G . L . S r ü N I F . 9 9 %
ANTES
PRESENT 5 . 7 5  
AIJ3ENTE 7 4 . 2 5
DES A.
2 . 39  
9 / . I l
01 : 4 . 4 7  CON 1 G . L . S I Ct J I F  . 95%
2.4
RECENT 7 , 0 3  
; l E Nt E  9 2 . 9 2
NOEXG 
9 3  . 44
2 2 , 2 1  CON 1 G . L . 3N I F . 997 ,
3 A
PRESENT 6 . C 6  
AOCEN TE 9 3 . 9 4
NOEXG 1 . 36 
9 3 . 4 4
G T. 9 9  CON 1 S I ON I F ,  977.
4 A
PRESENT 7 , 5 3  
AU2ENTE 9 2 . 4 7
r'ÜEX'%, 1 . 56 
9 0 . 4 4
2 1 . 4 0  CON 1 G . L G T GNI E . 99 %
6,12
7 3 . 8 8
NOFXG 
1 . 36  
90  .4 4




AUJEnTE 31 4 4 1994 1603 1974 3130 910? 1487 163 2 3 1 1 73 2 9 3 6
0 1 2  = 3 8 . 4 3  CON 3 S I G N I F . 9 9 %
EX3EN
FRESEWr 1 0 . 9 8  
AUSENTE 3 9 . 0 2
NOEXG 
3 . 6 4  
91 . 36
•4 CGN S I G N I F . 95%
3 .1.6 11.54
3 A4 A 
. 3 . 2 3  
a  . 7 7
5 6  CON 1 G . L . S I GN I F ,
I I :  2D
:EÛL:NT H . 7 B
3D'U1 
' 5 . 0.3 
0 4  . 92
1 3 . >  0 CON 1 G . L
1 A
P LESENT 2 . 0 4
AUSLN 7 7 . 9 6
.'lOEXG 
3 . 64  91 . 36
a ; 8 . 1 0  CCN 1 0 . L , S I G N I F . 9 9 %
2A
PRESENT 1 6 . 3 1  
AU. E N I E 3 3 . 1 9
NCEXG
8 . 6 4
9 1 . 3 6
G I . 9 . 5 1  CON I G . L ;:CNIF . 9 ‘:
3 A16 . 1.6 
: 5. 34
. 46 C0N--1 G . L ,
20é




2 . 26  
77  . 7 4
NQEXÜ 
S , 64 
91 . 3 6




1 6 . 3 3
8 3 . 6 7
NOEXG
8 . 6 4
9 1 . 3 6
g:; , 30  CON S I G N I F . 9 9 %
CONPOKTAhîENTÜ : DTSCA







89 131 lie 96
3 2 4 6
3 2 8 2 7
012 4 0 . 7 9  CCN S G I . S I G N I F . 9 9 %
EXGEN NOEXG 
PRESENT 3 . 1 0  9 00
AUSENTE 9 6 . 9  0 9 1 . 0  0
G i : 3 7 , 8 3  CON 1 G . L . S I O N i F . 9 9 %
1A2A
rPESENT 1 . 5 4  
AUSENTE 9 8 . 4 6
3A4A  
4 . ,69 
9 5 . 3 1
3 . 7 2  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
PRESENT
nUSENTE
l A  
2 ,  04  
9 7 . 7 6
NOEXG 
9 . 0 0  
91 . 00
8 . 6 3  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
2 A
PRESENT , 8 8
Aü SEN' E  9 9 . 1 2
NOEXG 
9 . 1,0 V 1.00





1 . 5 3  
' 7 0 . 5 0
NüE/S 
9 . 0  0 
91 . 00
9 . 1 1  CON 1 G . L . 5TGNXF. 99?
2D
PRESENT 2 . 5 4  
AUSENTE 9 7 . 4 6
NOEXG 
9 . 00 
91 . 0 0
G I 2  = 6 . 0 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
COMPGRI AMIENTO : DTSCP 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *





19 CON 3 G . L ,
192 3133 411'r 110 0 5213
CUi-tPÜRIAM CENTO : J I NT A
f i  x * * * * * * * * * * *
2A 3 A 2D 4D NCEXG
PREGENT 0
AUCENTE 1 4 7
Ü
113
.'5 0 O N  8 G . L ,
CLHPnpr AMr ENTO ; J I N T P
\  f. ' > X À .* *  X K X .* -x -f * * * * * * *  * ^
0
79 131
0ll.J 09 3 2 0 53 5 3 6 8
I A 2 A 3A ID NCEXG
PKLLLNf 0







G C. 4.1. : ;  CON a G . L ,
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9 5 2 9 5
39  3 0 7 7 3
EXGEN NOEXG 
:E. : ï  5 . 6 5  1 4 . 6 3
r.N'E 7 4 . 3 5  3 5 . 3 2
= 5 7 . 9 5  CON I  G . L . S I C H I F . 9 9 %
1A2A
l ESENT 2 69  
i SEX ' E  9 7 . 3 1
3A4A 
13 . 4 2  
2 9  - 53
7 5 CGN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
1 D 2 D
?f.EC£:.;T 2 . 7 9
AGSCN' E 9 7 . 2 1
3D4D 
3 .  54  
9 1 . 4 6
G : 2 =  7 . 2 2  CON 1 G . L . S I G N I F . 99%
l A
PFr.SC.. 'T . 00
AGG.CNTF 10 0 . 0 0
NOEXG 
1 4 . 6 3  
3 5 .  32
0 1 2  ■= 2 5 . 2 7  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
2A
p r e s e n t  6 . 1 9  
AUCENI E 9 3 . 8 1
NOEXG 14 . 68 
3 5 . 3 2
G12 6 . 4 3  COM 1 G . L . S I G M I F . 9 5 %
I D
P i\ E £ E ' "I  . 0  0GO’lErflE 100,00
NOEXG 14 . .68 
3 5 .  32
' . 0  7 CON 1 G . L , S I G N I F . 9 9 %
2D NOCXG 
i ' . i LCENr  5 . 7 3  1 4 . 6 3
. iOGLflTE 94 . 0 7 8 5 . 3 2
.ON
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ÜCMPCàTAMÏENTO ; ACERA * X X * * v >■ :< » >. X y******* rt y *







012 S 0 . 5 0  CON 0 G . L .
93
S I G N I F . 9 9 %
1 4 0
132  114  101
2 3 9 5
96  3 5 1 7 3
EXGEN NGEXG 
PRESENT 4 . 6 6  2 . 4 3
Al ' EFNI E 9 5 . 3 4  9? . 5 2
.312 1 6 . 5 6  CON 1 G . L î I G M F  . 99%
ANTES DESP.  
PRESENT 7 . 7 4  1 . 5 6
AUSENTE 9 2 . 2 6  9 0 . 4 4




l; NCEXG2 . 4 8
9 7 . 5 28 7 . 0 7  




6 . 0 6  2 . 4 3
9 3 . 9 4  9 7 . 5 2
0 1 2  5 . 2 1  CUM 1 G . L . C I b N I F .95%
4 A NOEXG 
P PESENT 6 . 4 - 5  2 . 4 9
AUSENTE 9 3 . 5 5  2 7 .  52*
U ,e ; 6 . 0 2  CÜN 1 G . L .
' .Uf lPÛRÏAhXFNTO ; ACERP





9 5  l U l
509 . 9 . 5  CO-i 8  G . L .
92 80
S I G N I F . 9 9 : ;
EXGEN NOEXG 
PRESENT 1 0 . 7 5  2 . 7 2
AUSENTE 3 9 . 2 5  9 7 . 2 3
G I 2  = 2 0 0 . 6 9  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
ANTES
PRESENT 1 6 . 8 1  
AUSENTE 3 3 . 1 9
DESP.
4 . 6 7  
9 5 , 3 3
3 1 2  = 3 4 . 5 7  CGN 1 G . L . s i g n : f .?9%
1A2A
PPESL.Jr  2 4 . 6 2  
AUSEN i E 7 5 . 5 0
G:2 -
3A4A  
6 . 25  
9 3 . 7 5
6 . 6 3  CCN 1 G. S I G N I F . 9 9 %
NOEXG 2. 72 
9 7 . 2 8
G12 5 6 3 . 4 5  CON l G . L .
PRESENI  3 5 . 3 7  
r«l.iS,: iX TE 6 4  . 6 3
S I G N I F . 9 9 %
2 A
PRESENT 1 0 . 6 2  
AUSEL TE 3 9 . 3 3
NOEXG 
2 . 7 2  
97  . 2 3
G1 2 2 6 . 3 4  CON 1 G . L . S I G N 1 F . 9 9 :
3A
PRESENT 7 . 0  7
AUSENTE 9 2 , 9 3
NOEXG
G12 7 . 0 4  CON 1 G . L . S I G N I F . 97%
PLESENT 5 . 9 3  
AULL.' iTE 9 4 . 0 7
NOEXG 
2 . 72  
9 7 . 2 3
CON 1 G . L .
iM 'ENTO
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l A  2 h 3 h 4 A 10 2D 3D 4D NOEXG
r  RESENT 2 6 5 2 2 2  14 5 7 1 5 8 7
AoSi i i 'TE 1 4 5  10? 94 V I  111 104  9 6  91 3 4 4 8 6
G.T2 6 7 . 4 3  C5N 3 G . L .  S I G N I F . 9 7 “.
EXGEN NOEXG 
PRESENT 6 . 9 3  4 . 4 0
tliJSEN'IE 9 3 . 1 ) 2  9 5 . 6 0
G I 7  •= 1 3 . 7 9  CON 1 G . L .  S I 0 N I F . 9 9 X
ANTES D E S P .
RREEEi'iT 3 . 3 2  1 0 . 6 7
AGSENi e  9 6 . 6 3  3 9 . 3 3
G I 2  -T 1 3 , 7 4  CON 1 G . L .  SI GN I F .  9'/%
1D2D 3D4D
"NT 14 . .14 6 . 0 3
a E  3 3 . 6 6  9 3 . 7 7
-• 0 U5 CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
10 NCEXG
'NT 1 6 . 5 4  4 . 4 0
I TE 8 3 . 4 6  9 5 . 6 0
' 4 6 . 0 0  CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 7 %
2D NOEXG 
l ' PESENT 1 1 . 8 6  4 . 4  0
ALSI 'NTE 8 8 .  14 9 5 . 6 0
G I 2  = 1 5 . 5 0  CON 1 G . L .  ST GN I F . 97 %
C-JMrOPTAM I ENTO : ALEJP
>. ,1 *  * *  * * * X A  * » *
l A  2A 3 A 4 A I D 2D 3D 4D NOEXC
rr .ESENT 2 7 6 7 33  27 15 3 1 4 6 2
. 'J 'ENTE 145  10 6  93  3 6  75 91 3 6  90 3 4 6 1 1
R I 2  -  . 136.  22 CON 3 G . L .  E I G N I F . 7 9 %
ANTES
PRETENT 4 , 3 7  
AUSENTE 9 5 . 1 3
DESP.  
1 9 . 5 6  
30  , 4 4
tDl’D
PRESENT 2 5 . 9 0  
ÀU3EN! E 7 4 . 1 0
311411 
11 . 5 6
3 3  . 44
ID
PRESENT 2 3 . 5 7  
iMJSENTE 7 1 . 4 3
NOEXG 
4 ,  05  
9 5  . 9 5
2D NOEXG 
PRESENT 2 2 . a s  4 . 0 5
.MJSENTE 7 7 . 1 2  9 5 . 9 5
i û  NGEXG 
"RE SE,NT 1 4 , 3 5  4 . 0 5




8 . 1 6  4 . 0 5







4 , 05 
9 5 , 9 5
( H 2  1 4 3 . 3 1  CON 1 G . L , S i n N l F . 9 9 ' ;
>12 . 4 3  CÜN 1 G . L . S I O N I F . 9 9 %
G I 2  = i 4 . 5 1  CON 1 G . L . S I G N I F . 99%
5 1 2  - 2 0 0 . 5 9  CÜN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
GI . 1 0 5 . 6 9  CCN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
G 12 = 2 9 , 9 9  CON 1 G . L . S I O N I F . 9 9 %
:4 CON 1 a U N I F ,95%
i;,:. i , i ' ;:. ,vTh,-,iENro ; d s p l a
f i  * *  K 'vXiHi » * *  » •/ * *  * *  * * * *
3 A 4 i r 4D NOEXG
4 . Q 0  CGN S G . L ,
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COMPORTAMILNTO : DSPLP 
a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
l A 2A 3A 4A I D 2D 3D 4D NOEXG
PRESENT
AUSENTE 14 7














2 5 3 7 6
CCMPOR r. ' .NIE.NTG : CMSBA
f  *  *  *  i: 1 y : *  * » » *  X » ii y :* » *  » «
3 A I D 3D
PRESENT 
PtU'icN' i 7 145













3 5 7 6 3
CON PORTA: a  ENTO ; CMSBP
>X * <•* i; y * * 4 * X * X * * * * * * * *





G I 2  ^ .‘ 4 , 3 3  CON 3 G . L .
1
93
3 I O N T F . 99%
1
132 117 9 8
4 201
94  3 5 3 7 2
EXGEN
PRESENT 2 . 1 1  
AUSENTE 9 7 . 8 9
NOEXG.54
9 9 . 4 4
012 . . 5 . 7 1  CON 1 G . L 3 I G N I F . 9 9 ;
1D2Û
PRESENT , 8 0
AUSENTE . 20
.). : '2 
9 6 . 4 8
r,i i . L7 CON 1 G.L. a O N I F  . 95%
214
rl-L'T,L,\T
AUC' . Ni E
Ü 1 2
I A  
'V. 0:3v:.. ?





PaLSENT 2 . 9 7  . 5 6
ACSENTC V 7 . 0  3 9 9 . 4 4
G i 2   ^ 1 0 , 4 6  CON G . L . S I G N I F . 9 ? %
4D NOEXG
F2ESEN;  4 . 0 8  . 5 6
AOStf - ' ih 9 5 . 9 2  9 7 . 4 4
3 1 2 ^  21 54 CON 1 G . L . SICNiF.?f%
ccnrosTAM/cNro : cnala
l A 4D
A l l r c  i 4 7  l i .











1 2 7 6
9 7 3 5 7 7 7
i-.NlO ; CM 741,2 
. :  **********
















93  3 5 7 6 3
NPC2T. , , i I i : N 10 ; I’ RCCA
i , !. » V c *  *  « *  *  ( *
0I 13 0I
CO hr O^r AMI E NTO ; PRSGP***** X X- * * -;<• *****<******
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3 0  NOEXG
r'REGENT 1 . 9 3  . 2 6
AU5ENTE 7 0 , 3 2  9 9 . 7 4
G I 2  ^ 1 1 . 3 7  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
c o x p o r t l x i e n t g  : j l u c a
;i >» . VA X *****»«*«
I D 2D 3D 4D NOEXG
i 'Lk GEi'  f





CO:I 3 G . L .
COM P O:\T.L! I ENTO ; JLUCP » y * * ft > * a * » ft * *********
0
13 3 116 100 093 2 5 3: 820
I D 3D 4D NOEXG
PRESENT
AU' iEMTE 145










9 8  3 5 9 5 9
:T'E' :IEXT 
HU:..EN I t
l A  NOEXG 
9 W . 6 4  9 9 . 6 8
)U CON 1 G . L .
: ( i O ; LüLHA



















i 0 6 3
. 2 5  CON 3 G . L .
CQMI 'ORTAMIENTO : LUCHPft ft ft ft ft ft » ft ft ft ft ft ft ft ft ft » •: ft * ft ft







3 1 2  -- . 2 3  CON a G.!
CQ M . 'G R r . i i l l tN TO  : r iR A A
» X X ft ft > ft A ft- ■> ft ft-X ft V ft » ft ft ft -ft
07? 093 0133 0113 01 0 1 098 113 6 0 6 2








3 6 0 1 7
! I 2  = 1 1 2 . 4 6  CON a G .L . S I G H I F . 9 9 X
EXOEN
PRESENT 1 . 4 4  
hI jSENTE 9 8 . 5 6
NOEXG 
. 16 
9 9  . 34







99  . 0493 , 64 
1 3 . 3 0  CON 1 G . L .
’ ÉEG..N r
'OGi N I E
NOEXG . 16 
99  . 04





t  . 01 
98 . 99
NOEXG 
, 16  
9 9 . 8 4
19 COM 1 G . L . 3 Î C M I F . 9 5 / C
I D
PRESENT 3 . 0 1  
AIJSËNTE 9 6 . 9 9
NOEXG 
. 16 
9 9 . 3 4
G I 2  = 6 5 . 1 6  CON 1 G . L S I G N I F . 9 9 X
3D
PRESENT 1 . 9 8  
AU'oENTE 9 3 . 0 2
NOEXG 
. 16  
9 9 . 3 4
G I 2 2 0 . 9 5  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
40
PRESENT 1 . 0 2  
AUSENTE 9 3 . 9 3
NOEXG 
. 16  
9 9 . 8 4
ox: 4 . 6 5  CON 1 G . L . SIGNIF.95/.
COMPOP i AMXENTO : I XRAP
*k ■: *»**< ft*************
3D 40 NOEXG
PRESENT
ACSEMTE 14 5  111
1 7 2 . 5 3  CON 8 O . L , S I S N I F , 9 9 %
4




9 3  36 0  35
EXGEN NOEXG 
PRESENT 1 . 4 4  . 1 1
AUSENTE ' - 8 . 5 6  9 9 . 0 9 ,
SX2 :: I  14 .  02  CON 1 G . L .
L' ipD 3C4TI  ’PrSFNI 2.39, .,11)
iOSI i Nl E 9 7 . 6 1  1 0 0 . 0 0
H 2  4 , 3 . :  CON 1 3. 1.  . S I GN I F . '-'5%
218
?? . 89
, 12 2 ü . ? i  CON 1 G . L . G I C N I F . 9 9 %
2A NOFXG
PRESENT t . , ’ 7 . 11
AUSENTE 9 3 . 2 3  9 9 . 8 9
2 0 . 2 7  CON 1 G . L . S I O N I F . 9 9 %
3A NOEXG
PRESENT 2 . 0 2  . 11
h USENTE 7 7 . 9 . 0  9 9 . 0 9
CON 1 G . L . GIC-NIF . 99%
MA NOEXG
PRESENT 1 . 0 0  . 11
AUSENI E 9 0 . 9 2  9 9 . 0 7
8 . 1 0  CON 1 G . L . I G N I F . 9 9 %
1:1 NOEXG
PRESENT . 5 .01 . H
AL8EN1E 9 4 . 9 9  9 9 . 8 9
G12 9 6 . 3 2  CON 1 G . L . Î I G N I F . 99%
PRESENT
AUSENTE
l . ü 9
■70.31 99 . 89
. 9 2  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
COHPOPTA. i  (ENTO 8UJTA
sftX * * * * * * %
2A 3 A 20 30 4 D
PRESENT
■lOSENTE 14 5  


















CO h P ü R r AN LENTO : SUJTP
*  ft ft ft f t * / ft
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099 393 3, 30 111 7 0101 098 3 0 43 5 7 6 9
0 1 2  -- 7 . ü2 CON 3 O . L .
CuorORTA. - I I EMTn : RASCA
f t» - f t  ft ft ft f t *  f t ft - f t  « ■ * • » * *  ft f t *  f t *
2 A 3A 1 0 3D
PRETEXT












3 4 7 5 9




1 . 1 1  
9 3  . 39
NOFXO 
. 5 .64  
9 6  . 36




3 . 6 4
9 6 . 3 6
4 . 2 V  CON 1 Ü. : 0 N I F . 9 5 %
:NTO : RASl Pft .T ; ft* ftftftft ftft
ID 3D iftCi NOFXO
RESL.N'  :1 SEN ■ i: 147 11.3
I ON 8 G . L .
0




>7 3 5 9 6 8
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lA 3A ID 2D 3D NOEXG
PRESENT 0










101 7 0  3 5 9 0 7
ui: 17 CON 8 G . L .
EXGEN NCEXG 
FCErENT , 00  , 46
AO- l ' NTE 1ÙQ.OO 9 9 . 5 4
CON G . L . 5 I G N I F . 7 5 %
COF-vr {TAMICNTO : DSPJP
NCEXG
:SENT
X r i T E
1
14 7
C79 L33 1 1 3 0101 0 7793  3 5 7 7 6
:N 3 G . L .
E.JIO ; INGE A




014 0113 09 9 093 0 0133 118 0 1 155101 97  3 5 9 1 3
1-? CON 3 G . L ,
ANI ENTO : I NOEP





133  J I J
0 0 27
101 94 3 6 0 4 6
221
2A JA 31* 4D NCEXG
PRESENT 0











0101 197 403 6 0 3 3
G I 2 1 2 . 6 6  CON 3 G . L .
ID
PRESENT . 7 5
.-VJSENTE 9 9 . 2 5
NOEXG 
. 11 
9 9 . 8 9
G I 2 4 . 0 1  CON 1 G . L . S I GN ' I F . 9 5 %
4 0
PRESENT 1 . 0 2  
AUOENTE 9 3 . 9 8
Gi :
NOEXG .11 
9 9  . 3 9

















0101 0. 18 98  3 6 0 5 5
CON 3 G . L .
COMPOr'TAHlEMTQ : MQNTP
*  *  *  > .1 \  *  X X X X »  *  »  X X *  X X »  X X
2A 3 A 4 A 40 NOEXG
PRESENT 
AU SI::; N I E
01.47 1 13 099 0133 011 1lüü 143 6 0 5 9




I ?  -  6 8
99. ;;j
I ( ON 1 U ,
NOEXG 
. 04 




N G E X G  
. 04 
9? . 96
6X2 - 21. CON 1 O . L . 3 I G N I F  ,77*/.
4D
PRESENT 1 . 0 2  
AUSENTE 9 2 . 9 8
NOEXG 
. 04  
9 9 . 9 6
G12 CON 1 G . L . S I  ON I F .  99' /
I C. i FOHTAi i I ENI O
( ft ft K * ft X » ■ *  ft V. *  » » »





20 CON 3 G . L








0101 0 3' 9  3 6 0 6 5
NCEXG
0 60 
93  3 6 0 1 3
NI C
a1.47 .1 12 
. L ,
L a .1 2'i.aa33613
223
i t  r / . U . f t  Y. '  . 18  
G12 -  5 7 . 5 2  CON 1 G . L . :iGNir.9Y;
1ft NOEXG 
PRI SENT . 0 3  6 . 3 2
LU'5t:. ' ( ie 1 3 0 .  ÜQ 7 3 . 1 8






6 . 82  
■73. I S
ÜJ2 = 6 . 2 6  CON 1 G . L . STGNI F
PPLftUj
4 A .00 100.UO
. 3 1  CON
NOEXG6.02
■73 . 13
G . L . GIb. 'vTF.  7VV.
10
f'KEOF'-n .00
A'J.O.„N TE 1 0 0 . 0 0
NLLXG 
6.02 
9 3.  LG
G T 2 7 . 7 3  CON 1 G . L . S I G N T F . '
PRESENT , 0 0
AU.' iENTE 10 0 . 0 0
NCEXG 
6 . 32  
■73, 13
8 . 6 3  CON 1 O . L .
PRELENT  ALLEN LE
3D 
. ■ ./'/ 
■79 . J 1
ION LC,ni- . .:
I. 7 CON
,ijM CUM :i r, .1,,
224
NOEXG 
. 57 79. 4 i
:6 EON 1 G . L .  3 ION I F . 75:
COMPORrAOîEUrO : FODCP«• 1 > ft*ft ■; ft X .< .! ft»**»





399 393 0133 01 1 8 n101 09 8 12331,945
5 1 2  - 3 . 2 1  CON 3 G . L .
OOMROPTAi' l IE. ' trO : EXGEh
ft ft ft ft » Xft i-ft H ft ft ft* ft f t » » * * * »
2A 3,A ID 2D 3D 4D NCEXG
Pr.ESENT
AuSENTE 142  107
n . l à  CON 3 G . L .
0 1
S I B M I F . 99%
1
11 7
1100 2 1639 6  3 5 9 1 0
e x g e n  NOEXG 
VENT 2 . CO . 4 5
LiTT.Z 9 3 . 0 0  9 9 . 5 5
4: r CN 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
l.' iEA 3A4A
NT 4 , 2 3  . 5 2
: , I  9 5 . 7 ?  9 9 . 4 8
3 0  CON 1 G . L . 3 I C N I F . 9 1 ;
l A  NOEXG
:» RESENT 3 . 4 0  . 4 5
MiSF.NTE 9 6 . 6  0 9 9 . 5 5
2 7 . 3 9  CGN 1 G . L . S I L N  CF. 7 9 :
2.3 NOEXG
' . , .31 . 4 5
9 4 , 6 9  9 9 . 5 5
19 G,),! I. GIGNTl-  . t:
N EG;.N ,- 2
.3GENT2. . ' 7 , ' .
NOEXG
. ' •5  
9 9 . 5 5
.: . I.
225
•Xi i T - FA H l t N T C  : EXLI ÏP
« X »  *  V ft f t  Xr >  't *  j( *  »  *  ft *





ÜT:1 - 3 5 9 . 2 5  CON 3 G . L .  S I C N I E . 9 9 %
3lis 2116 •9 à ' ?  3 5 9 9 3
EXGEN
EX'-'SE NT 3 . 2 2
A . l îE n  E ? o . ? 3
C I P
NOEXO 
9 9 .  73 




99  7 3  
0 3 i.'O.N 1 0.1..
lA
4 . J3
91  . 9 1
3 1 0 . ! I K .  ?9%
PI E l i  NT
'. . T r::_
'A WGH\ù•I 41 .22
■ n  . o 'j  7 9  . 7 3
( 4 .  ' 1 CON 1 G . I . . î TCNi r . vyv
.3,1 NOEXG
■3i f  . 4 . ‘16 . 2 2
ETE 9 3 . 9 4  9 9 . 7 3
1 4 1 . 9  1 CON 1 O . L .  S f O H C F . ÿ ? :
NOEXO 
. 22 
9 9  . 73
O i t  ■ 1 3 . 9 7  CON 1 O . L .
I'D
2F'2'3:Nt '  2 . 2 6
-i;:,! TE ' V . 7 ' . !
C I U N I F . 99%
I l EEErI T  
A. 13EN i E
2D I , 69 
9 3  . 31
f lOc/O  
99 . 70
(El 2 -- ;  i  . 2 9  CON 1 G . L .  ,n;.:r!'
30 4 . ,'S 
. !)3
, .17 <0 0
E'VEX.l
226
'ES ' r . - : . PARA Cl. DlftiD'JÛ :
.V '• *;;-.T »-.•!%• li'.t u û t - i ' 7 T - R - K ^  i -• -.fit W-V*-i -.v
.r A le '. X jç j* -, ■* •*. •>■ '. iv V .F V N.  ^i‘. H K I. j. -A if 7^ «V rf ÿ 3» )c rv"if
CSMr
3 A 4A 2D 3D 4D NOEXG
AJSzn- Z
ÜI" =
X S .? 39
4 . 5 + I Gn d G . L .
3w 34
S l G N i r . 9 ? %
14L L35 032 )3Ü 3 23 ; ; s
E X G E N  N O E X G  
P P E S E h ' T  3 . C T  1 . 3 2
À U L E . U  E 2 6 . 1 3  9 3 . 9 3
GI2 . 3 2  CC.N 1 G . - .  S I G N I ?  . 9 9 %
2D
P P E G E f U  1 C , 2 6  A:.22NT2 29 7M-
N O E X G  1 . 02 
7 0 . 9 3
:iENiE 97%
Lu
- 9 E 2 3 N T  7 . 0 9
. - .J-E iNTE 9 0 . 7 1
N C E X G  1 . 02 93 . 98








9 3 . 3 7
12 = 6 . 9 9  CGN
4U8ENTE
NCEXG 
3 . 2 4  
9 6  . 76




10 . 3 Ü 
90 . CO
NOEXG 
3 . 24  
9 6 . 7 6




3 3 . 8 9
NCEXG 
3 , 24  
9 ü , 7 6
G Ï 2  = iO CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
CCMPOKTAMICNTG : 3TS3
3A ID 4D NOEXG
? PESENT 
AUSENTZ
049 33 7 136 138 30 5313569
SIGNIF,99%
NCEXG 
13 . 4 4
228
; 9 6 . 7 7  Û 1 . 5 6
4 6 . 1 5  CGN i  Ü . L , S I G N I F . 99%
l A.iREGcMT .00
AUSENTh 10 0 . 0 0
NOEXG
1 3 . 4 4
3 1 . 5 6
CI : 1 1 . 0 4  CON 1 G . L , S I G N I F . 9 9 %
TA
F RE SENT 2 . 7 0  
AUSENTE 7 7 . 3 0
NCEXG 
1 0 . 4 4  
C 1 . 5 6
-  6 07 CON 1 G . L . S I G N I F . 75%
I D  NOEXG 
: i E N ,  . 0 0  1 8 . 0 4
.■Fr'TE 1 0 0 .  CO 3 1 . 5 6
1 fi , 1 4  CON 1 Î I G N I F . 99%
2[i
F FESF.NT 2 . 5 6
AUSENTE 9 7 . 4 4
G I 2  = 6 . 5 1  CON
NOEXG 
13 . 44  
31 . 56
G . L . S I G N I F . 95%
4D
. "RESENT 3 . 0  3
mUS EN . E  9 6 . 9 7
NOEXG 
18 .  44  
3 1 . 5 6
012 = 17 CON 1 S I G N I F . 95%
COMPOxI Ahl ENFO : ACCCA







3 0 5 0
EXGEN 
I l  . 29  
7 3  . 71
NOEXG 3 . 1 ! 
9 6 . 3 3
PRESENT
AUSENTE
2 A 10,00 
9 0 . 0 0
NOEXG
3 . 1 7
9 6 . 8 3
LA
PRESENT 1 1 . 4 3  
AUOENTE 3 8 . 5 7
NOEXG
3 . 1 7
9 6 . 8 3
I D  NOEXG 
PRESENT 8 , 3 9  3 . 1 7
AL'CE.'PE 9 1 . 1 1  9 6 , 3 3
3D NCEXG 
PRESENT 2 1 . 3 8  3 . 1 7
AUSENTE 7 3 . 1 3  9 6 . 8 3
229
0 1 2  -  5 . 0 3  CON 1 G . L . S I G N I F , 95%
' . L ?  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
'■12 4 . 6 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 95%
2D
PRESENT 1 0 . 2 6  
AbSENTE 8 9 . 7 4
NOEXG 
3 . 1 7  
9 6  . 33
Gi; 6 . 1 2  CON 1 G . L . S I G N I F . 95%
G I 2 i 4 . 09 CON I  G . L . S I G N I F . 9 9 %
'ID
PRESENT 1 3 . U  
a b s e n t e  8 1 . 3 :
OEXG
3 . 1 7
6 . 8 3
012 -t CON 1 O . L . i ON I F . y ' :
' PüRTAnt ENTO : ACGCA
t >t ft ' ; < » » « ! ( » * »  ft » ft * *  *■ j : '(
3 A 4 A







. 77  
7 9 . 2 1
r - I 2  -• 1 6 . 6 7  CON 1 G . L .
'-'Ft SC: N'T 
AUGF.N1 E
EXECW 
Z . 2,5 96 . 77
S I G N I F . 9 9 %
ANTES
PEESl NT 5 . 5 9  
ABSENTE 9 4 . 4 1
DESP .
. 6 7
9 9 . 3 3
Gi r .  6 . 0  0 CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
l A  NOEXG
PRESENT 6 , 1 2  . 7 9
Au EFFT c  9 3 . 8 8  9 9 . 2 1
G 12 1 5 . 7 9  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
2A NCEXG
rRESENT 7 , 5 0  . 7 9
■LUGEr.'TE 9 2 . 5 0  9 9 . 2 1
0 1 2  20  . 42  CON 1 G . L . LGNI F . 99%
3A
PRESENT 5 . 4 1  
. • .LSENIE 9 4 . 5 9
NOEXG
. 7 9
9 9 . 2 1
G i ; 9 . 2 6  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
CÛMPORTAMIENTO : ACSO
.ft f t * * *  ft ft « ft .» * * * * * * * * * * * *










/ 6 CON 8 G . L . n  S I G N I F . 9 5 %
34 SO?S41
I D  2D
PPESENT 9 . 5 2
. '0: 'EN I'E v j , 4 0
3D4D
G ' :: = 7.26 CON I G.L. SIGNE" . '
1,1
'. I. :
I D  NOEXG 
PRESENT 6 . 6 7  1 9 . 3 3
AUSENTE 9 3 . 3 3  8 0 . 6 7
231
' :4 CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 5 %
4 . 6 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
CDHPORTAf i TENIO : DTSCA





040 334 035 045 13 8 30 330 1582 9 9 2
:0N 0 G . L .
1D2D 5D4D
.:'PESE (T 1 , 1 9  7 , 6 9
AUSE. 'UE 9 3 . 3 1  9 2 . 3 1
G I : 4 . 0 1  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
ccxr- . 'HMIENTO : DTSCP











I38 032 033 1163 0 3 4
6 . 9 1  CON 8 G . L .
SUM PER rCM l E N I O  : .11 NT A





J37 039 0.32 3148
o re - , pn CGN 8 0,1,.
CCMPnr i r . IMI ENTO ; J I N I P  
> * * » , ( *  »■)»» » * * * * * * * * * * * *
232
LA 2D 70 4D NOEXG
PRESENT
AU3E1JTE
049 0 4 0 037 035 03? 0 0 532  3 3  3 1 4 5
, 4 9  C O N  3  G . L .
:L MPC,(TAM TEN TO : LCilO
; *  »*W^ ' * * * * * * * * * * * * * * *
3A 2D 3D 4D NOEXG
PRESENT 0





2 3 4 10
30 31 2 7 3 2
2 2 . 7 4  CCN 3 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
EXSEN NOEXG 
PCS; NT 5 , 4 3  1 3 . 2 7
UGErUE 9 4 . 5 2  0 6 . 7 3
1 5 . 5 ?  CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
1A2A 3."': A12 . 50 
0 7 . 5 0lOLEUi 'E 9 7 . 7 5  
312 -= . 3 , 5 7  CON 1 G . L . SIGN.I:F . 95%
I A
PRLSENl  , 0 0
: E 1 0 0 . 0 0
NOEXG
1 3 . 2 *06 7:5
7 , 4 3  CON 1 G . I . . C N I F , 9 9 }
EXT ,;)0
1 . F l OU. i i Ü
3 7  CON I n , l . ,
233
2A 3A 4A I D 2D 3D NOEXG
PRESENT





G I 2  30 . 6 5  CON 8 G . L .
35










3 0 8 9
PREGKNT
AUbf NTE
ANTES6.21 DESP.  . 00
9 3 . 7 9  1 0 0 . 0 0
, 5 6  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
l A
P'IS S E N '  8 . 1 6
AUGENI E 9 1 . 3 4
NOEXG 
1 . 94  
9 0 . 0 6
? . 4  n CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
4 A
IF,NT 1 1 . 4 3
:r<TE 8 8 . 5 7
NCEXG 
1 . 94  
9 3 .  06
1 5 . 6 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 '
COnPOl,  r - l n l ENr O : ACER?




G12 2 0 1 . 1 9  CON :J
3 5  33







3 0 6 6
. ' .usEN ; ;
EXGEN 
11 . 29  
3 8 .  71
.JOEXG.
9 7 . 3 3
M) CON I G . L . ÎIGNIF
Pf PPEN!  
,'N: l_N ' !-
AN r e s  DEGP.  
1 6 . 1 5  6 . 0 4
'!) l u M 1 G . L ,
234
i r. A .lA'lA
RESE' - r 24 . 2 5 . 5 6
iJSilrlTR 7 3 . a 9 4  . 44
G12 :: 1 0 . 7 9  CON :  G . L . S I G N I F . 9 9 %
lA
PRESENT 3 3 . 7 8  
AUSENTE 6 1 . 2 2
NCEXG 
2 . 6 7  
97  . 33
G I 2  = 2 0 1 , 3 9  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
I D  NOEXG 
“ RESENT 1 1 . 1 1  2 . 6 7
AUSENTE 8 3 . 3 9  9 7 . 3 3
l2 -  1 1 . 6 0  CON G . L . S I G N I F . 9 9 %
C i ' i P C m M I F N T O  ; ALEJA




4 7  33










3 2  3 0 0 7
ANTES
P' -ESEi 'T 3 . 7 3  
AUSENI E 9 6 . 2 7
DESP.
9 . 4 0
9 0 . 6 0
biJ 4 . 1 2  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
1D2D
PRESENT 1 4 . 2 9  
AUSENTE 3 3 . 7 1
3D4D 
3 .  03  
9 6 . 9 2




15 . 5 6
04 . 4 4
NOEXG
4 . 34  
95.46
'13 CCN 1 G . L . ?IGNIF.991
2D NOEXG 
.CEiT! 1 2 . 3 2  4 . 5 4
L4 N7l:  8 7 . 1 0  9 5  . 46
9 '  ' '1,1 1
235
CCMFOÂTAMTENTO : ALZJP
3A 46 ID 2D OD NOF.XC
PPESENiALSENTi
G I 2  = 130  01 CON 3 Û . U .
37  34







j RESEkT 9 . 0 3  3 . 4 9
vJSE.L'TE 90 . 9 7  9 a .  31
1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
ANTES DESP.
2 4 . ‘ I- CLN 1 S I G N I F . 9 9 %
! D2I i  3P4D
3 7 . 3 3  4 . o 2
" 2 .  6 2  9 5 . 2 3
1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
3 . 4 9
9 6 . 5 1
G I 2  = 9 0 . 7 2  CCN 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
:N 1 C. : U G N I F  . 79 :
CCM?03TAM: ENT3 : DSPLA
236













0 1 2  = . 3 9  CON 8  G . L .
CTMPCR' AMI ENTO : DSPLP **********************


















3 1 1 7
G : :  = 4 . 1 3  CON 8  G . L .
COMPCRTAMIENTO : CMS3A* * ft**»***»************
4A I D 2D 4D NOEXG
PRESENT C 0
AU3ENTE 4 9  40
♦






3 3  3 1 4 0
CCMPORTAMÎENTO : CMSBP **********************










3 1 0 3
S I :  ■-- 6 . 3 7  CON 8
CCXPCTTAMIENTO : CMALA **»**»****»**»********
l A 2A 3A 4A ID 2D 3D 4D NOEXG
A L i E N T E  4 9  40





CCMPORTArl ENTG : CMALP
237
2A 3A 4A 3D 4D WÜEXG
PISÎZNiABSZiT'E 13? 37 032 3 3  3 1 1 2
■+ . : s  CCN 3 O . L .
CCM’ CPTA.MIE.NTC : FR3GA
A « * * » * » * »  » » » * * * * * » * * » *

































3 1 4 4
6 1 2  = . 5 9  CON 3 G . L .
CünPGSTAMTENTO ; uLüCA
f t / - ‘ft ft » » *  » » * * » * * « *






39 33  3 1 4 3










32  3 1 4 9
Ü I 2 1 1 2 , 3 4  CON 8  G . L S I G N I F . 9 9 %
EXGEN
PRESENT 1 . 6 1  
AUSENTC 9 3 . 3 9
NQEXG 
. 03 
9 9 . 7 7
G I 2  = 4 0 . 7 6  CON 1 G . L . S l G N i F . 9 9 %
3A
PRESENT 2 . 7 0  
ACSENTE 9 7 . 3 0
NOEXG
. 0 3
9 9 . 9 7
C I S 4 1 .  oO CON 1 G. l S I G N I F . 9 9 %
I D
PRESENT 2 . 2 2  
AU3ENTE 9 7 . 7 3
NOEXG 
. 03  
9 9 . 9 7




. 03  
9 9  , 97
G I 2  = 1 . 3 0 . 04  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
4D NOEXG
PRESENT 3 . 0 3  . 0 3
nUCENTE 9 6 . 9 7  9 9 . 9 7
4 6 . 7 6  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
COM PC R TA,-' I  Eli  TO : T I RAP
* * * %  X X X X X X X 4 X X X X X * * *








38 33  3 1 4 0
Cl: 5 7 . 0 , '  CON 3 G. l S I GN I F . 99%
F XUEN NOEXG
I . ' 4  . 06
9 8 . 0 6  9 9  94
C . !.. .
PRESCh V 
AUSEWTE
Irt 2 . Ü4 
V 7 , 96
NOEXG 
. 0 6 
9 7 . 9 4
2A
PRESENT 2 . 5 0  
AUEENTE 9 7 . 5 0
NOEXG 
. 06  
9 9 . 9 4
3A
TPESENT 2 . 7 0  
AUSENI E 9 7 . 3 0
NOEXG 
. 06  
9 9 . 9 4
4 A
PRESENT 2 . 3 6  
AUEENTE 9 7 . 1 4
NOEXG 
. 06  
99  . 9 4
ID
PRESENT 2 . 2 2  
AUEENTE 9 7 . 7 3
NOEXG 
. 06  
9 9  . 9 4
2Ti
PRESENT 2 56  
AUEENTE 9 7 . 4 4
NOEXG 
. 06  
9 9 . 9 4
COMPi l RTANI ENl O ; 3U.JTA
)i- V* Jl Jï-XX.* ,H(* * * * * * * * * * *
240
6 1 2  = 2 0 . 1 3  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
2 ; . 9 6  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
6 1 2  -  2 7 . 0 9  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
G [ 2  -  2 S . 71 CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
G i ; 2 2 . 0 4  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %




049 !)40 037 33 310  0
4.99 CON 0 G.L.
NGEX3 
1 , 5 9  
9 8 , 4 1
241
-  4 . 9 9  CCN 1 S I G N I F . 9 5 X
: 3UJTP  
* * * * * » « * * * » »
4A I D 3D 4D NOEXG
PRESENT
AUSENTE




3 7  35
Û









2 . 5 6
NOEXG
. 2 9
9 9 . 7 19 7 . 4  
. . 4 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
CO. IPORTAMIENTC : RASCA
4A 4D NOEXG
4 3  4













* 4 * 4 4  4  4 4 *  >: *)•: r
) I 3ASCP








37 035 045 039 03 2 033
1
3 1 4 9
:C.\ 3 G.L.
:o:'.i'v'Vî.'.niE;rro : HSPJA
« # 4 V -P •■' ^ \  >.: < ; * % * * * * * * *
242











3 1 3 4
1 . 5 8  CON 3 G . L .
CÜMPCRTAMIENTO : DSPJP
* * * * *  * * ) r  » * > * * »  * * * * * * *  »
l A 2A 3A I D 2D 3D NOEXG
049 040 037 032 0 353 3 1 4 7
30 CON 8 G . L .
: «pr  .RTAAIENTO ; I NGEA
t » * * * ■ *  » . » * » » ■ . * *  * * * * * * * *
2 .'» 2D 3D NOEXG






n37 035 045 032 033 323 1 1 3
3 . 1 3  CON 3 G . L .
:C i PORi AMI ENTO : I NGEP 
; ■ ■ » * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *














'UTri. -. . ' -f iTO : MONTA
243













3 3  3 1 3 9
;:2 = 1,C9 CON G . L .
■CRTAXIENTO : MCNTP 
: ^ >• % * * * #










31 32  3 1 4 9
* 2  CON S G . L . S I G N I r . 99%
EXGEN NOEXG 
. 6 5  . 0 3
9 9 . 3 5  9 9 . 9 7
;CN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
3D NOEXG
PRESENT 3 . 1 3  . 0 3
AUSENTE 9 6 . 0 2  9 9 . 9 7
= 4 0 . 2 = :0N 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
4D NOEXG
1 . 0 3  . 0 3
= . 9 7  9 9 . 97
'6 CON 1 G.L. SIGNIF.99%
244
CÜMf'OPIT'iMir.NTO : COPUA 
* * * * * * * * * * * * *




C I2  = .7 9  CON 8 G .L .
COMPCRTAP.IENrO : MASTU 














3 1 4 2
lA 3A 4A ID 20 3D 4D NOEXG
PRESENT 0 0
AUSENTE 49  40
GI2 = .2 0  CON 8 G .L .
COMPORTAMIENTO ; COMER 

























PRESENT .0 0  2 . 5 1
AUSENTE 10 0 . 0 0  9 7 . 4 9
01 2  = 7 . 9 6  CON 1 G .L .  SIGNIF.99%
COMPORTAMIENTO : ROBCA 














G I2  = . 4 9  CON 8 G .L .
COMPORTAMIENTO : POBCP 











AUSEN TE 4 9 4 0 3 7
ÜI2 = .59 CON 3 G.L.
3.) 3 1 4 4
245
4 7
I . j ’i 1:07 r> G.L.
3 7
rur
V . .. I I- 7 . 5 072,50
NOEXG 
I . 7 0 
7 0 .  10
CON 1 O . E ,  S I G N I F . 7 5 %
■Jr-i ' L' TA tTCNTO : EXCEP
* "  '  =. . \  p I *  * * * » » * : « * * *
3 A 4 A 1C 2D 3D 4 0 NOEXG
47 337
l A  NOEXG
9 5 . 9 2  7 7 . '
1
36
1 1 3 . P ?  CON 3 2 . L .  S I G N I F . 9 9 %
EXCcN NOEXG 
3 ■ 5 5  . 2 5
7.-J .4-5 9 9 . 7 3
07 ECN 1 G . E .  G T C N I F . 99 %








2 . . 0  . 7 5
7 , 0 7 9  . 73





CJADSD 1 2 •-’ S9 COM? 
VA
TEST û :  CU; DI’ ADO PARA LAS HEMBkAS
■À /: V- y. vs jr Vv x' < fV •« ic A- '«• •.'• /* ic *.■'• X "f ' X il *
.. *. ;c V ->r:- % * % * % * * *  A-A '.;%*%*
O S X r SR T i ML - NT S  ; STCCA
NOi-X3
5 1 0  2 1 ? !  2?4
Sù 29 30 50 43  37  35  1 Y223
j :
U. l iMJil-Xb 
; , 5 w  /  u . 3  5
' -1,53 :  3 , 5 ,  3 ; Û N I , - . 9 ï ï %
■,04X3
1 ■ 15
7 3  , 9 5
C : 3 N : F . 9 5 3
r . MTE. - t r n  ; : r i C A
;l ^  ' » 't )» •• f- .1 # * “i X X
247
• .}■/  C O N  a  G . L ,  c i G N i F , ? ' ; : ;
NOFXG
r i n i - ' ENr  ?,  70 3 , 4 4
AU.CGNTE ? 0 . 3 0  9 6 . 5 6
G I 2  3 7 , 1 6  CON 1 G . L .  S I C N i F . 9 ? %
lA
P F c G H N  r 3  , , 6 2  
A U S E N T E  9 1 . 3 3
N O E X G
3 , 4 4
9 6 . 5 6
6  3  C U N  1 G . L .  S I U N I F . 9 5 %
4  A
F P E : - ,  IT 1 3 , 3 3  
O U G L N . E  3 6 ,  >7
N O E X G  
3 . 4 4  
9 a  , 5 6
CON 1 G . L . hiGNIF.991
Ui
' R i , : ' - . N T  1 7 . 3 1
U I C I : N ! 3  0 2 , 6 9
N U E X G  
3  , 4 4  
■96 . 5 6
2 9 , 7  2  C C f l  1 G . L . 6 I G N I F . 9 9 )
2D
: C N r  1 0 , 2 4  
3 9 , 3 G
NOEXG
■3 . 4 4  96 , 56
. , 7 0  CON 1 G . l ,
:FNT 10,2<: N O E X G3  , '.-4
9 6 , 6 6
C O N  I G . L ,
N T . E . , r O  ; G I 4.0
ID ■I C D 4D NGEXG
1
29 3 5  I C / T T
Irt 2rt ,'D 4D NUEXG
248
FTTGEUr -U SEN TE
ü x ü L N  rn.il.XG 
2 . 7 3  1 5 . 7 0
9 7 . 2  7 34  30
CON 1. 3 . L . S I C i . T F ,  99%
1D2D
F R t S F N r  . 9 9
A:,CF.; r :  ? 9 . o i
311411 
6 . .i 7 
9 3 . 3 3
0 1 2  4 . 2 1  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
AU32N7F ■ 
À12 - 10
;a , ç c x g  
, 0 0  1 0 . 7 0
Où i . . 3 ü
CON ■ G . L . S I Gi J I F  , 99%
NOEXG 
1,5 , 70 
24  . 30
1-' , 24 CON 1 G. L G I 2 N I F . 7 t ' %
iriPESENT ,00
AUGENTl  10 0 , 0 0
NQEXG 
15 , 70 
3 4 , 3 3
6 3  CÜN 1 G . L , S I G N I F . 9 9 %
AUSE. i ’ E
2D 
2 , 0 4  
97 , 16
NQCXG 
15 , 73 
24  , 30
'1 L'ON , L, : i G N I F , 9 9 %
:. :ro : f c c c a  
* * * ! < ■* * * * * »
4D NOEXG
l  '174
15 1 : 3 3 3
C2N 3 G.I., 3 I 0 N I F , 9 9 %
fPFScNT 0 1*1 10  S i
249
f PEGENf  
A' :G£N I E
EXGEN
2 . 7 3
9 7 . 2 7
NuEXG 
1 5 .  70 
3 4 , 3 0
GX2 -= 4 1 , 7 5  CON 1 G . l . .  S I GN 1 F , ?9 %
1D2D
PRESENT , 9 9
AUSENTE 9 9 , 0 1
3Û4D
6 . 6 7
9 3 , 3 3
ii: 4 , 2 1  CON 1 G . L . STGNTF.95%
l A
• r . 0 0
i d S E N l E  1 : 5 , 0 0
NOEXG 
i 5 . r o  
3 4  30




1 5 . 7 0
3 4 , 3 0
G 12 ^ 4 , 3 4  CON 1 G . L ,  S I G N I F . Y ' J
ID|TESE,T ,00
, 58:  EN I E 1 0 0 , 0 0
NOEXG
1 5 . 7 0
3 4 , 3 0
G I 2  ^ 9 , 6 3  CUN 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
PRESENT 
AUSENI E
2D :, 04 NOEXG 1 5 , 7 0  
34  , 30
( , I 2  = 6 , 9 1  CON 1 S I G N i F , 9 9 7
C0 MF0 2 TAf 1 I EN r 0  : ACCCA
/. t y '■ - * * * * *  X *  *  t * X % *
lA 3 A ID 2H 4H NO EX:
I 2 1 2 4  
)5 1 7 3 2 3
CUN 3 G . L S1GNIE,99%
P9?SF7<T 2  ^ 7  \G 9 1
250
aws£wt£ 9 7 , Sa 0 9 . 0 3  




4 . 55  
9 5 . 4 5




- E N r  , 00
; n t e  1 0 0 , 0 0
NOEXG 
1 0 . 92  
8 9  , 03
7 , 1 1  CON 1 G . L S I G N I F . 9 9 %
2 A
■•ENT , 00£,'TE 10 0,00
4 , '
NOEXG 
1 0 , 9 2  
39  , 03
CON 1 G . L , S I G N I F , 9 S %
C O n P G P I  A . i I E N T O  : AC3CA
>*  *  )f *  its







5 2 , 3 3  CCN 3 G . L , :a ON I F .  99%
143 2 41124 19036
AÜ4E4TE
EXCFN
'I , 8 5  
9 5 .  15
NOEXG 
2 . 11 97 . 89
CON 1 G . L , TON I F , 99%
2 A 
0 ,  33
MOEXG
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: i2 ; . 3 7  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
CUMFO' i TAMl ENI O : .JINTP















29  1 3 4 7 2
0X2 . 0 3  CON 3 G . L .
INTO : LCMG 
■ ; * * * < ■ * * » * * * *
NUEXG
IS EN I 
lEN (
2 1 9 9
1 1 2 7 7





3 , 4 0  
91  , 6 0
NOEXG
1 6 . 3 2
9 3 . 6 8
112 = 1 1 , 9 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
1A2A
PRESENT 2 . 6 0  
AUSENTE 9 7 . 4 0
3A4A
1 6 . 6 7
3 3 . 3 3
G I 2  = 8 . 3 5  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
lA
PRESENT . 00
AUSENTE 10 0 . 0 0
NOEXG
1 6 . 3 2
8 3 . 6 3
G 3 7 . 8 0  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
ID
PRESENT . 0 0
AUSENTE 10 0 . 0 0
NOEXG
1 6 . 3 2
3 3 . 6 3
i I 2  = 02 CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
l OMPORTAMI cNTO : ACERA




1 2 . 3 1  CON 3 G . L .
30 036 I28
; r
I. A NOEXG’ : -10 . / /
, EN i E  8 7 . 5 9  9 6 . 2 1
COMPORTAMICNTO : ACERP
277















2 3 5 2
27  1 3 1 2 4
T O I . 5 6  CON 3 G . L . S I G N I F . 9 9 %
EXGEN
PRESENT 1 1 . 3 3  
.4 US EN TE S3 .  17
NOEXG
2 . 6 1
9 7 . 3 9
■SI2 -  8 0 . 6 1  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
ANTES
l'R.TSENT 1 8 . 2 3  
A UI E NTE 8 1 . 7 5
HE3P.
4 . 80 
9 5 . 2 0
G i ; 1 1 . 3 3  CON G . L . S I G N I F . 9 9 %
1A2A
RESENT 2 7 . 2 7  
USEMI E 7 2 . 7 3
3 A4 A 
6 . 6 7  
9 3  . 33
9 . 6 0  CON 1 G . L . T I G N I F . 9 9 %
l A  NOEXG 
PRESENT 3 5 . 0 0  2 . 6 1
. ' .USENTE 6 5 . 0  0 9 7 . 3 9
G12 1 5 8 . 7 9  CON 1 G . L . T I GN I E . 9 9 %
2A NOEXGM 
’ PESENT 1 0 . 9 2  2 . 6 1
ÜL. ENTF 8 1 . 0 8  9 7 . 3 9
6 1 . . 7 . 9 4  CON 1 G . L . i I G N I F . 9 9 %
PRESENT 
Al i 8 EN TE
NOEXG 
2 . 6 1  7? , 39
’1 COM 1 G.L. . tCNTi
cn.-'T-rx ï r . M i C N r o  : a u k j a
# M » X »■' * % 1 > » * x x * * * x k * k * #
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l A 4 A 4D NOEXG
I 'REBENT
AU L c N I E
0 2
40  35
? . 7 2  CON 8 G . L .
]31 028








2 . 1 9
9 7 . 3 1
DESP.
1 2 . 8 0
8 7 . 2 0
G I 2  = 1 0 . 9 4  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
ID
PRESENT 2 2 . 2 2  
AUSENTE 7 7 . 7 8
NOEXG 
5 . 3 6  
94  . 64




1 3 . 7 9
3 6 . 2 1
NOEXG 
5 . 3 6  
94  . 64
. 0 5  CCN 1 G . L . S I G N I F . 9 5 %
CCMPOP rAMI ENTO : ALE JP
<;f*>7*i<vr* )>* ) *»*»* »■»»»














:8 1 2 7 7 3
) I 2  = 6 4 . 2 3  CON 3 G . L . S I G N I F . 9 9 %
EXGEN NOEXG 
PRESENT 1 2 . 6 0  5 . 2 2
.AiJoE.NVE 8 7 . 4 0  9 4 . 7 3
G I 2  = oO CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
AUSEN I E
ANTES 
3 . Jo 91.97
DESP . 
17 . 60  
3 2 . 4  0







I’PLGENr NOEXG 5 . 2 2  
9 4 . 7 3
C I 2  = 1 4 . 6 0  CON 1 G . L .
ID 
1 9 . 4 4  
30  . 5 6




5 . 2 2  
9 4 . 7 3
1 3 . 1 5  CON 1 G . L .
2D 
2 0  . 0 0  
• 3 0 . 0 0
S I G N I F . 9 9 %
3D NOEXG 
PRESENT 2 6 . 6 7  5 . 2 2
AUSENTE 7 3 . 3 3  9 4 . 7 8
G I :  = 2 7 . 6 2  CON 1 G . L . S I S N I F . 99%
COXPORTAMI ENTO : DSPLA
4A I D 2D 3D 4D
PRESENT.U.AI-rilE 0 4 0 037
4 . 3 1  CON 8 G . L .









2A 3 A 4 A 10 2D 3D 4D
lESEMT 0
- SENTE 4 0 37






127 12 9 3613440
CLsr;NiLli ,
2D 3 . 33 96 . .67
Noi:
99  . 7 3  
1 0 . 3 0  CCN 1 n . L . ON IF. 99%
MÜEX3
99  . ,'3
10.30 CON I  G . L .
3C 
3 , 33  
> 6 . 6 7
[ UN i f ■9 V%
280
ID NOEXG 
I T:F.U:r,T 1 9 . 4 4  5 . 2 2
AV5LKTC 8 3 . 5 6  9 4 . 7 3
0 1 2  =  1 4 . 6 0  C O N  1 G . L .  S I G N I r . 9 9 %
2 0  NOEXG 
PRESENT 2 0 . 0 0  5 . 2 2
AUSENTE 3 0 . 0 0  9 4 . 7 3
G I 2  = 1 3 . 1 5  CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 9 %
3D NOEXG 
P7ESCNT 2 6 . 6 7  5 . 2 2
ALCFNTE 7 3 . 3 3  9 4 . 7 3
S T 2  2 7 . 6 2  C O N  1 G . L .  S I O N I F . 9 9 %
Cr ruT rPXIENTO ; DSPLA- y •>,*»*» kx *******
l A  2A 3A 4 A ID 2D TO 4D NOEXG
r . t CE NI  0 0 0 1 C 0 0 0 129
u s : . ' T E  4 0 37  32  2 7  36  30 30 29  1 3 3 4 7
rC - 4 , 3 1  CON 3 G . L .
A.'t I LNTO : DSPLP
I *  ■' * * * » % *  :i * * * * * *
l A  2A 3A 4 A I D  2D 3D 4D NOEXG
• 1 0  0 0 0 1  1 0 3 6
: 41) 3 7 32  29  3 6  2 9  2 9  29  13 4 4 0
20 . '3 r.u,'  3 G . L .  S i G N I F  .99%
':;:i NUCXil*
3 , 3 3  . 2 :
S o . 6 7  9 9 . 7 3
l o . S O  i . S i /  G . L .  3 1  S X  I F  . 9 9 %
( » > ( * % * * * * * * » * * * *
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030 19 61 3 2 3 0
;0 CCN 8 G . L .
IMTAr t l ENTC : ChSDP» i-: * V X * *>> ****
IA 3A 3D NOEXG
CPElFNr
ACSENIK 139 037 131 36 29 13404
3 5 . 2 9  CON 8 G . L . S I G N I F . 9 9 %
EXGKN NOEXG 
Pr L ' MN; -  2 , 2 9  . 5 3
ALCi I . ITE 9 7 , 7 1  9 9 , 4 7
14,113 CON 1 G . L . S I G M I F , 99%
3 A NOEXG
ENT 3 . 1 3  . 5 3
I - l i L  9 6 . 3 3  9 9 . 4 7
3 . 9 9  CON 1 G . L , S I D N I F . 9 5 %
:D HOCXU
, 5 3  . 5 3
■' , J 6  C C N  1 3  . I. nONI!
' i'l : . 0
S-i - ' i '  . , . 0 7  . 5 3
I N N :  ■ . ' 4 , 3 3  9 9 , ' 1 7
riüEXti
53
9 9 . 4 7
282
4 . 5 7 CÛ.N i G . L . i I G N l K . ? 5 X
r i M P u : T ù n I E N T O  : CMALA
* * »  >  V X k t * * * * * * * * * * * * * *











329 1531 3 3 2 3
3 . 0 1  t ON 8 G . L .
r Ai m- NTO ; c .i a l p











:? 1 3 3 6 9
:CN 3 G . L .
rs. l l " :  RI AMI ENTO : PRGOA
**:'  -  t .  * * * » * ) ( * » * * *
47< 4D
r-77.3 t N f  
a l :;;;,! m:
II
40
a30 12.3 1191 3 3 5 7
G ; 2 = 4 , 2 9  CON 3 G . I . .
l61
JN I 0 , 1 . .
r ; P 3 i r : : l u c h a
r*: . : * % * * * * * * *
283
l A 4 A 10 20 30 NOEXG
PRESENT
AUSENTE
040 03 7 032 028 036 030 030 0 72 7  1 3 4 6 9
1512 = . 1 4  CON 3 G . L .
CChPORTAMIENTO I LUCHP
t  k k k k k t K * * * * * * * * * * *









030 030 0 10  29  1 3 4 6 6
G 12 = . 1 9  CON 3 G . L .
CLirPCRf . i r tXENTO : T I RAA  




0 1 2  = 5 3 . 2
0 2 
4 0 3 5
5 CON 3 G . L .
0
32
S 1 G N I F . 9 9 1
0
29
129 030 0 4729  1 3 4 2 9
EXGEN NOEXG 
PRESENT 1 , 7 1  , 3 5
AUSENTE 9 8 . 0 9  ' 9 9 . 6 5
IT2 •= 1 6 . 5 3  CON 1 G . L , S I G N T F . 9 9 :
2 A NOEXG
P I’ l : SE NT 5 , 4 :  . 3 5
.' .USENT E 9 4 . 5 9  9 9 . 6 5
1.1 CUN 1 G . L . U G N I F . 9 9 %
' >4 I 'NT 
■JPENTE
NOEXG 
■?9 , 6 5
I n . L .
284
2L1
I RE SENT 3 . 3 3  
m Ij31:MTE 7 6 . 6 V
NOEXG
. 3 5  
79  . 6 5
G I 2 7 . 5 3  CON 1 G . u . S I G N I F . 9 9 %
COMPCRTAMIENTO : T I RA P  ****»**%**************




















13 4 5 4
1 4 8 . 4 2  CON 9 G . L . S I G N I F . 9 9 %
EXGEN
PRESENT 1 . 9 1  
AUSENTE 9 3 . 0 9
NOEXG 
. 16  
9 9 . 8 4
Î I 2  = 3 9 . 9  0 COM 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
2 A
PRESENT 2 . 7 0  
AUSENTE 9 7 , 3 0
NOEXG 
. 16  
9 9  . 34
L I  2 1 4 . n o  COM 1 G . L . S I C M I F . 9 9 %
3A
PRESENT 3 . 1 3  
,AUSENTE 9 6 . 3 8
NOEXG
. 1 6
9 9 . 8 4
1 A, 4 7  CON 1 G . L . S I G N I F . 9 9 %
I D  NOEXG
8 , 3 3  , 1 6
> 1 . 6 7  9 9 . 3 4
; i 2  = 1 2 7 . 7 7  CON 1 G . L . : I G N I F . 9 9 %
l ENTQ ; 8UJTA
<■ :t A -H- X -n- I- N X X X X-
7 3 .?
7 " N  3  G . L .
2 3
285
COLPuHTAMI ENTO : SUJTP
■f H i - » *  » J * * * * * * * * * * * * * *















0 201  
2 9  1 3 2 7 5




1 . 4 9  
9 3 .  51
5 1 2  -- 9 . 6 ?  CON 1 G . L . : I G N I F . 9 9 %
ID
: : 2 N T  5 , 5 6
:l-.Nri£ 9 4 . 4 4
NOEXG
1 . 4 9
9 8 , 5 1
4 . 0 1  CON 1 G . L .  S I G N I F . 9 5 %
: OOFOFTAM I ENT . I  : RASCA








033 4 I 0 3 0 6 6
28  CON 3 G . L
FXi jFN 
: 9 /  . n-'l
4.59 CON I G.L.
■4IFXG 
5 . 04 
>6 . 96
S I O N I F .95%
LJi lHORi  AM luNTO : KAîBCP
V X V f  -  V V < X f, X \  îvf( V H % » » * *
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13 4 3 4
G i : . 8 2  CON 8  G . L .
COMPORTAHI ENTO : DSPJA
* * * * * *  * * * * * *  Y. * * * * * * * * *


















29 1 3 4 1 7
G I 2  = 1 . 1 5  CON S G . L



















29 1 3 4 2 7
. i Pu R i A h î E N T O  ; INCEA
l A  2 A 2D 4D
’PESENT 0 0





5 . u 6 e s N o 1.7 , L .
' I ll  NOEXG 
Iu l TL 9 6 . 5 5  V 9 . 4 4
I -  ' 1 , 9 4  L D . I  1  G . L .
C ü n r u P i A M I c N T C  : I NGEP
287
l A 2A 3A 4 A ID 2D 3:1 4D NOEXG




037 032 023 03 6 030 030 2 9  1 3 4 7 1
g : 2 -- .0 CON S G . L .
Cl MFCCT. IMICMTO ; LVÜRA
*  » H»*  » / ï *  *■***•»» * * * * * * *








30 2 9  134 71
. 1 0  CON 3 G . L .
N I E N r O  ; MONTA
* k * * * * * * * * * * * *
lA 2A 10 4D NOEXG
’ r ' t SLNT 0 
4 0
032 023 n36 030 ü30 0 329  1 3 4 7 3
. ’j . i  CON a G . L .
M Î E N I O  ; MONTE
k *  * *  * * * * ) » * * » ■ » *
lA 1 [I 3 D 4:1 NOEXi
0 0 CO.N 3  G. I .
L n r O F  l A i i l C i i r O  : C' .EUA
XXX'  vi X X *
288
2A 3 A ID 2D 3D 4Û NOEXG




iO CON 3 G . L .
TA. I I ENTO ; MAS TU 
* * * * * * * * * * * * * * * *










29 1 3 4 1 9
1 . 1 1  CON 3 G . L .
OAPOETAMIENTO : COMER 
•>***  : *■'** v************
3 A 4 A 2D 3D 4  [I NOEXG
040 5 0 23 036 029 7631 2 5 1 3
50 CON 3 G . L .
EXGEN 
’ EEC!..NT 1 . 5 3  
V I SE N I E 7 3 . 4 7
NOEXG 
7 , 15 
9 2 . 3 5
i: ; i G N I F , 7 7 7 ;
c o r  JRTA. ' I IENTO : EODCA
y- -e •; 7ir ' i? -H- v' <- it  ^ 'if X \  "t .'■>
3 A 4 A ID
3 7  3 7
7 . 2 0  LON 3 G . L .
151 
1 3 3 2 5
LA NOEXG7TfrO 1.12
2 . 5 0  >3. .18
COmpORTAMr&.-O
. 0  0 CON 6 C , L .
289
I D  2D 3D i+D NGEXG
0 0 J D 0 51
25  36  30 30 2 9  1 3 4 2 5
4A I D  2D 3D 4D NG2XG
0 0 0 S 1 41
23 36  30 30 23  1 3 4 3 5
290
;G, '=0, ?TA, i I£NTÛ ; EXÛEP
1 K :< r'- '^  À - a  ikifii
I D  2D 3D 4D NÜEXG
- 1 : : E N -  1 0 1 0 1 2 0 0 25
:._,G::xTE 39 3 7  31 2 8  3 5  2 8  30 2 9  1 3 4 5 1
: I 2  = 9 0 , 9 7  CON 8 Ü . L .  S I G N I F . 9 9 %
EXGEX NCEXG 
: E££; ; t  i . 9 i  . 1 9
, 33  : \ : E 9 8 . 0 9  9 9 . 3 1
:2 -  3 5 . 0 1  CON 1 G , L .  S I 6 N I F . 9 9 X
l A N2ZX3
"C*CNT 2 . 5 0  . 1 9
: ' 'FNTE 9 7 . 5C 9 9 . 8 1
, .  -  ' a . i 3  CON 1 G . L . S I G N I F . 99%
3.A NOEXo
3 . 1 3  . 1 9
9 6 . 8 8  9 9 , 3 1
36  CON 1 5 . 0 .  S I G N I F . 9 9 %
I D  NOEXG
2 . 7 b  . 1 9
9 7 . 2 2  9 9 , 3 1
. 5 6  CON 1 G . u .  S I G N I F . 9 9 %
20  NOEXO 
. 01 3 - , T 6 . 6 7  ■ , 1?
; G 3 . \ T E  9 3 . 3 3  9 9 . 3 1
:2 - 62.02 CON 1 G.G. SIGNIF.99%
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T A B L A  N °  3 8
(MATRIZ: EXGE, ACTORES FOR RECEPTORES)
Ctr.AFi uSÏLTNX UCAl-F-K 
CLEAK W-i
)l.GAD AfJACûR LOADED 12:)1 ANACOR
,CC = Y tIftEG l, C PIKEG 




P i P 2 P 3 P 4 P 5 p 6 P 7 P 8 P 9 PIO
fl 1 0 0 8 0 1 34 5 2 1 C
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
A 3 13 0 0 0 0 0 1 C 6 c
A 4 0 0 0 . 0 1 0 0 0 0
A 5 4 1 0 1 0 4 0 3 2 0
A 6 6 0 0 0 1 0 0 0 1 4
A 7 0 1 2 0 0 0 0 I 0 0
A é 3 2 0 0 5 0 2 0 0 C
A V 1 6 9 1 2 0 0 1 0 2
A l i 6 0 6 0 0 4 0 0 1 0
I--f ür<T;,.-(ClA PELATIV.A ( %) DE L.AS CCLUMNAS EN CADA FILA
P 1 P 2 P 3 p 4 P 5 P 6 p 7 p 8 p 9 PiO
A i . CC .60 1 5 .6 9 .00 1 .9 6 6 6 .6 7 9 .8 0 3 . 9 2 1 .9 6 .00
A 2 .00 . 00 .00 .00 .00 .00 .30 .00 B7-.50 12 .50
A> 3 5 9 .0 9 . 6 3 .00 .00 .00 .00 4 . 5 5 .00 3 6 .3 6 . 00
A  4 . • i l .00 .00 .00 1 0 0 .30 .00 .00 .00 .no .00
A 5 2 6 . 6 7 6 . 6 7 .00 6 .6 7 .00 2 6 .6 7 .00 2 0 .0 0 1 3 .3 3 . 0 0
A 6 5 C . C 0 . 00 .00 .00 8 . 3 3 .00 .00 .00 8 .3 3 3 3 . 3 3
h T .00 2 5 . 0 0 5 0 .0 0 .30 .00 .00 .00 2 5 .0 0 .00 .00
A B 2 5 .  C i 1 6 . 6 7 . .00 .00 4 1 .6 7 .00 1 6 .6 7 .00 .00 .00
A 9 4 . 1 7 3 3 . 3 3 3 7 .5 0 4 .1 7 8 . 3 3 .00 .00 4 . 1 7 .00 8 .3 3
A l  C S. 4. 5 5 .Où .00 .00 .00 3 6 .3 6 .00 .00 9 .0 9 .00
i m p o r t a :n C I A  RELATIVA (%) DE LAS FILAS EN CADA COLUMNA
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 PIO
A 1 . 0 0 .00 4 2 .1 1 . 00 1 0 .0 0 8 0 .9 5 6 2 .5 0 2 8 .5 7 5 .0 0 .00
A 1' . 03 . 0 0 .00 .00 .00 .00 .00 . 0 0 3 5 .0 0 1 4 .2 9
A 3 3 9 .3 9 . 00 .00 .00 .00 .00 1 2 .50 . 0 0 4 0 .0 0 . 0 0
A 4 , . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 00 1 0 .0 0 .00 .00 . 0 0 . 0 0 .00
.A 5 12 . - 1 2 8 . 3 3 . 0 0 5 0 .0 0 . 0 0 9 .5 2 .00 4 2 .6 6 10. OC . 0 0
A 6 1 6 . 1 3 .00 . 0 0 .00 1 0 .0 0 .00 .00 .00 5 .0 0 5 7 .1 4
A 7 . 00 8 . 3 3 1 0 .5 3 .00 .00 .00 .00 1 4 .2 9 .00 .00
A a 9 .  09 1 6 .6 7 . 0 0 .00 5 0 .0 0 .00 2 5 .0 0 .00 .00 . 00
A 9 3 . 0 3 6 6 .6 7 4 7 .3 7 5 0 . oc 2 0 .0 0 .00 .00 1 4 .2 9 . 03 2 8 .5 7
Aie 1 8 . 1 8 .00 .00 .00 .00 9 .5 2 .00 .00 5 .0 0 .00
f a c t o r l .ANDA XEXPLIC. ZACUMUL.
1 .6619 3 3 . 1 7 3 3 .1 7
2 . 5 1 7 2 2 5 . 9 3 5 9 . 1 0
. 3 1 6 7 1 5 . 3 7 74  . 9 7
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T A B L A  N ° 5 9
(MATRIZ; EXGEA, ACTORES POR RECEPTORES)
COORDENADAS DE LOS ELEMENTOS
FILA FACTOR 1 . FACTOR 2 FACTOR 3
A 1 - . 8 3 2 7 - . 6 3 4 5 - . 0 7 8 8
A 2 1 .4 9 4 5 - . 4 3 7 6 .9441
A 3 1 .1 9 3 6 ->.2989 - . 0 1 4 7
A 4 - . 0 7 4 3 1 .6 6 0 4 - 2 .7 0 7 6
A 5 .0 7 9 2 - . 1 8 4 5 .2803
A 6 1 .0 0 3 5 .3658 - .2 6 7 1
A 7 - .7 6 5 1 .9330 .9986
A a .0 6 5 7 .9439 - 1 .3 3 0 8
A 9 - . 4 5 7 5 1 .2 3 8 3 .5669
#10 .3954 - . 5 1 1 3 - . 2 8 4 6
EOLWNA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
P î .8 9 2 7 - .0 6 0 1 - . 3 1 2 6
P 2 - . 4 3 1 7 1 .4 5 3 4 .4669
P 3 - . 7 9 6 4 .5807 .6050
P » - . 2 3 2 5 .7 327 .7528
P S - . 0 6 0 2 1.1941 - 1 .5 2 3 6
P 6 - . 7 7 3 1 - . 6 0 6 4 - . 1 1 4 2
?  7 - . 4 3 6 2 - . 2 7 5 3 - .6 8 2 1
r  g - . 4 6 5 4 .0 693 .5709
p 9 1 .2 7 4 4 - .4 5 9 1 .5706
P U .8 0 6 6 .6957 .2562
lûHTRlBUCIONES ABSOLUTAS DE LOS ELEMENTOS A LOS FACTORES (EN %)
FILA NASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
A 1 3 1 .8 7 5 - 3 3 . 3 9 6 - 2 4 . 8 1 3 - . 6 2 6
A 2 5 . COO 1 6 .8 7 3 - i . s s i 1 4 ,0 7 5
A Z 1 3 .7 5 0 2 9 .5 9 8 - 2 . 3 7 5 '  .009
A 4 .6 2 5 - . 0 0 5 3 .3 3 1 - 1 4 .4 7 0
A 5 9 . 3 7 5 .069 ■ .6 1 7 2 .3 2 7
A 6 7 .5 0 0 1 1 .4 1 1 1 .9 4 1 - 1 .6 9 0
A ? 2 .5 u 0 - 2 . 2 1 1 4 .2 0 7 7 .8 7 3
A 8 7 .5 0 0 .049 1 2 .9 2 0 - 4 1 . 9 4 7
A 9 1 5 .0 0 0 - 4 . 7 4 4 4 4 .4 7 0 1 5 .2 2 3
A l t 6 .6 7 5 1 .6 2 4 " 3 .4 7 5 - 1 . 7 5 9
COLUKNA NASA FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
P 1 2 0 .6 2 5 2 4 . S34 - . 144 - 6 . 3 6 6
P 2 7 .5 0 0 - 2 . 1 1 2 3 0 .6 2 8 5 .1 6 2
P 3 1 1 .8 7 5 - 1 1 . 3 7 6 7 .7 4 1 1 3 .7 2 6
P 4 1 .250 - . 1 0 2 1 .2 9 7 2 .2 3 7
P 5 6 .2 5 0 ■ - . 0 3 4 1 7 .2 3 0 " 4 5 .8 2 0
P 6 2 6 .2 5 0 ' 2 3 . 7 0 1 - 3 3 .0 0 0 " 1 .0 8 0
P 7 5 .0 0 0 - 1 . 4 3 7 - . 7 3 2 ‘ 7 .3 4 6
P 8 4 .3 7 5 " 1 .4 3 2 .041 4 .5 0 3
P 9 12 .500 3 0 .6 7 0 " 5 .0 9 3 12 .851
PIO 4 . 3 7 5 4 .3 0 0 4 .0 9 4 .9 0 7
2 9 )
T A B L A  N ° 4 0
(MTRIZ; EXGE, ACTORES POR RECEPTORES)
CONTRIBUCICNES RELATIVES DE LOS FACTORES A LA INERCIA DE CADA ELEMENTO
FILA D2.TOTAL % EXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
A 1 1 .1 3 6 9 9 6 .9 5 6 6 0 .9 9 4 3 5 .4 1 5 .547
A 2 5 .4 8 2 1 6 0 .4 9 7 4 0 .7 4 4 3 ,4 9 3 1 6 .2 6 0
A 3 1 .7921 8 4 .4 9 7 7 9 .5 0 1 4 .9 8 4 .012
A 4 15 .0 0 0 0 6 7 .2 9 0 .0 3 6 1 9 .3 7 9 4 8 .8 7 5
A 5 1.C970 1 0 .9 3 9 .5 7 8 3 .1 3 1 7 .2 3 0
A 6 2 .9 1 8 5 4 1 .5 3 6 3 4 .5 0 4 4 .5 0 6 2 . 4 4 5
A 7 3 .3 6 7 2 7 2 .8 5 2 1 7 .3 8 4 25 .8 5 1 2 9 .6 1 6
A m 3 .0 0 6 7 8 8 .6 8 1 .144 2 9 .6 3 5 5 0 .9 0 3
A 9 2 .1 2 2 5 9 7 .2 4 9 9 .9 6 2 7 2 .2 4 7 15 .141
AJO 1 .0 1 2 4 4 9 .2 7 0 1 5 .4 4 3 2 5 .8 2 5 8 .0 0 3
CCLU“ NA D2.TOTAL XEXPL. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
P 1 1 .3 2 3 3 6 7 .8 8 4 6 0 .2 2 4 .273 7 .3 8 6
P 2 2 .6 8 5 2 9 3 .7 2 1 6 .9 4 0 7 8 .6 6 3 8 .1 1 7
P 3 1 .4 9 5 2 8 7 .4 4 1 4 2 .4 1 3 2 2 .5 4 9 2 4 .4 7 9
?  4 3 .3 3 3 3 3 4 .7 2 7 1 .6 2 1 1 6 .1 0 4 17 .0 0 2
P 5 4 .3 6 4 7 8 5 .9 4 0 .0 8 3 3 2 .6 6 9 5 3 .1 8 7
P 6 1 .2 S 4 6 9 8 .1 5 3 4 6 .5 2 0 . 5 0 .6 1 8 1 .0 1 4
P 7 1 .1 7 2 5 6 2 .3 6 6 1 6 .2 2 5 6 .4 6 2 3 9 .6 7 9
P 9 2 . 1 : 7 7 2 5 .2 5 0 9 .9 9 2 .221 15 .0 3 7
P 9 2 .7 9 7 8 7 7 .2 1 3 5 8 .0 4 5 7 .5 3 2 1 1 .6 3 6
PIC 4 .3 0 6 1 2 7 .8 7 3 1 5 .1 9 7 1 1 .240 1 .5 2 5
FILAS ORDENADAS POR SUS COORDENADAS EN LOS FACTORES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
• A 2 A 4 A 7
A 3 A 9 A 2
A 6 A 8 A 9
AlO A 7 A 5
A 5 A 6 A 3
A 3 A 5 A 1
A 4 A 3 A 6
A 9 A 2 AlO
A 7 AlO A 8
A 1 A 1 A 4
COLUMNAS ORDENADAS POR SUS COORDENADAS EN LOS FACTORES
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 *
P 9 P 2 P 4
P 1 P 5 P 3
PI 5 • P 4 P 8
P 5 PIO P 9
P 4 P 3 P 2
P 2 P 8 PIO -
P 7 P 1 P 6
P 8 P 7 P 1
P 6 P 9 P 7
P 3 P 6 P 5
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LISTA DE ABREVIATÜRAS
ANACOR = A n â lis is  F a c to r ia l  de C orrespondencies.
EXŒA = E xh ib ic ion  G e n ita l A ctiv a .
EXGE i  E xh ib ic ion  G e n ita l (Sea A ctiva o P a s iv a ) .
EXGE? = E xh ib ic ion  G e n ita l P as iv a .
F = F ac to r
MEDIO = ( Archivo de datos que co n tien e  e l  t o t a l  de la s  o b se rv a c io n e s) .
PAEXGE = Pautas A lrededor de la  E xh ib ic ion  G e n ita l (A rchivo de datos que 
so lo  in c lu y e  a lo s  com portam ientos o c u rrid o s  en: e l  en tom o a la  
E xh ib ic iôn  G e n ita l.
PF = Pauta F i ja .
J ^ =  Prueba e s t a d l s t i c a  CHI-DOS.
N o ta .-  Las demis a b re v ia tu ra s  que aparecen  en lo s  l i s t a d o s  de conductas, apa­
re  cen d e ta l la d a s  en la s  pgs. 71 y 72 d e l te x to .
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